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Πξόινγνο 
Σν παξφλ θεέκελν απνηειεέ ηε δηπισκαηηθά εξγαζέα ησλ ηειεηφθνηησλ θνηηεηξηψλ ηεο 
΢ρνιάο Μεραληθψλ Μεηαιιεέσλ – Μεηαιινπξγψλ (Μ.Μ.Μ.) Παπαδηφρνπ ΋ιγαο θαη 
Σξηαληαθχιινπ Μαξέαο, ην νπνέν θαηαηΫζεθε ζηελ αθφινπζε Σξηκειά Δπηηξνπά: 
• Γακέγνο Γεκάηξηνο, Δπέθ. Καζεγεηάο ΢ρνιάο Μ.Μ.Μ. (ΔπηβιΫπσλ) 
• ΚαιηακπΪθνο Γεκάηξηνο, Καζεγεηάο ΢ρνιάο Μ.Μ.Μ. 
• ΓηαθνπιΪθε ΓαλΪε, Καζεγάηξηα ΢ρνιάο Υ.Μ.  
Αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο απνηΫιεζε ε εθηέκεζε ηεο νηθνλνκηθάο δεκηΪο ησλ ππφγεησλ 
λεξψλ ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ κε ηε κΫζνδν ηεο Τπνζεηηθάο Αμηνιφγεζεο. Ζ 
πεξηνρά κειΫηεο επηιΫρζεθε ιφγσ ησλ πξνβιεκΪησλ ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη 
ππνγεέσλ λεξψλ πνπ αληηκεησπέδεη, ζε κηα πξνζπΪζεηα αλέρλεπζεο ηεο ελεκΫξσζεο θαη 
επαηζζεηνπνέεζεο ηνπ θφζκνπ γηα ην πξφβιεκα. 
Ζ ρξεκαηηθά απνηέκεζε ηεο νηθνλνκηθάο αμέαο ησλ λεξψλ ζηεξέρζεθε ζηελ πξνζπκέα ησλ 
λνηθνθπξηψλ ηεο Αηηηθάο λα ζπλεηζθΫξνπλ εζεινληηθΪ κηα κεληαέα εηζθνξΪ γηα ηε 
δεκηνπξγέα ελφο θνξΫα ηεο επηινγάο ηνπο, ν νπνένο ζα αλαιΪβεη ηηο απαξαέηεηεο δξΪζεηο 
ψζηε λα απνθαηαζηαζεέ ην πξφβιεκα κΫζα ζε 10 ρξφληα. Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο εξγαζέαο 
πξαγκαηνπνηάζεθε πξσηνγελάο Ϋξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα, πνπ ζπκπιεξψζεθαλ κε 
ηειεθσληθΫο ζπλεληεχμεηο ζε νιφθιεξε ηελ Αηηηθά απφ ηπραέα επηιεγκΫλν δεέγκα. 
ΠαξνπζηΪδνληαο ζπλνπηηθΪ ηε δνκά ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, ζην 1ν ΚεθΪιαην  
αλαιχεηαη ε ζεκαζέα ηνπ λεξνχ σο θπζηθνχ πφξνπ, νη θπζηθνέ θαη αλζξσπνγελεέο 
κεραληζκνέ ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδξνθνξΫσλ, θαζψο θαη νη 
ηερλνινγέεο απνθαηΪζηαζάο ηνπο. 
΢ην 2ν ΚεθΪιαην πεξηγξΪθεηαη ην θπζηθφ, θιηκαηνινγηθφ θαη αλζξσπνγελΫο πεξηβΪιινλ 
ηεο πεξηνράο κειΫηεο θαη αλαιχεηαη ην πξφβιεκα ξχπαλζεο πνπ ππΪξρεη κε βΪζε ηα κΫρξη 
ηψξα δηαζΫζηκα δεδνκΫλα. 
΢ην 3ν ΚεθΪιαην παξνπζηΪδνληαη νη βαζηθΫο αξρΫο ηεο πεξηβαιινληηθάο νηθνλνκέαο, 
δέλνληαο ηδηαέηεξε βαξχηεηα ζηε κΫζνδν Τπνζεηηθάο Αμηνιφγεζεο, θαζψο απνηΫιεζε ηε 
κΫζνδν πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. 
΢ην 4ν ΚεθΪιαην δέλνληαη ζεσξεηηθΪ ζηνηρεέα θαη πξαθηηθΫο νδεγέεο γηα ηελ δηελΫξγεηα 
Ϋξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην, φπσο ε θαηαζθεπά ηνπ εξσηεκαηνινγένπ, ε επηινγά 
πιεζπζκνχ, ν θαζνξηζκφο ηνπ δεέγκαηνο θ.ιπ. 
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΢ην 5ν ΚεθΪιαην πεξηγξΪθεηαη ε Ϋξεπλα πνπ Ϋγηλε γηα ηελ απνηέκεζε ηεο αμέαο ησλ λεξψλ 
ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ. Αλαιχνληαη ε ηαπηφηεηα ηεο Ϋξεπλαο θαη ε δνκά ηνπ 
εξσηεκαηνινγένπ θαη παξνπζηΪδνληαη ηα απνηειΫζκαηα ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ. 
ΣΫινο, ζην 6ν θεθΪιαην παξαηέζεληαη ηα ζπκπεξΪζκαηα. 
Θα ζΫιακε λα επραξηζηάζνπκε ηνλ ΔπηβιΫπνληα ηεο δηπισκαηηθάο, θ. Γ. Γακέγν, 
Δπέθνπξν Καζεγεηά ηεο ΢ρνιάο (Μ.Μ.Μ.) γηα ηελ θαζνδάγεζε θαη ηε βνάζεηα θαζ’ φιε 
ηε δηΪξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο καο. Δπέζεο ζα ζΫιακε λα 
επραξηζηάζνπκε ηνλ Γ. ΣΫληε, Τ.Γ. Δ.Μ.Π. γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξΪ ηνπ. Αθφκα, 
φινπο ηνπο αλψλπκνπο θαηνέθνπο ηεο Αηηηθάο πνπ κε πξνζπκέα απΪληεζαλ ζηηο εξσηάζεηο 
καο θαη βνάζεζαλ ζηελ πινπνέεζε ηεο ΫξεπλΪο καο. 
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Πεξίιεςε 
΢θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο εέλαη ε εθηέκεζε ηεο νηθνλνκηθάο δεκηΪο 
ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ, ε νπνέα πξαγκαηνπνηάζεθε κε ηε 
ΜΫζνδν Τπνζεηηθάο Αμηνιφγεζεο. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε νηθνλνκηθά δεκηΪ ππνινγέζηεθε 
κε βΪζε ηελ πξνζπκέα ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Λεθαλνπεδένπ Αηηηθάο λα ζπλεηζθΫξνπλ 
εζεινληηθΪ, κΫζσ κηαο εηάζηαο εηζθνξΪο, ζηε δεκηνπξγέα ελφο θνξΫα δηθάο ηνπο επηινγάο, 
ν νπνένο ζα Ϋρεη σο αληηθεέκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε δξΪζεσλ 
απνθαηΪζηαζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα, ζε Ϋλα ρξνληθφ νξέδνληα 10 εηψλ. Ζ 
ζπκπιάξσζε ησλ εξσηεκαηνινγέσλ πξαγκαηνπνηάζεθε κε ηειεθσληθά ζπλΫληεπμε, ζε 
ηπραέν δεέγκα 400 λνηθνθπξηψλ ηνπ Λεθαλνπεδένπ Αηηηθάο ην δηΪζηεκα Ηνχληνο – 
ΓεθΫκβξηνο 2010. 
Σα απνηειΫζκαηα αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά δηΪζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθάο 
δεκηΪο, θαζψο ηα λνηθνθπξηΪ πξνηέζεληαη, κε βΪζε ηε ζπληεξεηηθά κΫζε ηηκά, λα 
πξνζθΫξνπλ εηεζέσο Ϋλα πνζφ ηεο ηΪμεο ησλ 45 € πεξέπνπ γηα ηελ ππνζηάξημε ηνπ θνξΫα. 
ΛακβΪλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο πεξηνράο κειΫηεο, ε εηάζηα 
αζξνηζηηθά αμέα θπκαέλεηαη ζε 60 εθαη. € πεξέπνπ, ελψ γηα ηε ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκΫλνπ ζρεδένπ δξΪζεο (10 ρξφληα), ε παξνχζα αμέα (κε πξαγκαηηθφ επηηφθην 
πξνεμφθιεζεο 5%) ηεο εηάζηαο απηάο πιεξσκάο θπκαέλεηαη πεξέ ηα 470 εθαη. €. 
Σν εθηηκψκελν θφζηνο ηεο πεξηβαιινληηθάο δεκηΪο εέλαη ζεκαληηθΪ πςειφηεξν απφ ην 
θφζηνο ππνθαηΪζηαζεο ηνπ αγαζνχ πνπ ρΪζεθε (πφζηκν λεξφ). Χζηφζν, πξΫπεη λα 
ζεκεησζεέ φηη ε πξνζπκέα πιεξσκάο αθνξΪ ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξνπλ 
ηα ππφγεηα λεξΪ θαη ζπκπεξηιακβΪλεη θαη αμέεο κε-ρξάζεο, π.ρ. εμαζθΪιηζε θαιάο 
ιεηηνπξγέαο ηνπ νηθνζπζηάκαηνο. ΢ε απηά ηε βΪζε, ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηέα ηεο 
εθηηκψκελεο αμέαο ζα πξΫπεη λα αμηνινγεζεέ ζηε βΪζε ελφο Ϋξγνπ απνθαηΪζηαζεο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, Ϋξγν πνπ κε βΪζε ηε δηεζλά εκπεηξέα 
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Abstract 
The thesis aims at estimating the economic damage of the pollution of the Asopos River 
basin aquifer by means of the Contingent Valuation Method (CVM). More specifically, the 
cost of the environmental damage was based on Attica households’ willingness to pay a 
yearly contribution, in voluntary basis, to a new organization that will take measures and 
will remediate groundwater pollution in the next 10 years. CVM answers were collected 
from a sample of 400 households by telephone interviews between June – December 2010. 
The population of interest comprised all households of Attica basin and respondents were 
collected randomly. 
The results indicate that there is a significant economic damage. Households are willing to 
pay, based on the lower bound average WTP, an annual contribution of 45 € approximately 
in order to support the organization. Taking into account the population of interest, the 
annual aggregated value is about 60 M€, which corresponds to a present value of 470 M€ 
(annual payments for 10 years, discounted at real interest rate of 5%). 
The estimated cost of the environmental damage seems to be considerably higher than the 
substitution cost of the lost good (i.e. drinking water). Nevertheless, it is worth mentioning 
that households’ WTP covers the total of the services provided by the aquifer in question, 
including non-use values such as the protection of the function of ecosystem services. For 
this reason, the validity and the reliability of the estimated value should be evaluated on the 
basis of the remediation of the aquifer in total, which is a costly and time-consuming task 
according to the experience in the field, so far. 
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Η ΡΤΠΑΝ΢Η ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 1 





Ζ βΪζε γηα θΪζε κνξθά δσάο ζηνλ πιαλάηε εέλαη ην λεξφ. Ζ κεγαιχηεξε επηθΪλεηα ηεο 
Γεο (πεξέπνπ 70%) θαιχπηεηαη απφ σθεαλνχο, νη νπνένη ξπζκέδνπλ ην θιέκα θαη εέλαη 
βηφηνπνη γηα πνιινχο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Σν 50-65% ηνπ ζπλνιηθνχ βΪξνπο ην 
δσηθψλ νξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ αλζξψπνπ, απνηειεέηαη απφ λεξφ. 
Απφ ην ζπλνιηθφ δηαζΫζηκν λεξφ ζηε Γε, ην 97% βξέζθεηαη ζηνπο σθεαλνχο, ελψ απφ ην 
ππφινηπν 3%, ην 2,997% εέλαη παγηδεπκΫλν ζε παγφβνπλα θαη παγεηψλεο ά πνιχ βαζηΪ 
ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο. ΢πλεπψο κφιηο ην 0,003% εέλαη Ϊκεζα δηαζΫζηκν. 
Σα πνηΪκηα απνηεινχλ κφιηο ην 1% ηνπ δηαζΫζηκνπ λεξνχ ζηνλ πιαλάηε, φκσο Ϋρνπλ 
απνηειΫζεη γηα πνιιΪ ρξφληα ηελ θχξηα πεγά γιπθνχ λεξνχ γηα ηνλ Ϊλζξσπν. 
Οη θπξηφηεξεο ρξάζεηο ησλ πδΪησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Ϊλζξσπν εέλαη νη εμάο (Chapman 
1996): 
 Πφζηκν λεξφ 
 Οηθηαθά ρξάζε 
 Βηνκεραληθά ρξάζε 
 Αξδεπηηθά ρξάζε  
 Τπνδνρά βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ πγξψλ απνβιάησλ 
 Ναπζηπινΐα  
 Γξαζηεξηφηεηεο αλαςπράο (θνιχκπη, ςΪξεκα θ.ιπ.) 
 Αηζζεηηθά αμέα 
Δθηφο απφ ηνλ Ϊλζξσπν βΫβαηα, ην λεξφ ρξεζηκνπνηεέηαη θαη γηα δηΪθνξεο θπζηθΫο 
δηεξγαζέεο ηνπ νηθνζπζηάκαηνο, φπσο: 
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 ΑλΪπηπμε ηεο ρισξέδαο θαη ηεο παλέδαο 
 Βηφηνπνο αλΪπηπμεο πδξφβησλ νξγαληζκψλ 
 Ρνά ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 
 Μεηαθέλεζε νξγαληζκψλ θαη κηθξννξγαληζκψλ 
 Ρχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζέαο ζηελ βηφζθαηξα 
 Οκαιά ξνά ζηνπο θχθινπο ηνπ αδψηνπ (Ν) θαη ηνπ Ϊλζξαθα (C) 
 




«Ρχπαλζε πδΪησλ νλνκΪδεηαη νπνηαδάπνηε κεηαβνιά ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη 
βηνινγηθψλ παξακΫηξσλ ηνπ λεξνχ (ζαιαζζψλ, πνηακψλ, ιηκλψλ), ιφγσ ηεο παξνπζέαο ζε 
απηφ νπζηψλ ζε πνζφηεηα πνπ ππεξβαέλεη ηα θπζηνινγηθΪ φξηα.». Με βΪζε ηελ Οδεγέα 
Πιαέζην γηα ηα Όδαηα 2000/60/ΔΚ θαη ηα θαζνδεγεηηθΪ θεέκελα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ε 
ξχπαλζε εέλαη ην απνηΫιεζκα κηαο θηλεηάξηαο (ξππαέλνπζαο) δξαζηεξηφηεηαο ε νπνέα 
ιεηηνπξγεέ σο πεγά ξχπσλ, δεκηνπξγεέ πεξηβαιινληηθά πέεζε ζην λεξφ θαη ελ ηΫιεη 
δεκηνπξγεέ πεξηβαιινληηθΫο επηπηψζεηο. 
Ζ πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ επεξεΪδεηαη εθηφο απφ αλζξσπνγελεέο παξΪγνληεο, 
θαη απφ θπζηθνχο.  
΢ηνπο ηειεπηαένπο ζπγθαηαιΫγνληαη νη εμάο: 
 Υεκηθά απνζΪζξσζε επηθαλεηαθψλ πεηξσκΪησλ θαη ζρεκαηηζκψλ 
 ΑηκνζθαηξηθΫο απνζΫζεηο θπζηθάο πξνΫιεπζεο 
 ΑπνζηξΪγγηζε νξγαληθψλ εδαθψλ 
 Τδξνινγηθφ θαζεζηψο 
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΢ηνπο αλζξσπνγελεέο παξΪγνληεο, νη νπνένη ζρεηέδνληαη κε ηελ επΫκβαζε ηνπ αλζξψπνπ 
ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, ζπγθαηαιΫγνληαη νη εμάο: 
 Δθπνκπά ζθφλεο θαη κηθξνζσκαηηδέσλ 
 ΤδξνκνξθνινγηθΫο επεκβΪζεηο 
 ΓηΪζεζε ζηεξεψλ απνβιάησλ 
 ΓηΪζεζε πγξψλ απνβιάησλ 
Οη πεγΫο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδΪησλ γεληθΪ, ρσξέδνληαη ζε δχν θαηεγνξέεο: 
 ΢εκεηαθΫο πεγΫο ξχπαλζεο – απηΫο πνπ εθπΫκπνπλ ξχπνπο ζε ζπγθεθξηκΫλα 
ζεκεέα (Ϊθξα αγσγψλ, ηΪθξσλ, απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ πνπ θαηαιάγνπλ ζε 
πδΪηηλνπο απνδΫθηεο θ.α.). Παξαδεέγκαηα ηΫηνησλ πεγψλ εέλαη νη βηνκεραληθΫο 
κνλΪδεο, ηα νξπρεέα θαη νη πεηξειαηνπεγΫο. 
 
Δηθφλα 1.1: ΢εκεηαθά πεγά ξχπαλζεο 
 Με ζεκεηαθΫο πεγΫο ξχπαλζεο – απηΫο πνπ δε κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε θαλΫλα 
εηδηθφ ζεκεέν απνξξνάο (κεγΪιεο πεξηνρΫο πνπ ξππαέλνπλ ην λεξφ κε επηθαλεηαθά 
απνξξνά ά ππφγεηα ξνά). ΣΫηνηεο εέλαη ε απνξξνά ζξεπηηθψλ ζηα επηθαλεηαθΪ ά 
ππφγεηα λεξΪ απφ αξδεπφκελεο γεσξγηθΫο εθηΪζεηο, θαζψο θαη ε ξχπαλζε απφ 
πινηνκεκΫλα δΪζε, απφβιεηα ειεχζεξεο θηελνηξνθέαο θ.α. 
΢ηηο παξαγξΪθνπο πνπ αθνινπζνχλ, αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο απφ ηνπο αλζξσπνγελεέο 
παξΪγνληεο ζηα πδαηηθΪ πεξηβΪιινληα, θαζψο απηνέ εέλαη πνπ καο απαζρνινχλ 
πεξηζζφηεξα ζηα πιαέζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο. 
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1.2.2. Αλζξσπνγελείο παξάγνληεο 
 
Ζ αλζξσπνγελάο δξαζηεξηφηεηα εέλαη απηά πνπ πξνθαιεέ θπξέσο ηε ξχπαλζε ησλ πδΪησλ 
θαζψο, εθηφο απφ ηνπο ξχπνπο πνπ παξΪγνληαη θαη θαηαιάγνπλ ζπρλΪ ζην πδαηηθφ 
πεξηβΪιινλ, επηηαρχλεη θαη ηηο θπζηθΫο δηαδηθαζέεο ηνπ λεξνχ νδεγψληαο ζε αξλεηηθΫο 
επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηΪ ηνπ. ΢ην ΢ράκα 1.1 θαέλνληαη νη ξχπνη πνπ παξΪγνληαη απφ ηηο 
δηΪθνξεο αλζξσπνγελεέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαιάγνπλ ζε πδΪηηλνπο απνδΫθηεο. 
 
΢ράκα 1.1: Αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ξχπνη πνπ παξΪγνπλ 
Γέλεηαη ινηπφλ θαλεξφ, φηη ζρεδφλ θΪζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζηε ζχγρξνλε επνρά, 
Ϋρεη αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ πδΪηηλσλ πφξσλ. Ζ αγξνηηθά δξαζηεξηφηεηα 
εμαηηέαο ησλ θπηνθαξκΪθσλ, ε βηνκεραληθά δξαζηεξηφηεηα κΫζσ ησλ αΫξησλ ξχπσλ πνπ 
παγηδεχνληαη απφ ηα ζχλλεθα θαη θαηαιάγνπλ ζε φμηλε βξνρά αιιΪ θαη κΫζσ ησλ πγξψλ 
θαη ζηεξεψλ απνβιάησλ ηα νπνέα απνξξέπηνληαη αλεμΫιεγθηα, αθφκα θαη ηα αζηηθΪ 
ιχκαηα, φια ξππαέλνπλ ηα επηθαλεηαθΪ αιιΪ θαη ηα ππφγεηα λεξΪ. 
ΓηΪζεζε πγξψλ απνβιάησλ 
 Ζ αλεμΫιεγθηε δηΪζεζε πγξψλ απνβιάησλ εγθπκνλεέ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηε 
δεκφζηα πγεέα θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβΪιινλ. ΢πρλΪ νη θξέζηκεο πεξηνρΫο εληνπέδνληαη εέηε 
θνληΪ ά κΫζα ζε αζηηθΫο πεξηνρΫο εέηε ζε επαέζζεηα πδαηηθΪ ζψκαηα.  
Σα θπξηφηεξα πξνβιάκαηα πνπ πξνθαιεέ ε δηΪζεζε πγξψλ απνβιάησλ παξνπζηΪδνληαη 
αθνινχζσο. 
 Μόιπλζε από βηνινγηθά ιύκαηα – εκθαλέδεηαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη 
θπξέσο ζε απηΫο πνπ ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ μεπεξλΪ ηε δπλαηφηεηα 
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αλΪπηπμεο ηερλνινγέαο θαη ππνδνκψλ δηαρεέξηζεο ησλ απνβιάησλ (Meybeck et al, 
1989). 
 Αιιαγή θπζηθώλ ηδηνηήησλ φπσο εέλαη ε ζεξκνθξαζέα, ε ζνιεξφηεηα θαη ην 
δηαιειπκΫλν νμπγφλν 
 Ρύπαλζε από απόβιεηα πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε νξγαληθέο νπζίεο – Ϋρεη σο 
απνηΫιεζκα ηελ ζεκαληηθά κεέσζε ηεο ζπγθΫληξσζεο ηνπ λεξνχ ζε δηαιπκΫλν 
νμπγφλν (DO) θαη παξΪιιεια ηελ Ϋθιπζε ακκσλέαο θαηΪληε ηνπ ζεκεένπ Ϋθρπζεο 
ησλ απνβιάησλ. Ζ δηεξγαζέα απηά νλνκΪδεηαη απνμπγφλσζε (deoxygenation). 
ΠαξΪιιεια κε ηε δηεξγαζέα απηά ιακβΪλεη ρψξα θαη αλαπιάξσζε ηνπ DO ησλ 
πδΪησλ. Ζ δηεξγαζέα απηά νλνκΪδεηαη επαλαεξηζκφο (re-aeration) θαη επεξεΪδεηαη 
απφ παξΪγνληεο φπσο ε ζεξκνθξαζέα ησλ πδΪησλ, ε ηαρχηεηα θαη ην βΪζνο ξνάο, 
νη ζηξνβηιηζκνέ ηνπ λεξνχ θαη ην αξρηθφ Ϋιιεηκκα ζε νμπγφλν. 
 Δπηξνθηζκόο – πξνθαιεέηαη εμαηηέαο ηεο ππεξζπζζψξεπζεο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 
ζηα θπζηθΪ χδαηα (ιέκλεο, πνηΪκηα). Δέλαη κηα θπζηθά δηαδηθαζέα ε νπνέα 
επηηαρχλεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε παξΫκβαζε. Ο επηξνθηζκφο ζε ξΫνληα χδαηα 
(πνηΪκηα) μεθέλεζε ηε δεθαεηέα ηνπ 70’ ζηηο αλεπηπγκΫλεο ρψξεο, σο ζπλΫπεηα ησλ 
απμεκΫλσλ εηζξνψλ θσζθνξηθψλ θαη ληηξηθψλ. ΢ηα κηθξΪ πνηΪκηα ν επηξνθηζκφο 
νδεγεέ ζηελ αλΪπηπμε καθξφθπησλ, ελψ ζηα κεγΪια αλαπηχζζεηαη  θπηνπιαγθηφλ 
θαη ηα επέπεδα ηεο ρισξνθχιιεο κπνξνχλ λα θηΪζνπλ πΪλσ απφ 200 mg/m3. 
 
Δηθφλα 1.2: ΜεηαβνιΫο ησλ ζπγθεληξψζεσλ αδψηνπ ζηηο κεγΪιεο ιεθΪλεο απνξξνάο ηνπ πιαλάηε 
(%) θαη αλΪ πεξηνρά (ζπγθΫληξσζε): 1979-1990 θαη 1991-2005 (Πεγά: UNEP 2006) 
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 Αιάησζε – νθεέιεηαη ζηα βηνκεραληθΪ απφβιεηα, ζηα απφβιεηα νξπρεέσλ, ζηηο 
ζπλζάθεο εμαηκηζν-δηαπλνάο θαη εμΪηκηζεο ζηε ιεθΪλε απνξξνάο. 
 Ομίληζε – ζηα πνηΪκηα νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ Ϊκεζε εηζξνά φμηλσλ απνξξνψλ 
(π.ρ. απφ κεηαιιεέα) θαη ζηελ Ϋκκεζε εηζξνά κΫζσ φμηλσλ αηκνζθαηξηθψλ 
απνζΫζεσλ (εθπνκπΫο απηνθηλάησλ, θαχζε πεηξειαένπ).  
 Αλόξγαλνη ηνμηθνί ξππαληέο – θπξηφηεξα ζεσξνχληαη ηα βαξΫα κΫηαιια. 
ΠξνΫξρνληαη απφ βηνκεραληθΪ απφβιεηα, απφβιεηα κεηαιιεέσλ θαη νξπρεέσλ, 
επηθαλεηαθά απνξξνά απφ αζηηθΫο πεξηνρΫο, ζηξΪγγηζε αγξνηηθψλ εθηΪζεσλ θαη 
αηκνζθαηξηθψλ απνζΫζεσλ. ΢ηα επηθαλεηαθΪ λεξΪ, ππφ θαηΪιιειεο ζπλζάθεο pH, 
ηα αησξνχκελα ζσκαηέδηα εέλαη απηΪ πνπ πξνζξνθνχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
βαξΫσλ κεηΪιισλ. 
 Οξγαληθνί κηθξνξππαληέο (ζπλζεηηθά πιηθά, νξγαληθνί δηαιύηεο, θπηνθάξκαθα) – 
παξνπζηΪδνπλ ππνιεηκκαηηθά δξΪζε ζηα εδΪθε θαη ηα λεξΪ θαη εέλαη ζχλεζεο λα 
βηνζπζζσξεχνληαη ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 
 
ΓηΪζεζε ζηεξεψλ απνβιάησλ 
΢άκεξα, ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ηα πεξηζζφηεξα ζηεξεΪ απφβιεηα δηαηέζεληαη ζε ρψξνπο 
πγεηνλνκηθάο ηαθάο (ΥΤΣΑ), ζπλεπψο απηΪ δελ θαηαιάγνπλ ζε πδΪηηλνπο απνδΫθηεο. 
΋κσο, ηα ζηξαγγέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, κεηΪ απφ επεμεξγαζέα εέλαη πηζαλφ λα 
θαηαιάμνπλ ζε θΪπνην πνηΪκη σο πγξΪ απφβιεηα. 
ΠαξΪιιεια, ζε θΪπνηεο ρψξεο φπσο θαη ζηελ ΔιιΪδα, ζπλερέδεηαη ε παξΪλνκε θαη 
αλεμΫιεγθηε δηΪζεζε ζηεξεψλ απνβιάησλ ζε θνέηεο πνηακψλ θαη Ϋηζη νη πδΪηηλνη 
απνδΫθηεο ξππαέλνληαη απφ δηΪθνξα πιηθΪ (μχιν, πιαζηηθφ, κΫηαιια, νξγαληθΪ ζηεξεΪ). 
Αλ ηα πιηθΪ εέλαη επδηΪιπηα, ζπκπεξηθΫξνληαη θαη Ϋρνπλ ηηο έδηεο επηπηψζεηο φπσο ηα 
πγξΪ απφβιεηα. Αλ ηα πιηθΪ εέλαη δπζδηΪιπηα παξνπζηΪδνληαη νη αθφινπζεο αξλεηηθΫο 
επηπηψζεηο: 
 Κέλδπλνο γηα θΪπνηα εέδε δψσλ απφ ηελ δηαζπνξΪ κηθξνζσκαηηδέσλ ηνμηθψλ 
νπζηψλ (π.ρ. πιαζηηθφ) 
 ΔκθξΪμεηο ζηνλ ππζκΫλα ησλ πνηακψλ, ζπλνδεπφκελεο απφ θαηαζηξνθά ηεο 
βελζηθάο ρισξέδαο θαη παλέδαο 
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 Υακειφ δηαιειπκΫλν νμπγφλν 
 Τςειά πεξηεθηηθφηεηα αησξνχκελσλ ζηεξεψλ. 
 
ΤδξνκνξθνινγηθΫο επεκβΪζεηο 
Χο ηΫηνηεο αλαθΫξνληαη νη παξεκβΪζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζηηο θνέηεο θαη ζηηο ζπλζάθεο ξνάο 
ηνπ λεξνχ ζε πνηΪκηα θαη ιέκλεο. Πην ζπγθεθξηκΫλα ηΫηνηεο παξεκβΪζεηο εέλαη ε 
δηεπζΫηεζε, ε επΫλδπζε, ε δηαθνπά ζπλΫρεηαο θαη ε εθβΪζπλζε ηεο θνέηεο, ε εθηξνπά ελφο 
πνηακνχ, ε απνζηξΪγγηζε κηαο ιέκλεο, ε επέρσζε ηεο φρζεο θαζψο θαη ε ιάςε πιηθψλ απφ 
ηα πνηΪκηα θαη ηηο ιέκλεο. Οη επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ φιεο απηΫο νη παξεκβΪζεηο εέλαη 
νη αθφινπζεο: 
 Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ξνάο ηνπ πνηακνχ 
 Αχμεζε ηεο δηαβξσηηθάο δξΪζεο ηνπ λεξνχ 
 Αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζηεξεψλ ζε ιέκλεο θαη πνηΪκηα 
 Απμνκεέσζε ηεο ηχξβεο θαηΪ ζΫζεηο 
 Αιινέσζε ησλ νηθνζπζηεκηθψλ δηεξγαζηψλ εληφο ηνπ πνηακνχ ά ηεο ιέκλεο 
 Αιιαγά ηεο πνξεέαο ηεο θνέηεο 
 Αιιαγά ηεο ζηεξενκεηαθνξΪο 
 Αιιαγά ηεο κνξθά ηνπ δΫιηα ηνπ πνηακνχ 
 Αιιαγά ζηε ξνά ζξεπηηθψλ πξνο ην δΫιηα ηνπ πνηακνχ 
 
ΑηκνζθαηξηθΫο εθπνκπΫο ζθφλεο θαη κηθξνζσκαηηδέσλ 
Οη εθπνκπΫο απηΫο πξνΫξρνληαη απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζέκσλ, ηελ αλεμΫιεγθηε 
δηΪζεζε ζηεξεψλ απνβιάησλ, ηελ θακέλεπζε γηα παξαγσγά κεηΪιισλ θαη απφ ηελ αιιαγά 
ζηε ρξάζε ηεο γεο. Δθηφο απφ ηα εδΪθε, επηθΪζνληαη θαη ζηηο πδΪηηλεο επηθΪλεηεο, κε 
απνηΫιεζκα λα εκπινπηέδνπλ ηα επηθαλεηαθΪ λεξΪ αλΪινγα κε ηηο πνζφηεηεο πνπ 
παξαζχξνληαη. 
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1.3. Μεραληζκνί κεηαθνξάο ξύπσλ 
 
Οη ξχπνη δηαθξέλνληαη αλΪινγα κε ην αλ κΫλνπλ αλαιινέσηνη φηαλ εηζΫξρνληαη ζε Ϋλα 
πδΪηηλν πεξηβΪιινλ ά αλ ε κνξθά ά ε ζχζηαζά ηνπο πθέζηαηαη ά φρη αιιαγΫο, νπφηε 
θαηαηΪζζνληαη αληέζηνηρα ζε κε ζπληεξεηηθνύο ά ελεξγνύο θαη ζπληεξεηηθνύο ξχπνπο, 
αληέζηνηρα.  
Μηα ζεηξΪ δηαδηθαζηψλ πνπ δηαθξέλνληαη ζε θπζηθΫο, ρεκηθΫο θαη βηνινγηθΫο, θαζνξέδνπλ 
ηε κεηαθνξΪ ησλ ξχπσλ κΫζα ζηα πδαηνξεχκαηα. (Singh 1995). 
 
1.3.1.    Φπζηθέο δηαδηθαζίεο 
 
Οη θπξηφηεξεο θπζηθΫο δηαδηθαζέεο πνπ θαζνξέδνπλ ηε κεηαθνξΪ ησλ ξχπσλ εέλαη ε 
γεσκεηξέα ηνπ ρψξνπ ξνάο, ε θιέζε ηεο θνέηεο, ε ηξαρχηεηα ηνπ ππζκΫλα, ε παξνρά θαη 
ηα ραξαθηεξηζηηθΪ δηαζπνξΪο ησλ δηΪθνξσλ ξχπσλ. Οη δηαδηθαζέεο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ 
ηνπ παξαθΪησ κεραληζκνχο: 
 Μαδηθή ξνή – ε δηαιπηά νπζέα κεηαθΫξεηαη ιφγσ ηεο θέλεζεο ηνπ δηαιχηε 
 Γηάρπζε – νθεέιεηαη ζηε κνξηαθά θέλεζε απφ πεξηνρΫο πςειάο ζπγθΫληξσζεο ζε 
πεξηνρΫο ρακειάο ζπγθΫληξσζεο 
 Τδξνδπλακηθή δηαζπνξά – νθεέιεηαη ζηελ εηεξνγΫλεηα ησλ ηαρπηάησλ ηνπ λεξνχ 
θαηΪ κάθνο ηεο δηεχζπλζεο ξνάο (δηακάθεο δηαζπνξΪ) αιιΪ θαη ζην θΪζεην 
επέπεδν ζηε δηεχζπλζε ξνάο (εγθΪξζηα δηαζπνξΪ). 
Αμέδεη λα αλαθεξζεέ θαη ε παξνδηθά ελαπνζάθεπζε, ε νπνέα εέλαη ζεκαληηθά θπξέσο ζηα 
κηθξΪ πνηΪκηα. Ζ δηαδηθαζέα απηά ζπκβαέλεη φηαλ νη δηαιπηΫο νπζέεο ζπγθξαηνχληαη γηα 
ιέγν ζε κηθξνχο ζηξνβέινπο θαη δψλεο ζηαζηκφηεηεο ηνπ λεξνχ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
πνζνζηφ πνπ θηλεέηαη δηα κΫζνπ ηνπ πνξψδνπο ηνπ ππζκΫλα παξαηεέλεη ην ρξφλν 
κεηαθνξΪο ησλ δηαιπηψλ νπζηψλ. 
Μηα εμέζσζε βαζηζκΫλε ζηελ αξρά δηαηάξεζεο ηεο κΪδαο, κπνξεέ λα πεξηγξΪςεη ηε 
ζπλδπαζκΫλε επέδξαζε ησλ παξαπΪλσ κεραληζκψλ ζηε κεηαθνξΪ ησλ δηαιπηψλ νπζηψλ: 
΢πζζώξεπζε κάδαο = Δηζεξρόκελε κάδα - Δμεξρόκελε κάδα 
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Ζ εμέζσζε απηά εθαξκφδεηαη γηα ππνινγηζηηθνχο ιφγνπο κε ηηο εμάο παξαδνρΫο (Fisher et 
al, 1979): 
 Πιάξεο αλΪκεημε ηεο δηαιπκΫλεο νπζέαο κε ην δηαιχηε ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ηεο 
δηαηνκάο ηνπ πνηακνχ 
 ΢ηαζεξά, κνλνδηΪζηαηε ξνά θαηΪ κάθνο ηνπ πνηακνχ 
 ΢ηαζεξά ηαρχηεηα 
 
1.3.2.    Υεκηθέο δηαδηθαζίεο 
 
Οη αιιειεπηδξΪζεηο πνπ πθέζηαληαη νη δηαιπηΫο νπζέεο κεηΪ ηελ εηζξνά ηνπο ζε Ϋλα 
πδΪηηλν ζψκα, δηαθξέλνληαη γεληθΪ ζηηο εμάο δχν θαηεγνξέεο:  
1. Οκνγελεέο αληηδξΪζεηο (κεηαμχ νπζηψλ πνπ βξέζθνληαη ζηελ έδηα θΪζε) 
2. Δηεξνγελεέο αληηδξΪζεηο (κεηαμχ νπζηψλ πνπ βξέζθνληαη ζε δηαθνξεηηθΫο θΪζεηο) 
Οη θχξηεο ρεκηθΫο δηαδηθαζέεο πνπ ζπκβαέλνπλ απφ ηε ζηηγκά εηζφδνπ αλφξγαλεο δηαιπηάο 
νπζέαο ζε Ϋλα πδΪηηλν ζψκα αλαθΫξνληαη αθνινχζσο. 
 Πξνζξόθεζε – Δθξόθεζε: Πξνζξφθεζε ά απιΪ ξφθεζε εέλαη ε δηαδηθαζέα πνπ 
ζπκβαέλεη φηαλ κηα αΫξηα ά κηα πγξά δηαιπηά νπζέα ζπζζσξεχεηαη ζηελ επηθΪλεηα 
ελφο ζηεξενχ (πξνζξνθεηηθφ κΫζν), δηακνξθψλνληαο κηα ηαηλέα ησλ κνξέσλ ά ησλ 
αηφκσλ (πξνζξνθεκΫλε νπζέα). ΓηαθΫξεη απφ ηελ απνξξφθεζε, θαηΪ ηελ νπνέα 
κηα νπζέα δηαζθνξπέδεηαη ζε Ϋλα ζηεξεφ. Ο φξνο πξνζξφθεζε θαιχπηεη θαη ηηο δχν 
δηαδηθαζέεο, ελψ εθξφθεζε εέλαη κφλν ε αληέζηξνθε δηαδηθαζέα θαη ζπλάζσο εέλαη 
κε αλαζηξΫςηκε. 
 Καηαθξήκληζε – Γηάιπζε: Δέλαη δηεξγαζέεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζρεηηθά 
αλαινγέα κεηαμχ ησλ νπζηψλ ζηε δηαιπηά θαη ζηεξεΪ θΪζε. ΋ηαλ ην δηΪιπκα 
(πδΪηηλν ζψκα) Ϋρεη ππεξθνξεζηεέ απφ ηηο δηαδηθαζέεο δηΪβξσζεο θαη 
δηαιπηνπνέεζεο πνπ Ϋρνπλ ππνζηεέ νη γεσινγηθνέ ζρεκαηηζκνχ ηνπ ππνβΪζξνπ, 
ιακβΪλεη ρψξα ε θαηαθξάκληζε ελψ, ζηελ αληέζεηε πεξέπησζε ιακβΪλεη ρψξα ε 
δηΪιπζε. 
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1.3.3 Βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο 
 
Αληέζεηα κε ηηο ρεκηθΫο δηαδηθαζέεο πνπ ειΫγρνπλ ηελ ηχρε ησλ αλφξγαλσλ νπζηψλ ζε Ϋλα 
πδαηφξεπκα, νη βηνινγηθΫο δηαδηθαζέεο θαζνξέδνπλ ηε κεηαθνξΪ ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ. 
ΜΫζα ζην πνηΪκη, ηα εηεξφηξνθα αεξφβηα βαθηάξηα επηδξνχλ ζηνπο νξγαληθνχο ξππαληΫο 
θαη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ ππφζηξσκα γηα ηελ αλΪπηπμά ηνπο. 
Έηζη ε νξγαληθά νπζέα πθέζηαηαη βηνινγηθά απνδφκεζε κε ξπζκφ πνπ εέλαη αλΪινγνο ηεο 
πνζφηεηΪο ηεο θαη εμαξηΪηαη απφ: 
 ηε θχζε ηεο δηαιειπκΫλεο νπζέαο 
 ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ δηαιχηε 
 ηνλ ηχπν θαη ην πιάζνο ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ βξέζθνληαη ζην λεξφ 
 
1.4. Ρύπαλζε ππνγείσλ λεξώλ 
 
Σα ππφγεηα λεξΪ εέλαη πνιχ επαέζζεηα ζηε ξχπαλζε θαη Ϋρνπλ πεξηνξηζκΫλε ηθαλφηεηα 
απηνθαζαξηζκνχ. Ζ θαηΪιεμε αζηηθψλ ιπκΪησλ, μεπιπκΪησλ εδΪθνπο απφ εληαηηθά 
ρξάζε ρεκηθψλ ιηπαζκΪησλ, αιιΪ θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιάησλ ζηνλ ππφγεην πδξνθφξν 
νξέδνληα Ϋρεη σο θχξην απνηΫιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπγθΫληξσζεο ησλ ληηξηθψλ αιΪησλ. 
Δμαηηέαο απηάο ηεο ξχπαλζεο, ηα ππφγεηα λεξΪ γέλνληαη επηθέλδπλα γηα ηνλ Ϊλζξσπν θαη 
ηνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο. 
Ζ ξχπαλζε ηνπ εδΪθνπο κε ηνμηθΫο νπζέεο ά βηνκεραληθΪ απφβιεηα κπνξεέ λα νδεγάζεη 
ζε απμεκΫλεο ζπγθεληξψζεηο βαξΫσλ κεηΪιισλ ά Ϊιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ ζηα ππφγεηα 
λεξΪ.  
Μηα Ϊιιε κνξθά επηβΪξπλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ λεξψλ εέλαη ε κφιπλζά 
ηνπο, δειαδά ε παξνπζέα παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζηα λεξΪ. Απηά νθεέιεηαη θαηΪ 
θαλφλα ζε αζηηθΪ ά θηελνηξνθηθΪ ιχκαηα. Ζ αλέρλεπζε ησλ παζνγφλσλ 
κηθξννξγαληζκψλ ζην λεξφ κπνξεέ λα γέλεη θαη Ϋκκεζα, κΫζσ ηεο κΫηξεζεο, γηα 
παξΪδεηγκα, ησλ βαθηεξηδέσλ E.coli, ηα νπνέα φηαλ βξέζθνληαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 
απνηεινχλ Ϋλδεημε ηεο πηζαλάο κφιπλζεο ησλ λεξψλ απφ δηαξξνΫο βφζξσλ. 
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ΣΫινο, ε εληαηηθά Ϊληιεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ κε ξπζκφ, πνπ δελ επηηξΫπεη ηελ 
αλαλΫσζε ηνπο, πξνθαιεέ ηελ εηζβνιά αικπξνχ λεξνχ απφ ηε ζΪιαζζα ζηνπο πδξνθνξεέο. 
΋ηαλ ε ζηΪζκε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ππνρσξάζεη θΪησ απφ ηελ ζηΪζκε πνπ εμαζθαιέδεη 
ηελ απψζεζε ηνπ ζαιΪζζηνπ λεξνχ κε ην νπνέν ζπλδΫεηαη, ηφηε αληέ λα Ϋρνπκε ξνά απφ 
ηνλ ππφγεην πδξνθνξΫα ζηε ζΪιαζζα, Ϋρνπκε αληηζηξνθά ηνπ θαηλνκΫλνπ θαη λεξφ απφ 
ηελ ζΪιαζζα εηζΫξρεηαη ζην ππφγεην λεξφ. 
Ζ ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ εέλαη Ϊξξεθηα ζπλδεδεκΫλε θαη ππνρξεσηηθΪ ζπλππΪξρεη 
κε ηε ξχπαλζε ηνπ εδΪθνπο θαη απνηειεέ κέα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιΫο ζηνλ πιαλάηε 
θαζψο ηα απνζΫκαηα γιπθνχ λεξνχ πεξηνξέδνληαη δξαζηηθΪ απφ ηηο νινΫλα κεγαιχηεξεο 
πηΫζεηο πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηνλ ππεξπιεζπζκφ θαη ηελ θιηκαηηθά αιιαγά. ΢άκεξα 
πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ παγθφζκηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ εμαξηΪηαη Ϊκεζα απφ 
ηα ππφγεηα απνζΫκαηα γηα πφζηκν λεξφ. 
Σα ππφγεηα λεξΪ παέδνπλ πηα θξέζηκν ξφιν θαη ζηελ πξσηνγελά παξαγσγά (γεσξγέα θαη 
θηελνηξνθέα), φπνπ παξαηεξεέηαη φηη απμΪλεηαη δηαξθψο ην πνζνζηφ ρξάζεο ησλ 
ππφγεησλ λεξψλ ζε βΪξνο ησλ επηθαλεηαθψλ. Απηφ ζπκβαέλεη ζε επέπεδα ππεξΪληιεζεο, 
φπνπ δειαδά ε εηάζηα ρξάζε ππεξβαέλεη ηελ κΫζε εηάζηα αλαηξνθνδφηεζε ησλ ππφγεησλ 
πδξνθνξΫσλ (ξπζκηζηηθΪ απνζΫκαηα) κε απνηΫιεζκα ηε ζηαδηαθά ππνρψξεζε ηεο 
ζηΪζκεο ηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα θαη ηελ εμΪληιεζε ησλ κνλέκσλ απνζεκΪησλ. 
Ζ αλζξσπνγελάο ξχπαλζε αθνξΪ θαη ηελ νπζηαζηηθΪ αλεμΫιεγθηε ζηελ ΔιιΪδα εδαθηθά 
δηΪζεζε αζηηθψλ, βηνκεραληθψλ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο παξαγσγάο ελΫξγεηαο), 
κεηαιιεπηηθψλ θαη Ϊιισλ εηδηθψλ απνβιάησλ. Δπηπξφζζεηα αθνξΪ πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο 
απφ πεηξειαηνεηδά, ππξθαγηΫο ζε αλεμΫιεγθηεο ρσκαηεξΫο, αιιΪ θαη απφ παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο. 
 
1.5. Απνθαηάζηαζε ξππαζκέλσλ πδξνθόξσλ νξηδόλησλ 
 
Ζ εμπγέαλζε θαη απνθαηΪζηαζε ελφο ξππαζκΫλνπ πδξνθνξΫα εέλαη κηα δηαδηθαζέα 
εμαηξεηηθΪ πνιχπινθε.  ΠνιιΫο κΫζνδνη  Ϋρνπλ ζρεδηαζηεέ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εμπγέαλζε  απφ πνιινχο ηχπνπο ξχπσλ ζε πνιινχο ηχπνπο πδξνθνξΫσλ, δηφηη θΪζε 
πεξέπησζε πξΫπεη λα εμεηΪδεηαη μερσξηζηΪ θαη λα ζρεδηΪδεηαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο ηξφπν 
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δξΪζεο. ΋ιεο νη κΫζνδνη εέλαη αξθεηΪ δαπαλεξΫο θαη απηφο εέλαη Ϋλαο απφ ηνπο 
θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ ζηε ρψξα καο ζπΪληα μεθηλΪεη κηα ηΫηνηα πξνζπΪζεηα. 
Ζ επηινγά κεζφδνπ γηα ηελ απνθαηΪζηαζε/ εμπγέαλζε ελφο πδξνθνξΫα εμαξηΪηαη απφ 
πνιινχο παξΪγνληεο: 
 ΤδξνγεσινγηθΫο ζπλζάθεο 
 ΥαξαθηεξηζηηθΪ ησλ ξππαληψλ 
 ΦπζηθΫο ηδηφηεηεο (θαηαθΪζεηαη ά επηπιΫεη) 
 ΥεκηθΫο ηδηφηεηεο (δηαιπηφηεηα, ξφθεζε) 
 Πξφζβαζε ζην ππΫδαθνο, ρξάζε γεο 
 Κέλδπλνο ηνμηθφηεηαο 
 Κφζηνο 
Ζ απνθαηΪζηαζε ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ πδΪησλ ζε απνδεθηΪ πξφηππα πνηφηεηαο 
εέλαη κηα δηαδηθαζέα ε νπνέα πεξηιακβΪλεη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηελ εθαξκνγά  
δηαθφξσλ κεζφδσλ ζε ζπλδπαζκφ γηα ηε κεγηζηνπνέεζε ηεο απφδνζεο ηεο ζπλνιηθάο 
δηαδηθαζέαο επεμεξγαζέαο. Ζ απνθαηΪζηαζε ησλ ππφγεησλ πδΪησλ κπνξεέ λα επηηεπρζεέ 
θπξέσο κε ηξεηο δηαθνξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο: 
1. ΑπνκΪθξπλζε ησλ ππφγεησλ πδΪησλ, πνπ ζπλάζσο αθνινπζεέηαη απφ πεξαηηΫξσ 
επεμεξγαζέα θαζαξηζκνχ ηνπο  
2. Δπηηφπηα επεμεξγαζέα θαζαξηζκνχ  
3. Καζαξηζκφ ηνπ λεξνχ ζε κηα πεξηνξηζκΫλε πεξηνρά γχξσ απφ ην θξεΪηην 
Ϊληιεζεο. 
΢ηηο παξαγξΪθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηΪδνληαη νη κΫζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπλάζσο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ξππαζκΫλσλ πδΪησλ. 
 
1.5.2.   Μέζνδνη θαη ηερλνινγίεο απνθαηάζηαζεο ξππαζκέλσλ πδξνθνξέσλ 
 
Μέζνδνο άληιεζεο θαη απνξξύπαλζεο δηαιπκέλσλ ξππαληώλ (pump and treat)  
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ΚαηΪ ηελ εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ ζηελ πεξέπησζε δηαιπκΫλσλ ξππαληψλ πνπ 
αλακεηγλχνληαη κε ην ππφγεην λεξφ, γέλεηαη Ϊληιεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ κε ζχζηεκα 
γεσηξάζεσλ θαη ζηε ζπλΫρεηα νδεγεέηαη ζε κνλΪδα επεμεξγαζέαο. ΜεηΪ ηελ επεμεξγαζέα 
εέλαη δπλαηά ε επαλαηνπνζΫηεζε ηνπ επεμεξγαζκΫλνπ λεξνχ ζηνλ πδξνθφξν νξέδνληα ά ε 
δηΪζεζε ζην Ϋδαθνο ά ε δηνρΫηεπζά ηνπ ζε γεηηνληθφ πδαηφξεπκα. 
Ζ βΫιηηζηε απφζηαζε ησλ γεσηξάζεσλ απνξξχπαλζεο εέλαη ζπλΪξηεζε 
 ηεο ηαρχηεηαο ξνάο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ 
 ηνπ πΪρνπο ηνπ πδξνθνξΫα  
 ηεο κεηαβηβαζηηθφηεηαο (ά κεηαθνξηθφηεηαο) ηνπ πδξνθνξΫα 
 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ γεσηξάζεσλ 
 ηεο παξνράο Ϊληιεζεο θαζεκηΪο εμ’ απηψλ.  
Ο ζπλδπαζκφο γεσηξάζεσλ Ϊληιεζεο-εηζπέεζεο (εκπινπηηζκνχ) δέλεη θαιχηεξα 
απνηειΫζκαηα, ηδηαέηεξα φηαλ δηαηΪζζνληαη θαηΪιιεια. Ζ πιΫνλ  απνηειεζκαηηθά 
δηΪηαμε εέλαη απηά ζηελ νπνέα ππΪξρνπλ δχν γεσηξάζεηο Ϊληιεζεο θαη κέα γεψηξεζε 
εηζπέεζεο ζην κΫζν ησλ δχν πξψησλ, φιεο ζε επζεέα γξακκά (θεληξναμνληθά δηΪηαμε). Ζ 
επεμεξγαζέα ηνπ αληινχκελνπ ξππαζκΫλνπ λεξνχ κπνξεέ λα γέλεη κε πξνζξφθεζε ζε 
θέιηξν ελεξγνχ Ϊλζξαθα. 
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Ζ κΫζνδνο Ϋρεη δηΪθνξνπο πεξηνξηζκνχο.  
 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηΪηαη απφ ηε γεσινγέα ηνπ πδξνθφξνπ ζηξψκαηνο θαη 
ηνλ ηχπν ηνπ ξππαληά. 
 Δέλαη αξγά, αθνχ κπνξεέ λα δηαξθΫζεη απφ δεθαεηέεο κΫρξη αηψλεο γηα λα 
απνκαθξπλζεέ ην ξππαζκΫλν λεξφ θαη ζπρλΪ απνηπγρΪλεη λα ην αθαηξΫζεη φιν.  
 Δέλαη πνιχ δαπαλεξά.   
 Γελ ιεηηνπξγεέ πΪληα. Μεξηθνέ ξππαληΫο απνξξνθψληαη απφ ην ρψκα θαη ηα 
πεηξψκαηα θαη δελ κπνξνχλ εχθνια λα απνκαθξπλζνχλ. 
 
Αεξνδηαζπνξά (Air sparging) 
ΚαηΪ ηελ αεξνδηαζπνξΪ ν ξππαληάο εμαεξψλεηαη κεηΪ απφ δηαβέβαζε αΫξα απφ 
αεξνζπκπηεζηά. Ζ δηαβέβαζε αΫξα γέλεηαη κΫζα απφ θαηαθφξπθν ζσιάλα ζηελ θνξεζκΫλε 
θαη αθφξεζηε δψλε. ΠιενλΫθηεκα ηεο κεζφδνπ εέλαη ε ηαπηφρξνλε απνξξχπαλζε 
θνξεζκΫλεο θαη αθφξεζηεο δψλεο. 
 
 
΢ράκα 1.2: ΑεξνδηαζπνξΪ (Air sparging) 
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΋ηαλ ρξεζηκνπνηεέηαη θαηΪιιεια, ε αεξνδηαζπνξΪ εέλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά ζηε 
κεέσζε ηεο ζπγθΫληξσζεο ησλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ ππΪξρνπλ ζηα 
πεηξειαηνεηδά. Δέλαη γεληθΪ θαηαιιειφηεξε γηα ηα ειαθξχηεξα πεηξειαηνεηδά (βελδφιην, 
αηζπινβελδφιην, ηνινπφιην) επεηδά κεηαθΫξνληαη πνιχ εχθνια απφ ηελ δηαιπκΫλε ζηελ 
αΫξηα θΪζε. Αληέζεηα, δελ εέλαη ηφζν θαηΪιιειε γηα ην πεηξΫιαην πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη 
ζαλ θαχζηκν θαη ηελ θεξνδέλε. 
Βηνινγηθή απνθαηάζηαζε (Bio-remedation) 
Αλάθεη ζηηο κε ζπκβαηηθΫο (ελαιιαθηηθΫο) ηερληθΫο επεμεξγαζέαο πνπ εθαξκφδνληαη 
επηηφπνπ θαη ζηεξέδεηαη ζηελ απνδφκεζε ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ κε ηε δξΪζε 
κηθξννξγαληζκψλ (βαθηάξηα, κχθεηεο). Βαζηθφ θξηηάξην γηα ηελ εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ 
απνηειεέ ε επηδεθηηθφηεηα ηνπ ξππαληά ζηε βηνδηΪζπαζε απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ 
ελδεκνχλ ά εηζΪγνληαη ζηε ζΫζε ηεο ξχπαλζεο. 
 
 
΢ράκα 1.3: Βηνινγηθά απνθαηΪζηαζε (Bioremedation) 
 
Οη κηθξννξγαληζκνέ ρξεζηκνπνηνχλ σο θαηαιχηεο θαηΪιιεια Ϋλδπκα, πνπ παξΪγνπλ νη 
έδηνη. Ζ δξΪζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ εμαξηΪηαη απφ ην εέδνο θαη ηελ ππθλφηεηα ηεο 
κηθξνβηαθάο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζάθεο πνπ επλννχλ ά αλαζηΫιινπλ ηελ 
αλΪπηπμά ηνπο (ηνμηθφηεηα, pH, ζεξκνθξαζέα θ.Ϊ). Ζ βηναπνθαηΪζηαζε εθαξκφδεηαη 
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ζάκεξα ζηελ απνξξχπαλζε ησλ πδξνγνλαλζξΪθσλ, αλ θαη νη κηθξννξγαληζκνέ κπνξνχλ λα 
δηαζπΪζνπλ φινπο ηνπο νξγαληθνχο ξππαληΫο. Σν ηειηθφ πξντφλ εέλαη αλφξγαλεο νπζέεο 
(CO2, H2O, H2S, CH4, ληηξηθΪ θαη ζεηηθΪ Ϊιαηα). Γηα λα γέλεη αεξφβηα απνζχλζεζε 
δηαβηβΪδεηαη αΫξαο, κΫζσ βαζηψλ γεσηξάζεσλ. Ζ κΫζνδνο Ϋρεη κηθξφ θφζηνο θαη γηα λα 
εέλαη πην απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηεέηαη ζε ζπλδπαζκφ κε Ϊιιεο κεζφδνπο 
απνξξχπαλζεο. ΢ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απαηηεέηαη ε ηερλεηά δεκηνπξγέα ζπλζεθψλ 
πνπ ζα εμαζθαιέζνπλ ηα απαξαέηεηα πιηθΪ γηα ηξνθά θαη παξνρά ελΫξγεηαο ζηνπο 
κηθξννξγαληζκνχο (κεραληθά βηναπνθαηΪζηαζε-engineered bioremediation). Αλ ε 
βηναπνθαηΪζηαζε γέλεηαη ρσξέο ηελ παξΫκβαζε ηνπ αλζξψπνπ νλνκΪδεηαη εηδηθά 
βηναπνθαηΪζηαζε-intrinsic bioremediation). Ζ κεραληθά εέλαη ηαρχηεξε απφ ηελ εηδηθά.  
ΜεηνλΫθηεκα ηεο κεζφδνπ εέλαη ε πηζαλά απφθξαμε (clogging) ησλ γεσηξάζεσλ απφ ηε 
ζπγθΫληξσζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζε κηα ζΫζε. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απφθξαμεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη πξσηφδσα, ηα νπνέα θαηαζηξΫθνπλ ηα βαθηάξηα ά γέλεηαη ρξάζε 
ππεξνμεηδένπ ηνπ πδξνγφλνπ αληέ νμπγφλνπ. 
 
Άληιεζε επηπιεόλησλ ξππαληώλ 
Ζ απνξξχπαλζε απφ επηπιΫνληεο ξππαληΫο γέλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο δηπιάο Ϊληιεζεο 
ηνπ επηπιΫνληνο ξππαληά (dual pump free product recovery).  
ΑξρηθΪ γέλεηαη Ϊληιεζε ππφγεηνπ λεξνχ, νπφηε δηακνξθψλεηαη Ϋλαο θψλνο θαηΪπησζεο. Ο 
ξππαληάο ιφγσ πδξαπιηθάο θιέζεο θηλεέηαη πξνο ηε γεψηξεζε, απ’ φπνπ γέλεηαη Ϊληιεζά 
ηνπ κε δεχηεξε αληιέα . Ζ πηψζε ηεο ζηΪζκεο πξΫπεη λα γέλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ 
ξππαλζεέ ν πδξνθνξΫαο ζε φιν ην πΪρνο ηνπ. 
 
Αθαίξεζε βαξέσλ κεηάιισλ κε εθαξκνγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
Σα βαξΫα κΫηαιια απνκαθξχλνληαη θπξέσο κε ηελ πξνζξφθεζε ησλ ηφλησλ ηνπο ζηελ 
επηθΪλεηα ησλ αξγηιηθψλ νξπθηψλ (θπζηθά απνξξχπαλζε). ΔπηπιΫνλ γηα ηελ αθαέξεζε 
βαξΫσλ κεηΪιισλ εθαξκφδεηαη ηΪζε κΫζσ ειεθηξνδέσλ θαη ηα ηφληα ησλ κεηΪιισλ 
νδεχνπλ θαη ζπιιΫγνληαη ζηελ Ϊλνδν. 
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Φπηνζεξαπεία 
ΟξηζκΫλα θπηΪ ζπζζσξεχνπλ βαξΫα κΫηαιια θαη κεηαιιηθΪ ζηνηρεέα, φπσο,  ην αξζεληθφ, 
ν κφιπβδνο, ην νπξΪλην, ην ζειάλην, ην θΪδκην, θαζψο θαη Ϊιιεο ηνμέλεο, φπσο ζξεπηηθΫο 
νπζέεο, πδξνγνλΪλζξαθεο, θαη ρισξησκΫλνπο πδξνγνλΪλζξαθεο. Ζ ΚηλΫδηθε θηΫξε Vittata 
Pteris, επέζεο γλσζηά σο ε θηΫξε "θξΫλν", εέλαη Ϋλαο πνιχ απνηειεζκαηηθφο ζπζζσξεπηάο 
ηνπ αξζεληθνχ. Σα γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλα δΫλδξα  Cottonwood απνξξνθνχλ ηνλ  
πδξΪξγπξν απφ ην κνιπζκΫλν Ϋδαθνο ζην Danbury ηνπ Connecticut.  ΓηαγνληδηαθΪ θπηΪ 
ηεο Ηλδηθάο ΜνπζηΪξδαο απνξξνθνχλ ηηο πςειΫο απνζΫζεηο ζειελένπ ζηελ Καιηθφξληα.  
Ζ εμπγέαλζε ζπλέζηαηαη ζηελ θαιιηΫξγεηα ηΫηνησλ θπηψλ κΫρξηο φηνπ νη  ξέδεο ηνπο λα 
θηΪζνπλ ηα ππφγεηα χδαηα.  ΢ηε ζπλΫρεηα, ηα θπηΪ πνπ ζεξέδνληαη θαη απνξξέπηνληαη.  Ζ 
κΫζνδνο απηά πεξηνξέδεηαη ζηελ εμπγέαλζε ησλ ππφγεησλ πδΪησλ πνπ εέλαη αξθεηΪ θνληΪ 
ζηελ επηθΪλεηα ηνπ εδΪθνπο θαη κπνξεέ λα επηηεπρζεέ απφ ηηο ξέδεο ησλ θπηψλ. 
 
Φπζηθή εμαζζέληζε ηεο ξύπαλζεο 
ΜεξηθΫο θνξΫο  θπζηθΫο δηεξγαζέεο αθαηξνχλ ηνπο ξππαληΫο ρσξέο ηελ αλζξψπηλε 
παξΫκβαζε. Ζ αθαέξεζε ησλ ξππαληψλ κπνξεέ λα πεξηιακβΪλεη ηελ αξαέσζε, ηελ 
ξαδηελεξγφ δηΪζπαζε, ηελ ξφθεζε (πξνζθφιιεζε ησλ ξππαληψλ ζε γεσινγηθΪ πιηθΪ απφ 
θπζηθά ά ρεκηθά Ϋιμε), πηεηηθνπνέεζε, θπζηθΫο θη ρεκηθΫο αληηδξΪζεηο πνπ 
ζηαζεξνπνηνχλ, θαηαζηξΫθνπλ, ά κεηαηξΫπνπλ ηνπο ξππαληΫο. 
 
ΜΫζνδνη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επΫθηαζεο ηεο ξχπαλζεο 
 Μέζνδνη εγθηβσηηζκνύ (δηαθξάγκαηα) - ηα δηαθξΪγκαηα θαηαζθεπΪδνληαη απφ 
πιηθΪ ζηεγαλνπνέεζεο (κπεηνλέηε, ηζηκΫλην), απφ ζηδεξΫληνπο παζζΪινπο ά απφ 
γεσκεκβξΪλεο. Σα δηαθξΪγκαηα κπνξεέ λα ηνπνζεηεζνχλ ππφγεηα ά θαη 
επηθαλεηαθΪ γηα λα εκπνδέζνπλ ηε δηάζεζε ηεο βξνράο. ΑξρηθΪ εέλαη απαξαέηεηε ε 
νξηνζΫηεζε ηεο ξππαζκΫλεο πεξηνράο θαη απηφ γέλεηαη κε γεσηξάζεηο 
δεηγκαηνιεςέαο ζε δηαθνξεηηθΪ βΪζε. 
 Τδξαπιηθέο κέζνδνη αλαζηξνθήο θίλεζεο ηνπ ππνγείνπ λεξνύ - ΠεξηιακβΪλνπλ 
ξχζκηζε ηεο ζηΪζκεο ψζηε λα απνθεπρζεέ εθθφξηηζε ησλ ξππαζκΫλσλ λεξψλ ζε 
πδΪηηλνπο απνδΫθηεο (ιέκλεο, πνηΪκηα) ά αξαέσζε ησλ ξχπσλ. Οη πδξαπιηθνέ 
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θξαγκνέ δεκηνπξγνχληαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ γεσηξάζεσλ Ϊληιεζεο θαη 
εκπινπηηζκνχ. 
 Μέζνδνη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο (soil stabilization, solidification) - Ζ 
εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ βαζέδεηαη ζηελ αλΪκεημε ηνπ ξππαζκΫλνπ εδΪθνπο κε 
θΪπνην πιηθφ, ψζηε ην κεέγκα (θνλέακα) λα ζηεξενπνηεζεέ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 
ξππαληηθΪ θνξηέα εγθισβέδνληαη κΫζα ζηελ ζηεξενπνηεκΫλε εδαθηθά κΪδα. 
ΔπηπιΫνλ ε ζηαζεξνπνηεκΫλε εδαθηθά κΪδα Ϋρεη κηθξά πδξνπεξαηφηεηα θαη Ϋηζη 
δελ επλνεέηαη ε θέλεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ε επΫθηαζε ηεο 
ξχπαλζεο. Σα θπξηφηεξα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηαζεξνπνέεζε ησλ 
εδαθψλ εέλαη ην ηζηκΫλην, ε Ϊζβεζηνο (CaO),ζπλζεηηθΫο νπζέεο (πνιπκεξά) θαη 
αζθαιηηθΪ πιηθΪ. 
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Πέλαθαο 1.1: Κπξηφηεξεο κΫζνδνη θαη ηερληθΫο απνξξχπαλζεο ησλ πδξνθφξσλ θαη ηνπ εδΪθνπο 
(ΚαιιΫξγεο, 2000) 
ΜΕΘΟΔΟ΢ ΢ΣΟΥΟ΢ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Έιεγρνο ηεο πεγάο ξχπαλζεο κε κεέσζε ηνπ 
φγθνπ ηνπ ξππαληά θαη θπζηθά ρεκηθά 
εμνπδεηΫξσζά ηνπ. 
− Διαρηζηνπνέεζε ά πξφιεςε ηεο 
ξχπαλζεο ησλ πδξνθφξσλ. 
− Μεέσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ξππαληά ά 
εμνπδεηΫξσζε ηνπ θπζηθνχ ά ρεκηθνχ ηνπ 
ραξαθηάξα. 
΢πζηάκαηα πδξνγεσηξάζεσλ: 
− ΢πζηνηρέεο ξερψλ γεσηξάζεσλ 
− ΒαζηΫο γεσηξάζεηο 
− Τδξαπιηθφο θξαγκφο 
− ΢χλζεηα ζπζηάκαηα 
− ΢πζηάκαηα αθαέξεζεο κε αληηδξψλησλ 
ξππαληψλ (πδξνγνλΪλζξαθεο). 
− Έιεγρνο ηεο πδξαπιηθάο θιέζεο θαη κΫζσ 
απηάο ηεο ππφγεηαο ξνάο κε Ϊληιεζε ά 
Ϋθρπζε λεξνχ. 
− Απφιεςε ηνπ κνιπζκΫλνπ λεξνχ ά/θαη 
ηνπ επηπιΫνληνο ξππαληά 
(πδξνγνλΪλζξαθεο). 
΢πζηάκαηα ζχιιεςεο (interception 
systems): 
− ΢ηξαγγηζηάξηα (ζπιιεθηάξηα ζπζηάκαηα 
ζηξαγγηδηψλ-ζηξαγγηζηάξηα εθηφλσζεο) 
− ΣΪθξνο ζπιινγάο κε Ϊληιεζε ά κε 
βαξπηηθά ξνά. 
Σα ζπζηάκαηα ζχιιεςεο, εέλαη εθζθαθΫο 
ζηελ θνξεζκΫλε δψλε, εμνπιηζκΫλεο κε 
ζσιάλα. Ζ εθζθαθά κπνξεέ λα εέλαη 
αλνηρηά (interceptor trench) ά πιεξσκΫλε 
κε ραιέθη, πΪλσ απφ ην ζσιάλα (collector 
drain). Οη αλνηρηΫο εθζθαθΫο κπνξεέ λα 
εέλαη ελεξγΫο (Ϊληιεζε) ά παζεηηθΫο 
(βαξπηηθά ξνά). Πξνζνκνηψλνληαη κε 
ζπζηνηρέεο γεσηξάζεσλ Ϊληιεζεο, πνπ 
δεκηνπξγνχλ Ϋλαλ εθηεηακΫλν θψλν 
θαηΪπησζεο ζε φιν ην κάθνο ηεο εθζθαθάο. 
Έιεγρνο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ (θπζηθά 
εμνπδεηΫξσζε, επΫλδπζε, απνρΫηεπζε θαη 
ζπλδπαζκφο). 
Διαρηζηνπνέεζε ησλ αθέμεσλ επηθαλεηαθψλ 
λεξψλ θαη ηεο θαηεέζδπζεο, κΫζσ 
απνρΫηεπζεο, επΫλδπζεο - ζηεγαλνπνέεζεο 




− θνπξηέλεο ζηεγαλνπνέεζεο 
− δηαθξΪγκαηα απφ πδαξΫο πιηθφ. 
ΓηνρΫηεπζε πιηθνχ κηθξάο πδξνπεξαηφηεηα 
ζην ππΫδαθνο, φπσο παζζαινζαλέδεο 
(Ϊκεζε ζηεγαλνπνέεζε), ηζηκεληελΫζεηο, 
δηνρΫηεπζε ελΫκαηνο ζε πεγΪδηα ά ηΪθξνπο 




Δηζαγσγά ζην ππΫδαθνο πιηθψλ πνπ 
πξνθαινχλ ά εληζρχνπλ ην ξπζκφ ησλ 
ρεκηθψλ αληηδξΪζεσλ, πνπ αθηλεηνπνηνχλ ά 
απνκαθξχλνπλ ην ξππαληά ά δεκηνπξγνχλ 
πεξηβΪιινλ επλντθφ γηα ηελ αλΪπηπμε 
κηθξννξγαληζκψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 
ξππαληά σο πεγά ελΫξγεηαο. 
Δπεμεξγαζέα ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζηελ 
επηθΪλεηα ά ζην ππΫδαθνο. 
Αεξν-δηαρσξηζκφο, αεξν-δηαζπνξΪ, βην-
απνξξχπαλζε, πξνζξφθεζε απφ ελεξγφ 
Ϊλζξαθα. Γηα ηελ αθαέξεζε κεηΪιισλ θαη 
αλφξγαλσλ ξππαληψλ ρξεζηκνπνηεέηαη ε 
ρεκηθά θαζέδεζε. 
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1.5.3.   Δμπγίαλζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ από εμαζζελέο ρξώκην Cr (VI) 
 
Σν ρξψκην εέλαη επξΫσο δηαδεδνκΫλν ζηε θχζε κε θπζηθά αθζνλέα ζην θινηφ ηεο Γεο 100 
ppm. Σα θπζηνινγηθΪ επέπεδΪ ηνπ ζηα κε ξππαζκΫλα επηθαλεηαθΪ χδαηα θπκαέλνληαη 
ζηελ πεξηνρά 1-10 κg/L, ελψ ζην πφζηκν λεξφ νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ βξέζθνληαη ζηελ 
πεξηνρά 0,4-8 κg/L. ΢ηνλ αΫξα βξέζθεηαη ζε ζπγθεληξψζεηο <0,1 κg/m3. Ζ πεξηεθηηθφηεηα 
ησλ πεξηζζφηεξσλ πεηξσκΪησλ ζε ρξψκην θπκαέλεηαη απφ 5 Ϋσο 1800 mg/kg. ΢ηα 
πεξηζζφηεξα εδΪθε ππΪξρεη ζε ρακειΫο πεξηεθηηθφηεηεο (2-60 mg/kg). Μφλν Ϋλα πνιχ 
κηθξφ πνζνζηφ εέλαη δηαζΫζηκν ζηα θπηΪ (κΫρξη 0,19 mg/kg) θαη δελ Ϋρεη δηεπθξηληζηεέ 
επαξθψο ην θαηΪ πφζν ην ρξψκην εέλαη γη' απηΪ Ϋλα απαξαέηεην ηρλνζηνηρεέν (INCHEM, 
1988). ΢ρεδφλ φιν ην ρξψκην ζηε θχζε βξέζθεηαη σο ηξηζζελΫο ρξψκην, Cr(III). Σν 
εμαζζελΫο ρξψκην, Cr(VI), πνπ ζπλαληΪηαη ζην πεξηβΪιινλ, εέλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθΪ 
αλζξσπνγελΫο (πξνΫξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ). ΓηΪθνξεο βηνκεραλέεο 
εθπΫκπνπλ ζηνλ αΫξα, ζην λεξφ θαη ζην Ϋδαθνο πιάζνο ελψζεσλ ηνπ Cr(VI). Σν Cr(VI) 
εέλαη ζηαζεξφ ζηνλ αΫξα θαη ζην θαζαξφ λεξφ, αιιΪ αλΪγεηαη ηαρχηαηα πξνο Cr(III), φηαλ 
Ϋξζεη ζε επαθά κε νξγαληθά χιε ζην λεξφ, ζην Ϋδαθνο θαη ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο 
(INCHEM 1998, IPCS WHO, 1988). 
΢ηελ πεξέπησζε δηΪζεζεο απφ βηνκεραλέεο αλεπεμΫξγαζησλ απνβιάησλ πνπ πεξηΫρνπλ 
Cr(VI) ζε πδΪηηλνπο απνδΫθηεο, ηα επέπεδα ηνπ ζηα χδαηα ηνπ απνδΫθηε θαη ζηα ππφγεηα 
χδαηα κπνξεέ λα θηΪζνπλ κεξηθΫο δεθΪδεο κg/L, φπσο αλαθνηλψζεθε ζηνλ εκεξάζην ηχπν 
(Καζεκεξηλά 4/9/07, Διεπζεξνηππέα 17/9/07) γηα ηα λεξΪ ηεο επξχηεξεο πεξηνράο ηνπ 
Αζσπνχ. Έθηαζε φκσο θαη ηα 580 κg/L, ηα νπνέα κεηξάζεθαλ ζε ζεκεέν ειΫγρνπ 
ππνγεέσλ πδΪησλ ηεο πφιεο Hinkley ησλ ΖΠΑ. 
Σν Cr(VI) ζεσξεέηαη επθέλεην ζην πδΪηηλν πεξηβΪιινλ, παξακΫλεη ζηε δηαιπηά θΪζε θαη 
εέλαη βηνδηαζΫζηκν. Δπέζεο εέλαη ηζρπξΪ ηνμηθφ θαη νη ηηκΫο ηνμηθφηεηεο LC50 (LC50: 
Lethal Concentration 50, ε ζπγθΫληξσζε πνπ ζαλαηψλεη ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 
εμεηαδφκελνπ εέδνπο) ηνπ Cr(VI) ζε δηΪθνξνπο κηθξννξγαληζκνχο θπκαέλνληαη απφ 0,032 
- 6,4 mg/L (IPCS WHO, 1988). Αληέζεηα ην Cr(III) ζεσξεέηαη "κε επθέλεην", θαζψο Ϋρεη 
ηΪζε λα πξνζξνθΪηαη ζηα αησξνχκελα ζσκαηέδηα θαη ζην έδεκα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 
ζεσξεέηαη σο ζρεηηθΪ αδξαλΫο, ιηγφηεξν βηνδηαζΫζηκν θαη κεησκΫλεο ηνμηθφηεηαο σο πξνο 
ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Δέλαη πξνθαλΫο φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ νιηθνχ ρξσκένπ 
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ζηα πεξηβαιινληηθΪ δεέγκαηα ειΪρηζηεο πιεξνθνξέεο κπνξεέ λα δψζεη, ελψ επηβΪιιεηαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ησλ ρεκηθψλ εηδψλ ηνπ ρξσκένπ (IPCS, WHO,1988). 
ΜειΫηεο Ϋδεημαλ φηη ε πφζε λεξνχ επηβαξπκΫλνπ κε Cr(VI) κπνξεέ λα πξνθαιΫζεη θαξθέλν 
ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηάκαηνο. Χζηφζν, δελ εέλαη ζαθΫο αλ ηα επέπεδα πνπ 
πξνζδηνξέδνληαη ζε πφζηκα χδαηα εέλαη ηθαλΪ λα πξνθαιΫζνπλ θαξθέλν. ΢χκθσλα κε ηελ 
IARC10, ην Cr(VI) πνπ πξνζιακβΪλεηαη κε ην λεξφ κεηαηξΫπεηαη ζε κεγΪιν πνζνζηφ ζε 
Cr(III) ζην φμηλν πεξηβΪιινλ ηνπ ζηνκΪρνπ, γεγνλφο πνπ δελ επηηξΫπεη ηελ πεξαηηΫξσ 
απνξξφθεζε ηνπ ρξσκένπ απφ ηνλ νξγαληζκφ, θαζψο ην Cr(III) δελ κπνξεέ λα δηαπεξΪζεη 
ηελ θπηηαξηθά κεκβξΪλε. 
Σν Cr(VI), σο ρξσκηθΪ ηφληα, ιφγσ δνκηθάο νκνηφηεηαο κε ηα ζεηηθΪ θαη ηα θσζθνξηθΪ 
ηφληα, εηζΫξρεηαη ζαλ "Γνχξεηνο 'Ηππνο" ζηα θχηηαξα κΫζσ ηεο θπηηαξηθάο κεκβξΪλεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ην θπζηνινγηθφ ζχζηεκα δηαθέλεζεο απηψλ ησλ ηφλησλ. ΢ην εζσηεξηθφ 
ησλ θπηηΪξσλ αληηδξΪ κε ηηο αλαγσγηθΫο νπζέεο πνπ ζα βξεη εθεέ θαη αλΪγεηαη ζε Cr(III) 
ην νπνέν θαέλεηαη φηη εέλαη θαη ν "πξαγκαηηθφο θέλδπλνο" (Enviromental Health 
Perspectives, 2000). Αληέζεηα, νη νθηαεδξηθάο ζχληαμεο ελψζεηο ηνπ Cr(III), ιφγσ ηνπ 
φγθνπ θαη ηεο δπζδηαιπηφηεηαο πνιιψλ απφ απηΫο, δηαπεξλνχλ ηελ θπηηαξηθά κεκβξΪλε 
αξγΪ ά θαη θαζφινπ (Fan et al., 1987). Γη’ απηφ ην ιφγν ην Cr(VI) εέλαη ε επηθέλδπλε 
κνξθά ηνπ ρξσκένπ θαη φρη ην Cr(III). Οη Bridgwater et al (1994), Xu et al. (1996), De 
Flora et al. (1997), Voitkun et al. (1998) αλαθΫξνληαη ζε κεραληζκνχο δξΪζεο ηνπ Cr(VI), 
φηαλ εηζΫξρεηαη ζην θχηηαξν θαη ηνπ Cr(III), πνπ παξΪγεηαη κΫζα ζην θχηηαξν κε 
αλαγσγά ηνπ Cr(VI). Ζ πνξεέα αλαγσγάο Cr(VI) ζε Cr(III) εληφο ηνπ θπηηΪξνπ κπνξεέ λα 
πξνθαιΫζεη θαηαζηξνθά ηνπ DNA, φπσο νμεηδσηηθΫο βιΪβεο, ζξαχζε ησλ θιψλσλ ηνπ, 
ζρεκαηηζκφ ελψζεσλ πξνζζάθεο Cr(III)-DNA, δηαθισληθΫο ζπλδΫζεηο θαη ζπλδΫζεηο 
πξσηετλψλ-DNA. 
Έξεπλεο Ϋδεημαλ φηη κε ηελ εέζνδν ηνπ Cr(VI) ζην θχηηαξν, απηφ αλΪγεηαη απφ ην πιάζνο 
ησλ αλαγσγηθψλ νπζηψλ θαη ελδχκσλ (φπσο ε γινπηαζεηφλε) θαηΪ ζηΪδηα ζε ρακειφηεξν 
επέπεδν ζζΫλνπο. Σα ελδηΪκεζα πξντφληα αλαγσγάο ηνπ ρξσκένπ κε ην ππεξνμεηδένπ ηνπ 
πδξνγφλνπ (Ζ2Ο2), ελφο θπζηθνχ ζπζηαηηθνχ ηνπ θπηηαξνπιΪζκαηνο (ζε πνιχ κηθξΫο 
βΫβαηα ζπγθεληξψζεηο), παξΪγνπλ δξαζηηθΫο νμπγνλνχρεο ξέδεο (ηδηαέηεξα ηε ξέδα 
πδξνμπιένπ, ΟΖ•). Οη Ϋξεπλεο Ϋδεημαλ φηη ην Cr(V), Cr(IV) θαη Cr(III) κε ην Ζ2Ο2 
κπνξνχλ λα δεκηνπξγάζνπλ ηηο ξέδεο ΟΖ. κε αληηδξΪζεηο (ηχπνπ αληέδξαζεο Fenton, δει. 
ηεο αληέδξαζεο Fe(II) κε ην Ζ2Ο2) φπσο:  
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Οη ξέδεο OH• πξνθαινχλ νμεηδσηηθΫο βιΪβεο ζην DNA θαη ζπγθεθξηκΫλα παξΫρνπλ ηελ 
νμεηδσκΫλε κνξθά ηεο γνπαλνζέλεο, ηελ 8-πδξνμπδενμπ-γνπαλνζέλε (8-OHdG). Οη 
δεκνζηεχζεηο ησλ Molyneux et al. (1995), Shi et al. (1994), Tsou et al. (1996), εέλαη 
ελδεηθηηθΫο κφλν απφ ην πιάζνο ησλ δεκνζηεχζεσλ γηα πηζαλνχο κεραληζκνχο επέδξαζεο 
ηνπ Cr(VI) ζην DNA. 
Πξφζθαηα, εξεπλεηΫο απφ ην Παλεπηζηάκην Brown αλαθνέλσζαλ Ϋλα κΪιινλ παξΪδνμν 
εχξεκα. Γηαπέζησζαλ φηη ε αλαγσγά ηνπ Cr(VI) απφ ην αζθνξβηθφ νμχ (βηηακέλε C) ζην 
εζσηεξηθφ ησλ πλεπκνληθψλ θπηηΪξσλ πξνθαιεέ καδηθΫο βιΪβεο ζην DNA. ΜηθξΫο δφζεηο 
Cr(VI) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βηηακέλε C πξνθαινχλ 15 θνξΫο πεξηζζφηεξεο ζξαχζεηο ζηα 
ρξσκνζψκαηα θαη 10 θνξΫο πεξηζζφηεξεο κεηαιιΪμεηο ζε ζρΫζε κε ηηο αληέζηνηρεο βιΪβεο 
πνπ πξνθαιεέ ην Cr(VI) απνπζέα βηηακέλεο C. Έηζη, ζχκθσλα κε ηε κειΫηε απηά, ε θαηΪ 
ηα Ϊιια επεξγεηηθά γηα ηελ πγεέα βηηακέλε C δξα σο εληζρπηάο ηεο ηνμηθάο δξΪζεο ηνπ 
Cr(VI) (Brown University, 2007). Απφ ηελ εξγαζέα απηά, αιιΪ θαη απφ πνιιΫο Ϊιιεο 
αλΪινγεο, δηαθαέλεηαη φηη νη επηθέλδπλα δξαζηηθΫο κνξθΫο ηνπ ρξσκένπ κπνξεέ λα 
εκθαλέδνληαη θαηΪ ηελ πνξεέα ηεο αλαγσγάο ηνπ Cr(VI) πξνο Cr(III). 
Ο ζηφρνο ησλ πξνγξακκΪησλ εμπγέαλζεο  εέλαη  λα κεηψζεη ην  θαξθηλνγφλν, δηαιπηφ, θαη 
επθέλεην εμαζζελΫο ρξψκην  Cr (VI) ζην ιηγφηεξν ηνμηθφ θαη ιηγφηεξν θηλεηφ  ηξηζζελΫο 
ρξψκην Cr (III), ην νπνέν  ζρεκαηέδεη ειΪρηζηα δηαιπηΪ θαηαθξεκλέζκαηα (ηδάκαηα).  Ζ 
επηηπράο απνκΪθξπλζε ηνπ Cr (VI) εμαξηΪηαη απφ ην ζρεκαηηζκφ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ  
ηδεκΪησλ ηξηζζελνχο ρξσκένπ Cr (III). 
Οη ηερλνινγέεο επεμεξγαζέαο λεξνχ εθηφο ζΫζεο (Ex situ)  ζπλάζσο  ρξεζηκνπνηνχλ  
ρεκηθά αλαγσγά  (κεέσζε) θαη ζηαζεξνπνέεζε (fixation) ηνπ εμαζζελνχο ρξσκένπ  Cr (VI) 
ζε ηξηζζελΫο ρξψκην Cr (III) αθνινπζνχκελε απφ θαζέδεζε. Σν επεμεξγαζκΫλν λεξφ 
δηεζεέηαη θαη ηα πινχζηα ζε ρξψκην ηδάκαηα απνξξέπηνληαη φπσο πξΫπεη. 
Οη δηαζΫζηκεο  επηηφπηεο (in situ) ηερλνινγέεο ά πξνζεγγέζεηο  επεμεξγαζέαο  
ρξεζηκνπνηνχλ  ρεκηθά αλαγσγά  (κεέσζε) θαη ζηαζεξνπνέεζε (fixation)  γηα εμπγέαλζε  
(π.ρ., γεσρεκηθά ζηεξΫσζε, δηαπεξαηΪ αληηδξαζηηθΪ δηαθξΪγκαηα (PRBs) θαη δξαζηηθΫο 
δψλεο). Άιινη ηχπνη επηηφπησλ (in situ) πξνζεγγέζεσλ  πνπ εέλαη ππφ αλΪπηπμε 
πεξηιακβΪλνπλ εληζρπκΫλε εμαγσγά, ειεθηξνθηλεηηθά (electrokinetics), βηνινγηθΫο 
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δηαδηθαζέεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαπεξαηΪ αληηδξαζηηθΪ δηαθξΪγκαηα 
(PRBs) θαη δξαζηηθΫο δψλεο, θπηνζεξαπεέα, θαη ε θπζηθά εμαζζΫλεζε ηεο ξχπαλζεο. 
 
1.5.4.   Μειέηεο εμπγίαλζεο ππόγεησλ πδάησλ θαη πδξνθνξέσλ 
 
Αθνινπζνχλ κειΫηεο πνπ Ϋγηλαλ ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο ησλ ελσκΫλσλ εζλψλ ESCWA 
(Economic and Social Commission for Western Asia). 
 
Μειέηε 1:  Removal Of Manganese From Groundwater In Beheira, Egypt 
Σα ππφγεηα λεξΪ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηνλ πδξνθφξν νξέδνληα ηνπ ΓΫιηα ηνπ Νεέινπ, 
πεξηΫρνπλ ζέδεξν (Fe2+) θαη καγγΪλην (Mn2+). ΢ην Com Hammed θαη ζην Tay al-Barred 
πνπ εέλαη πεξηνρΫο ηεο Beheira (Βφξεηα Αέγππηνο) ε κΫζε ζπγθΫληξσζε εέλαη 0,41 θαη 1,1 
mg/L αληέζηνηρα. ΓεδνκΫλνπ φηη ε ρισξέσζε μεθέλεζε ην 1990, ηα πξνβιάκαηα Ϊξρηζαλ 
λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαθξάκληζε ησλ νμεηδέσλ ηνπ καγγαλένπ ζηα ζπζηάκαηα 
δηαλνκάο. Ήηαλ απαξαέηεην ινηπφλ λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλα ζχζηεκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ 
(Ϋθπιπζε) ηνπ ζπζηάκαηνο ζε κεληαέα βΪζε. Σν θαινθαέξη ν θαζαξηζκφο εέλαη 
απαξαέηεηνο δχν θνξΫο ην κάλα, πξνθεηκΫλνπ λα ζπληεξεέηαη ε βαθηεξηδηαθά πνηφηεηα 
θαη ε εγγχεζε φηη ε ζπγθΫληξσζε ηνπ ρισξένπ εέλαη ζηα επηηξεπηΪ επέπεδα γηα πφζηκν 
λεξφ. 
Ζ Ϋξεπλα επηθεληξψζεθε ζην λα βξεζεέ ε πνζφηεηα ζηδάξνπ θαη καγγαλένπ πνπ κπνξεέ λα 
απνκαθξπλζεέ απφ ηα ππφγεηα λεξΪ κε θπζηθΫο δηεξγαζέεο. Γη` απηφ Ϋγηλε κηα δνθηκά ζηα 
ππφγεηα λεξΪ ζηελ πεξηνρά Kom Ζamada. Ζ δνθηκά άηαλ επηηπράο θαη ηψξα εθαξκφδεηαη 
θαη ζε Ϊιια κΫξε (Warda, 2000).  
Ο ζηαζκφο επεμεξγαζέαο ηεο Kom Ζamada βξέζθεηαη ζην ΓΫιηα ηνπ Νεέινπ, 35 km 
λνηηναλαηνιηθΪ ηεο Damanhur (30° 45 '50''Ν θαη  30° 42' 30''E). Ζ πεξηνρά Ϋρεη ηΫζζεξα 
θξεΪηηα παξαγσγάο, φπσο θαέλεηαη ζην ΢ράκα 1.5. 
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΢ράκα 1.4: ΦξεΪηηα παξαγσγάο ζηελ Kom Hamada 
 
Ζ δηΪηξεζε ησλ θξεαηέσλ 1 θαη 2 Ϋγηλε ην 1987 θαη Ϋρνπλ βΪζνο 50 m, ελψ ησλ θξεαηέσλ 
3 θαη 4 Ϋγηλε ην 1958 θαη Ϋρνπλ βΪζνο 55 m. Σα θξεΪηηα αληινχλ απφ ηνλ πδξνθφξν 
νξέδνληα ηνπ ΓΫιηα ηνπ Νεέινπ ν νπνένο ζηελ Kom Hamada  θηΪλεη ηα 350 m θΪησ απφ 
ηε κΫζε ζηΪζκε ηεο ζΪιαζζαο. Ο πδξνθφξνο νξέδνληαο απνηειεέηαη απφ Ϊκκν θαη ραιέθηα 
κε επηρψζεηο απφ ρσκΪηηλα ζηξψκαηα δηαθνξεηηθάο ζχλζεζεο. 
Οη δνθηκΫο Ϊληιεζεο ζηελ πεξηνρά, αλΫδεημαλ κεηαβηβΪζεηο ηεο ηΪμεο 7500 m2/d. Ο 
πδξνθνξΫαο θαιχπηεηαη απφ Ϋλα ζηξψκα πνπ απνηειεέηαη απφ Ϊξγηιν, κΪξγεο θαη Ϊκκν, ην 
νπνέν θηΪλεη ηα 6 m πΪρνο ζηελ Kom Hamada. ΣππηθΫο ρεκηθΫο αλαιχζεηο ησλ ππνγεέσλ 
λεξψλ ηεο πεξηνράο δέλνληαη ζηνλ Πέλαθα 1.2. 
Πέλαθαο 1.2: ΑπνηειΫζκαηα ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ζηελ πεξηνρά Kom Hamada 
 
 
Δλψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρΫο ηνπ θφζκνπ νη ζπγθεληξψζεηο ζηδάξνπ ηεέλνπλ λα εέλαη 
πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηΫο ηνπ καγγαλένπ, ζηελ ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά ζπκβαέλεη ην 
αληέζεην. Σν πεέξακα πνπ Ϋγηλε, εέρε ζθνπφ ηελ νμεέδσζε ησλ δχν θαηηφλησλ Fe2+ θαη 
Mn
2+
 ζην ππΫδαθνο, κε ηελ εηζπέεζε αεξηνχρνπ λεξνχ (ζηαζεξνχ φγθνπ) κΫζα ζε Ϋλα 
θξεΪηην θαη θαηφπηλ εμΪγνληαο απφ ην έδην θξεΪηην, κΫρξη νη ζπγθεληξψζεηο ζηδάξνπ ά/θαη 
καγγαλένπ λα αλΫιζνπλ ζε Ϋλα ζηαζεξφ πξφηππν. ΋ια ηα παξαπΪλσ θαέλνληαη ζην ΢ράκα 
1.6. 
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΢ράκα 1.5: Σν πεέξακα ζηελ Kom Hamada 
Σν πεέξακα πξαγκαηνπνηάζεθε ζε Ϋλα παιηφ θξεΪηην. Ξεθέλεζε ζηηο 12 Ηαλνπαξένπ 2000, 
ρξεζηκνπνηψληαο αεξηνχρν λεξφ απφ ην θξεΪηην 1, ην νπνέν Ϋδσζε ζπγθΫληξσζε 
καγγαλένπ 0,7 – 1 mg/L. Πξαγκαηνπνηάζεθε αξθεηΫο θνξΫο ε θπθιηθά δηαδηθαζέα 
εηζπέεζε – εμαγσγά, κε δηαθνπά αξθεηψλ σξψλ κεηαμχ ηνπο. Καη ζηηο δεθαηξεέο θνξΫο 
πνπ επαλαιάθζεθε ε θπθιηθά δηαδηθαζέα ε εηζπέεζε γηλφηαλ κε ξπζκφ 25 m3/h (ζπλνιηθΪ 
1000m
3
 ζε θΪζε θχθιν). ΜεηΪ απφ δηαθνπά αξθεηψλ σξψλ μεθηλνχζε ε εμαγσγά κε ξπζκφ 
50m
3/h. Απφ θΪζε θχθιν πΪξζεθε κηα πνζφηεηα 2000 – 5000 m3. Σα απνηειΫζκαηα απφ 
ηνπο 8 πξψηνπο θχθινπο θαέλνληαη ζην ΢ράκα 1.7. 
 
΢ράκα 1.6: ΑπνηειΫζκαηα απφ ηνπο πξψηνπο 8 θχθινπο 
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Σν λεξφ ηεο εηζπέεζεο εέρε ζπγθΫληξσζε καγγαλένπ 0,7 – 0,9 mg/L. Ήδε κεηΪ ηνλ πξψην 
θχθιν παξαηεξάζεθε κηα ζεκαληηθά κεέσζε ηεο ζπγθΫληξσζεο. Πξνθαλψο θαη ν ζέδεξνο 
κεηψζεθε, αιιΪ ε πνιχ ρακειφηεξε ζπγθΫληξσζε δεέρλεη φηη άηαλ ζρεηηθΪ αζάκαλην ζε 
απηά ηελ πεξηνρά. ΋πσο κπνξεέ λα δηαπηζησζεέ απφ ην ζράκα, ε ζπγθΫληξσζε ηνπ 
καγγαλένπ κεησλφηαλ ζπλερψο ζε θΪζε θχθιν. ΜεηΪ απφ ηΫζζεξεηο θχθινπο ζρεδφλ 
εμαθαλέζηεθε, αθνχ ε ζπγθΫληξσζά ηνπ Ϋθηαζε 0,01 mg/L, δειαδά ζρεδφλ εθαηφ θνξΫο 
ρακειφηεξε απφ απηά ησλ θπζηθψλ ππφγεησλ λεξψλ. 
 
Μειέηε 2: Measures to control salt water intrusion, Sultanate of Oman 
Ζ δηεέζδπζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηελ Batinah (παξΪθηηα πεδηΪδα ηνπ βφξεηνπ Oman) 
μεθέλεζε ηα ηΫιε ηνπ 1970 θαη πξνθιάζεθε θπξέσο απφ ηελ ηαρεέα αλΪπηπμε ηεο 
αγξνηηθάο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απαηηνχζε ηελ Ϊληιεζε κεγΪισλ πνζνηάησλ ππφγεησλ 
πδΪηηλσλ πφξσλ.  
Οη επηπηψζεηο ηεο δηεέζδπζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ άηαλ ηδηαέηεξα εκθαλεέο  ζηηο 
πδξνινγηθΫο ιεθΪλεο ηεο λφηηαο Batinah, κε ηελ ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ηε 
θζέλνπζα ζηΪζκε θαη ηελ εγθαηΪιεηςε ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνθηεκΪησλ θνληΪ ζηελ 
αθηά. 
Απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1990, κηα ζεηξΪ ζηξαηεγηθψλ Ϋρνπλ εθαξκνζηεέ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 
ηεο απμεκΫλεο δάηεζεο παξνράο λεξνχ θαη ηε βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
ρξάζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ:  
1.  ΘΫζπηζε Ϊδεηαο γεψηξεζεο 
2. Καηαζθεπά ελλΫα θξαγκΪησλ αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ Batinah κε ζπλνιηθά 
ρσξεηηθφηεηα 47*106 m3  
3. Πεξηνξηζκφο ηεο παξαρψξεζεο λΫσλ εθηΪζεσλ γηα γεσξγηθά ρξάζε. 
 
Μηα κειΫηε ηνπ Wadi Taww, επεμεγεέ ηελ επέδξαζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηε γεσξγηθά 
παξαγσγά θαη ην εηζφδεκα θαζψο θαη ζηελ παξνρά λεξνχ νηθηαθάο ρξάζεηο ζηα παξΪθηηα 
ρσξηΪ. 
Σν λφηην Batinah εηδηθφηεξα Ϋρεη απνηειΫζεη αληηθεέκελν πνιιψλ κειεηψλ γηα ηνλ 
αθξηβΫζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιάκαηνο θαη ηελ αλΪπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ιχζε 
ηνπ. Σα βαζηθΪ ζηνηρεέα απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ εέλαη ε αλΪπηπμε κΫηξσλ γηα ηε κεέσζε 
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ηεο Ϊληιεζεο λεξνχ γηα Ϊξδεπζε θαη ελαιιαθηηθψλ πεγψλ λεξνχ γηα ηα παξΪθηηα ρσξηΪ. 
Σα ζπληζηψκελα κΫηξα πεξηιακβΪλνπλ: 
 ΑγνξΪ 4900 εθηαξέσλ θαη θαηΪξγεζά ηνπο απφ ηελ θαιιηΫξγεηα 
 ΘΫζπηζε πξνγξΪκκαηνο θαηαλνκά πδΪηηλσλ πφξσλ, κε ηελ εγθαηΪζηαζε 
πδξνκεηξεηψλ, γηα ηελ παξνρά αξδεπηηθνχ λεξνχ απφ γεσηξάζεηο θαη πεγΪδηα 
 Μηα αιιαγά απφ πςειάο δάηεζεο λεξνχ θαιιηΫξγεηεο, ζε ρεηκσληΪηηθα ιαραληθΪ, 
δέλεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν λα κεησζεέ ε δάηεζε λεξνχ θαηΪ πεξέπνπ 20% φζν θαη λα 
απμεζεέ ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απφδνζε αλΪ κνλΪδα φγθνπ λεξνχ 
 ΢χγρξνλεο κΫζνδνη Ϊξδεπζεο κπνξνχλ λα ζπκβΪιινπλ ζε κηα ζπλνιηθά κεέσζε ηεο 
δάηεζεο λεξνχ θαηΪ 14% 
 Ζ αλΪπηπμε ηεο αθαιΪησζεο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην θφζηνο γηα ηηο παξΪθηηεο 
πεξηνρΫο 
 Ζ αλΪπηπμε ηεο πδξνδφηεζεο, ζπζηάκαηνο πξνζηαζέαο πνπ βαζέδεηαη ζηηο αλΪληε 
γεσηξάζεηο θαη δηθηχνπ δηαλνκάο κΫρξη ηελ αθηά. 
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Ο Βνησηηθφο Αζσπφο πεγΪδεη απφ ην νξνπΫδην ησλ Λεχθηξσλ, ζηηο βφξεηεο θιηηχεο ηνπ 
Κηζαηξψλα. Ζ ιεθΪλε ηνπ Βνησηηθνχ Αζσπνχ Ϋρεη Ϋθηαζε 690km2 θαη πεξέκεηξν 170km  
(ΠαπατσΪλλνπ θ.α., 1999). Νφηηα νξηνζεηεέηαη απφ ηελ νξεηλά ζεηξΪ ΠΪξλεζαο – ΠΪζηξαο 
– Κηζαηξψλα γεληθάο δηεχζπλζεο Α-Γ . ΓπηηθΪ απφ ηελ ιεθΪλε ηεο Άζθξεο δηεχζπλζεο Β-
Ν, βφξεηα απφ ην Αφληνλ πεδέν ζηελ πεξηνρά ηεο Θάβαο θαη αλαηνιηθΪ απφ ηελ ιεθΪλε 
ηεο ΜαξνζνπβΪιαο δηεχζπλζεο Β-Ν. Έρεη κάθνο 75km θαη απνρεηεχεη ηα λεξΪ ηνπ λφηηνπ 
ηκάκαηνο ηεο πεδηΪδαο ησλ Θεβψλ, ζπλερέδεη κε δηεχζπλζε απφ ηα δπηηθΪ πξνο ηα 
αλαηνιηθΪ, εηζΫξρεηαη ζηε βφξεηα Αηηηθά θαη ηειηθΪ εθβΪιιεη ζηνλ Δπβντθφ Κφιπν, θνληΪ 
ζηνλ Χξσπφ.  
΢ηηο παξαγξΪθνπο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξΪθνληαη φια εθεέλα ηα ζηνηρεέα πνπ εέλαη 
απαξαέηεηα πξνθεηκΫλνπ λα αλαιπζεέ ε θαηΪζηαζε ηνπ πεξηβΪιινληνο (ηδηαέηεξα ηνπ 
πδαηηθνχ) ηεο πεξηνράο κειΫηεο. 
 
2.2. Φπζηθό πεξηβάιινλ 
 
2.2.1.  Μνξθνινγία 
 
Ζ πεξηνρά ραξαθηεξέδεηαη απφ Ϋληνλν θαηαθφξπθν δηακειηζκφ. ΓεληθΪ, νη κνξθνινγηθΫο 
κνλΪδεο ηεο πεξηνράο παξνπζηΪδνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξΪιιειε επΫθηαζε θαη ε 
δεκηνπξγέα ηνπο νθεέιεηαη ζε ηεθηνληθΪ γεγνλφηα γη’ απηφ θαη ηα φξηα ηνπο εέλαη πνιχ 
δηαθξηηΪ.  
Σν λφηην ηκάκα ζπγθξνηεέ ηε βνξεηαλαηνιηθά ΠΪξλεζα. ΦειΫο θνξπθΫο κε απφηνκεο 
θιηηχεο δηαδΫρνληαη βαζηΫο θνηιΪδεο θαη κεκνλσκΫλα πςέπεδα. Ζ κνξθνινγέα αλΫξρεηαη 
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ηαρΫσο πξνο ηα λφηηα θαη ζε απφζηαζε 8 km απφ ην ρσξηφ Απιψλα σο ηελ πςειφηεξε 
θνξπθά ηεο ΠΪξλεζαο, ηελ ΋δα (1413 m), θζΪλεη ζηα 1250 m. ΢ηνλ θχξην Ϊμνλα ηεο 
νξνζεηξΪο ηεο ΠΪξλεζαο, πνπ δηεπζχλεηαη απφ δπηηθΪ πξνο αλαηνιηθΪ, βξέζθνληαη νη 
ςειφηεξεο θνξπθΫο, φπσο ην Παιηφθαζηξν, ην ΜεγΪιν Βνπλφ (886 m), ν Μνλγθνπιηφο 
(959 m), ην Ξεξνβνχλη (1125 m) θαη ην Καηζηκέδη (Υαηνχπεο θ.α., 2004). Έλα δεχηεξν 
ζπγθξφηεκα θνξπθψλ κηθξφηεξσλ πςνκΫηξσλ, παξΪιιειν πξνο ην πξψην, ζρεκαηέδεηαη 
5-8 km βνξεηφηεξα. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα γηα ην ζχζηεκα απηφ εέλαη ν θΪζεηνο 
δηακειηζκφο ηνπ απφ βαζηΫο ραξΪδξεο. Μεηαμχ ησλ ξαρηαέσλ ζρεκαηηζκψλ 
δηακνξθψλνληαη νκαιΪ ηκάκαηα. ΜεγΪιν ελδηαθΫξνλ απφ γεσκνξθνινγηθά θαη 
γεσινγηθά Ϊπνςε παξνπζηΪδεη ε θνηλφηεηα ησλ ΢θνχξησλ, πνπ μερσξέδεη ζηε δπηηθά 
πεξηνρά γηα ηελ νκαιά ηεο επηθΪλεηα. Ο κεγαιχηεξνο Ϊμνλαο αλΫξρεηαη ζηα 7 km θαη 
δηαηεξεέ γεληθΪ ηε δηεχζπλζε ηεο νξνζεηξΪο ηεο ΠΪξλεζαο. Πξνο ηα αλαηνιηθΪ, ε πφιε 
ησλ ΢θνχξησλ παξνπζηΪδεη ραξαθηεξηζηηθΪ πςηπΫδνπ, ελψ ε απνζηξΪγγηζε ησλ πδΪησλ 
γέλεηαη δηα ηεο νκσλχκνπ θαηαβφζξαο. Χο φξην ηνπ πςηπΫδνπ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ ε 
θνηιΪδα ηνπ ΜαπξνξΫκαηνο ( Γνχλαο θ.α, 1978). 
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(Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008, θαηΪ Γνχλα θ.Ϊ., 1978) 
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Σν νξεηλφ ηκάκα ηεο ΠΪξλεζαο δηαδΫρεηαη ε ιεθΪλε Οηλνθχησλ – ΜαιαθΪζαο πνπ ηα 
φξηΪ ηεο δηαγξΪθνληαη πνιχ Ϋληνλα θαηΪ κάθνο ηνπ κεγΪινπ κνξθνινγηθνχ ηφμνπ Αγένπ 
ΘσκΪ – Απιψλαο – ΜαιαθΪζαο. 
ΓεληθΪ ε ιεθΪλε παξνπζηΪδεη νκαιά κνξθνινγέα. ΜεκνλσκΫλνη ιφθνη παξαηεξνχληαη 
ζηελ πεξηνρά ησλ Οηλνθχησλ θαη κεηαμχ Απιψλα θαη ΜαιαθΪζαο, ησλ νπνέσλ ην 
απφιπην χςνο θπκαέλεηαη απφ 130 Ϋσο 345 m. Σν ρακειφηεξν ζεκεέν ηεο ιεθΪλεο 
βξέζθεηαη ζηε ζΫζε Παιαηνθαληνχληη, ζηελ ΚνηιΪδα ηνπ Αζσπνχ θαη Ϋρεη πςφκεηξν 
πεξέπνπ 70 m. Ζ ιεθΪλε επεθηεέλεηαη απφ δπηηθΪ πξνο αλαηνιηθΪ, κεηψλνληαο ζηαζεξΪ ην 
πιΪηνο ηεο, ηδηαέηεξα ζηελ πεξηνρά ηεο ΜαιαθΪζαο, φπνπ άδε παξαηεξνχληαη ηα 
κεγαιχηεξα πςφκεηξα. Ζ ιεθΪλε πιεξψλεηαη απφ λενγελεέο θαη ηεηαξηνγελεέο απνζΫζεηο. 
 
 
΢ράκα 2.2: Κιέζεηο ηνπ αλΪγιπθνπ ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ  
(Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008, θαηΪ Γνχλα θ.Ϊ., 1978) 
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Ζ ζεκεξηλά γεσκνξθνινγηθά εηθφλα ηεο ιεθΪλεο νθεέιεηαη θπξέσο ζηηο απνζΫζεηο ησλ 
ρεηκΪξξσλ θαη ηε δηαβξσηηθά ελΫξγεηΪ ηνπο, θπξέσο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ. Ζ βΪζε ηεο 
δηΪβξσζεο ηνπ Αζσπνχ βξέζθεηαη πεξέπνπ 5 m θΪησ απφ ηελ επηθΪλεηα, ελψ ζε κεξηθΪ 
ζεκεέα απνθαιχπηεηαη ην ηξηαδηθφ ππφβαζξν. 
΢ηελ Ϋμνδν ηεο θνηιΪδαο, ζην χςνο ηνπ ρσξηνχ Απιψλα, παξαηεξεέηαη θψλνο ρεηκΪξξνπ, 
κεγΪιεο εθηΪζεσο, απνηεινχκελνο απφ θξνθαινπαγά θαη θξνθΪιεο. 
ΒνξεηναλαηνιηθΪ απφ ηε ιεθΪλε Οηλφθπηα – ΜαιαθΪζα εθηεέλεηαη ε νκαιά νξνζεηξΪ 
Χξσπφο – ΚΪιακνο πνπ θαηαιάγεη ζηνλ Δπβντθφ Κφιπν, φπνπ επηθξαηνχλ ρακειΪ 
πςφκεηξα, κε ην κεγαιχηεξν λα θηΪλεη πεξέπνπ 500 m. ΢ην χςνο ηεο ΜαιαθΪζαο 
ζπλδΫεηαη κε ηελ νξεηλά πεξηνρά ηεο ΠΪξλεζαο. 
Σν επηθαλεηαθφ πδξνγξαθηθφ δέθηπν εέλαη αζάκαλην, δηφηη ε πεξηνρά θαιχπηεηαη ζρεδφλ 
ζην ζχλνιφ ηεο απφ αλζξαθηθΪ πεηξψκαηα, πνπ ζπλάζσο παξνπζηΪδνπλ πςειφ βαζκφ 
απνθΪξζησζεο (ΠαπατσΪλλνπ θ.α., 1999). Μφλν ζε πεξηνρΫο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηεγαλνέ 
λενπαιαηνδστθνέ ζρηζηφιηζνη θαη λεψηεξεο αξγηιηθΫο απνζΫζεηο, παξαηεξνχληαη κηθξνέ 
ρεέκαξξνη πνπ δηαηεξνχλ ηε ξνά ηνπ λεξνχ γηα κηθξφ δηΪζηεκα φπσο εέλαη ν Λαληηθφο θαη 
ν Γθνχξαο, πνπ δηαζρέδνπλ ηνπο λενπαιαηνδστθνχο ζρηζηφιηζνπο βφξεηα απφ ην Πιαηχ 
Βνπλφ. Σα λεξΪ ησλ ρεηκΪξξσλ κφιηο θζΪλνπλ ζηελ πεξηνρά, πνπ ε θνέηε ηνπο δηΫξρεηαη 
απφ αζβεζηφιηζνπο, εμαθαλέδνληαη θαηεηζδχνληαο εληφο απηψλ. Δπνρηθά ξνά 
παξνπζηΪδεηαη ζην ξΫκα ΛηβΫα βνξεηνδπηηθΪ απφ ηε ΜαιαθΪζα, ην νπνέν δηΪλνημε ηελ 
θνέηε ηνπ κΫζα ζηηο ηεηαξηνγελεέο αξγέινπο απνζηξαγγέδνληαο ηελ πεξηνρά. Αθφκα θαη ν 
Αζσπφο πνηακφο, παξΪ ηε κεγΪιε επηθΪλεηα απνξξνάο ηνπ, κφλν γηα ειΪρηζην ρξφλν 
δηαηεξνχζε λεξφ ζηε θνέηε ηνπ, ιφγσ ησλ απμεκΫλσλ θαηεηζδχζεσλ πξνο ηνπο 
πδξνθφξνπο νξέδνληεο ηεο ιεθΪλεο. ΋κσο ζάκεξα, ιφγσ ηνπ πςεινχ ξππαληηθνχ θνξηένπ 
πνπ δΫρεηαη ν πνηακφο, ππΪξρεη ζ’ απηφλ λεξφ αθφκα θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κάλεο. Έηζη, 
απφ ρεέκαξξνο Ϋρεη κεηαηξαπεέ ζε πνηακνρεέκαξξν (πδαηφξεπκα). 
΢χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ θαηΪ Strahler ν θχξηνο θιΪδνο 
εέλαη 6εο  ηΪμεο, αλαπηχζζνληαη 3 θιΪδνη 5εο ηΪμεο, 10 θιΪδνη 4εο ηΪμεο, ελψ 
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Πέλαθαο 2.1: Σαμηλφκεζε ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ηεο ιεθΪλεο 
ηνπ Αζσπνχ θαηΪ Strahler,  (Υαηνχπεο, 2003) 






















΢ράκα 2.3: Σν πδξνγξαθηθφ δέθηπν ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ 
(Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008, θαηΪ Γνχλα θ.Ϊ., 1978) 
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2.2.2. Γεσινγηθέο – Τδξνιηζνινγηθέο ζπλζήθεο 
 
Ζ επξχηεξε πεξηνρά ελδηαθΫξνληνο εληΪζζεηαη γεσηεθηνληθΪ ζηελ Πειαγνληθά ελφηεηα 
(ΠαπαληθνιΪνπ, 1986, θ.α.). Αλαιπηηθφηεξα, δνκεέηαη απφ πνηθέιεο ιηζνινγηθΫο ελφηεηεο 
πνπ πεξηιακβΪλνπλ ηδάκαηα ηνπ Σεηαξηνγελνχο θαη ηνπ Νενγελνχο (Αλ. Μεηφθαηλν), ελψ 
ην αιπηθφ ππφβαζξν εληΪζζεηαη ζηελ ελφηεηα ηεο Πειαγνληθάο.  Οη γεσινγηθΫο ζπλζάθεο 
ηεο πεξηνράο Ϋρνπλ κειεηεζεέ ζπζηεκαηηθΪ απφ δηΪθνξνπο εξεπλεηΫο (Γνχλαο θ.α., 1978, 
1980, ΠαπαληθνιΪνπ θ.α., 1988, ΜΫηηνο, 1992, Υαηνχπεο, 2003, 2004). 
ΣεηαξηνγελΫο: 
 Οιόθαηλν: Γηαθξέλεηαη ζε επηκΫξνπο ζρεκαηηζκνχο φπσο αιινπβηαθΫο απνζΫζεηο, 
ζχγρξνλνη παξΪθηηνη ζρεκαηηζκνέ Ϊκκσλ, ζέλσλ θαη ηιχο ηελαγψλ, πξφζθαηα 
αζχλδεηα αξγηινακκψδε θαη αξγηινκηγά πιηθΪ κε θξνθΪιεο θαη ιαηχπεο πνηθέιεο 
ζχζηαζεο θαη κεγΫζνπο θαζψο θαη παιαηνέ θαη λΫνη θψλνη θνξεκΪησλ θαη πιεπξηθΪ 
θνξάκαηα.  
ΓεληθΪ νη ζρεκαηηζκνέ απηνέ εέλαη πδξνπεξαηνέ κε εμαέξεζε ηηο ιεπηνκεξεέο 
αξγηιηθΫο ελζηξψζεηο. ΢πλάζσο, αλαπηχζζνπλ ειεχζεξνπο πδξνθφξνπο νξέδνληεο 
αιιΪ ζε κεξηθΫο πεξηπηψζεηο ιφγσ ηεο παξεκβνιάο αξγηιηθψλ ελζηξψζεσλ 
αλαπηχζζνληαη ηνπηθΪ πδξνθνξεέο ππφ πέεζε. 
 Πιεηζηόθαηλν (Pt): ΠεξηιακβΪλεη θαζηαλφρξσκα ηδάκαηα πνπ επέθεηληαη ζε 
αζπκθσλέα πΪλσ ζηηο ππνθεέκελεο Άλσ-ΜεηνθαηληθΫο απνζΫζεηο. ΢ηελ πεξηνρά 
΢ρεκαηαξένπ – Οηλνθχησλ  απνηεινχληαη απφ κε ζπλεθηηθΪ θξνθαινπαγά πνπ 
ελαιιΪζζνληαη κε απνζΫζεηο θαζηαλφρξσκσλ Ϊκκσλ θαη πειψλ. ΢ηελ πεξηνρά ηεο 
Ρηηζψλαο απνηεινχληαη απφ πΪγθνπο θξνθαινιαηππνπαγψλ κε αξγηινςακκηηηθφ 
ζπλδεηηθφ πιηθφ. Σν ζπλνιηθφ πΪρνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ εέλαη 120-150 m. 
Οη ζρεκαηηζκνέ απηνέ εέλαη πδξνπεξαηνέ σο εκηπεξαηνέ, αλΪινγα κε ηε ιηζνινγηθά 
ηνπο ζχζηαζε θαη ην πνζνζηφ αλΪκημεο ησλ ιεπηνκεξΫζηεξσλ θΪζεσλ. 
ΠαξνπζηΪδνπλ αζζελεέο πδξνθνξέεο. 
 
ΝενγελΫο: Οη ζρεκαηηζκνέ αλάθνπλ ζρεδφλ εμ νινθιάξνπ ζην Αλ. Μεηφθαηλν. 
Γηαθνξνπνηνχληαη απφ πεξηνρά ζε πεξηνρά αλΪινγα κε ηε ηνπνζεζέα θαη ηε ιηζνινγηθά 
ηνπο ζχζηαζε ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο 
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 Πνηακνρεξζαίεο απνζέζεηο πεξηνρήο Γήιεζη – Απιίδαο (Ms.t.): ΚαηαιακβΪλνπλ 
νιφθιεξε ηελ πεξηνρά απφ ηελ Απιέδα Ϋσο ηελ πεξηνρά Χξσπνχ – Μαξθφπνπινπ. 
Απνηεινχλ ηελ πιεπξηθά θαη ηελ πξνο ηα πΪλσ κεηΪβαζε ησλ ππνθεέκελσλ 
καξγψλ θαη καξγατθψλ αζβεζηνιέζσλ. ΢πλέζηαλαηη απφ θξνθαινπαγά, κηθξάο θαη 
κεγΪιεο ζπλεθηηθφηεηαο πνπ ελαιιΪζζνληαη κε ςακκέηεο θαη θαζηαλΫξπζξνπο 
πεινχο θαη αξγέινπο. Οη θξνθΪιεο εέλαη αλζξαθηθάο, ςακκηηηθάο ά πειεηηθάο 
ζχζηαζεο, Ϋρνπλ πνηθέιν κΫγεζνο κε αξγηιηθφ, ςακκηηηθφ ά θξνθαινςακκηηηθφ 
ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη πξνΫξρνληαη απφ ην πξν-ΝενγελΫο ππφβαζξν ηεο ΠΪξλεζαο 
θαζψο θαη απφ κεηακνξθσκΫλα πεηξψκαηα θαη βαζχηεξα κΫιε ησλ Νενγελψλ. Σν 
πΪρνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ αλΫξρεηαη πεξέπνπ ζηα 300m. 
 Μάξγεο, άξγηινη, πεινί, θξνθάιεο θαη άκκνη πεξηνρήο ΢ρεκαηαξίνπ – Οηλνθύησλ 
(Ms.m,l) : Σα βαζχηεξα κΫιε ηνπ ζρεκαηηζκνχ απηνχ απνηεινχληαη απφ πιαθψδεηο 
κΪξγεο, ακκνχρνπο πεινχο θαη ιεπηΪ ζηξψκαηα αξγέισλ. Δληφο ησλ απνζΫζεσλ 
απηψλ αλαπηχρζεθαλ θνηηΪζκαηα ιηγληηψλ. Ζ ιηζνινγηθά ζχζηαζε ησλ 
ζηξσκΪησλ απηψλ πνηθέιεη απφ πεξηνρά ζε πεξηνρά. Βφξεηα ηνπ ΢ρεκαηαξένπ, 
κεηαβαέλνπλ πξνο ηα πΪλσ ζε ππφιεπθεο, ηεθξΫο κΪξγεο πνπ ελαιιΪζζνληαη κε 
πεινχρεο κΪξγεο, ακκνχρνπο πεινχο, πιαθψδεηο καξγατθνχο πειέηεο θαη 
θπιιψδεηο κΪξγεο. Γπηηθφηεξα ηνπ ΢ρεκαηαξένπ κεηαβαέλνπλ ζε απνζΫζεηο πνπ 
ζπλέζηαληαη απφ ελαιιαγΫο ραιαξψλ θξνθΪισλ κε Ϊκκνπο (Ms.c,l) εληφο ησλ 
νπνέσλ παξεκβΪιινληαη πεινχρεο – αξγηινχρεο ελζηξψζεηο. ΢ηελ πεξηνρά ησλ 
Οηλνθχησλ, λνηηναλαηνιηθΪ ηεο πεξηνράο φπνπ απνθαιχπηεηαη ην αλζξαθηθφ 
ππφβαζξν απαληνχλ ηα βαζχηεξα κΫιε ησλ ζρεκαηηζκψλ πνπ απνηεινχληαη απφ 
ελαιιαγΫο θξνθαινπαγψλ, ζπλεθηηθψλ αξγέισλ θαη πειψλ (Ms.l,c). Σν πΪρνο ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ εέλαη ηεο ηΪμεο ησλ 500-600 m. 
 Μαξγατθνί αζβεζηόιηζνη (Ms.mk.tv): Δκθαλέδνληαη ζπλάζσο ζε κνξθά θαθνεηδψλ 
ελζηξψζεσλ ά θαη εθηεηακΫλσλ νξηδφλησλ πΪρνπο απφ ιέγα Ϋσο θαη πεξηζζφηεξα 
απφ 100 m. 
 Μάξγεο πεξηνρήο ΢πθακίλνπ (Ms.m): ΢ηνπο βαζχηεξνπο νξέδνληεο ζπλέζηαηαη απφ 
ιεπηνπιαθψδεηο, ζθιεξΫο θαηαθεξκαηηζκΫλεο κΪξγεο νη νπνέεο πξνο ηα πΪλσ 
κεηαβαέλνπλ ζε καξγατθΪ πιηθΪ. Σα αλψηεξα κΫιε ηνπ απνηεινχληαη απφ 
ηξαβεξηέλεο πνπ ελαιιΪζζνληαη κε καξγατθνχο αζβεζηνιέζνπο.  
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 Μάξγεο, άξγηινη, ςακκίηεο, άκκνη θαη θξνθάιεο πεξηνρήο Θεβώλ – Σαλάγξαο – 
Αζσπίαο (Ms.sq, Pli): Πξφθεηηαη γηα ιηκλαέαο θΪζεο ζρεκαηηζκφ πνπ παξνπζηΪδεη 
ζεκαληηθά αλΪπηπμε κε Ϋληνλεο ιηζνθαζηθΫο κεηαβνιΫο. ΢ηελ πεξηνρά ηεο 
ΣαλΪγξαο απαληνχλ δειηατθΪ θξνθαινπαγά ηα νπνέα ζηα βαζχηεξα ηκάκαηΪ ηνπο 
απνηεινχληαη απφ κΪξγεο θαη πεινχο. ΢ηε πεξηνρά ηεο Αζσπέαο απαληνχλ Ϊξγηινη, 
πεινέ θαη ακκνχρεο κΪξγεο κε θαθνεηδεέο ελζηξψζεηο ιεπηφθνθθσλ ςακκηηψλ. Σν 
ζπλνιηθφ πΪρνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ εέλαη πεξέπνπ 200-250 m. 
΋ινη νη παξαπΪλσ ζρεκαηηζκνέ ηνπ Νενγελνχο ραξαθηεξέδνληαη σο εκηπεξαηνέ 
ελψ ζε κεξηθΫο ζΫζεηο, αλΪινγα κε ηε ιηζνινγηθά ηνπο ζχζηαζε, ραξαθηεξέδνληαη 
σο πξαθηηθΪ αδηαπΫξαηνη. Αμηφινγε πδξνπεξαηφηεηα παξνπζηΪδνπλ νη καξγατθνέ – 
ηξαβεξηηλνεηδεέο αζβεζηφιηζνη πνπ απαληνχλ ζε δηΪζπαξηεο ζΫζεηο απφ ηελ 
πεξηνρά ηνπ ΚαιΪκνπ Ϋσο ην Μάιεζη θαη ην Αζπξνρψξη, νη αδξνκεξεέο ελζηξψζεηο 
ησλ Νενγελψλ θαη ηδηαέηεξα απηΫο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε βαζχηεξνπο 
ζηξσκαηνγξαθηθνχο νξέδνληεο. Οη εθκεηαιιεχζηκεο πδξνθνξέεο αλαπηχζζνληαη ζε 
βΪζε ζπλάζσο κεγαιχηεξα ησλ 100-150 m ζηηο πεξηνρΫο ΢ρεκαηαξένπ – 
Οηλνθχησλ. 
 
Δλφηεηα ηεο Πειαγνληθάο: Ζ ελφηεηα απηά απαληΪ ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ζε φιε ζρεδφλ 
ηε ζηξσκαηνγξαθηθά ηεο ζηάιε θαη δηαθξέλεηαη ζηνπο αθφινπζνπο ζρεκαηηζκνχο. 
 Φιύζρεο (fg): ΢πλέζηαηαη απφ ελαιιαζζφκελα ζηξψκαηα αξγηιηθψλ ζρηζηφιηζσλ 
θαη ςακηηψλ κε ελζηξψζεηο ςακκνχρσλ θαη ιεπηνζηξσκαηνδψλ αζβεζηνιέζσλ 
θαζψο θαη ηεθξψλ αζβεζηνιέζσλ ζηα θαηψηεξα κΫιε.  
Υαξαθηεξέδεηαη γεληθΪ σο πξαθηηθΪ αδηαπΫξαηνο ζρεκαηηζκφο θαη δελ απαληΪ ζηε 
ζηελά πεξηνρά ελδηαθΫξνληνο. 
 Αζβεζηόιηζνη Κξεηηδηθνύ (K5-6.k): Γηαθξέλνληαη ζε δχν ηκάκαηα, ην αλψηεξν θαη 
ην θαηψηεξν. Σν αλψηεξν απνηειεέηαη απφ ιεπην-  Ϋσο κεζνζηξσκαηψδεηο θαη 
κεξηθΫο θνξΫο θπιιψδεηο αζβεζηφιηζνπο πΪρνπο απφ ειΪρηζηα Ϋσο θαη 100 m. 
΢πρλΪ ελαιιΪζζνληαη κε θιαζηηθνχο ςακκνχρνπο θαη θξπζηαιιηθνχο 
αζβεζηφιηζνπο κε ζπρλΫο ελζηξψζεηο ππξηηνιέζσλ. Απαληνχλ ζε αζπκθσλέα πΪλσ 
ζηνπ αζβεζηφιηζνπο ηνπ θαηψηεξνπ ζηξψκαηνο. Σν θαηψηεξν ηκάκα απνηειεέηαη 
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θπξέσο απφ λεξηηηθνχο κεζνζηξσκαηψδεηο θαη θαηΪ ζΫζεηο παρπζηξσκαηψδεηο 
αζβεζηφιηζνπο.  
Οη αζβεζηφιηζνη ηνπ θαηψηεξνπ ηκάκαηνο παξνπζηΪδνπλ απνθΪξζησζεο απφ 
απηνχο ηνπ αλψηεξνπ θαη θαηΪ ζπλΫπεηα πςειφηεξε πδξνπεξαηφηεηα. ΢ην ζχλνιφ 
ηνπο ραξαθηεξέδνληαη σο πδξνπεξαηνέ ζρεκαηηζκνέ κε αμηφινγε ζπκκεηνρά ζηνπο 
κεραληζκνχο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ θέλεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζην θαξζηηθφ 
ζχζηεκα ηεο ΠΪξλεζαο. 
 ΢ηδεξνληθειηνύρα θνηηάζκαηα (Fe-Ni): Αλαπηχζζνληαη ζε θαθνεηδά κνξθά, θαηΪ 
ζΫζεηο θαη θαηΪ κάθνο ηεο επαθάο ησλ Άλσ-Κξεηηδηθψλ αζβεζηνιέζσλ κε ηνπ 
ππνθεέκελνπο Σξηαδηθνχο-Ηνπξαζηθνχο αζβεζηφιηζνπο. Ζ πεξηεθηηθφηεηΪ ηνπ ζε 
ληθΫιην εέλαη γεληθΪ ρακειά. Σα θνηηΪζκαηα απηΪ αλαθΫξνληαη θαη σο ‘πηζνιηζηθφο 
ρξσκηνληθειηνχρνο ιεηκσλέηεο’ θαη εέλαη αλΪινγα κε απηΪ ηεο πεξηνράο ΛΪξπκλαο-
Λνθξέδαο. Οη κάδεο ππεξβαζηθώλ πεηξσκάησλ (Ο) θαη νη εθαηζηηντδεκαηνγελείο 
ζρεκαηηζκνί (b.sh), απνηεινχλ ην ‘Ζσειιεληθφ Σεθηνληθφ ΚΪιπκκα’ θαη 
βξέζθνληαη πΪλσ ζηελ πξν-Κξεηηδηθά πιαηθφξκα ηεο Πειαγνληθάο. Σα 
ππεξβαζηθΪ απηΪ πεηξψκαηα απνηεινχληαη απφ ζεξπεληηλησκΫλνπο πεξηδνηέηεο, νη 
νπνένη ζε πνιιΫο ζΫζεηο εγθιεένπλ θνηηΪζκαηα ιεπθφιηζνπ. ΢ηε ζχζηαζε ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ ζπκκεηΫρεη ιέγνο ρξσκέηεο, νμεηδσκΫλνο ζε καγλεηέηε, θφθθνη 
καγλεηέηε θαη ιέγα νμεέδηα ζηδάξνπ. Γηαζρέδεηαη απφ Ϊθζνλα θιεβέδηα αζβεζηέηε 
θαη κεξηθΪ ρξπζνηέιε.   
Σφζν νη ππεξβαζηθνέ ζρεκαηηζκνέ φζν θαη ηα ζηδεξνληθειηνχρα θνηηΪζκαηα δελ 
εκθαλέδνπλ ηδηαέηεξν πδξνγεσινγηθφ ελδηαθΫξνλ θαη ραξαθηεξέδνληαη σο 
εκηπεξαηνη Ϋσο πξαθηηθΪ αδηαπΫξαηνη ζρεκαηηζκνέ, αλΪινγα κε ην δεπηεξνγελΫο 
πνξψδεο. Απφ ηελ Ϊιιε κεξέα, νη ζρεκαηηζκνέ παξνπζηΪδνπλ πδξν-γεσρεκηθφ 
ελδηαθΫξνλ πνπ εζηηΪδεηαη ζηα γχξσ θνηηΪζκαηα θαη νξπθηΪ ρξσκένπ ηα νπνέα ζα 
κπνξνχζαλ ελδερνκΫλσο λα ζπκβΪιινπλ ζηνλ πδξνρεκηθφ ραξαθηάξα ησλ 
ππνγεέσλ λεξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνράο. 
 Σξηαδηθνί – Ινπξαζηθνί αζβεζηόιηζνη (Tm-Ji.k): Δέλαη αζβεζηφιηζνη, δνινκηηηθνέ 
αζβεζηφιηζνη θαη δνινκέηεο, κΫζν- Ϋσο παρπζηξσκαηψδεηο, θαηΪ ζΫζεηο Ϊζηξσηνη 
θαη Ϋληνλα ηεθηνληζκΫλνη. Νφηηα ηεο ΣαλΪγξαο θαη ηεο Αζσπέαο απαληνχλ σο 
κειαλφηεθξνη δνινκηηηθνέ αζβεζηφιηζνη κε θνλδχινπο θεξαηνιέζσλ. Σν ζπλνιηθφ 
ηνπο πΪρνο θηΪλεη Ϋσο 1000 m. 
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Ο ζρεκαηηζκφο απηφο παξνπζηΪδεη πςειά ζρεηηθΪ θαζαξφηεηα κε CaCO3 Ϋσο 99% 
θαη 100%, Ϋληνλν ηεθηνληζκφ θαη πςειφ βαζκφ θαξζηηθνπνέεζεο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα 
ραξαθηεξέδεηαη σο πδξνπεξαηφο Ϋσο πνιχ πδξνπεξαηφο ζρεκαηηζκφο εληφο ηνπ 
νπνένπ αλαπηχζζνληαη αμηφινγνη θαξζηηθνέ πδξνθφξνη ζρεκαηηζκνέ. 
 ΢ρηζηνθεξαηόιηζνη (Ti-m.sh): Πξφθεηηαη γηα Ϋλα ζρεκαηηζκφ πνπ πεξηιακβΪλεη 
ςακκέηεο, κηθξνθξνθαινπαγά θαη αξγηιηθνχο ζρηζηφιηζνπο. Δέλαη ειαθξΪ 
κεηακνξθσκΫλε ζεηξΪ πνπ πεξηιακβΪλεη επέζεο θαθνεηδείο ελζηξώζεηο 
αζβεζηνιίζσλ (Ti-m.k) θαη εθαηζηεηαθώλ ζρεκαηηζκώλ (Ti-m.tf), ζπηιέηεο, βαζΪιηεο 
θαζψο θαη δηΪθνξνπο ηνθθέηεο.  
Ζ ζρηζηνςακκηηνθεξαηνιηζηθά δηΪπιαζε απνηειεέ ην πξαθηηθΪ αδηαπΫξαην 
ππφβαζξν ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεκαηηζκψλ, ην νπνέν αλαδχεηαη ζηηο βφξεηεο 
παξπθΫο ηεο πεξηνράο ελδηαθΫξνληνο θαη εκθαλέδεηαη ζην βφξεην ηκάκα ηνπ φξνπο 
ΚηππΪο Ϋσο ηελ πεξηνρά ηεο Ρηηζψλαο θαη ηεο Υαιθέδαο. Σνπηθάο ζεκαζέαο 
πδξνθνξέεο αλαπηχζζνληαη εληφο ησλ αλζξαθηθψλ ηνπο ελζηξψζεσλ νη νπνέεο 
εληζρχνληαη θαηΪ κάθνο ξεμηγελψλ δσλψλ θαη δηαξξάμεσλ.  
 Παιαηνδσηθό ππόβαζξν (C-P-T): ΠεξηιακβΪλεη ζρεκαηηζκνχο ειηθέαο Αλ. 
Ληζαλζξαθνθφξνπ Ϋσο ΜΫζνπ Σξηαδηθνχ. ΢πλέζηαηαη απφ αξθφδεο, γξανπβΪθεο, 
αξγηιηθνχο ζρηζηφιηζνπο θαη ςακκέηεο ζε ελαιιαγΫο κε θπιιέηεο θαη ραιαδηαθΪ 
θξνθαινπαγά. ΚαηΪ ζΫζεηο πεξηιακβΪλεη αλζξαθηθέο ελζηξώζεηο (C-P-T.k). 
Ο ζρεκαηηζκφο απηφο απνηειεέ ην πξαθηηθΪ αδηαπΫξαην ππφβαζξν ησλ Σξηαδηθν-
Ηνπξαζηθψλ αζζβεζηνιέζσλ ηεο Πειαγνληθάο θαη αλαδχεηαη ζε αληηθιηληθά κνξθά 
θαηΪ κάθνο ηεο νξνζεηξΪο ηεο ΠΪξλεζαο απνηειψληαο Ϋηζη θαη ην λφηην πδξαπιηθφ 
φξην ηεο πδξνγεσινγηθάο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ. Τδξνγεσινγηθφ 
ελδηαθΫξσλ παξνπζηΪδεη ε εκθΪληζε αλζξαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ, εέηε ζε κνξθά 
θαθνεηδψλ ελζηξψζεσλ εέηε απηφλνκσλ εκθαλέζεσλ ε νπνέα ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ 
ξεμηγελά ηεθηνληθά εέλαη δπλαηφ λα ζπκβΪιιεη ζηε δεκηνπξγέα πδξνθφξσλ 
νξηδφλησλ, ηνπηθάο φκσο ζεκαζέαο. 
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΢ράκα 2.4: Γεσινγηθφο ρΪξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνράο κειΫηεο, Κιέκαθα 1:500.000 (ΗΓΜΔ, 1983) 
 
 
΢ράκα 2.5: ΥΪξηεο Τδξνιηζνινγηθψλ ΢ρεκαηηζκψλ, Κιέκαθα:1:200.000  
(Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008, θαηΪ Γνχλα θ.Ϊ., 1978) 
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΢ράκα 2.6: Πνζνζηφ εκθΪληζεο ησλ ιηζνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ ιεθΪλε ηνπ Αζσπνχ   
(Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008) 
2.2.3. Σεθηνληθή 
 
Ζ επξχηεξε πεξηνρά ραξαθηεξέδεηαη απφ ξεμηγελά θαη πηπρσζηγελά ηεθηνληθά. Οη 
παξακνξθσηηθΫο θΪζεηο πνπ νδάγεζαλ ζηελ πηπρσζηγελά ηεθηνληθά, εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 
ηξεηο: 
 Μηα παιαηφηεξε κε ηζνθιηλεέο πηπρψζεηο ΒΑ-ΝΓ 
 Μηα δεχηεξε κε κεγΪιε πνηθηιέα πηπρψζεσλ 
 Μηα ηξέηε κε δνκΫο ζξαπζηγελνχο ηχπνπ πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ 
ξάγκαηα θαη δηαθιΪζεηο.  
Οη θχξηεο ξεμηγελεέο δψλεο δηαθξέλνληαη ζε ηξεηο θχξηεο δηεπζχλζεηο (ΒΑ-ΝΓ, Α-Γ θαη 
ΒΓ-ΝΑ). Οη δχν πξψηεο αληηζηνηρνχλ ζηε δεχηεξε θΪζε ησλ πηπρψζεσλ ελψ ε Σξέηε 
εέλαη πηζαλψο Πιεηζηνθαηληθάο ειηθέαο θαη ζπλερέδεη λα εέλαη ελεξγά Ϋσο ζάκεξα. ΢ην 
ηΫινο ηνπ Πιεηζηνθαέλνπ αθνινχζεζαλ θαηαθφξπθεο θηλάζεηο γεληθάο δηεχζπλζεο ΒΑ-ΝΓ 
Ϋσο Γ-Α πνπ νδάγεζαλ ζηε δηΪξξεμε ησλ Γηινπβηαθψλ θξνθαινπαγψλ θαη ησλ 
παιαηφηεξσλ πεηξσκΪησλ θαη ζηε δεκηνπξγέα ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ. 
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΢ράκα 2.7: Καηαλνκά ξεγκΪησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρά  
(Πεγά: Γηαλλνπιφπνπινο 2008, θαηΪ ΜΫηην, 1992) 
 
2.2.4. Τδξνθόξνη νξίδνληεο 
 
΢χκθσλα κε ηα δηαζΫζηκα ζηνηρεέα (Γνχλαο θ.α., 1978, Μφξθεο, 1995) θαη απφ επέ ηφπνπ 
παξαηεξάζεηο πνπ Ϋρνπλ γέλεη (Η.Γ.Μ.Δ.) πξνθχπηεη φηη νη πδξνθφξνη νξέδνληεο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζηελ πεξηνρά εέλαη νη εμάο: 
Τδξνθφξνη νξέδνληεο ραιαξψλ αιινπβηαθψλ απνζΫζεσλ θαη πξνζρψζεσλ: Οη απνζΫζεηο 
απηΫο αλαπηχζζνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθΫο δψλεο νη νπνέεο ζπλζΫηνπλ θαη ηνπο 
αληέζηνηρνπο πδξνθφξνπο νξέδνληεο: 
 Δθαηέξσζελ θαη θαηά κήθνο ηεο θνίηεο ηνπ Αζσπνύ πνηακνύ ζηελ πεξηνρή ησλ 
Οηλνθύησλ. Οη απνζΫζεηο απηΫο παξνπζηΪδνπλ κηθξφ ζρεηηθΪ πΪρνο. Αμηφινγε 
θξεΪηηα πδξνθνξέα παξνπζηΪδνπλ θαηΪληε (αλαηνιηθΪ) ηεο εζληθάο νδνχ ε νπνέα 
πθέζηαηαη πεξηνξηζκΫλε εθκεηΪιιεπζε γηα αξδεπηηθΫο θπξέσο ρξάζεηο δηα κΫζνπ 
θξεΪησλ. ΢ην ηκάκα δπηηθΪ ηεο εζληθάο νδνχ ε εθκεηΪιιεπζε Ϋρεη πιΫνλ κεηαβεέ 
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ζε βαζχηεξνπο πδξνθφξνπο νξέδνληεο ππνθεέκελσλ ζηξσκΪησλ (Νενγελψλ θαη 
θαξζηηθψλ). Ο πξνζρσκαηηθφο απηφο πδξνθνξΫαο βξέζθεηαη ζε Ϊκεζε πδξαπιηθά 
επηθνηλσλέα κε ηνλ Αζσπφ πνηακφ. 
 Αιινπβηαθφ – πξνζρσκαηηθφ πεδέν ηνπ Χξσπνχ. Δληφο ησλ απνζΫζεσλ θαη ησλ 
πξνζρψζεσλ απηψλ αλαπηχζζεηαη ειεχζεξνο πδξνθφξνο ζρεκαηηζκφο ν νπνένο 
πθέζηαηαη εθκεηΪιιεπζε γηα αξδεπηηθΫο ρξάζεηο δηακΫζνπ πιεζψξαο θξεΪησλ θαη 
γεσηξάζεσλ. Ο πδξνθνξΫαο βξέζθεηαη ζε Ϊκεζε πδξαπιηθά επηθνηλσλέα κε ηνλ 
Αζσπφ πνηακφ.  
 Αιινπβηαθφ – πξνζρσκαηηθφ πεδέν πεξηνράο ΒαζΫνο – ΦΪξνπ Απιέδαο. ΢ηελ 
πεξηνρά απηά αλαπηχζζνληαη αιινπβηαθΫο απνζΫζεηο νη νπνέεο θηινμελνχλ 
ειεχζεξν πδξνθφξν νξέδνληα ν νπνένο πθέζηαηαη εθκεηΪιιεπζε δηακΫζνπ θξεΪησλ 
γηα αξδεπηηθά θπξέσο ρξάζε. 
 
Τδξνθφξνο νξέδνληαο ησλ Πιεην-πιεηζηνθαηληθψλ ςακκηηνθξνθαινπαγψλ: Σα ηδάκαηα 
απηΪ παξνπζηΪδνπλ ζεκαληηθά αλΪπηπμε ζηηο ινθψδεηο πεξηνρΫο κεηαμχ Απιέδαο – 
Χξσπνχ – ΚαιΪκνπ θαζψο θαη ζηα βφξεηα θξΪζπεδα ηεο ΠΪξλεζαο κεηαμχ Οηλνθχησλ 
θαη Απιψλαο. Δληφο ησλ απνζΫζεσλ απηψλ αλαπηχζζνληαη πδξνθφξνη νξέδνληεο πνπ 
Ϋρνπλ ππνζηεέ ζεκαληηθά εθκεηΪιιεπζε γηα ηελ θΪιπςε πδαηηθψλ αλαγθψλ πνιιψλ 
πεξηνρψλ ηδηαέηεξα ζηε δψλε Απιέδαο – Χξσπνχ – ΚαιΪκνπ. Πξφθεηηαη θπξέσο γηα 
ειεχζεξν πδξνθφξν ζρεκαηηζκφ, ν νπνένο πθέζηαηαη εθκεηΪιιεπζε κε γεσηξάζεηο βΪζνπο 
κεγαιχηεξνπ ησλ 100-150 m ππνβηβΪδνληαο ζπλερψο ηε ζηΪζκε ηνπ ππνγεένπ λεξνχ ζε 
επέπεδα αθφκε θαη θΪησ απφ ηε ζηΪζκε ηεο ζΪιαζζαο (πεξηνρά Υξπζνπεγάο Χξσπνχ). 
 
 Τδξνθφξνο νξέδνληαο ησλ Νενγελψλ ηδεκΪησλ: Έρεη πεξηγξαθεέ ζην θεθΪιαην 2.2.2 
 
Καξζηηθφ πδξνθφξν ζχζηεκα Σξηαδηθψλ – Ηνπξαζηθψλ θαη Κξεηηδηθψλ αζβεζηνιέζσλ: 
Πξφθεηηαη θαηΪ βΪζε γηα ην θαξζηηθφ πδξνθφξν ζχζηεκα ησλ κεζνδσηθψλ αζβεζηνιέζσλ 
ηεο ΒΑ ΠΪξλεζαο. Σν ζχζηεκα ησλ αζβεζηνιέζσλ απηψλ ζηελ πεξηνρά ελδηαθΫξνληνο 
δελ πεξηνξέδεηαη κφλν ζηελ ΒΑ ΠΪξλεζα αιιΪ απνηειεέ ζε πνιιΫο ζΫζεηο ην ππφβαζξν 
ησλ Νενγελψλ ζρεκαηηζκψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρά. Αλαδχεηαη θαη παξνπζηΪδεη 
επηθαλεηαθά αλΪπηπμε ζηελ πεξηνρά ησλ Οηλνθχησλ, ζηελ πεξηνρά κεηαμχ ΣαλΪγξαο θαη 
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Αζσπέαο θαζψο θαη βφξεηα ζηηο λφηηεο παξπθΫο ηνπ φξνπο ΚηππΪο. Δξσηάκαηα φπσο ε 
πηζαλά θπζηθά θαη πδξαπιηθά ζπλΫρεηα κεηαμχ ησλ εκθαλέζεσλ απηψλ, ε ππφγεηα 
δηαζχλδεζά ηνπο θαζψο θαη ε αλΪπηπμά ηνπο ζην γεσινγηθφ ππφβαζξν ηεο πεξηνράο 
θαζνξέδνπλ αληέζηνηρα θαη ηελ Ϋθηαζε ηνπ πηζαλνινγνχκελνπ θαξζηηθνχ ππνβΪζξνπ ησλ 
Νενγελψλ ηεο πεξηνράο θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηΪδνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθΫξνλ. Ο 
πδξνθνξΫαο απηφο εέλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηεο πεξηνράο. Ζ θχξηα πεξηνρά 
ηξνθνδνζέαο ηνπ εέλαη νη επηθαλεηαθΫο ηνπ εκθαλέζεηο ζηηο βφξεηεο παξπθΫο ηεο ΠΪξλεζαο 
θαζψο θαη κηθξφηεξεο εκθαλέζεηο ηνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρά. Ζ ξνά ησλ ππφγεησλ λεξψλ 
θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ πεξηνρά ηεο ΜαπξνζνπβΪιαο, φπνπ απαληΪ θαη ην πεδέν 
γεσηξάζεσλ ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ε ηειηθά ηνπ θφξηηζε γέλεηαη ζηηο πθΪικπξεο παξπθΫο ηνπ 
ΚαιΪκνπ (Γνχλαο θ.α., 1978, Μφξθεο, 1995). ΢ε φηη αθνξΪ ηα πδαηηθΪ ηνπ απνζΫκαηα, 
απηΪ απνηεινχλ ζηξαηεγηθΪ ππφγεηα απνζΫκαηα αθνχ ζε πεξηφδνπο ιεηςπδξέαο 
ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο χδξεπζεο ηνπ ιεθαλνπεδένπ. 
 
΢ράκα 2.1: ΥΪξηεο Τδξνγεσινγηθψλ Δλνηάησλ ιεθΪλεο Αζσπνχ, Κιέκαθα: 1:200.000  
(Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008, θαηΪ Γνχλα θ.Ϊ., 1978) 
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2.2.5. Κίλεζε ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ 
 
Ζ θέλεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζηνπο επηκΫξνπο πδξνθφξνπο ζρεκαηηζκνχο πξνθχπηεη απφ 
ηε ζχλζεζε θαη επεμεξγαζέα πνηθέισλ γεσινγηθψλ, πδξνγεσινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Απφ ηα κΫρξη ηψξα ζηνηρεέα πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 
Οη πδξνθφξνη νξέδνληεο πνπ ζπλζΫηνπλ ην πδξνγεσινγηθφ ζχζηεκα ηνπ Αζσπνχ 
νξηνζεηνχληαη βφξεηα απφ ην κεζνδσηθφ ζρηζηνςακκηηηθφ ππφβαζξν πνπ εκθαλέδεηαη θαηΪ 
κάθνο ηνπ φξνπο ΚηππΪο θαη λφηηα απφ ηελ θνξπθνγξακκά ηεο ΠΪξλεζαο φπνπ αλαδχεηαη 
ζε αληηθιηληθά κνξθά ην παιαηνδσηθφ ππφβαζξν. Σν δπηηθφ ηνπ φξην δελ εέλαη κε αθξέβεηα 
γλσζηφ, αιιΪ ζχκθσλα κε ηα πηεδνκεηξηθΪ δεδνκΫλα θαέλεηαη φηη δηΫξρεηαη βφξεηα ηνπ 
Ϊμνλα ΢ρεκαηαξένπ – ΣαλΪγξαο θαη νξηνζεηεέ ην πδξνθφξν ζχζηεκα ηνπ Αζσπνχ κε απηφ 
ηνπ Βησηηθνχ Κεθηζνχ. Σν ζχζηεκα ηνπ Βησηηθνχ Κεθηζνχ εθθνξηέδεηαη ζηνλ Δπβντθφ 
θφιπν δηακΫζνπ ηεο Τιέθεο θαη ηεο Παξαιέκλεο ελψ ην ζχζηεκα ηνπ Καπαξειένπ πνπ 
αλαπηχζζεηαη δπηηθφηεξα εθθνξηέδεηαη ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν. ΢ηελ πεξηνρά 
ελδηαθΫξνληνο ε θέλεζε ηνπ ππνγεένπ λεξνχ δηαθνξνπνηεέηαη θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα 
κεηαμχ ησλ επηκΫξνπο πδξνθφξσλ νξηδφλησλ. 
΢ε φηη αθνξΪ ζηνπο πδξνθφξνπο νξέδνληεο ησλ θνθθσδψλ Νενγελψλ θαη ησλ Πιεην-
πιεηζηνθαηληθψλ απνζΫζεσλ ηεο πεξηνράο ΢ρεκαηαξένπ – Οηλνθχησλ, ηα πηεδνκεηξηθΪ 
δεδνκΫλα δεέρλνπλ φηη ε επηθξαηΫζηεξε θέλεζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ εέλαη ΒΑ δηεχζπλζεο. 
Δπέζεο δπηηθΪ ησλ Οηλνθχησλ παξαηεξεέηαη κηα ‘θιεηζηά’ πηψζε ηεο πηεδνκεηξέαο ε 
νπνέα απνηειεέ κηα ‘πδξαπιηθά θαηαβφζξα’. ΔθηηκΪηαη φηη ε ζπγθεθξηκΫλε θαηαβφζξα 
πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζφισζε ηνπ ππνθεέκελνπ θαξζηηθνχ ππνβΪζξνπ ησλ Σξηαδηθψλ – 
Ηνπξαζηθψλ αζβεζηνιέζσλ νη νπνένη παξνπζηΪδνπλ επηθαλεηαθά αλΪπηπμε ζηε ζΫζε 
‘Πχξγνο Γηραισηφο’ ησλ Οηλνθχησλ. 
Ο θαηψηεξνο θαξζηηθφο πδξνθφξνο ησλ Σξηαδηθψλ – Ηνπξαζηθψλ αζβεζηνιέζσλ, 
ηξνθνδνηεέηαη απφ θαηεηζδχνληα φκβξηα χδαηα ζηηο βφξεηεο παξπθΫο ηεο ΠΪξλεζαο θαζψο 
θαη ζε επηθαλεηαθΫο εκθαλέζεηο ησλ αζβεζηνιέζσλ απηψλ εληφο ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ. 
΢ηελ πξναλαθεξφκελε πεξηνρά, δπηηθΪ ησλ Οηλνθχησλ, βξέζθεηαη ζε πδξαπιηθά 
επηθνηλσλέα κε ηνλ ππεξθεέκελν θνθθψδε πδξνθφξν νξέδνληα ησλ Νενγελψλ θαη Πιεην-
πιεηζηνθαηληθψλ ηδεκΪησλ. Σα ππφγεηα λεξΪ ηνπ θαξζηηθνχ πδξνθφξνπ ζπζηάκαηνο απφ 
ηηο πεξηνρΫο ηξνθνδνζέαο ηνπο ξΫνπλ αλαηνιηθΪ πξνο ηελ πεξηνρά ηεο ΜαπξνζνπβΪιαο 
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θαη εθθνξηέδνληαη ζηηο πθΪικπξεο πεγΫο ηνπ ΚαιΪκνπ. Να ζεκεησζεέ φηη ζε νξηζκΫλα 
ηκάκαηα, αλαηνιηθΪ ηεο εζληθάο νδνχ, ν Αζσπφο πνηακφο βξέζθεηαη ζε Ϊκεζε πδξαπιηθά 
επηθνηλσλέα κε ηνλ θαξζηηθφ πδξνθφξν νξέδνληα. 
 
΢ράκα 2.2: ΠηεδνκεηξηθΫο θακπχιεο θαη ξνά ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζηνπο θνθθψδεο πδξνθφξνπο 
ζρεκαηηζκνχο 
(Πεγά: Γηαλλνπιφπνπινο 2008, θαηΪ Γνχλα θ.α., 1978) 
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΢ράκα 2.3: Ρνά ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζηνπο θαξζηηθνχο πδξνθφξνπο ζρεκαηηζκνχο 
(Πεγά: Γηαλλνπιφπνπινο 2008, θαηΪ Γνχλα θ.α., 1978) 
 
2.2.6. Δδαθνινγηθά ζηνηρεία 
 
΢ε αληηζηνηρέα κε ηε γεσινγηθά ζχζηαζε ηεο πεξηνράο ζπλαληψληαη νη αθφινπζεο 
θαηεγνξέεο εδαθψλ : 
Σα ΑιινπβηαθΪ πξνΫξρνληαη θπξέσο απφ θεξηΫο χιεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ θαη ησλ 
ξεκΪησλ. Δέλαη πινχζηα ζε Ϊλζξαθα θαη αζβΫζηην θαη ραξαθηεξέδνληαη ζαλ γεσξγηθΪ 
εδΪθε πςειάο παξαγσγηθφηεηαο (κε ιαραληθΪ ά αξδεπφκελεο κεγΪιεο θαιιηΫξγεηεο). Σα 
εδΪθε απηΪ ζπλαληψληαη ζηηο θνέηεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ θαη ζηελ πεδηλά πεξηνρά 
εθβνιψλ ηνπ θαζψο επέζεο θαη λφηηα ηεο ΜαιαθΪζαο. 
Σα εδΪθε ησλ  Πιεηζηνθαηληθψλ απνζΫζεσλ (ΓηινπβηαθΪ) απαξηέδνληαη απφ κΪξγεο, 
ςακκέηεο θαη θξνθαιινπαγά. ΢πλαληψληαη ζηε δψλε ησλ ρακειψλ ιφθσλ ηεο παξαιέαο. 
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Υαξαθηεξέδνληαη απφ θαιιηΫξγεηεο νπσξνθφξσλ, ακπειψλσλ ά ζπλδπαζκφ δελδξσδψλ 
θαη ρακειψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ βιΪζηεζε ηνπο πεξηιακβΪλεη αξαηΪ δΪζε πεχθσλ. 
Σα εδΪθε ηνπ λενγελνχο ζπζηάκαηνο ζπλαληψληαη θπξέσο ζηελ εγθΪξζηα δψλε ηεο 
γεσγξαθηθάο ελφηεηαο θαη απαξηέδνληαη απφ καξγατθνχο, ηξαβεξηηλνεηδεέο αζβεζηφιηζνπο 
θαη κΪξγεο, ςακκέηεο, θξνθαινπαγά. ΢πλαληψληαη επέζεο θαη αζβεζηφιηζνη ηνπ κε 
κεηακνξθσκΫλνπ ζπζηάκαηνο ηεο ΠΪξλεζαο. Σα εδΪθε απηΪ θαιχπηνληαη απφ δαζηθά 
βιΪζηεζε ά δελδξψδεηο θαιιηΫξγεηεο. 
 
2.2.7. ΢ηνηρεία θνίηεο - ξνήο Αζσπνύ 
 
Ο πνηακφο Ϋρεη ειΪρηζηε ξνά πΫξα απφ βξφρηλα λεξΪ θαη απνρεηεπφκελα ιχκαηα θαη 
απφβιεηα. ΋ζνλ αθνξΪ ζηελ θαηΪζηαζε ηεο θνέηεο ηνπ πνηακνχ, απφ καθξνζθνπηθά 
παξαηάξεζε ηεο πεξηνράο,  ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ εέλαη ηα πδξνραξά θπηΪ πνπ ηελ 
θαηαθιχδνπλ. 
 
Δηθφλα 2.1: Οη ζπλζάθεο ξνάο ηνπ πνηακνχ θαηΪ ηνπο ζεξηλνχο κάλεο - Αγ.ΘσκΪο 
 
Πξνβιάκαηα θαηΪθιηζεο απφ πιεκκχξεο αλαθΫξνληαη κφλν ζην αλΪληε ηκάκα ηνπ 
Αζσπνχ θαη ηδηαέηεξα ζην Λνπηνχθη. Θεσξεέηαη φκσο βΫβαην, ιφγσ ηεο κηθξάο πνζφηεηαο 
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Δηθφλα 2.2: Ζ θνέηε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ- ΓΫθπξα  Αζσπέαο 
 
΢ηελ εθβνιά ηνπ πνηακνχ Ϋρνπκε ηελ εέζνδν ηεο ζΪιαζζαο ζε αξθεηά απφζηαζε. Γελ 
ππΪξρνπλ πξνβιάκαηα ζηελ πιεηνςεθέα ησλ δηαβΪζεσλ, πΫξαλ νξηζκΫλσλ αγξνηηθψλ 
δξφκσλ δεπηεξεπνχζεο ζεκαζέαο, πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κΪιηζηα ην ρεηκψλα θαη 
βξέζθνληαη ζε πνιχ ρακειφ χςνο πΪλσ απφ ηνλ ππζκΫλα ηνπ πνηακνχ. 
΢ε πνιχ πςειφ πνζνζηφ ηνπο ζεξηλνχο κάλεο δελ ππΪξρεη λεξφ ζηνλ Αζσπφ. ΢πλεπψο νη 
εηζξνΫο αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ ιπκΪησλ Ϋρνπλ κεγΪιε ζπκβνιά ζηελ δηακφξθσζε ηεο 
πδξνγξαθέαο θαηΪ ηελ μεξά πεξένδν. 
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Δηθφλα 2.3: Οη ζπλζάθεο ξνάο θαηΪ ηελ μεξά πεξένδν 
 
2.3. Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία 
 
Σα φξε πνπ πεξηβΪιινπλ ηα ρακειΪ ιεθαλνπΫδηα ηνπ λνκνχ Βνησηέαο, εκπνδέδνπλ λα 
θηΪζνπλ σο εθεέ νη ζαιΪζζηεο επηδξΪζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην θιέκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
λνκνχ πξνζεγγέδεη ην επεηξσηηθφ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ην κεγΪιν ζεξκνθξαζηαθφ 
εχξνο. 
 Γηα ηελ εμΫηαζε ηνπ κηθξνθιέκαηνο θαη ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκΫλσλ ηεο πεξηνράο 
κειΫηεο ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζηνηρεέα ηεο Δζληθάο Μεηεσξνινγηθάο Τπεξεζέαο πνπ 
πξνάιζαλ απφ ηνλ Μ΢ ΣαλΪγξαο πνπ ιφγσ ηεο ζΫζεο ηνπ θαη ηελ ηνπνγξαθέα ηεο 
πεξηνράο επεξεΪδεη πεξηζζφηεξν ηελ πεξηνρά κειΫηεο. 
 
2.3.1. Θεξκνθξαζία - Αηκνζθαηξηθά Καηαθξεκλίζκαηα 
 
Απφ ηα δεδνκΫλα ηνπ Πέλαθα 2.2 παξαηεξεέηαη φηη ε κΫζε κΫγηζηε ζεξκνθξαζέα εέλαη ην 
κάλα Ηνχιην κε 31.9νC ελψ ε κΫζε ειΪρηζηε ζεξκνθξαζέα εέλαη ην κάλα ΗαλνπΪξην κε 
νC) ελψ ε 
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κηθξφηεξε ην κάλα ΗαλνπΪξην (7.4νC). Σελ πεξένδν 1986-1992 παξαηεξνχληαη απφιπηεο 
ειΪρηζηεο ζεξκνθξαζέεο ηεο ηΪμεο ησλ -16.6νC  ην κάλα ΦεβξνπΪξην, ελψ απφιπηεο 
κΫγηζηεο ζεξκνθξαζέεο ηεο ηΪμεο ησλ 46νC ην κάλα Ηνχιην. 
Ζ ζρεηηθά πγξαζέα θπκαέλεηαη απφ 47.5 % ην θαινθαέξη (Ηνχιηνο) θαη θηΪλεη ην 77,5 % ην 
ρεηκψλα (ΓεθΫκβξηνο). 
Ο κάλαο κε ην κεγαιχηεξν χςνο βξνράο εέλαη ν ΓεθΫκβξηνο (74.9 mm), ελψ ην θαινθαέξη 
παξαηεξνχληαη ηα κηθξφηεξα χςε βξνράο (Ηνχληνο 12.8 mm, Ηνχιηνο 6.9 mm, Αχγνπζηνο 
10.3 mm).  
΢ην ΢ράκα 14  δέλεηαη ε θαηαλνκά ηεο κΫζεο ζεξκνθξαζέαο (oC) θαη ζην ζράκα 15 ε 
θαηαλνκά ηνπ κΫζνπ χςνπο βξνράο (mm), βΪζεη ζηνηρεέσλ ηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ 
ΣαλΪγξαο, ελψ ζην ζράκα 16 παξνπζηΪδεηαη ην νκβξνζεξκηθφ δηΪγξακκα  πεξηφδνπ 1986-
1992. 
Πέλαθαο 2.2: ΜεηεσξνινγηθΪ ζηνηρεέα ζηαζκνχ ΣαλΪγξαο (1986-92) 
 (Πεγά Δ.Μ.Τ) 























Ηαλ. 7.4 11.7 3.2 23.4 -10.4 77.0 64.5 169.3 
Φεβ. 8.2 12.7 3.4 26.0 -16.6 74.5 49.9 54.2 
ΜΪξ. 10.3 14.9 4.6 26.6 -6.4 72.7 49.2 42.0 
Απξ. 14.6 19.5 7.2 32.8 -6.0 66.3 27.9 47.3 
ΜΪηνο 19.9 24.9 11.1 38.2 1.1 58.9 21.7 56.0 
Ηνχληνο 25.1 30.0 15.5 42.4 7.0 49.4 12.8 58.0 
Ηνχιηνο 27.3 31.9 18.1 46.0 11.0 47.5 6.9 27.0 
Αχγ. 26.6 31.6 18.1 43.7 10.5 49.3 10.3 55.5 
΢επηΫκ. 22.3 27.9 14.9 39.0 5.8 58.7 20.4 51.5 
Οθηψβ. 17.2 22.4 11.4 37.2 0.0 68.7 50.5 67.0 
ΝνΫκβ. 12.9 17.7 8.0 29.4 -3.0 75.7 58.8 52.2 
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΢ράκα 2.5: Καηαλνκά κΫζνπ χςνπο βξνράο (mm), (Μεηεσξνινγηθφο ΢ηαζκφο ΣαλΪγξαο) 
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Μέζο μηνιαίο ύτορ βποσήρ
 
΢ράκα 2.6: Οξζνξνκβηθφ δηΪγξακκα πεξηφδνπ 1986 – 1992 (Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008) 
 
Απφ ην νκβξνζεξκηθφ δηΪγξακκα ηεο πεξηνράο πξνθχπηεη φηη ε μεξά πεξένδνο δηαξθεέ απφ 
ηνλ Απξέιην  κΫρξη  ηνλ Οθηψβξην. Σν παξαπΪλσ νκβξνζεξκηθφ απεηθνλέδεη ηελ πνξεέα  
γηα θΪζε κάλα ηεο κΫζεο ζεξκνθξαζέαο ζε  νC, ελψ ηνπ κΫζνπ κεληαένπ χςνπο βξνράο ζε 
mm. 
Γηα ηελ θακπχιε ησλ ζεξκνθξαζηψλ Ϋρεη ιεθζεέ θιέκαθα δηπιΪζηα εθεέλεο ησλ 




Ζ Ϋληαζε ησλ αλΫκσλ δελ μεπεξλΪεη ηα φξηα ησλ κεηξέσλ αθνχ ζε πνζνζηφ 95% 
θπκαέλεηαη κεηαμχ 0-4 B κε ην πνζνζηφ Ϊπλνηαο λα εέλαη 35.879%. Οη ηζρπξνέ Ϋσο θαη 
πνιχ ηζρπξνέ Ϊλεκνη Ϋληαζεο 5-7 Β θαιχπηνπλ πνζνζηφ κφλν 4.94% ελψ νη ζπειιψδεηο 
Ϊλσ ησλ 7 Β εέλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνη. 
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΢ηελ πεξηνρά κειΫηεο επηθξαηνχλ Βφξεηνη θαη ΒΓ Ϊλεκνη ζε πνζνζηφ 16.25% θαη 13.87% 
αληέζηνηρα. Έπνληαη νη Γπηηθνέ Ϊλεκνη κε πνζνζηφ 11.2%, νη ΒΑ κε 6.32%, νη ΝΓ κε 
4.95%, νη Αλαηνιηθνέ κε 4.57%, νη Νφηηνη κε 4.74% θαη νη ΝΑ κε 2.21%. 
Σν ΝνΫκβξην εκθαλέδεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϊπλνηαο ελψ ηνλ Ηνχιην ην κηθξφηεξν κε 
πνζνζηφ 42.8% θαη 25.62% αληέζηνηρα. 
 
Πέλαθαο 2.3: Δηάζηα ζπρλφηεηα δηεχζπλζεο θαη Ϋληαζεο αλΫκνπ ζην Μ.΢ ΣαλΪγξαο 
(Πεγά : Δ.Μ.Τ) 
Έληαζε 
αλΫκνπ 
Β ΒΑ Α Α Ν Γ Γ ΒΓ Νελεκέα ΢χλνιν 
0         35.879 35.879 
1 0.252 0.120 0.197 0.077 0.077 0.055 0.449 0.340  1.567 
2 3.023 1.807 1.851 0.690 0.843 0.898 4.162 4.491  17.765 
3 5.422 2.903 1.796 0.745 1.413 1.380 4.042 5.246  22.947 
4 5.794 1.391 0.646 0.504 1.654 1.829 1.939 3.067  16.824 
5 1.413 0.088 0.055 0.120 0.537 0.591 0.427 0.581  3.812 
6 0.296 0.011 0.011 0.055 0.164 0.153 0.131 0.110  0.931 
7 0.044 0.000 0.011 0.011 0.044 0.033 0.033 0.022  0.198 
8 0.011 0.000 0.000 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011  0.066 
9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.000  0.011 
10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000 
΢ύλ. 16.255 6.320 4.567 2.213 4.743 4.950 11.205 13.868 35.879 100.000 
 
 
2.4. Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 
 
Οη αλζξσπνγελεέο δξαζηεξηφηεηεο επηηαρχλνπλ ηηο θπζηθΫο δηαδηθαζέεο φπσο ηελ 
δηΪβξσζε θαη ηελ ζηξΪγγηζε ησλ εδαθψλ. ΑπμΪλνπλ ηελ εηζξνά θπζηθψλ αιΪησλ θαη 
ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηα πνηΪκηα χδαηα ιφγσ ηεο ρξάζεο αλφξγαλσλ ιηπαζκΪησλ αιιΪ 
θαη ζπλζεηηθψλ ζπζηαηηθψλ, θπξέσο νξγαληθψλ φπσο δηαιχηεο, θπηνθΪξκαθα θαη 
αξσκαηηθνέ πδξνγνλΪλζξαθεο. Δπέζεο Ϋλα κεγΪιν κΫξνο ησλ ξππαληψλ πνπ εηζΫξρνληαη 
ζηα πνηακνρεηκΪξξηα πδξνζπζηάκαηα, πξνΫξρεηαη απφ ζεκεηαθΫο πεγΫο φπσο ηα 
βηνκεραληθΪ θαη νηθηαθΪ απφβιεηα. ΢ηηο παξαγξΪθνπο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξΪθεηαη ην 
αλζξσπνγελΫο πεξηβΪιινλ θαη νη πηΫζεηο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππνγεέσλ 
λεξψλ ηεο πεξηνράο ελδηαθΫξνληνο. 
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2.4.1. Πιεζπζκηαθή εμέιημε - Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
 
Ζ πιεζπζκηαθά εμΫιημε ησλ δάκσλ θαη θνηλνηάησλ πνπ εληΪζζνληαη ζηε ιεθΪλε ηνπ 
πνηακνχ Αζσπνχ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηελ Διιεληθά ΢ηαηηζηηθά 
αξρά γηα ηελ ρξνληθά πεξένδν 1961-2001 παξνπζηΪδνληαη ζηνπο πέλαθεο θαη ηα ζράκαηα 
πνπ αθνινπζνχλ. 






















΢ράκα 2.7: Πιεζπζκηαθά εμΫιημε ηεο πεξηνράο κειΫηεο 
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Γ.Γ.ΣΑΝΑΓΡΑ΢ 1.305 1.985 1.097 1.085 1.121 
Γ.Γ.ΚΑΛΛΗΘΔΑ΢ 580 623 576 865 682 
Γ.Γ.Α΢ΧΠΗΑ΢ 1.054 1.094 1.087 1.038 1.192 
Γ.Γ.ΓΑΦΝΖ΢ 221 295 288 233 139 
Γ.Γ.΢ΚΟΤΡΣΧΝ 633 693 766 816 907 
Γ.ΓΠΤΛΖ΢ 741 686 957 1.195 812 
Γ.Γ.΢ΣΔΦΑΝΖ΢ 213 404 230 453 261 
Γ.Γ.ΛΟΤΣΟΤΦΗΟΤ 295 347 304 398 307 
Γ.ΓΜΔΛΛΗ΢ΟΥΧΡΗΟΤ 633 751 731 800 594 
Γ.Γ.ΛΔΤΚΣΡΧΝ 1.137 1.225 1.159 1.447 936 
Γ.Γ.ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ 1.183 1.222 1.398 1.628 1.425 
Γ.Γ.ΚΛΔΗΓΗΟΤ 377 382 374 412 365 
Γ.Γ.ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 915 523 2.535 7.051 6.079 
Γ.Γ.΢ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 1.848 1.389 3.287 7.302 7.092 
Γ.Γ.ΝΔΟΥΧΡΑΚΗΟΤ 509 550 594 695 521 
Κ.Γ.΢ΤΚΑΜΗΝΟΤ 501 464 589 1.045 1.299 
Κ.Γ.ΧΡΧΠΟΤ 423 434 672 924 1.224 
Γ.Γ.ΑΤΛΧΝΑ 2.608 2.681 5.215 6.441 5.085 
Γ.Γ.ΔΡΤΘΡΧΝ 3.308 3.466 3.550 3.519 3.105 
΢ΤΝΟΛΟ 18.484 19.214 25.409 37.347 33.146 
 
 
Παξαηεξεέηαη φηη νη πξψελ δάκνη Οηλνθχησλ, ΢ρεκαηαξένπ θαη Απιψλα παξνπζηΪδνπλ 
αμηνζεκεέσηε πιεζπζκηαθά αλΪπηπμε ηδηαέηεξα θαηΪ ηελ πεξένδν 1971-1991 ελψ ζηνπο 
ππφινηπνπο πξψελ δάκνπο ηεο ιεθΪλεο δελ ζεκεηψζεθε ηδηαέηεξε κεηαβνιά. Σν γεγνλφο 
απηφ ζρεηέδεηαη κε ηελ Ϋληνλε αλαπηπμηαθά ηΪζε ηεο επξχηεξεο πεξηνράο ΢ρεκαηαξένπ – 
Οηλνθχησλ – Απιψλα πνπ παξαηεξάζεθε ηελ πεξένδν απηά, νδεγψληαο ζε θχκα 
εζσηεξηθάο κεηαλΪζηεπζεο κεγΪινπ πνζνζηνχ πιεζπζκνχ ιφγσ ησλ εξγαζηαθψλ 
δπλαηνηάησλ πνπ δεκηνπξγάζεθαλ ζηελ πεξηνρά.  
Σελ ηειεπηαέα δεθαεηέα παξαηεξεέηαη χθεζε θαη ηΪζε κεέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν ζηελ 
ζηελά πεξηνρά ηεο βηνκεραληθάο δψλεο, φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ηεο ιεθΪλεο. 
Απηφ εξκελεχεηαη απφ ηελ δηακφξθσζε λΫσλ ηΪζεσλ ζηελ βηνκεραληθά παξαγσγά, πνπ 
εθηφπηζαλ ζε Ϋλα κεγΪιν βαζκφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ηηο παξαγσγηθΫο δηαδηθαζέεο.  
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Αληέζηνηρα, βΪζεη ηεο εθαηνζηηαέαο κεηαβνιάο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνράο, 
παξαηεξεέηαη αικαηψδεο αχμεζε θαηΪ ηελ πεξένδν 1971-1991 ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ησλ 
Οηλνθχησλ. 























΢ράκα 2.8: Δθαηνζηηαέα κεηαβνιά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνράο ελδηαθΫξνληνο  
(Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008) 
 
Ζ βηνκεραληθά αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο πξνζΫιθπζε Ϋλα κεγΪιν πνζνζηφ πιεζπζκνχ, 
επηθΫξνληαο  Ϋληνλε νηθηζηηθά δφκεζε θαη ζεκαληηθΫο κεηαβνιΫο ζηελ θνηλσληθά δνκά 
ηεο πεξηνράο. Ζ πιεζπζκηαθά Ϋμαξζε, σζηφζν, ζηελ πεξηνρά δελ ζπλδπΪζηεθε κε 
αληέζηνηρε δεκηνπξγέα θαηΪιιεισλ ππνδνκψλ θαη ζρεδέσλ δηαρεέξηζεο, κε απνηΫιεζκα λα 
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Γ.Γ.ΣΑΝΑΓΡΑ΢ 52,1 -44,7 -1,1 3,3 
Γ.Γ.ΚΑΛΛΗΘΔΑ΢ 7,4 -7,5 50,1 -26,8 
Γ.Γ.Α΢ΧΠΗΑ΢ 3,8 -0,6 -4,5 14,8 
Γ.Γ.ΓΑΦΝΖ΢ 33,4 -2,3 -19,1 -40,3 
Γ.Γ.΢ΚΟΤΡΣΧΝ 9,5 10,5 6,5 11,1 
Γ.ΓΠΤΛΖ΢ -7,4 39,5 24,8 -32 
Γ.Γ.΢ΣΔΦΑΝΖ΢ 89 -43,1 97 -42,4 
Γ.Γ.ΛΟΤΣΟΤΦΗΟΤ 17,6 -12,4 30,9 -22,8 
Γ.ΓΜΔΛΛΗ΢ΟΥΧΡΗΟΤ 18,6 -2,6 9,4 -25,7 
Γ.Γ.ΛΔΤΚΣΡΧΝ 7,7 -5,3 24,8 -35,3 
Γ.Γ.ΑΓΗΟΤ ΘΧΜΑ 3,2 14,4 16,4 -12,5 
Γ.Γ.ΚΛΔΗΓΗΟΤ 1,3 -2,1 10,1 -11,4 
Γ.Γ.ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ -42,8 384,7 178,1 -13,8 
Γ.Γ.΢ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ -24,8 136,6 122,1 -2,8 
Γ.Γ.ΝΔΟΥΧΡΑΚΗΟΤ 8 8 17 -25 
Κ.Γ.΢ΤΚΑΜΗΝΟΤ -7,3 26,9 77,4 24,3 
Κ.Γ.ΧΡΧΠΟΤ 2,6 54,8 37,5 32,4 
Γ.Γ.ΑΤΛΧΝΑ 2,8 94,5 23,5 -21 
Γ.Γ.ΔΡΤΘΡΧΝ 4,7 2,4 -0,8 -11,7 
΢ΤΝΟΛΟ 3,9 32,24 47 -11,2 
 
 
2.4.2. Υξήζεηο γεο 
 
Ζ θαηαλνκά ησλ ρξάζεσλ γεο ζηηο βαζηθΫο θαηεγνξέεο ζην ζχλνιν ηεο ιεθΪλεο ηνπ 
πνηακνχ Αζσπνχ αλΪ θνηλφηεηα/δάκν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεέα πνπ πξνΫθπςαλ απφ ηελ 
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ΜεηαβαηηθΫο   




ζακλψδνπο θαη / ά 
πνψδνπο βιΪζηεζεο 
Βνζθφηνπνη –  
ΔθηΪζεηο κε 





Γ.ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 21,6 3,7 0,0 14,5 0,3 33,0 
Γ.ΠΛΑΣΑΗΧΝ 60,5 6,8 0,3 4,8 0,3 22,8 
Γ.ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 23,5 8,7 0,0 4,2 0,0 25,6 
Γ.΢ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 9,5 2,2 0,0 0,0 0,0 15,8 
K.΢ΤΚΑΜΗΝΟΤ 1,1 7,4 0,0 0,0 0,0 5,5 
Κ.ΧΡΧΠΟΤ 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 4,6 
Γ.ΑΤΛΧΝΟ΢ 4,8 6,6 0,0 1,6 1,7 34,3 
Γ.ΔΡΤΘΡΧΝ 28,9 8,9 0,0 0,0 0,0 0.0 
Γ.ΣΑΝΑΓΡΑ΢ 76,1 7,9 0,0 3,9 0,2 9,5 
Γ.Γ. ΝΔΟΥΧΡΑΚΗΟΤ 14,7 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
Πέλαθαο 2.7: Οη δαζψδεηο- εκηθπζηθΫο εθηΪζεηο αλΪ δάκν/θνηλφηεηα (ΔΛ.΢ΣΑΣ. 2005) (ρηι. ζηξΫκκαηα) 
ΔΗΜΟΙ - 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ΢ 
ΔΑ΢Η ΗΜΙ-ΦΤ΢ΙΚΕ΢ ΕΚΣΑ΢ΕΙ΢                                        
ΓΪζε                                                                 
ΜεηαβαηηθΫο δαζψδεηο-
ζακλψδεηο εθηΪζεηο                                                                
΢πλδπαζκνέ ζακλψδνπο θαη / ά 
πνψδνπο βιΪζηεζεο                                                                      
ΔθηΪζεηο κε αξαηά ά 
θαζφινπ βιΪζηεζε                                                                        
Γ.ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 39,5 26,6 81,8 0,3 
Γ.ΠΛΑΣΑΗΧΝ 12,8 12,7 50,8 0,2 
Γ.ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 4,3 0,0 8,4 0,0 
Γ.΢ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,0 0,6 4,1 0,0 
K.΢ΤΚΑΜΗΝΟΤ 0,8 0,0 2,0 0,4 
Κ.ΧΡΧΠΟΤ 0,0 0,0 3,3 0,0 
Γ.ΑΤΛΧΝΟ΢ 13,1 12,9 26,7 2,0 
Γ.ΔΡΤΘΡΧΝ 3,4 0,1 18,2 0,8 
Γ.ΣΑΝΑΓΡΑ΢ 0,4 0,4 21,8 0,0 
Γ.Γ. ΝΔΟΥΧΡΑΚΗΟΤ 0,4 0,1 1,0 0,0 
 
 
Πέλαθαο 2.8: Οη ηερλεηΫο πεξηνρΫο αλΪ δάκν/θνηλφηεηα (ΔΛ.΢ΣΑΣ. 2005) (ρηι. ζηξΫκκαηα) 
ΔΗΜΟΙ - 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ΢ 
ΣΕΥΝΗΣΕ΢ ΠΕΡΙΟΥΕ΢                                                            
Αζηηθά 
νηθνδφκεζε                                          
ΒηνκεραληθΫο θαη εκπνξηθΫο 
δψλεο                             
Γέθηπα 
ζπγθνηλσληψλ                                   
Οξπρεέα, ρψξνη απφξξηςεο απνξξηκκΪησλ θαη 
εξγνηΪμηα                                                                     
Γ.ΓΔΡΒΔΝΟΥΧΡΗΧΝ 0,5 0.0 0.0 0,2 
Γ.ΠΛΑΣΑΗΧΝ 1,2 0.0 0.0 0.0 
Γ.ΟΗΝΟΦΤΣΧΝ 0,9 1,0 0,3 0,1 
Γ.΢ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ 0,5 0.0 4,7 0.0 
K.΢ΤΚΑΜΗΝΟΤ 0,2 0.0 0.0 0.0 
Κ.ΧΡΧΠΟΤ 0,2 0.0 0.0 0.0 
Γ.ΑΤΛΧΝΟ΢ 0,6 2,2 0,9 0.0 
Γ.ΔΡΤΘΡΧΝ 0,6 0.0 0.0 0,1 
Γ.ΣΑΝΑΓΡΑ΢ 0,9 0.0 2,4 0,1 
Γ.Γ. ΝΔΟΥΧΡΑΚΗΟΤ 0,2 0,0 0,1 0,0 
 
Απφ ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα πξνθχπηεη φηη ε κεγαιχηεξε απφ ηελ κηζά Ϋθηαζε ηεο ιεθΪλεο 
(56%) θαιχπηεηαη απφ γεσξγηθά γε, Ϋλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (42%) απφ δΪζε θαη 
εκηθπζηθΫο εθηΪζεηο ελψ νη αζηηθΫο πεξηνρΫο απνηεινχλ κφιηο ην 2% ηεο ζπλνιηθάο 
Ϋθηαζεο. 
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Ζ βηνκεραληθά δξαζηεξηφηεηα εληνπέδεηαη ζηνπο πξψελ δάκνπο Οηλνθχησλ θαη Απιψλα, 
δειαδά ζηελ ιεθΪλε ηνπ κΫζνπ ξνπ ηνπ πνηακνχ Αζσπνχ. ΢ηα αλΪληε ηνπ πνηακνχ θχξηα 
ρξάζε γεο απνηειεέ ε γεσξγέα. ΔθηεηακΫλν ζπγθνηλσληαθφ δέθηπν εληνπέδεηαη ζηνπο 
πξψελ δάκνπο ΢ρεκαηαξένπ, ΣαλΪγξαο  θαη Οηλνθχησλ γεγνλφο πνπ ζρεηέδεηαη Ϊκεζα θαη 
κε ηελ βηνκεραληθά αλΪπηπμε ηεο πεξηνράο. 









΢ράκα 2.9: Καηαλνκά ησλ ρξάζεσλ γεο (Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008) 
 
2.4.3. Η βηνκεραλία ζηε ιεθάλε ηνπ Αζσπνύ 
 
Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 
Ζ γεσγξαθηθά πεξηνρά πνπ εθηεέλεηαη ΒνξεηναλαηνιηθΪ ηεο θνέηεο ηνπ ρεηκΪξξνπ 
Αζσπνχ ραξαθηεξέδεηαη απφ Ϋληνλε βηνκεραληθά δξαζηεξηφηεηα. 
Ζ δξαζηεξηφηεηα απηά Ϋρεη μεθηλάζεη απφ ηα ηΫιε ηεο δεθαεηέαο  ηνπ 1960 θαη 
παξνπζηΪδεηαη ηδηαέηεξα απμεκΫλε ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα, φπνπ παξΪ ην γεγνλφο φηη 
κεγΪινο αξηζκφο απφ ηηο αξρηθΫο βηνκεραληθΫο κνλΪδεο Ϋρνπλ θιεέζεη γηα δηΪθνξνπο 
ιφγνπο, ν αξηζκφο ησλ πθηζηΪκελσλ κνλΪδσλ ζηε πεξηνρά απμΪλεηαη ζπλερψο.   
΢πγθεθξηκΫλα βΪζεη ηεο θαηαγξαθάο (Μαζνχξα Γ.,2008) ησλ βηνκεραληθψλ θαη 
βηνηερληθψλ κνλΪδσλ ζηελ γεσγξαθηθά πεξηνρά πνπ εθηεέλεηαη ΒνξεηναλαηνιηθΪ ηεο 
θνέηεο ηνπ πνηακνχ Αζσπνχ, ζε δψλε 7 km ππΪξρνπλ πεξέπνπ 407 κνλΪδεο, κε εκεξάζην 
φγθν πγξψλ απνβιάησλ πνπ θπκαέλεηαη απφ 0.3 m3/day Ϋσο 3000 m3/day αλΪινγα κε ηελ 
παξαγσγηθά δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη θαη ην κΫγεζνο θΪζε βηνκεραλέαο. Σα απφβιεηα 
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απηΪ παξΪγνληαη θπξέσο απφ ηα θισζηνυθαληνπξγεέα-βαθεέα-θηληξηζηάξηα, ηηο 
βηνκεραλέεο ηξνθέκσλ, ηηο κεηαιινπξγηθΫο κνλΪδεο, ηηο ρεκηθΫο κνλΪδεο θαζψο επέζεο θαη 
απφ ηηο θηελνηξνθηθΫο κνλΪδεο. 
΢χκθσλα κε πξνεγνχκελε κειΫηε ζηελ πεξηνρά (Λντδέδνπ θ.α, 1997), ν ζπλνιηθφο φγθνο 
παξαγφκελσλ  βηνκεραληθψλ απνβιάησλ γηα ην Ϋηνο 1997  αλεξρφηαλ ζηα 9.500 m3/day, 
ελψ βΪζεη πξφβιεςεο πνπ εέρε πξαγκαηνπνηεζεέ γηα ηα επφκελα 40 ρξφληα εθηηκΪηαη φηη ν 
φγθνο απνβιάησλ γηα ην Ϋηνο 2008 αλΫξρεηαη ζηα 12.150 m3/day, δειαδά παξνπζηΪδεη 
αχμεζε ηεο ηΪμεσο ηνπ 30%.  
ΒΪζεη πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ απνβιάησλ, πξνΫθπςε φηη  ζρεδφλ ην 57% ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιάησλ πξνΫξρεηαη απφ ηνλ θιΪδν ηεο θισζηνυθαληνπξγέαο, αθνινπζεέ 
ν θιΪδνο ησλ κνλΪδσλ δηαηξνθάο κε πνζνζηφ 34% θαη ν θιΪδνο ηεο κεηαιινπξγέαο κε 
πνζνζηφ 6%, ελψ νη ππφινηπνη θιΪδνη ζπκκεηΫρνπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ. 
 

















΢ράκα 2.10: Αλαινγέα ησλ απνβιάησλ αλΪ βηνκεραληθφ θιΪδν (Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008) 
 
Ζ απνπζέα ελφο νινθιεξσκΫλνπ ζρεδένπ δηαρεέξηζεο ησλ παξαγφκελσλ πγξψλ, ζηεξεψλ 
θαη αεξέσλ απνβιάησλ ηεο πεξηνράο Ϋρεη ζαλ απνηΫιεζκα ηε πξφθιεζε ζεκαληηθψλ 
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκΪησλ. Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιάκαηα εέλαη ε αλεμΫιεγθηε 
δηΪζεζε ησλ επεμεξγαζκΫλσλ ά κε πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιάησλ ζηνπο δηΪθνξνπο 
θπζηθνχο απνδΫθηεο θαη θπξέσο ηνλ Αζσπφ πνηακφ ά παξαπνηΪκνπο ηνπ, γεγνλφο πνπ Ϋρεη 
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νδεγάζεη ζηελ επηβΪξπλζε ηνπ ρεηκΪξξνπ κε πςειΪ ξππαληηθΪ θνξηέα θαη ζε ζεκαληηθά 
ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο. 
 
 
Δηθφλα 2.4: Πνηνηηθά ππνβΪζκηζε ησλ πδΪησλ ηνπ Αζσπνχ 
 
Αο ζεκεησζεέ φηη Ϋλαο κηθξφο αξηζκφο βηνκεραληψλ δηαζΫηεη νινθιεξσκΫλα ζπζηάκαηα 
ζπιινγάο θαη επεμεξγαζέαο ησλ απνβιάησλ ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ 
κνλΪδσλ εέηε δελ δηαζΫηεη ζπζηάκαηα επεμεξγαζέαο ά ζηελ πεξέπησζε πνπ ππΪξρνπλ ε 
απφδνζε ηνπο δελ εέλαη ηθαλνπνηεηηθά. 
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Δηθφλα 2.5: ΔπηβΪξπλζε ηνπ πνηακνχ κε πγξΪ απφβιεηα 
 
ΑλΪινγε εέλαη θαη ε θαηΪζηαζε φζνλ αθνξΪ ζηα ζηεξεΪ απφβιεηα. ΢ηελ πεξηνρά δελ 
ππΪξρεη θξαηηθφο ζρεδηαζκφο γηα νινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ 
βηνκεραληθψλ απνβιάησλ. ΑπνηΫιεζκα απηνχ εέλαη ε απξνγξακκΪηηζηε θαη πνιιΫο θνξΫο 
παξΪλνκε δηΪζεζε ηνπο ζε ξΫκαηα,  απηνζρΫδηεο ρσκαηεξΫο θαζψο θαη ζηε ρσκαηεξά ησλ 
Ληνζέσλ. Ζ Ϊηαθηε δηΪζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιάησλ ζε αλεμΫιεγθηνπο  ρψξνπο απνηειεέ 
ζεκαληηθφ παξΪγνληα δηαθπγάο ξχπσλ ζηα επηθαλεηαθΪ θαη ππφγεηα  λεξΪ κΫζσ ηεο 
επηθαλεηαθάο απνξξνάο θαη ηεο απνζηξΪγγηζεο ησλ εδαθψλ. 
 
Δηθφλα 2.6: ΑλεμΫιεγθηε δηΪζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιάησλ 
 
ΣΫινο ζεκαληηθά εέλαη θαη ε επηβΪξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο αΫξηεο εθπνκπΫο ησλ 
βηνκεραληψλ. ΢ηελ πεξηνρά δελ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ ζπζηεκαηηθΫο κεηξάζεηο ησλ 
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αεξέσλ ξχπσλ. Απφ καθξνζθνπηθά παξαηάξεζε  επέ ζεηξΪ εηψλ πξνθχπηεη ε ζπλεράο 
παξνπζέα λΫθνπο ηδηαηηΫξα ζε πεξηφδνπο λελεκέαο ά ειαθξψλ αλΫκσλ. ΠαξΪιιεια δελ 




Δηθφλα 2.7: Αηκνζθαηξηθά ξχπαλζε απφ βηνκεραλέεο 
 
Οη πεγΫο αΫξηαο ξχπαλζεο ζηελ αΫξηα πεξηνρά εέλαη (Λντδέδνπ θ.α., 1997): 
 Καχζε καδνχη γηα παξαγσγηθΫο αλΪγθεο θαη γηα ζΫξκαλζε ην ρεηκψλα 
 ΠαξαγσγηθΫο δηαδηθαζέεο βηνκεραληψλ 
 Βηνκεραλέεο αλΪθηεζεο κνιχβδνπ παιαηψλ ζπζζσξεπηψλ 
 ΑλεμΫιεγθηε θαχζε απνξξηκκΪησλ 
 Καχζε πεξηβιεκΪησλ θαισδέσλ γηα αλΪθηεζε ραιθνχ 
 
Πξαθηηθέο δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ 
Οη πξαθηηθΫο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο βηνκεραλέεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ππφ 
κειΫηε πεξηνρά, εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ ην εέδνο ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο πνπ 
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εθαξκφδεηαη απφ θΪζε βηνκεραληθά κνλΪδα. Οη ζπλεζΫζηεξνη ηξφπνη δηΪζεζεο ησλ 
παξαγφκελσλ πγξψλ απνβιάησλ, αλεμΪξηεηα απφ ην αλ απηΪ επεμεξγΪδνληαη ά φρη πξηλ 
ηελ ηειηθά δηΪζεζε ηνπο, εέλαη νη εμάο (Λντδέδνπ θ.α, 1997):  
 απφξξηςε ζηνλ πνηακφ Αζσπφ θαη ηνπο παξαπνηΪκνπο ηνπ 
 επηθαλεηαθά δηΪζεζε 
 ζπγθΫληξσζε ζε βφζξν  
 Σν βαζηθφ θξηηάξην δηΪζεζεο εέλαη ε απφζηαζε απφ ηνλ Αζσπφ ά παξαπνηΪκνπο απηνχ, 
θΪηη ην νπνέν βΫβαηα δελ ηζρχεη πΪληα κηαο θαη ππΪξρνπλ πεξηπηψζεηο βηνκεραληψλ πνπ 
παξΪ ηελ αξθεηΪ κεγΪιε απφζηαζε πνπ Ϋρνπλ απφ ηνλ Αζσπφ, εέλαη ν ηειηθφο απνδΫθηεο 
ησλ απνβιάησλ ηνπο. ΔπηπιΫνλ ζεκαληηθφ θξηηάξην εέλαη ε πνζφηεηα ησλ απνβιάησλ πνπ 
απνξξέπηνληαη απφ θΪπνηα κνλΪδα φπνπ ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πνζφηεηα εέλαη κεγΪιε ν 
ζπλεζΫζηεξνο ηξφπνο δηΪζεζεο εέλαη ε απφξξηςε ζηνλ Αζσπφ πνηακφ αθφκε θαη αλ 
βξέζθεηαη ζε κεγΪιε απφζηαζε απφ ηε βηνκεραλέα. 
΢ηελ πεξέπησζε πνπ απνδΫθηεο εέλαη ν Αζσπφο, ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη βηνκεραλέεο νη 
νπνέεο απνρεηεχνπλ ζε επηθαλεηαθνχο αγσγνχο φκβξησλ πδΪησλ νη νπνένη φκσο Ϋρνπλ σο 
ηειηθφ πξννξηζκφ θαη πΪιη ηνλ Αζσπφ. 
Δηδηθφηεξα, νη κνλΪδεο πνπ αλάθνπλ ζην θιΪδν ησλ βαθεέσλ - θηληξηζηεξέσλ ιφγσ ηνπ 
κεγΪινπ φγθνπ απνβιάησλ πνπ απνξξέπηνπλ θαζεκεξηλΪ ρξεζηκνπνηνχλ ππεδΪθηνπο 
αγσγνχο νη νπνένη θαηαιάγνπλ ζηνλ Αζσπφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ απνβιάησλ ηνπο, ηα 
νπνέα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαηέζεληαη αλεπεμΫξγαζηα. ΑπνηΫιεζκα ησλ 
πξαθηηθψλ απηψλ εέλαη λα δεκηνπξγνχληαη εληνλφηαηα πεξηβαιινληηθΪ πξνβιάκαηα ζηνλ 
έδην ηνλ πνηακφ Αζσπφ θαη ζηηο πεξηνρΫο πνπ δηαζρέδεη φζν  θαη ζηε ζαιΪζζηα πεξηνρά 
ησλ εθβνιψλ ηνπ πνπ βξέζθεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρά Υαιθνπηζένπ-Χξσπνπ. 
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Δηθφλα 2.8: Απφξξηςε πγξψλ απνβιάησλ ζηνλ Αζσπφ πνηακφ 
 
Άιιε πξαθηηθά πνπ αθνινπζεέηαη απφ κεγΪιν πνζνζηφ βηνκεραληψλ εέλαη ε επηθαλεηαθά 
δηΪζεζε ησλ πγξψλ απνβιάησλ ηνπο. ΢ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε επηθαλεηαθά 
δηΪζεζε ιακβΪλεη ρψξα γηα ηηο ζηξαηζψλεο θαη ηα λεξΪ πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηελ 
αλαγΫλλεζε ησλ απηνληζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζέα ηνπ λεξνχ ησλ 
γεσηξάζεσλ (Λντδέδνπ θ.Ϊ, 1997). Ζ ζπγθεθξηκΫλε πξαθηηθά δηΪζεζεο Ϋρεη σο 
απνηΫιεζκα ηφζν ηελ επηβΪξπλζε ηνπ εδΪθνπο κε αλεπηζχκεηεο ξππαληηθΫο παξακΫηξνπο 
(ζε ηδηαέηεξα πςειΫο ζπγθεληξψζεηο φπσο αλακΫλεηαη ζε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο) φζν θαη 
ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα ιφγσ ηεο πδαηνπεξαηφηεηαο δηαθφξσλ γεσινγηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ πνπ εκθαλέδνληαη ζηελ πεξηνρά. 
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Δηθφλα 2.9: Δπηθαλεηαθά δηΪζεζε βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 
 
 
Δηθφλα 2.10: Δπηθαλεηαθά δηΪζεζε βηνκεραληθψλ απνβιάησλ 
 
Δπέζεο ηδηαέηεξα δηαδνκΫλε πξαθηηθά δηΪζεζεο εέλαη ε ζπγθΫληξσζε ησλ απνβιάησλ ζε 
βφζξνπο. Οη βφζξνη απηνέ αλ θαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο εέλαη απνξξνθεηηθνέ, ιφγσ ηφζν 
ηνπ κεγΪινπ φγθνπ πγξψλ απνβιάησλ πνπ παξΪγνληαη θαζεκεξηλΪ θαη δηνρεηεχνληαη ζε 
απηνχο, φζν θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ απνβιάησλ (π.ρ. απμεκΫλα ιηπαξΪ κε απνηΫιεζκα ηελ 
επηθαλεηαθά επέζηξσζε ησλ ηνηρσκΪησλ), γεκέδνπλ ζρεηηθΪ γξάγνξα θαη ε εθθΫλσζε ηνπο 
γέλεηαη απφ βπηηνθφξα. Σνλέδεηαη φηη ηειηθφο ρψξνο δηΪζεζεο εέλαη θπζηθΪ lagoons πνπ 
δελ εέλαη ειεγρφκελα. Απφ ηα παξαπΪλσ εέλαη θαλεξφ φηη ε επηινγά ηεο δηΪζεζεο ησλ 
απνβιάησλ ζε βφζξν δελ δέλεη νπζηαζηηθά ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ, αιιΪ απιΪ απνηειεέ 
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Ϋλα ελδηΪκεζν ζηΪδην δηΪζεζεο. ΔπηπιΫνλ, ιφγσ ηνπ φηη νη βφζξνη εέλαη απνξξνθεηηθνέ 
αλακΫλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα λα Ϋρεη επηβαξπλζεέ ζε αξθεηΪ 
κεγΪιν βαζκφ απφ ηηο ξππαληηθΫο παξακΫηξνπο πνπ ζπλαληψληαη ζηα απφβιεηα απηΪ. 
 
Οη βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο 
Ζ πεξηνρά ελδηαθΫξνληνο πεξηιακβΪλεη ηηο πεξηνρΫο Οηλφθπηα, ΢ρεκαηΪξη, Οηλφε, Άγηνο 
ΘσκΪο, Απιψλαο θαη Γεξβελνρψξηα. Ο αξηζκφο ησλ ελεξγψλ κνλΪδσλ γηα ην Ϋηνο 2007 
πξνΫθπςε απφ ην Μεηξψν Αδεηψλ πνπ ηεξεέ ε Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα Οηλνθχησλ. 
Πξαγκαηνπνηάζεθε δηαρσξηζκφο ησλ κνλΪδσλ ζε θχξηνπο βηνκεραληθνχο θιΪδνπο θαη ζηε 
ζπλΫρεηα γηα θΪζε θιΪδν πξαγκαηνπνηάζεθε νκαδνπνέεζε ησλ κνλΪδσλ ζε νκνεηδεέο 
παξαγσγηθΫο δηαδηθαζέεο πξνθεηκΫλνπ λα εθηηκεζνχλ ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ 
παξαγφκελσλ απνβιάησλ. (Μαζνχξα Γ., 2008) 
 Οη κνλΪδεο απηΫο θαιχπηνπλ Ϋλα επξχ θΪζκα βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ελψ 
πνιιΫο απ’ απηΫο εέλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ ζε ζπγθεθξηκΫλνπο θιΪδνπο. Οη θχξηνη 
βηνκεραληθνέ θιΪδνη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πεξηνρά εέλαη: 
 Κισζηνυθαληνπξγεέα - Βαθεέα - Φηληξηζηάξηα 
 ΜεηαιινπξγηθΫο βηνκεραλέεο 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο ηξνθέκσλ  
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο αλφξγαλσλ ιηπαζκΪησλ 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο γεσξγηθψλ θαξκΪθσλ 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο ρξσκΪησλ 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο ρεκηθψλ νπζηψλ 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο απνξξππαληηθψλ 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο πξντφλησλ ραξηηνχ 
 Βπξζνδεςεέα 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο πιαζηηθψλ πξντφλησλ 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο ζθπξνδΫκαηνο 
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 Βηνκεραλέεο θαηαζθεπάο κεραλεκΪησλ 
 Βηνκεραλέεο παξαγσγάο ηαηξηθψλ εηδψλ 
Σν 1997 εέραλ θαηακεηξεζεέ ζηελ πεξηνρά ζπλνιηθΪ 281 κνλΪδεο απφ ηηο νπνέεο θαζαξΪ 
βηνκεραληθά - βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα εέραλ νη 208 (Δ.Μ.Π., 1997). 
 
Πέλαθαο 2.9: Αξηζκφο  κνλΪδσλ αλΪ θιΪδν (Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008) 
 1997 2007 







ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ΢ ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 
51 164 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ 
6 12 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ΢ 
21 73 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
10 20 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΗ ΛΗΠΑ΢ΜΑΣΧΝ 
3 8 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ΢ ΠΑΡΑΓΧΓΖ΢ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
4 13 




ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ΢ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 
89 85 
΢ΤΝΟΛΟ 208 407 
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΢ράκα 2.11: Δθαηνζηηαέα κεηαβνιά ηνπ αξηζκνχ κνλΪδσλ (Πεγά: Μαζνχξα Γ., 2008) 
 
Παξαηεξεέηαη  φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνλΪδσλ Ϋρεη απμεζεέ ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα 
θαηΪ 95,7 % ελψ αμηνζεκεέσηε αλΪπηπμε παξνπζηΪδνπλ ν θιΪδνο ηεο κεηαιινπξγέαο κε 
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλΪδσλ θαηΪ 221,5% θαη ν θιΪδνο πξντφλησλ δηαηξνθάο κε 
αχμεζε θαηΪ 247,6 %. ΢ηαζεξφηεηα παξαηεξεέηαη ζηνλ ηνκΫα ηεο βπξζνδεςέαο ελψ θαη ν 
θιΪδνο ηεο θισζηνυθαληνπξγέαο δελ ζεκεέσζε ηδηαέηεξε αλΪπηπμε.  
Ζ εηάζηα θαηαγξαθά ησλ ελ ελεξγεέα κνλΪδσλ νδεγεέ ζηε δηαπέζησζε φηη ε βηνκεραληθά 
εμΫιημε ηεο πεξηνράο θαηΪ ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα αθνινχζεζε αλνδηθά πνξεέα. 
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ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ΢





























΋πσο θαέλεηαη ζην δηΪγξακκα απηφ, θαηΪ ηε ηειεπηαέα δεθαεηέα ζπληειΫζηεθε ζηελ 
πεξηνρά κηα αλεκπφδηζηε βηνκεραληθά αλΪπηπμε, πνπ νδάγεζε ζε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 
αληέζηνηρσλ παξαγνκΫλσλ απνβιάησλ θαη ιπκΪησλ, ρσξέο σζηφζν λα δεκηνπξγεζνχλ νη 
θαηΪιιειεο ππνδνκΫο ψζηε λα αληΫμεη ην άδε επηβαξπκΫλν νηθνζχζηεκα ηελ απμαλφκελε 
πέεζε. 
 
Η ζεκαζία ηνπ εμαζζελνύο ρξσκίνπ 
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιάκαηα ξχπαλζεο πνπ εληνπέδνληαη ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρά ηνπ Αζσπνχ, εμαηηέαο ηεο βηνκεραληθάο δξαζηεξηφηεηαο, εέλαη ε παξνπζέα 
πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ βαξΫσλ κεηΪιισλ θαη εηδηθφηεξα εμαζζελνχο ρξσκένπ Cr(VI) ζε 
πδαηηθΪ δεέγκαηα πνπ ειάθζεζαλ ηφζν απφ γεσηξάζεηο φζν θαη απφ ηνλ πνηακφ. 
ΟξηζκΫλα Αλψηαηα ΔθπαηδεπηηθΪ Ηδξχκαηα (φπσο ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 
Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ην ΔΜΠ), Δπηζηεκνληθνέ 
Φνξεέο (φπσο ην ΗΓΜΔ, ε Έλσζε Διιάλσλ Υεκηθψλ, ε Παλειιάληα Έλσζε Ηαηξψλ 
Γεκφζηαο Τγεέαο) θαη κεγΪινο αξηζκφο κεκνλσκΫλσλ επηζηεκφλσλ πνπ αζρνιάζεθαλ κε 
ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ Αζσπνχ θαη ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνράο 
ησλ Οηλνθχησλ, ζπκθσλνχλ, κε ηνλ Ϋλα ά ηνλ Ϊιιν ηξφπν, ζε κεξηθΪ βαζηθΪ 
ζπκπεξΪζκαηα: 
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1) α. Οη πςειΫο ζπγθεληξψζεηο Cr(VI) ζηα ππφγεηα λεξΪ ηεο ελ ιφγσ πεξηνράο νθεέινληαη 
ζηελ επηβΪξπλζά ηνπο κε επηθέλδπλα απφβιεηα (πγξΪ, ηιχεο θαη ινηπΪ επηθέλδπλα 
απφβιεηα) απφ ηελ αλεμΫιεγθηε βηνκεραληθά δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνράο. 
Δλνρνπνηνχληαη θπξέσο κνλΪδεο επηκεηαιιψζεσλ θαη ρξσκΪησλ-ρξσζηηθψλ. ΢χκθσλα 
κε ηελ Έλσζε Διιάλσλ Υεκηθψλ (Δ.Δ.Υ.) πΫξαλ απηψλ, ξχπαλζε ησλ πδΪησλ κε 
Cr(III) φζν θαη κε Cr(VI) κπνξεέ επέζεο λα πξνθιεζεέ απφ βπξζνδεςεέα θαη 
θισζηνυθαληνπξγεέα (Australian Government, "Chromium (VI) compounds fact 
sheet", ζει.13). 
β. Ζ επηθηλδπλφηεηα φρη κφλν ηνπ εηζπλεφκελνπ αιιΪ θαη ηνπ θαηαπηλφκελνπ Cr(VI) 
εέλαη εμαηξεηηθΪ πην επηθέλδπλε απφ απηά ηνπ Cr(III). Θα πξΫπεη ζπλεπψο λα 
ζεζπηζηνχλ μερσξηζηΪ φξηα, θαη γεληθφηεξα λα ππΪξμεη μερσξηζηά αληηκεηψπηζε γηα ην 
εμαζζελΫο ρξψκην ζε ζρΫζε κε ην ηξηζζελΫο. 
γ. Σν ηζρχνλ φξην ησλ 50κg/l (ά 50ppb) πνπ αλαθΫξεηαη ζην «νιηθφ ρξψκην», ζπλεπψο 
θαη ζην εμαζζελΫο, εέλαη εμαηξεηηθΪ πςειφ, θαη ζα πξΫπεη λα κεησζεέ δξαζηηθΪ. Σνχην 
πξνθχπηεη ηφζν κε βΪζε ζρεηηθΫο κειΫηεο θαη Ϋξεπλεο, φζν θαη απφ ην γεγνλφο φηη 
ζηνπο θπζηθνχο πδαηηθνχο πφξνπο, καδέ θαη ζηε ζΪιαζζα, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε Cr(VI) 
δελ μεπεξλΪεη ην 1κg/L (κΫζε ηηκά). Δηδηθφηεξα ην νιηθφ ρξψκην ζηα θπζηθΪ λεξΪ ησλ 
ΖΠΑ θπκαέλεηαη απφ <1 Ϋσο 30mg/L κε ελδηΪκεζε ηηκά 10mg/L ελψ ζηε ζΪιαζζα ε 
κΫζε ζπγθΫληξσζε εέλαη 0,3κg/L (Toxicological Profile for Chromium – ATSDR, 
ΖΠΑ, ζει.3). Ζ Δ.Δ.Υ. ζεκεηψλεη φηη ην (νιηθφ) ρξψκην ππΪξρεη ζηα (θπζηθΪ) πφζηκα 
λεξΪ ζε ζπγθεληξψζεηο 2 Ϋσο 5κg/L . Παξνπζέα (νιηθνχ) ρξσκένπ πΪλσ απφ 10κg/L 
ππνδειψλεη αλζξσπνγελά ξχπαλζε ά/θαη θπζηθά ξχπαλζε απφ ηελ Ϋθπιπζε 
πεηξσκΪησλ. 
2) Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, γηα ηα λεξΪ ηα ξππαζκΫλα κε βηνκεραληθΪ πγξΪ απφβιεηα ε 
παξΪκεηξνο «νιηθφ ρξψκην» ά αιιηψο «ρξψκην» εέλαη παξαπιαλεηηθά θαζψο, φπσο 
δηαπηζηψζεθε απφ αλαιχζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ησλ Οηλνθχησλ, ην 80% Ϋσο 90% 
ηνπ ρξσκένπ εέλαη εμαζζελΫο. Σνχην επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ εξγαζέα ηεο Δ.Δ.Υ. 
ζχκθσλα κε ηελ νπνέα, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αλζξσπνγελνχο ξχπαλζεο ην εμαζζελΫο 
ρξψκην βξέζθεηαη ζε πνζνζηφ 85-90% ηνπ ζπλνιηθνχ (Australian Government, 
"Chromium (VI) compounds fact 48 sheet", ζει.3). Σν θαηλφκελν εμεγεέηαη απφ ην 
γεγνλφο φηη ζηα θπζηθΪ λεξΪ, φπνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ αλαγσγηθψλ παξαγφλησλ εέλαη 
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πνιχ ρακειά, νη ελψζεηο ηνπ εμαζζελνχο ρξσκένπ εέλαη ζηαζεξΫο, δελ αλΪγνληαη δει. ζε 
ελψζεηο ηξηζζελνχο ρξσκένπ. 
 
2.4.4.  Η γεσξγία ζηε ιεθάλε ηνπ Αζσπνύ 
 
΢ηελ επξχηεξε πεξηνρά ηεο ιεθΪλεο ηνπ πνηακνχ Αζσπνχ Ϋρεη αλαπηπρζεέ εδψ θαη 
δεθαεηέεο Ϋληνλε γεσξγηθά δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβΪλεη αξνηξαέεο θαη δελδξψδεηο 
θαιιηΫξγεηεο. Ζ θχξηα πξαθηηθά Ϊξδεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη εέλαη ε κΫζνδνο ηερλεηάο 
βξνράο, κε απνηΫιεζκα λα παξαηεξνχληαη κεγΪιεο απψιεηεο χδαηνο πξνο ηνπο ππφγεηνπο  
πδξνθφξνπο θαη  ηνπο επηθαλεηαθνχο απνδΫθηεο. ΓεληθΪ παξαηεξεέηαη Ϋληνλε γεσξγηθά 
δξαζηεξηφηεηα ζην αλΪληε ηκάκα ηνπ Αζσπνχ, κε ην δεκνηηθφ δηακΫξηζκα ησλ Δξπζξψλ 
λα θαηΫρεη ηελ κεγαιχηεξε Ϋθηαζε θαιιηεξγεηψλ. ΋ζνλ αθνξΪ ζηνλ κΫζσ ξνπ ηνπ 
πνηακνχ, ηα πξψελ δεκνηηθΪ δηακεξέζκαηα ηνπ Απιψλα, ησλ ΢θνχξησλ θαη ηνπ Αγένπ 
ΘσκΪ θαηαιακβΪλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γεσξγηθψλ εθηΪζεσλ, κε ηηο αξνηξαέεο 
θαιιηΫξγεηεο λα απνηεινχλ ηελ θχξηα κνξθά θαιιηΫξγεηαο.  
Ζ παξαγσγηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνράο ραξαθηεξέδεηαη θπξέσο απφ ζηηεξΪ (ζθιεξφ 
ζηηΪξη), βξψκε, βακβΪθη θαη νξηζκΫλεο θαηεγνξέεο θηελνηξνθηθψλ θπηψλ (θξηζΪξη γηα 
ζαλφ). 
 Οη θπξηφηεξεο θαιιηΫξγεηεο πνπ απαληψληαη ζηελ ζπλνιηθά Ϋθηαζε ηεο ιεθΪλεο, κε ηα 
αληέζηνηρα εθαηνζηηαέα πνζνζηΪ εέλαη ην ζθιεξφ ζηηΪξη κε 43%, ηα ειαηφδεληξα κε 15%, 
αθνινπζνχλ νη Ϊκπεινη νηλνπαξαγσγάο κε 6,8%, ην βακβΪθη κε 6,7% (πνηηζηηθφ θαη 
μεξηθφ) θαη ε θεπεπηηθά γε κε 6,6%. ΜεγΪιν επέζεο εέλαη θαη ην πνζνζηφ αγξαλΪπαπζεο 
πνπ αγγέδεη ην 10% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηΪζεσλ.  
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ππνιεθΪλεο ηνπ κΫζνπ ξνπ ηνπ πνηακνχ εέλαη ε ζπλχπαξμε ησλ 
γεσξγηθψλ εθηΪζεσλ κε ηηο ππΪξρνπζεο βηνκεραληθΫο κνλΪδεο (Δηθφλα 2.11), κε φιεο ηηο 
ζπλΫπεηεο πνπ κπνξεέ λα Ϋρεη απηφ ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 
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Δηθφλα 2.11: ΢πλχπαξμε βηνκεραληθψλ κνλΪδσλ - γεσξγηθάο γεο 
 
2.4.5. Η θηελνηξνθία ζηε ιεθάλε ηνπ Αζσπνύ 
 
΢ηελ επξχηεξε πεξηνρά κειΫηεο ππΪξρεη Ϋλαο κεγΪινο αξηζκφο θηελνηξνθηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ κηθξάο, κεζαέαο θαη κεγΪιεο δπλακηθφηεηαο. Οη θχξηνη ηχπνη 





Απφ ηα απφβιεηα ησλ πηελν-θηελνηξνθηθψλ κνλΪδσλ, εθεέλα πνπ παξνπζηΪδνπλ 
ελδηαθΫξνλ απφ ηελ Ϊπνςε ξππαληηθνχ θνξηένπ εέλαη ηα απφβιεηα ρνηξνζηαζέσλ 
δεδνκΫλνπ φηη ζηα πηελνηξνθεέα θαη ζηα βνπζηΪζηα δελ παξΪγνληαη αμηφινγεο πνζφηεηεο 
πγξψλ απνβιάησλ εμαηηέαο ηεο ζηεξεΪο θχζεο ησλ απνβιάησλ απηψλ . 
 ΢ηηο ρνηξνηξνθηθΫο κνλΪδεο ηεο πεξηνράο πξαγκαηνπνηεέηαη αλαεξφβηα επεμεξγαζέα ησλ 
απνβιάησλ ζε αλνηρηΫο ρσκΪηηλεο δεμακελΫο θαη ζηε ζπλΫρεηα δηΪζεζε ζε εδαθηθνχο 
απνδΫθηεο. Με ηελ παξαπΪλσ επεμεξγαζέα επηηπγρΪλεηαη κεέσζε ηνπ ξππαληηθνχ θνξηένπ 
ησλ απνβιάησλ κΫρξη θαη  80%. Χζηφζν ζε πνιιΫο κνλΪδεο δελ ππΪξρεη ε θαηΪιιειε 
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ππνδνκά κε απνηΫιεζκα ε απφξξηςε εληειψο  αλεπεμΫξγαζησλ απνβιάησλ ζε πδαηηθνχο 
θαη εδαθηθνχο απνδΫθηεο λα απνηειεέ ζπλάζε πξαθηηθά. 
Σα πηελν-θηελνηξνθηθΪ απφβιεηα ραξαθηεξέδνληαη απφ πςειΫο ζπγθεληξψζεηο ζε 
ζξεπηηθΪ ζπζηαηηθΪ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζε ακκσληΪθα (ΝΖ4+), θσζθνξηθΪ (PO43-) θαη  
θΪιην (Κ+), ελψ πεξηΫρνπλ ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο S, Ca, Mg θαη ηρλνζηνηρεέα. ΔπηπιΫνλ 
ραξαθηεξέδνληαη απφ πςειά πεξηεθηηθφηεηα ζε αησξνχκελα ζηεξεΪ (SS) θαη δηαιπηΪ 
ζηεξεΪ (TDS) θαη πςειΫο ηηκΫο BOD θαη COD. 
 
2.5. Τθηζηάκελε ξύπαλζε 
 
Με βΪζε φζα αλαιχζεθαλ ζηηο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπο θαη ζχκθσλα κε πξφζθαηεο 
κειΫηεο πνπ Ϋγηλαλ ζηελ ιεθΪλε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ (Γηαλλνπιφπνπινο, 2008) 
πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξΪζκαηα γηα ηελ πθηζηΪκελε ξχπαλζε ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρά. 
Γηα ηελ θαηαλνκά ησλ θχξησλ ηφλησλ: 
 Οη επηθξαηΫζηεξνη ρεκηθνέ ηχπνη εέλαη Ca-HCO3, Mg-HCO3, Cl-Na θαζψο θαη 
κηθηνχ ηχπνπ λεξΪ. Ο ηχπνο Ca-HCO3 αληηζηνηρεέ ζε ππφγεηα λεξΪ Ϊκεζεο 
θπζηθάο ηξνθνδνζέαο (fresh Waters) θαη απαληΪ θπξέσο ζηνπο πξφπνδεο ηεο 
ΠΪξλεζαο απφ ηνλ Άγην ΘσκΪ Ϋσο ηνλ Απιψλα. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ηα 
πδξνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ λεξψλ απηάο ηεο πεξηνράο, ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο 
απνηεινχλ ζεκεέν αλαθνξΪο ηεο ζχζηαζεο ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ηεο επξχηεξεο 
πεξηνράο. Ζ παξνπζέα ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πδξνρεκηθνχ ηχπνπ ζηελ πεξηνρά 
επηβεβαηψλεη ηα πνξέζκαηα αλαθνξηθΪ κε ηελ θέλεζε ηνπ ππνγεένπ λεξνχ θαη ηνπο 
κεραληζκνχο ιεηηνπξγέαο ησλ πδξνθφξσλ ζρεκαηηζκψλ πνπ αλαιχζεθαλ ζε 
παξαπΪλσ παξΪγξαθν (2.2.4) 
 Σφζν θαηΪ κάθνο θαη εθαηΫξσζελ ηνπ Αζσπνχ φζν θαη αλαηνιηθφηεξα ζηε δψλε 
Οηλνθχησλ – ΢ρεκαηαξένπ – Απιέδαο παξαηεξεέηαη ζηαδηαθά αχμεζε ηνπ TDS 
ησλ ππνγεέσλ λεξψλ θαζψο θαη κεηΪβαζε ζε κηθηνχ ηχπνπ θαη ζε ηχπνπ Mg-HCO3 
λεξΪ. Σν θαηλφκελν απηφ απνδέδεηαη σο επέ ην πιεέζηνλ ζε ξππνγφλνπο εζηέεο ελψ 
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ζηηο παξΪθηηεο δψλεο ηεο Απιέδαο θαη ηνπ Χξσπνχ ππεηζΫξρεηαη επηπιΫνλ θαη ν 
κεραληζκφο ηεο πθαικχξσζεο. 
 ΢ε δεέγκαηα λεξνχ θξεΪησλ ηα νπνέα άηαλ ζε Ϊκεζε πδξαπιηθά επηθνηλσλέα κε ηνλ 
Αζσπφ, νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ρισξηφλησλ άηαλ άδε πςειΫο ρσξέο λα ππΪξρεη 
δπλαηφηεηα πδξαπιηθάο επηθνηλσλέαο κε ηε ζΪιαζζα. 
 ΋ζν αθνξΪ ζηε ζπγθΫληξσζε δηΪθνξσλ ηφλησλ, νη ζεκαληηθφηεξεο ππεξβΪζεηο 
παξαηεξνχληαη ζηα ληηξηθΪ ηφληα θαη ζηα ρισξηφληα, ελψ αμηφινγε εέλαη θαη ε 
παξνπζέα θσζθνξηθψλ ηφλησλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνρΫο ηδηαέηεξα πιεζένλ ηνπ 
Αζσπνχ. 
 ΢πγθεθξηκΫλα, ζηα ληηξηθΪ ηφληα παξαηεξνχληαη ζπγθεληξψζεηο Ϋσο θαη δηπιΪζηεο 
απφ ην φξην πνζηκφηεηαο ησλ 50 mg/l. Οη ζπγθεληξψζεηο απηΫο παξαηεξνχληαη ζε 
φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρΫο, ρσξέο ηδηαέηεξε αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεψλ ηνπο 
εθαηΫξσζελ ηεο θνέηεο ηνπ Αζσπνχ. ΢ηνλ θΪκπν Απιέδαο παξαηεξάζεθε ε 
πςειφηεξε ζπγθΫληξσζε ληηξηθψλ ηφλησλ έζε κε 186 mg/l ε νπνέα απνδέδεηαη ζε 
πνηθέιεο εζηέεο ξχπαλζεο. Σν γεγνλφο δελ παξαηεξάζεθαλ απμεκΫλεο 
ζπγθεληξψζεηο ξππαληηθψλ δεηθηψλ (ΝΟ2, ΝΖ4) ζηελ πεξηνρά απηά, νδεγεέ ζην 
ζπκπΫξαζκα φηη νη πςειΫο ζπγθεληξψζεηο ησλ ληηξηθψλ ηφλησλ νθεέινληαη ζε 
αγξνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο. 
 ΑπμεκΫλεο ηηκΫο ξππαληηθψλ δεηθηψλ παξαηεξνχληαη θπξέσο δπηηθΪ ηεο πεξηνράο 
ησλ Οηλνθχησλ, ζηε γεψηξεζε ηεο Υξπζνπεγάο Χξσπνχ. Ζ πεξηνρά απηά 
ραξαθηεξέδεηαη σο πςειάο ξππαληηθάο επηθηλδπλφηεηαο θαη θαέλεηαη λα 
επεξεΪδεηαη Ϊκεζα απφ ηνλ Αζσπφ, ελψ ε πεξηνρά ηνπ ΢ρεκαηαξένπ βξέζθεηαη 
πιεζένλ ηνπ νκψλπκνπ Υ.Α.Γ.Α.. 
 Οη απμεκΫλεο ζπγθεληξψζεηο θσζθνξηθψλ ηφλησλ ηφζν ζε πνηνηηθΪ βεβαξεκΫλν 
λεξφ ηνπ Αζσπνχ φζν θαη ζε ζπγθεθξηκΫλεο γεσηξάζεηο πιεζένλ ηνπ Αζσπνχ θαη 
θνληΪ ζην ΢ρεκαηΪξη θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα ζπγθεθξηκΫλα ηφληα εέλαη απνηΫιεζκα 
αζηηθάο θαη βηνκεραληθάο ξχπαλζεο. 
΢ε φηη αθνξΪ ζηελ θαηαλνκά ησλ επηκΫξνπο ηρλνζηνηρεέσλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθΪησ 
ζπκπεξΪζκαηα: 
 Οιηθό ρξώκην -  Οη πςειφηεξεο ηηκΫο παξαηεξάζεθαλ ζηελ πεξηνρά ηεο Απιέδαο 
(180 ppb) θαη αθνινπζνχλ νη πεξηνρΫο εθαηΫξσζελ ηνπ Αζσπνχ, ε επξχηεξε 
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πεξηνρά ηνπ Χξσπνχ θαζψο θαη ε πεξηνρά λνηηναλαηνιηθΪ ηνπ Αζσπνχ Ϋσο ηνλ 
Απιψλα. Ζ κΫγηζηε ηηκά εμαζζελνχο ρξσκένπ (156 ppb) βξΫζεθε ζε πεξηνρά 
πιεζένλ ηεο θνέηεο ηνπ Αζσπνχ, βφξεηα ηνπ Αγ, ΘσκΪ, ελψ αλΪινγεο ηηκΫο 
θαηαγξΪθεθαλ ζηελ πεξηνρά ηεο Απιέδαο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ηνπ Απιψλα. 
ΔθηηκΪηαη κε βεβαηφηεηα φηη, νη απμεκΫλεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ εμαζζελνχο 
ρξσκένπ νθεέινληαη ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο ζε βηνκεραληθά ξχπαλζε. 
 Οιηθόο ζίδεξνο – ΤςειΫο ηηκΫο παξαηεξάζεθαλ δπηηθΪ ηνπ Χξσπνχ, λφηηα ησλ 
Οηλνθχησλ, θαζψο θαη κεηαμχ ΢ρεκαηαξένπ θαη Απιέδαο. ΔθηηκΪηαη φηη, νη 
απμεκΫλεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ νιηθνχ ζηδάξνπ νθεέινληαη ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο 
ζε βηνκεραληθά ξχπαλζε, αθνχ ζπλδΫνληαη θαη κε Ϊιινπο ξππαληηθνχο δεέθηεο θαη 
απμεκΫλεο ζπγθεληξψζεηο κεηΪιισλ. Ζ απμεκΫλε ζπγθΫληξσζε πνπ 
παξαηεξάζεθε ζε ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά ηνπ Απιψλα κπνξεέ λα ζρεηέδεηαη κε ηελ 
παξνπζέα ζηδεξνληθειηνχρνπ θνηηΪζκαηνο πνπ εκθαλέδεηαη επηθαλεηαθΪ ζηελ 
πεξηνρά. 
 Νηθέιην – ΑπμεκΫλεο ηηκΫο παξαηεξνχληαη εθαηΫξσζελ ηεο θνηηεο ηνπ Αζσπνχ θαη 
λνηηνδπηηθΪ ηεο Οηλφεο. Ζ ζπγθεθξηκΫλε θαηαλνκά θαη παξνπζέα ηνπ ληθειένπ 
εθηηκΪηαη κε βεβαηφηεηα φηη πξνΫξρεηαη απφ βηνκεραληθά εζηέα ξχπαλζεο. 
 Οιηθόο νξγαληθόο άλζξαθαο (TOC) – Ζ παξνπζέα θαη θαηαλνκά ηνπ νιηθνχ 
νξγαληθνχ Ϊλζξαθα απνηειεέ δεέθηε ξχπαλζεο ησλ ππνγεέσλ λεξψλ απφ νξγαληθΫο 
ελψζεηο. Παξαηεξάζεθαλ πςειΫο ηηκΫο, Ϋσο θαη 7,5 mg/l ζηα λεξΪ ηνπ Αζσπνχ 
θαζψο θαη απμεκΫλεο ζπγθεληξψζεηο ζε γεσηξάζεηο εθαηΫξσζελ ηεο θνέηεο ηνπ. 
 Άιια κέηαιια, αξζεληθό (As), κόιπβδνο (Pb) – ΑπμεκΫλεο ηηκΫο ζπγθεληξψζεσλ 
αξζεληθνχ θαη κνιχβδνπ παξαηεξάζεθαλ ζε κεκνλσκΫλεο γεσηξάζεηο πιεζένλ ηνπ 
Αζσπνχ θαζψο θαη ζηηο πεξηνρΫο ΢ρεκαηΪξη, Οηλφθπηα θαη Απιψλαο. Οη 
πεξηπηψζεηο απηΫο απνδέδνληαη ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο ζε ζεκεηαθΫο θαη δηΪρπηεο 
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Χο Πεξηβαιινληηθά Οηθνλνκέα (Environmental Economics), νξέδεηαη ν επηζηεκνληθφο 
θιΪδνο πνπ Ϋρεη σο αληηθεέκελν ηε κειΫηε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκΪησλ, ππφ ην πξέζκα 
θαη ηηο αλαιπηηθΫο ηερληθΫο ηεο νηθνλνκέαο (Field, 1994). ΢χκθσλα κε ηνλ παξαπΪλσ 
νξηζκφ, γέλεηαη ζαθΫο πσο θΪπνηα ζηνηρεέα ηεο Οηθνλνκηθάο επηζηάκεο πξνζαξκφδνληαη 
ζηα δεδνκΫλα ηεο επηζηάκεο ηνπ ΠεξηβΪιινληνο. ΋κσο, εμαηηέαο ηεο Ϊκεζεο ζχλδεζεο ηεο 
Οηθνλνκηθάο επηζηάκεο κε ηελ Ϋλλνηα ηεο αγνξΪο, απηά δελ εέλαη εθ πξψηεο φςεσο 
ζπκβαηά κε ηα δεδνκΫλα πνπ ραξαθηεξέδνπλ ηα πεξηβαιινληηθΪ αγαζΪ θαη ηνπο θπζηθνχο 
πφξνπο. Απηφ νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ Ϋλλνηα ηεο εμσηεξηθφηεηαο (externality).  
Δμσηεξηθά επέδξαζε παξαηεξεέηαη φηαλ ε παξαγσγά ά θαηαλΪισζε ελφο αγαζνχ ά κηαο 
ππεξεζέαο, επηβΪιιεη θφζηνο ά απνθΫξεη θΫξδνο ζε Ϊιινπο. Αλαιπηηθφηεξα, ε 
εμσηεξηθφηεηα εέλαη ε επέπησζε απφ ηε ζπκπεξηθνξΪ ελφο παξαγσγνχ ά θαηαλαισηά ζηελ 
επεκεξέα θΪπνηνπ Ϊιινπ, ε νπνέα δελ αληαλαθιΪηαη ζηηο αγνξαέεο ζπλαιιαγΫο. Οη 
εμσηεξηθΫο επηδξΪζεηο κπνξεέ λα εέλαη ζεηηθΫο ά αξλεηηθΫο (Samuelson – Nordhaus, 2000). 
Αληέζηνηρα, ην εμσηεξηθφ θφζηνο νξέδεηαη σο ην θφζηνο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δελ 
επηβαξχλεη ηελ έδηα αιιΪ εμσηεξηθεχεηαη πξνο Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  
Απφ ηα παξαπΪλσ γέλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ, φηη ζε κηα ππνζεηηθά αγνξΪ 
πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ ά θπζηθψλ πφξσλ, ιακβΪλνπλ ρψξα δξαζηεξηφηεηεο κε Ϋληνλεο 
εμσηεξηθΫο επηδξΪζεηο. Απηφ ζπκβαέλεη ιφγσ ηεο χπαξμεο ελφο ζπλφινπ Γεκφζησλ 
Αγαζψλ (Public Goods) ηα νπνέα, ζε αληέζεζε κε ηα ηδησηηθΪ αγαζΪ, (πνπ θαηαλΫκνληαη 
θαη παξΫρνληαη αηνκηθΪ ρσξέο λα επηθΫξνπλ εμσηεξηθφ θφζηνο ζε Ϊιινπο) εέλαη ηα αγαζΪ 
εθεέλα πνπ ηα νθΫιε ηνπο απιψλνληαη αδηαέξεηα ζε φιε ηελ θνηλφηεηα αλεμΪξηεηα απφ ην 
αλ ηα Ϊηνκα επηζπκνχλ λα ηα αγνξΪζνπλ. ΣΫηνηα παξαδεέγκαηα εέλαη ε εζληθά Ϊκπλα ά ε 
Ϋθζεζε ελφο εζληθνχ κλεκεένπ.  
Ζ εθαξκνγά ησλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ ηεο νηθνλνκέαο εέλαη ζαθψο δπζθνιφηεξν λα 
εθαξκνζηεέ ζηελ πεξέπησζε ησλ δεκφζησλ αγαζψλ, θαζψο ππΪξρεη κεγΪιε δηαθνξΪ 
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αλΪκεζα ζηελ ρξεκαηηθά ηηκά ηνπο θαη ζηελ νηθνλνκηθά αμέα ηνπο γηα ηελ θνηλσλέα. Ζ 
αλΪγθε πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηαθνξΪο απηάο νδάγεζε ζηελ εηζαγσγά ησλ ελλνηψλ ηεο αμέαο 
ρξάζεο (use value) θαη ηεο αμέαο κε ρξάζεο (non-use value). 
«Αμέα ρξάζεο (use value) ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ θαιεέηαη ε νηθνλνκηθά αμέα πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηηθά ρξάζε ηνπ αγαζνχ, φπσο γηα παξΪδεηγκα ε πιεξσκά 
εηζηηεξένπ γηα ηελ επέζθεςε ελφο πΪξθνπ, νη απνιαβΫο απφ ηελ αιηεέα, ηε δαζνθνκέα 
θ.ι.π.» Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμέαο θΪζε πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 
κπνξεέ λα νδεγάζεη ζηελ ππνηέκεζε ηεο ρξεκαηηθάο αμέαο ηνπ ελ ιφγσ αγαζνχ, δειαδά ζε 
ππνηέκεζε θαη ηεο αληαιιαθηηθάο ηνπ αμέαο (Pearce & Turner, 1990; Turner et al., 1994; 
Coller & Harrison,1995). Ζ ππνηέκεζε απηά ζπκβαέλεη γηα δχν βαζηθνχο ιφγνπο: 
 Ϊκεζε ρξάζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ ρσξέο ηελ θαηαβνιά αληηηέκνπ, (π.ρ. 
επέζθεςε ειεπζΫξσλ ρψξσλ) 
 Ϋκκεζε απφιαπζε ρξεζηκφηεηαο απφ ηελ χπαξμε ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ 
ηνπ νπνένπ νη ππεξεζέεο εέλαη δηαζΫζηκεο ζε φιε ην θνηλσληθφ ζχλνιν αλΪ πΪζα 
ζηηγκά, (π.ρ. ζεκαληηθΪ νηθνζπζηάκαηα φπσο απηφ ηνπ Ακαδνλένπ). 
Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ε αμέα κε ρξάζεο ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ πεξηιακβΪλεη ηηο 
αθφινπζεο θαηεγνξέεο αμηψλ, εθθξαδφκελεο κε ρξεκαηηθνχο φξνπο (Coller & Harisson 
1995): 
 Αμία επηινγήο (Option Value): ΔθθξΪδεη ηελ πξνζπκέα ηνπ αηφκνπ λα δηαζΫζεη Ϋλα 
ρξεκαηηθφ πνζφ γηα λα δηαηεξάζεη Ϋλα πεξηβαιινληηθφ αγαζφ, γηα ην ελδερφκελν 
κηαο κειινληηθάο ρξάζεο ηνπ.  
 Αμία θιεξνδνηήκαηνο (Bequest Value): ΔθθξΪδεη ηελ πξνζπκέα ηνπ αηφκνπ λα 
θαηαβΪιεη Ϋλα ρξεκαηηθφ πνζφ. ΠξνθεηκΫλνπ λα δηαηεξάζεη Ϋλα αγαζφ πξνο 
φθεινο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ  
 Αμία ύπαξμεο (Existence value): ΔθθξΪδεη ην πνζφ, πνπ πξνηέζεηαη λα θαηαβΪιεη 
θΪπνηνο, πξνθεηκΫλνπ λα πξνζηαηεχζεη απιψο Ϋλα πεξηβαιινληηθφ αγαζφ, ρσξέο λα 
πξνζβιΫπεη ζηε ρξεζηκνπνέεζά ηνπ. 
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3.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 
 
Ζ πεξηβαιινληηθά νηθνλνκέα, Ϊξρηζε λα αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ 18ν αηψλα. ΋ινη νη 
κεγΪινη θιαζζηθνέ νηθνλνκνιφγνη Ϋρνπλ αλαπηχμεη, Ϊκεζα ά Ϋκκεζα, ζεσξέεο πνπ 
δηακφξθσζαλ ζηαδηαθΪ ηελ νηθνλνκέα ηνπ πεξηβΪιινληνο σο απηνηειά επηζηεκνληθφ 
θιΪδν.  
Ο Adam Smith (1723-1790) ζεσξνχζε φηη, νη δηαδηθαζέεο θαπηηαιηζηηθάο ζπζζψξεπζεο, 
νη νπνέεο πξνθαινχζαλ ζηελ αξρά αχμεζε ησλ εξγαηηθψλ εηζνδεκΪησλ θαη ηνπ βηνηηθνχ 
επηπΫδνπ θαη ζηε ζπλΫρεηα, εμαηηέαο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, κεέσζε ησλ ακνηβψλ θαη 
ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ, ζα επΫηξεπαλ ηελ αλΪπηπμε ηεο νηθνλνκέαο, καθξνρξφληα, κΫρξη 
ηελ εμΪληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, γεγνλφο πνπ ζα απνηεινχζε ην θξαγκφ ηεο 
αλΪπηπμεο.  
Λέγν αξγφηεξα, ν Thomas Malthus (1798) ππνζηάξηδε φηη, ιφγσ ηνπ λφκνπ ηεο θζέλνπζαο 
απφδνζεο, πνπ πξνθαιεέηαη απφ ηε ζηαζεξά πξνζθνξΪ γεο απφ ηε θχζε, ε παξαγσγά ησλ 
ηξνθέκσλ δελ ζα κπνξνχζε λα απμεζεέ κε γεσκεηξηθά πξφνδν, φπσο ν πιεζπζκφο. Ζ 
ζεσξέα απηά, αλ θαη ελεέρε αδπλακέεο, αθνχ δελ κπφξεζε λα πξνβιΫςεη νχηε ηε ξαγδαέα 
πξφνδν ηεο ηερλνινγέαο, νχηε ηε κεέσζε ηνπ ξπζκνχ γελλάζεσλ ζηηο δπηηθΫο ρψξεο, 
επεξΫαζε ζεκαληηθΪ ηελ νηθνλνκηθά ζθΫςε. 
Ο David Ricardo (1817) ζπλΫβαιε ηδηαέηεξα ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζηαδηαθΪ απμαλφκελεο 
ζηελφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηελ εξκελεέα ηεο «εγγεένπ πξνζφδνπ». Ζ κεγΪιε ηνπ 
δηαθνξΪ κε ηνλ Smith βξηζθφηαλ, αθξηβψο, ζην ζεκεέν απηφ: ν Smith ππνζηάξηδε ηελ 
ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ φισλ ησλ ηΪμεσλ κΫρξη λα εμαληιεζνχλ 
καθξνπξφζεζκα νη θπζηθνέ πφξνη, ελψ ν Ricardo ζεσξνχζε φηη ε δηεπξπλφκελε αλΪγθε 
γηα ρξεζηκνπνέεζε πεξηζζφηεξσλ θπζηθψλ πφξσλ, ε νπνέα νδεγνχζε ζε θαιιηΫξγεηα 
ιηγφηεξν γφληκσλ εδαθψλ, ζα αχμαλε ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγάο, ην θφζηνο δηαηξνθάο 
θαη ηελ ακνηβά, γηα λα εμαζθαιηζηεέ ε αθξηβφηεξε ηξνθά, θαη ηειηθΪ κφλν νη ηδηνθηάηεο 
ηεο γεο ζα 
επσθεινχληαλ. 
Ο John Stuart Mill (1857) παξνπζέαζε κηα αξθεηΪ πην αηζηφδνμε νηθνλνκηθά ζεσξέα, ζε 
ζρΫζε κε ηνπο πξνγελΫζηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο. Τπνζηάξημε φηη, αθελφο ε εξγαηηθά ηΪμε 
δελ ζα πνιιαπιαζηαδφηαλ κε ηνπο ξπζκνχο ηνπ Malthus, θνβνχκελε κεέσζε ηνπ βηνηηθνχ 
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ηεο επηπΫδνπ, αθεηΫξνπ ε κεηαηφπηζε ηνπ νξένπ παξαγσγηθφηεηαο, ηφζν απφ γεσγξαθηθάο 
πιεπξΪο, φζν θαη απφ πιεπξΪο Ϋληαζεο ηεο θαιιηΫξγεηαο, αιιΪ θαη ε βειηέσζε ηεο 
ηερλνινγέαο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζένπ, ζα ζπλΫβαιαλ, ψζηε λα κελ θαηαιάμεη ε θνηλσλέα 
ζην ζεκεέν, πνπ πξνΫβιεπε ε ζεσξέα ηνπ Malthus. ΢πλΫθξηλε, επέζεο, ηελ αχμεζε ηνπ 
πινχηνπ, πνπ δεκηνπξγεέηαη απφ ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ 
επραξέζηεζε, πνπ ιακβΪλεη ν Ϊλζξσπνο απφ ην πεξηβΪιινλ, ππνζηεξέδνληαο φηη, ν 
πιεζπζκφο κπνξεέ λα ππνθΫξεη απφ ππεξβνιηθά ζπκθφξεζε, αθφκε θαη αλ ππΪξρεη 
επΪξθεηα ηξνθάο θαη Ϊιισλ αγαζψλ. 
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, Ϋγηλαλ ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ζηελ θιαζζηθά νηθνλνκηθά 
ζεσξέα, απφ ηηο λΫεο ηδΫεο θαη αληηιάςεηο, πνπ εηζάγαγαλ ε Μαξμηζηηθά θαη ε λενθιαζηθά 
ζεσξέα (Pearce & Turner, 1990). 
Ο Karl Marx (1867) πέζηεπε, αλαθνξηθΪ κε ην πεξηβΪιινλ, φηη ε πξφνδνο άηαλ 
ζπλπθαζκΫλε κε ηελ εθκεηΪιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ο Marx Ϋδηλε Ϋκθαζε ζην 
γεγνλφο φηη, κηα βηψζηκε βΪζε, γηα ηελ θνηλσλέα, εέλαη εθηθηά κφλν φηαλ ην παξαγσγηθφ 
ζχζηεκα κπνξεέ λα αλαπαξΪγεη ηνλ εαπηφ ηνπ. ΢χκθσλα, κε ζχγρξνλνπο κειεηεηΫο, κε 
ηελ πξνζΫγγηζε απηά ν Marx ππνλννχζε, φηη ηα θπζηθΪ ζπζηάκαηα, φπσο επέζεο θαη ηα 
νηθνλνκηθΪ θαη ηα πνιηηηθΪ, εέλαη πεξηνξηζκΫλεο «αλαπαξαγσγηθφηεηαο», ιακβΪλνληαο 
ππφςε, Ϋζησ θη Ϋκκεζα, απηφ πνπ ζάκεξα θαιεέηαη «ΜνληΫιν Ηζνξξνπέαο ηεο Όιεο» 
(Materials Balance Apporach), θαηΪ ηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα (Pearce & Turner, 1990). 
Ζ λενθιαζηθά ζεσξέα αλαπηχρζεθε πεξέ ην 1870, πξνσζψληαο, θπξέσο, ηελ «νξηαθά 
αλΪιπζε» θαη ηελ ππφζεζε φηη ε ζπκπεξηθνξΪ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλΪδσλ δηΫπεηαη απφ 
ηελ αξρά ηεο κεγηζηνπνέεζεο. 
ΑξρηθΪ, ν Ηηαιφο νηθνλνκνιφγνο Vilfredo Pareto (1848-1923), δηακφξθσζε κεηαμχ Ϊιισλ 
νηθνλνκηθψλ θαλφλσλ, Ϋλα θξηηάξην γηα ηε κεγηζηνπνέεζε ηνπ θνηλσληθνχ νθΫινπο θαηΪ 
ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, γλσζηφ σο 
«θξηηάξην αξηζηνπνέεζεο θαηΪ Pareto». ΢χκθσλα κε απηφ, κέα θαηΪζηαζε ραξαθηεξέδεηαη 
βΫιηηζηε, φηαλ δελ κπνξεέ λα βειηησζεέ ε ζΫζε θΪπνηνπ αηφκνπ ρσξέο λα επηδεηλσζεέ, 
ηαπηφρξνλα, ε ζΫζε θΪπνηνπ Ϊιινπ. Με ηνλ φξν «βειηέσζε» λνεέηαη κηα πην ειθπζηηθά 
επηινγά θαη κε ηνλ φξν «επηδεέλσζε» λνεέηαη κηα ιηγφηεξν ειθπζηηθά επηινγά απφ ηελ 
ππΪξρνπζα. ΢ε κηα αληαγσληζηηθά αγνξΪ, ην ζεκεέν ηζνξξνπέαο ηεο απνηειεέ κηα 
βειηηζηνπνέεζε θαηΪ Pareto θαη θΪζε βΫιηηζην ζεκεέν θαηΪ Pareto απνηειεέ ζεκεέν 
ηζνξξνπέαο, εθφζνλ πιεξνχληαη κηα ζεηξΪ απζηεξψλ παξαδνρψλ (π.ρ. ππΪξρεη ηΫιεηα 
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πιεξνθφξεζε γηα ηηο επηινγΫο, δελ ππΪξρνπλ θαηλφκελα εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ, θ.Ϊ.) 
(Pearce & Turner, 1990). Σν θξηηάξην απηφ απνηΫιεζε ην βαζηθφ ζεψξεκα ησλ 
«νηθνλνκηθψλ ηεο επεκεξέαο» (welfare economics). 
Ζ πξψηε ζεκαληηθά ζπκβνιά ησλ λενθιαζηθψλ, ζε ζΫκαηα νηθνλνκέαο ηνπ 
πεξηβΪιινληνο, πξνάιζε απφ ηελ πξνζΫγγηζε ηνπ Arthur C. Pigou. Ήηαλ ν πξψηνο 
νηθνλνκνιφγνο, ν νπνένο Ϋγξαςε, Ϋζησ θαη ζπλνπηηθΪ, γηα ην πξφβιεκα ηνπ θαηακεξηζκνχ 
ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, φρη κφλν κεηαμχ αηφκσλ ηεο έδηαο γεληΪο, αιιΪ θαη κεηαμχ ηεο 
πθηζηΪκελεο θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Ο Pigou εέρε πξνηεέλεη ζπγθεθξηκΫλεο 
πνιηηηθΫο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ ηελ πξνζηαζέα ησλ κε-αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ην 
ΚξΪηνο κε ηελ ζΫζπηζε λνκνζεζέαο, πνπ ζα απνηξΫπεη ηελ αζπλεέδεηε εθκεηΪιιεπζε ηνπο, 
ηελ παξνρά θηλάηξσλ γηα επελδχζεηο ζε ηνκεέο φπσο ε δαζνθνκέα (Kula, 1994), ηελ 
επηβνιά θφξνπ ξχπαλζεο (Pearce & Turner, 1990; Κψηηεο, 1994), θ.Ϊ. Ο Pigou, επέζεο, 
αλΫπηπμε ην ζΫκα ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ, παξνπζηΪδνληΪο ην, σο ηελ θχξηα αηηέα 
δηαθνξΪο κεηαμχ «ηδησηηθνχ θαζαξνχ πξντφληνο» θαη «θνηλσληθνχ θαζαξνχ πξντφληνο» 
(Κψηηεο, 1994). ΠΪλησο, ζην ζΫκα ησλ εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ εέρε αλαθεξζεέ αξρηθΪ ν 
Alfred Marshall (1842-1924), φηαλ αζρνιάζεθε κε ηε κεέσζε ηνπ παξαγσγηθνχ θφζηνπο 
κηαο επηρεέξεζεο, πνπ πξνθαιεέηαη απφ εμσγελεέο πξνο απηάλ παξΪγνληεο (Κψηηεο, 1994). 
Σελ έδηα πεξέπνπ ρξνληθά πεξένδν κε ηνλ Pigou, δχν Ϊιινη νηθνλνκνιφγνη ν Gray (1914) 
θαη, αξγφηεξα, ν Hotelling (1931), Ϋζεζαλ ηα ζεκΫιηα ηεο νηθνλνκέαο ησλ κε-αλαλεψζηκσλ 
θπζηθψλ πφξσλ (Turner et al., 1994), κνινλφηη, αλαθνξΫο ζην ζΫκα, θαη εηδηθφηεξα ζηελ 
εθκεηΪιιεπζε κεηαιιεέσλ, εέραλ θΪλεη φινη, ζρεδφλ, νη πξνεγνχκελνη κεγΪινη 
νηθνλνκνιφγνη Smith, Ricardo, Mill, Marx, Sorley, Marshal (Robinson, 1989). Οη Gray θαη 
Hotelling απΫδεημαλ φηη, ε εθκεηΪιιεπζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ, ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε 
ρξνληθά πεξένδν, δελ εέλαη αλεμΪξηεηε απφ ηελ εθκεηΪιιεπζά ηνπο ζε νπνηαδάπνηε Ϊιιε 
ρξνληθά πεξένδν. ΔπνκΫλσο, επεηδά ε ζεκεξηλά εθκεηΪιιεπζε κε-αλαλεψζηκσλ πφξσλ 
επεξεΪδεη ηε κειινληηθά ηνπο δηαζεζηκφηεηα, ζην θφζηνο παξαγσγάο ηνπο ζα Ϋπξεπε λα 
πξνζηεζεέ Ϋλα επηπιΫνλ πνζφ, ην νπνέν o Gray νλφκαζε «θφζηνο ρξάζεο». Ζ εξγαζέα ηνπ 
Hotelling ηφληζε θαη κηα Ϊιιε, ζεκαληηθά γηα ηελ πεξηβαιινληηθά νηθνλνκέα, παξΪκεηξν: 
ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ θπζηθψλ αγαζψλ, εμαηηέαο ηνπ πξνβιάκαηνο ηεο απνπζέαο 
δηθαησκΪησλ ηδηνθηεζέαο, ε νπνέα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηνλ πςειφ βαζκφ εθκεηΪιιεπζάο 
ηνπο. 
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Με ην ζΫκα ηεο βΫιηηζηεο ρξάζεο ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, κΫζα ζην ρξφλν, 
αζρνιάζεθε θαη ν Gordon (1954), ζπγθξέλνληαο ηελ εθκεηΪιιεπζε αιηεπκΪησλ ππφ 
θαζεζηψο ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη ππφ ζπλζάθεο ελφο κφλν ηδηνθηάηε. ΢ηελ πεξέπησζε 
ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, νη απνθΪζεηο ζρεηηθΪ κε ην βΫιηηζην επέπεδν 
«απνθνκηδάο» θαη ηε ρξνληθά ζηηγκά ηεο «απνθνκηδάο» εέλαη αιιεινεμαξηψκελεο. Οη 
αλαλεψζηκνη θπζηθνέ πφξνη απην-αλαπαξΪγνληαη θαη, επνκΫλσο, φζν θαζπζηεξεέ ε 
ρξνληθά ζηηγκά ηεο ζπιινγάο ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξε ζα εέλαη ε ζπιιεγφκελε πνζφηεηα 
(Turner et al., 1994). 
Αξγφηεξα, ν Boulding (1966) γξΪθεη Ϋλα δνθέκην γηα ην «Γηαζηεκφπινην Γε», 
ζπλδπΪδνληαο ηελ νηθνλνκηθά κε Ϊιιεο επηζηάκεο, ψζηε λα παξνπζηΪζεη ηελ νηθνλνκέα σο 
Ϋλα θπθιηθφ ζχζηεκα ξνάο πφξσλ θαη ην πεξηβΪιινλ σο Ϋλα ζχλνιν, πεξηνξηζκΫλσλ 
δπλαηνηάησλ, θπζηθψλ πεγψλ θαη απνζεθεπηηθψλ ηθαλνηάησλ γηα ηα απφβιεηα. Με ηνλ 
ηξφπν απηφ ν Boulding ζΫιεζε λα ηνλέζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλαθχθισζεο ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, ηεο κεέσζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιάησλ, ηεο δηαηάξεζεο 
ησλ κε-αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη ηεο εθκεηΪιιεπζεο αλεμΪληιεησλ πεγψλ ελΫξγεηαο, φπσο 
ε ειηαθά. 
Ζ εξγαζέα απηά ζπλεηΫιεζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ «κνληΫινπ ηζνξξνπέαο ηεο χιεο» απφ 
ηνπο Ayres & Kneese θαη Kneese et al. (1970), νη νπνένη αλΫδεημαλ, επηπξφζζεηα, ηε 
ζεκαζέα ηεο ξχπαλζεο ζην νηθνλνκηθφ κνληΫιν. Δθφζνλ ηα απφβιεηα Ϋρνπλ «δεκηνγφλν» 
ραξαθηάξα ζην νηθνλνκηθφ κνληΫιν θαη ε εθπνκπά ηνπο πξνο ην πεξηβΪιινλ εέλαη 
αλαπφθεπθηε, ηφηε ε ξχπαλζε έζσο παξΪγεη εμσηεξηθφηεηεο, πνπ εέλαη, επέζεο, 
δεκηνγφλεο. ΔπνκΫλσο, νη θπβεξλάζεηο ζα Ϋπξεπε λα ιΪβνπλ κΫηξα γηα λα ειΫγμνπλ ην 
βαζκφ θαη ηελ Ϋθηαζε ηεο ξχπαλζεο. Σν κνληΫιν αλΫδεημε ηηο ηξεηο βαζηθΫο ιεηηνπξγέεο 
ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο:  
 ηελ παξνρά πξψησλ πιψλ (αλαλεψζηκσλ θαη κε),  
 ηελ απνζάθεπζε ησλ απνβιάησλ (αΫξησλ, πγξψλ, ζηεξεψλ)  
 ηηο δηΪθνξεο ππεξεζέεο, φπσο ε αλαςπρά, ε απφιαπζε ελφο θαιαέζζεηνπ ηνπένπ, 
αθφκε θαη ε πλεπκαηηθά ηθαλνπνέεζε. 
΢χκθσλα κε ηνπο Cummings θαη Harrison (1995), ε ζπκβνιά αξρηθΪ ηνπ Weisbrod (1964) 
θαη αξγφηεξα ηνπ Krutilla (1967), σο πξνο ηηο παξερφκελεο πεξηβαιινληηθΫο ππεξεζέεο, 
άηαλ θαζνξηζηηθά. Ο Weisbrod εέρε αλαθΫξεη φηη, ε δηαθνπά ιεηηνπξγέαο ησλ Δζληθψλ 
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ΠΪξθσλ, εθφζνλ δελ θαιχπηνπλ ηα Ϋμνδα ζπληάξεζάο ηνπο απφ ηα εηζηηάξηα, κπνξεέ λα 
εέρε σο απνηΫιεζκα ηε κεηαηξνπά ηνπο ζε ρψξνπο εκπνξηθάο/βηνκεραληθάο ά νηθηζηηθάο 
ρξάζεο. ΔπνκΫλσο, ε εθ ησλ πζηΫξσλ επαλαδεκηνπξγέα ηνπο ζα εέρε απαγνξεπηηθφ 
θφζηνο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ε απφθαζε λα θιεέζεη ην ΠΪξθν ελΫρεη κε αλαζηξΫςηκν 
ραξαθηάξα, Ϊξα ην ΠΪξθν απνηειεέ Ϋλα αλαληηθαηΪζηαην αγαζφ. Ο Weisbrod ζπλΫρηζε ην 
ζπιινγηζκφ ηνπ, αλαθΫξνληαο φηη, κπνξεέ λα ππΪξρεη Ϋλαο αξηζκφο λνηθνθπξηψλ, ηα νπνέα 
αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην ΠΪξθν ά ην επηζθΫπηνληαη ζπΪληα (θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 
Ϋζνδα ηνπ ΠΪξθνπ απφ απηΪ ηα λνηθνθπξηΪ εέλαη ειΪρηζηα), ζα άηαλ πξφζπκα λα 
θαηαβΪινπλ Ϋλα ρξεκαηηθφ πνζφ γηα λα θξαηάζνπλ ην ΠΪξθν αλνηρηφ. Υαξαθηάξηζε ην 
κΫγηζην ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ ζα θαηΫβαιαλ ηα λνηθνθπξηΪ σο «αμέα επηινγάο» (option 
value), επηζεκαέλνληαο φηη, δελ ππάξρε κεραληζκφο αγνξΪο γηα λα ππνινγηζηεέ ε αμέα απηά 
(Cummings & Harrison, 1995). 
Ο Krutilla ππνζηάξημε φηη, ε πξαγκαηηθά αμέα ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ ππνηηκΪηαη, 
αλ ιακβΪλεηαη ππφςε κφλν ε αμέα απφ ηελ ρξάζε ηνπο, θαζψο νξηζκΫλνη Ϊλζξσπνη 
δηαζΫηνπλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα κεξηθΪ αλαληηθαηΪζηαηα αγαζΪ. Γχν ζεκαληηθΪ 
ζεκεέα ζηελ αλΪιπζε ηνπ Krutilla άηαλ ε εηζαγσγά ησλ θηλάηξσλ «χπαξμεο» θαη 
«θιεξνδνηάκαηνο» ελφο αγαζνχ. Αλαγλψξηζε φηη νξηζκΫλα Ϊηνκα Ϋρνπλ θέλεηξα, 
επηζπκέεο ά πξνηηκάζεηο, δηαθνξεηηθΫο απφ απηΫο ηεο κειινληηθάο ρξάζεο, φπσο ηεο 
δηαηάξεζεο ηνπ αγαζνχ γηα ηηο επφκελεο γεληΫο ά απιΪ γηα ηελ χπαξμά ηνπ. Παξφια απηΪ, 
ζηελ εξγαζέα δελ πξνηεηλφηαλ θΪπνηα κΫζνδνο γηα ηελ νηθνλνκηθά αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 
θηλάηξσλ, ζεσξψληαο ηηο απφςεηο απηΫο σο κηα a priori ππφζεζε (Cummings & Harrison, 
1995). 
΢ηηο Ζ.Π.Α. ηηο δεθαεηέεο 1960-1970 μΫζπαζε ην πξψην θχκα νηθνινγηθάο αλεζπρέαο, 
νπφηε θαη μεθέλεζε ε ζπζηεκαηηθά αλΪπηπμε θαη εθαξκνγά ησλ ζεσξηψλ ηεο 
πεξηβαιινληηθάο νηθνλνκέαο. ΢ηελ Δπξψπε θαη ζε αξθεηΫο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο 
Αζέαο θαη ηεο Λαηηληθάο Ακεξηθάο μεθέλεζε ηηο δεθαεηέεο 1980-1990 (Navrud, 1992 ; 
Navrud &Pruckner, 1997). 
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3.3. Πεξηβαιινληηθή απνηίκεζε 
 
Σν νηθνλνκηθφ κΫγεζνο ηεο κεηαβνιάο ηεο θνηλσληθάο επεκεξέαο εμαηηέαο κηαο αιιαγάο 
ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαιεέηαη Οιηθά Οηθνλνκηθά Αμέα ηεο πεξηβαιινληηθάο 
κεηαβνιάο (Total Economic Value). Ζ αμέα απηά εέλαη αλΪινγε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξΫρεη ην πεξηβαιινληηθφ αγαζφ θαη κπνξεέ λα δηαθξηζεέ ζηελ Αμέα ρξάζεο θαη Αμέα κε 
ρξάζεο. Οη δχν απηνέ φξνη αλαιχζεθαλ παξαπΪλσ. ΢πκπεξαζκαηηθΪ, ε Οιηθά Οηθνλνκηθά 
Αμέα ελφο πξντφληνο νξέδεηαη: 
Οιηθή Οηθνλνκηθή Αμία = Αμία Υξήζεο + Αμία κε Υξήζεο 
ή 
Οιηθή Οηθνλνκηθή Αμία = Αμία Υξήζεο + Αμία Δπηινγήο + Αμία Κιεξνδνηήκαηνο + 
Αμία Ύπαξμεο 
Δέλαη ινηπφλ ζαθΫο, φηη ρσξέο κηα απζηεξψο νξηζκΫλε αγνξΪ, δελ εέλαη δπλαηά ε Ϊκεζε 
παξαηάξεζε ησλ πνζψλ πνπ εέλαη δηαηεζεηκΫλνο λα πιεξψζεη θΪπνηνο γηα Ϋλα 
πεξηβαιινληηθφ αγαζφ. Έηζη δεκηνπξγεέηαη ε αλΪγθε γηα θΪπνηεο ηερληθΫο πνπ ζα 
απνθαιχςνπλ ηηο ζπλζάθεο δάηεζεο θαη αμέαο θΪπνησλ δεκνζέσο παξερφκελσλ θπζηθψλ 
πφξσλ ά γεληθφηεξσλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ (Loomis-Helfand, 2001). 
 
3.3.1. Μέζνδνη πεξηβαιινληηθήο απνηίκεζεο 
 
Ζ νηθνλνκηθά Ϋλλνηα ηεο αμέαο Ϋρεη ηα ζεκΫιηα ηεο ζηε λενθιαζηθά ζεσξέα ησλ 
«νηθνλνκηθψλ ηεο επεκεξέαο» (welfare economics) βΪζε ηεο νπνέαο απνηειεέ ε ζεψξεζε 
φηη ν ζθνπφο ηεο νπνηαζδάπνηε νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο εέλαη λα απμάζεη ηελ επεμέα 
(well-being) ηνπ θΪζε αλζξψπνπ ζηελ θνηλσλέα, θαζψο θαη ην φηη ν έδηνο ν Ϊλζξσπνο εέλαη 
ν θαηαιιειφηεξνο γηα λα απνθαζέζεη πφζν ηθαλνπνηεκΫλνο εέλαη απφ ηελ εθΪζηνηε 
θαηΪζηαζά ηνπ. Ζ επεκεξέα ηνπ θΪζε αλζξψπνπ εμαξηΪηαη απφ ηελ θαηαλΪισζε αγαζψλ 
ηεο αγνξΪο θαη ηε ρξάζε θξαηηθψλ ππεξεζηψλ αιιΪ θαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 
πνηφηεηα ιάςεο κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαζψο θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 
έδην ην πεξηβΪιινλ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ην θξηηάξην απφ ην νπνέν πξνθχπηεη ε απνηέκεζε ηεο 
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αμέαο θΪπνησλ αγαζψλ θαζψο θαη ην θφζηνο θΪπνησλ κεηαβνιψλ ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ, 
εέλαη ην θαηΪ πφζν επεξεΪδνπλ ηελ αλζξψπηλε επεκεξέα. 
Ζ πξνζΫγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκΪησλ απφ κηα νηθνλνκηθά νπηηθά γσλέα 
πξνυπνζΫηεη ηελ απνηέκεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ πεξηβΪιινληνο ζε ρξεκαηηθΫο 
κνλΪδεο. ΢ε απηά ηελ θαηεχζπλζε, ρξεζηκνπνηνχληαη εμεηδηθεπκΫλεο κΫζνδνη ηεο 
Πεξηβαιινληηθάο Οηθνλνκέαο, κε ηελ εθαξκνγά ησλ νπνέσλ θαζέζηαηαη εθηθηά ε 
«δηφξζσζε» ησλ ηηκψλ ηεο αγνξΪο (ηδησηηθΪ θφζηε θαη νθΫιε), Ϋηζη ψζηε απηΫο λα 
αληηθαηνπηξέδνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο πνπ δεκηνπξγεέ κηα παξαγσγηθά δηαδηθαζέα ζηελ 
θνηλσλέα (θνηλσληθΪ θφζηε θαη νθΫιε). 
Ζ νηθνλνκηθά ζεσξέα ηεο κΫηξεζεο ησλ αιιαγψλ ζηελ επεκεξέα ηνπ αηφκνπ, αλαπηχρζεθε 
αξρηθΪ γηα λα γέλεη ε απνηέκεζε ηεο επέδξαζεο ηεο αιιαγάο ησλ ηηκψλ ζε εκπνξεχζηκα 
αγαζΪ, ζηελ επεκεξέα ηνπ αλζξψπνπ. ΚαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξηΪληα ρξφληα, ε ζεσξέα απηά 
επεθηΪζεθε θαη ζε αιιαγΫο πνπ αθνξνχλ ηελ πνζφηεηα δεκνζέσο παξερνκΫλσλ αγαζψλ 
θαη Ϊιισλ κε εκπνξεχζηκσλ ππεξεζηψλ. Ζ νηθνλνκηθά απηά ζεσξέα βαζέδεηαη ζηηο 
αθφινπζεο ππνζΫζεηο: 
 νη Ϊλζξσπνη Ϋρνπλ ζαθψο νξηζκΫλεο πξνηηκάζεηο αλΪκεζα ζε ελαιιαθηηθΪ 
«παθΫηα» αγαζψλ (φπνπ θΪζε παθΫην απνηειεέηαη απφ Ϋλαλ ζπλδπαζκφ πνζνηάησλ 
εκπνξεχζηκσλ αιιΪ θαη κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ) 
 νη Ϊλζξσπνη γλσξέδνπλ ηηο πξνηηκάζεηο ηνπο 
 νη πξνηηκάζεηο απηΫο Ϋρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο αληαιιαμηκφηεηαο. 
Ζ αληαιιαμηκφηεηα πεξηγξΪθεη πσο εΪλ ε πνζφηεηα ελφο ζηνηρεένπ θΪπνηνπ παθΫηνπ 
αγαζψλ κεησζεέ, ηφηε εέλαη δπλαηφλ λα εμηζνξξνπεζεέ απηά ε απψιεηα απφ ηελ αχμεζε ηεο 
πνζφηεηα θΪπνηνπ Ϊιινπ αγαζνχ ρσξέο λα κεηαβιεζεέ ε επεκεξέα ηνπ αηφκνπ. Έηζη εέλαη 
δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο κεέσζεο ελφο αγαζνχ ζε κνλΪδεο εμηζνξξνπεηηθάο 
αχμεζεο ελφο Ϊιινπ αγαζνχ. 
΢ηε θνηλσλέα ηνπ ζάκεξα, κηα πνηθηιέα κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ πξνζθΫξνπλ πνιιΪ 
νθΫιε πνπ ζπκβΪιινπλ ζηελ επεκεξέα ηνπ αλζξψπνπ. ΋κσο πνιιΪ απφ απηΪ ηα αγαζΪ 
πξνυπνζΫηνπλ ηε ρξάζε θΪπνηαο ηνπνζεζέαο ά ζΫξεηξνπ φπσο γηα παξΪδεηγκα 
ςπραγσγηθά εθδξνκά ά αθφκα θαη αγνξΪ εμνρηθάο θαηνηθέαο ζε θΪπνηα πεξηνρά. Ζ αμέα 
πνπ ζρεηέδεηαη κε ηηο ρξάζεηο απηΫο κπνξεέ θΪπνηεο θνξΫο λα ππνινγηζηεέ απφ 
παξαηεξάζεηο γχξσ απφ ηε ζρεηηθά ζπκπεξηθνξΪ ησλ αλζξψπσλ, ππφ ηελ Ϋλλνηα φηη 
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πνιιΫο θνξΫο νη Ϊλζξσπνη απνθαιχπηνπλ ηελ πξνηέκεζά ηνπ γηα θΪπνηα κε εκπνξεχζηκα 
αγαζΪ κΫζσ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπο (π.ρ. πφζν ζπρλΪ επηζθΫπηνληαη κηα ειεχζεξε 
παξαιέα). 
Απφ απηά ηε ζεψξεζε πξνθχπηνπλ νη «κΫζνδνη απνθαιππηφκελεο πξνηέκεζεο»  (Revealed 
Preference Methods). ΢ε απηά ηελ νηθνγΫλεηα κεζφδσλ, πνπ νλνκΪδνληαη θαη Ϋκκεζεο 
κΫζνδνη απνηέκεζεο, αλάθνπλ: 
 ε ΑλΪιπζε Κφζηνπο Σαμηδηνχ (Travel Cost Method) 
 ε ΑλΪιπζε Αγνξψλ Χθειηκηζηηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ (Hedonic Pricing Method) 
 ε ΜΫζνδνο Απνηξεπηηθάο ΢πκπεξηθνξΪο (Averting Behavior Method) 
 ε ΜΫζνδνο Σηκάο ΑγνξΪ (ά πιενλΪζκαηνο θαηαλαισηά/παξαγσγνχ) 
 ε ΜΫζνδνο ΢πλΪξηεζεο Παξαγσγάο 
Αληέζηνηρα, ε απνηέκεζε ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ πνπ εέλαη δχζθνιν λα 
ζπλδπαζηνχλ κε θΪπνηα ρξεζηηθά αμέα ππνινγέδεηαη κΫζσ ηεο ρξάζεο «κεζφδσλ 
δεδεισκΫλεο πξνηέκεζεο» (Stated Preference Methods). Οη κΫζνδνη απηΫο ζηεξέδνληαη 
ζηηο δειψζεηο ελφο αξηζκνχ εξσηψκελσλ (δεέγκα) σο πξνο ην πφζε αμέα ζεσξνχλ φηη 
εκπεξηΫρεηαη ζε θΪπνην αγαζφ ά ζε θΪπνηα πεξηβαιινληηθά παξΪκεηξν θαη 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνηέκεζε κε εκπνξεχζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ζηελ 
απνηέκεζε ηεο ςπραγσγέαο ά ηεο βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβΪιινληνο, φηαλ 
πθέζηαληαη θαη κε ρξεκαηηθΫο αμέεο. Σα πιενλεθηάκαηα ησλ κεζφδσλ απηψλ εέλαη ε 
επειημέα θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγάο ηνπο ζε ex ante πεξηπηψζεηο αμηνιφγεζεο (Loomis-
Helfand, 2001). Οη κΫζνδνη δεδεισκΫλεο πξνηέκεζεο, ιΫγνληαη θαη Ϊκεζεο κΫζνδνη 
απνηέκεζεο, εέλαη νη εμάο: 
 ΜΫζνδνο ησλ ΜνληΫισλ Δπηινγάο (Choice Modeling) 
 ΜΫζνδνο Τπνζεηηθάο Αμηνιφγεζεο (Contingent Valuation Method) 
΢ηε ζπγθεθξηκΫλε Ϋξεπλα εθαξκφζηεθε ε ΜΫζνδνο Τπνζεηηθάο Αμηνιφγεζεο, γη` απηφ 
θαη παξνπζηΪδεηαη αλαιπηηθφηεξα αθνινχζσο. 
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Ζ ΜΫζνδνο ηεο Τπνζεηηθάο ά ΔμαξηεκΫλεο Αμηνιφγεζεο (Contingent Valuation Method) 
εθηηκΪ κε Ϊκεζν ηξφπν ηελ νηθνλνκηθά αμέα ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ, εμαξηψληαο 
ηελ απφ ηηο εθθξαζκΫλεο πξνηηκάζεηο ησλ κειψλ κηαο θνηλσλέαο (αηφκσλ ά λνηθνθπξηψλ). 
Ζ κΫζνδνο ιεηηνπξγεέ, εμ νξηζκνχ, κε δεδνκΫλα κηαο ππνζεηηθάο αγνξΪο, ζε αληέζεζε κε 
ηηο κεζφδνπο ΑλΪιπζεο Κφζηνπο Σαμηδηνχ θαη Αγνξψλ ΧθΫιηκσλ Υαξαθηεξηζηηθψλ, νη 
νπνέεο ζηεξέδνληαη ζηελ πξαγκαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ηνπ θαηαλαισηά θαη εθηηκνχλ ηελ αμέα 
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ ζπλδΫνληΪο ην κε πξαγκαηηθΪ θαηαλαισηηθΪ αγαζΪ. Πην 
ζπγθεθξηκΫλα, ε κΫζνδνο ζηεξέδεηαη ζηελ θαηαζθεπά κηαο ππνζεηηθάο αγνξΪο, κΫζσ ηεο 
νπνέαο επηδηψθεηαη λα ππνινγηζηεέ ε δηΪζεζε ηνπ εξσηψκελνπ λα πιεξψζεη ά λα 
απνδεκησζεέ (Willingness To Pay – WTP or Willingness To Accept – WTA) γηα ηηο 
κεηαβνιΫο ζηελ παξερφκελε πνηφηεηα ά/θαη πνζφηεηα κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη 
ππεξεζηψλ ηνπ πεξηβΪιινληνο. 
 
3.4.2. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 
 
Οη πξψηεο εθαξκνγΫο ηεο κεζφδνπ απαληνχλ ζηνπο Davis (1963), Bohm (1972), Hammack 
& Brown (1974), Randal et al. (1974) θαη Brookshire et al. (1976). Έθηνηε, ε κΫζνδνο, 
παξΪ ηα φπνηα πξνβιάκαηα, γλψξηζε επξεέα αλαγλψξηζε θαη εθαξκνγά θαη εέλαη ην πην 
ελεξγφ πεδέν ηεο πεξηβαιινληηθάο νηθνλνκέαο ηα ηειεπηαέα ρξφληα (Johansson et al., 1995; 
Bjornstad & Kahn, 1996). Οη Mitchell θαη Carson (1989) αλΫθεξαλ φηη εέραλ άδε 
θαηαγξΪςεη 100 κειΫηεο Τπνζεηηθάο Αμηνιφγεζεο ζηηο Ζ.Π.Α., ελψ, νη Green et al. 
(1990), αλΫθεξαλ φηη ζην ΖλσκΫλν Βαζέιεην εέραλ εθπνλεζεέ 26 ζρεηηθΫο κειΫηεο. Μφιηο 
5 ρξφληα αξγφηεξα, νη Carson et al. (1995) παξαζΫηνπλ ιέζηα κε 2000 κειΫηεο απφ φιν ηνλ 
θφζκν, αλ θαη ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο απφ ηηο Ζ.Π.Α.  
΢ηελ Δπξψπε, εθηηκΪηαη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειεηψλ απνηέκεζεο 
πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ (θαη γηα ηηο ηξεηο κεζφδνπο) ππεξβαέλεη ηηο 200 (Navrud & 
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Pruckner, 1997). Αλ θαη πεξηζζφηεξεο Ϋρνπλ εθπνλεζεέ ζηε Βφξεηα Δπξψπε (Navrud, 
1992), ππΪξρνπλ αλαθνξΫο γηα ζρεηηθΫο κειΫηεο απφ ηελ Ηηαιέα (Merlo & Delia Puppa, 
1994), ηελ Ηζπαλέα θαη ηελ Πνξηνγαιέα, αιιΪ θαη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθάο Δπξψπεο, φπσο 
ηελ Οπγγαξέα θαη ηελ Πνισλέα (Zylicz et al., 1995). Αληέζηνηρεο Ϋξεπλεο αλαθΫξνληαη θαη 
ζηνλ ειιεληθφ ρψξν (π.ρ. ΒΪθξνπ & Parry, 1997; ΢θνχξηνο & ΚνληνγηΪλλε, 1999; 




Ζ κΫζνδνο αμηνπνηεέ ζηνηρεέα Ϋξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνέα ζπγθεληξψλνληαη κε 
ηξεηο ηξφπνπο:  
 ηειεθσληθΪ,  
 ηαρπδξνκηθΪ (κε ζπκβαηηθφ θαη ηειεπηαέα κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν)   
 κε πξνζσπηθΫο ζπλεληεχμεηο εέηε ζε ζπέηηα εέηε ζε αλνηθηνχο ρψξνπο. 
Σα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρνπλ γέλεη νξηζκΫλεο πξνζπΪζεηεο πινπνέεζεο εξεπλψλ κΫζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ. Ηδηαέηεξεο ζεκαζέαο γηα ηελ εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ εέλαη: 
 ν θαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ,  
 ε επηινγά ηνπ δεέγκαηνο θαη ηεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςέαο,  
 ν θαζνξηζκφο ηνπ «ζελαξένπ»,  
 ν ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ, 
 ε νξζά αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο δεηγκαηνιεπηηθάο εξγαζέαο. 
 Ζ «θαξδηΪ» ηεο κεζφδνπ εέλαη ην εξσηεκαηνιφγην θαη εηδηθΪ ε εξψηεζε γηα ηελ επηζπκέα 
ρξεκαηηθάο ζπλεηζθνξΪο ά απνδεκέσζεο ζε ζρΫζε κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζελΪξην. 
΢πλάζσο ην εξσηεκαηνιφγην παξΫρεη πιεξνθνξέεο ζηνλ εξσηψκελν ζρεηηθΪ κε Ϋλα 
ππνζεηηθφ ζρΫδην, ά απνθαηΪζηαζεο κηαο πθηζηΪκελεο πεξηβαιινληηθάο επέπησζεο εέηε 
πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο απφ κηα κειινληηθά δεκηΪ. Ο βαζηθφο θνξκφο ηεο 
ζπλΫληεπμεο πξαγκαηεχεηαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξνηέζεηαη λα πιεξψζεη θΪπνηνο 
πξνθεηκΫλνπ λα δηαθπιΪμεη ά λα απνθαηαζηάζεη Ϋλα πεξηβαιινληηθφ αγαζφ. 
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Ζ εξψηεζε αλαθνξηθΪ κε ην δηαηηζΫκελν ρξεκαηηθφ πνζφ, εθφζνλ πξνηέζεηαη λα 
πιεξψζεη θΪπνηνο, κπνξεέ λα ηεζεέ κε πΫληε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Bateman et al., 
1999): 
 ζε ειεύζεξε κνξθή (open-ended). Ζ εξψηεζε Ϋρεη ηε κνξθά: «Πφζα ρξάκαηα 
ζΫιεηε λα δηαζΫζεηε γηα …?» θαη ν αληαπνθξηλφκελνο πξνζδηνξέδεη ειεχζεξα ην 
πνζφ ησλ ρξεκΪησλ. 
 ζε απιή πξνθαζνξηζκέλε επηινγή (singe-bound dichotomous-choice). Ζ εξψηεζε 
ιακβΪλεη ηε κνξθά: «Πξνηέζεζηε λα πιεξψζεηε Υ € γηα …?» κε ην επέπεδν Υ λα 
δηαθνξνπνηεέηαη κΫζα ζην δεέγκα. 
 ζε δηπιή πξνθαζνξηζκέλε επηινγή (double-bound dichotomous-choice). Ο 
εξσηψκελνο εθφζνλ απαληάζεη ζεηηθΪ ζηελ κηα εξψηεζε ηεο παξαπΪλσ κνξθάο , 
εξσηΪηαη εΪλ πξνηέζεηαη λα πιεξψζεη Ϋλα κεγαιχηεξν, πξνθαζνξηζκΫλν πΪληα, 
πνζφ Y. ΔΪλ απαληάζεη αξλεηηθΪ ζηελ πξψηε εξψηεζε, εξσηΪηαη αλ πξνηέζεηαη λα 
πιεξψζεη Ϋλα πνζφ Ε, κηθξφηεξν απφ ην Υ. 
 ζε ηξηπιή πξνθαζνξηζκέλε επηινγή (triple-bound dichotomous-choice). Απνηειεέ 
επΫθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζέαο θαηΪ Ϋλα γχξν. 
 ζε επαλαιεπηηθή πξνζθνξά (iterative bidding). Ζ δηαδηθαζέα ησλ επαλαιεπηηθψλ 
επηινγψλ πνπ δεκηνπξγεέηαη απφ ηηο, πξνθαζνξηζκΫλνπ πνζνχ, εξσηάζεηο, 
επεθηεέλεηαη απφ κηα ζπκπιεξσκαηηθά, αιιΪ αλνηρηάο κνξθάο, εξψηεζε. Ζ 
ειεχζεξε εξψηεζε ηέζεηαη ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο, αλεμΪξηεηα απφ ηελ 
απΪληεζά ηνπο ζηηο πξνθαζνξηζκΫλεο επηινγΫο. 
 
3.4.4. Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 
 
Δθηφο απφ ηε βαζηθά εξψηεζε γηα ηελ πξφζεζε ρξεκαηηθάο ζπλεηζθνξΪο ζηελ 
πεξηβαιινληηθά δξΪζε, ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξέεο γηα Ϊιια ζπλαθά 
θαηεγνξηθΪ δεδνκΫλα, φπσο: ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ηα κΫιε πνπ απαξηέδνπλ ην 
λνηθνθπξηφ, ηελ ειηθέα, ην θχιιν, ην επέπεδν κφξθσζεο, ην επΪγγεικα, ηελ 
ειθπζηηθφηεηα ηνπ ζρεδένπ, ηελ νηθεηφηεηα κε ην ζΫκα, θ.ιπ. (Diamond et al., 1993). 
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΢ηε βΪζε απηψλ ησλ εξσηάζεσλ, κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ κηα αλΪιπζε 
παιηλδξφκεζεο δέλνληαο κηα εμέζσζε ηεο πξνζπκέαο γηα πιεξσκά ηνπ εξσηψκελνπ i, ηεο 
γεληθάο κνξθάο (Cummings et al., 1986; Hanley, 1988; Kula, 1994): 
WTPi = f(Qi, Yi, Ti, Si) 
φπνπ, 
WTPi = ην πξνηηζΫκελν πνζφ πιεξσκάο 
Qi = ε πνζφηεηα ά ε πνηφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 
Yi = ην εηζφδεκα 
Ti = ν δεέθηεο πξνηέκεζεο 
Si = νκΪδα ζρεηηθψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξακΫηξσλ 
 
Ζ κΫζε πξνζπκέα γηα πιεξσκά ππνινγέδεηαη, ζηε ζπλΫρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 
κεξηθνχο ζπληειεζηΫο παιηλδξφκεζεο ηνπ κνληΫινπ θαη ηηο κΫζεο ηηκΫο ησλ παξακΫηξσλ 
πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε απηφ. 
΢ηε ζπλάζε εθαξκνγά ηεο κεζφδνπ ππνινγέδεηαη ν κΫζνο φξνο ηεο ππνζεηηθάο ρξεκαηηθάο 
ζπλεηζθνξΪο, ν νπνένο πνιιαπιαζηΪδεηαη κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ 
(π.ρ. ησλ λνηθνθπξηψλ κηαο πεξηνράο), θαη εθηηκΪηαη ε νιηθά νηθνλνκηθά αμέα ηνπ 
πεξηβαιινληηθφ αγαζνχ (Turner et al., 1994, Coller & Harrison, 1995). Σν ηειεπηαέν 
απνηειεέ ζάκεξα Ϋλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεδέα αλαδάηεζεο θαη πξνζηξηβάο. ΟξηζκΫλνη 
εξεπλεηΫο ππνζηεξέδνπλ πσο φηαλ ν ζηφρνο εέλαη ε εθηέκεζε ηεο ζπλνιηθάο αμέαο κηαο 
πεξηβαιινληηθάο αιιαγάο δελ ππΪξρεη Ϊιιε επηινγά πΫξαλ απφ ηελ απνθιεηζηηθά ρξάζε 
ηνπ κΫζνπ φξνπ. ΢πρλΪ φκσο ε θαηαλνκά ησλ ηηκψλ εέλαη αζχκκεηξε θαη ε δηαθνξΪ 
κεηαμχ ηεο κΫζεο θαη ηεο δηακΫζνπ ηηκάο κπνξεέ λα εέλαη ζεκαληηθά (Diamond et al., 
1993; Harrison & Kriström, 1994; Coller & Harrison, 1995). ΔπνκΫλσο, ε επηινγά ηεο 
κΫζεο ηηκάο ησλ δεδνκΫλσλ ζα ππεξεθηηκάζεη ηελ αζξνηζηηθά αμέα, ελψ ε δηΪκεζνο ζα ηελ 
ππνηηκάζεη. Μηα ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο απνηειεέ ε εθηέκεζε ηεο 
κΫζεο ηηκάο πξνζαξκφδνληαο ζηα δεδνκΫλα κηα ζεσξεηηθά θαηαλνκά φπσο ε Weibull ά ε 
ινγαξηζκνθαλνληθά (Log-Normal). 
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3.4.5. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ 
 
Χο βαζηθΪ πιενλεθηάκαηα ηεο κεζφδνπ Τπνζεηηθάο Αμηνιφγεζεο ζεσξνχληαη (Pearce & 
Turner, 1990; Diamond & Hausman, 1993; Shavell, 1993; Coller & Harrison, 1995; 
Bateman & Willis, 1999): 
 ε δπλαηφηεηα εθαξκνγάο ζηελ απνηέκεζε φρη κφλν ηεο «αμέαο ρξάζεο» αιιΪ θαη 
ηεο «αμέαο κε-ρξάζεο» ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ 
 ην επξχ πεδέν εθαξκνγάο ζηελ αλΪιπζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκΪησλ 
 ε δπλαηφηεηα ex ante εθαξκνγάο γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνηεηλφκελσλ επεκβΪζεσλ 
ζην πεξηβΪιινλ, απνηειψληαο νπζηαζηηθφ βνάζεκα ζηε ρΪξαμε πεξηβαιινληηθάο 
πνιηηηθάο 
 ε ηθαλφηεηα εμαγσγάο ζπκπεξαζκΪησλ, ππφ πξνυπνζΫζεηο, αλαθνξηθΪ κε ηελ 
εθηέκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αμηψλ ελφο αγαζνχ. 
ΠαξΪ ηα πιενλεθηάκαηα πνπ παξνπζηΪδεη ε κΫζνδνο, δΫρεηαη αξθεηΫο θξηηηθΫο σο πξνο 
ηελ αμηνπηζηέα ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αλαθνξηθΪ κε ηα αθφινπζα ζεκεέα (Schuman, 
1996): 
 ΢ηξεβιώζεηο ζηξαηεγηθήο (Strategic biases). Σν πξφβιεκα απηφ παξνπζηΪδεηαη 
επεηδά ν εξσηψκελνο ζθφπηκα ππνβαζκέδεη ά απμΪλεη ην πνζφ πνπ εέλαη 
δηαηεζεηκΫλνο λα πιεξψζεη, πηζηεχνληαο φηη ζα επεξεΪζεη πξνο φθειφο ηνπ ην 
απνηΫιεζκα ηεο Ϋξεπλαο (Pearce & Turner, 1990; Turner et al, 1994; Kula, 1994; 
Fisher, 1996). ΟξηζκΫλνη εξεπλεηΫο (Bohm, 1972; Schultze et al., 1996) πξνηεέλνπλ 
σο ιχζε λα πιεξνθνξεέηαη ν εξσηψκελνο φηη δελ ζα ρξεσζεέ κε ην πνζφ πνπ ζα 
δειψζεη αιιΪ κε ηνλ κΫζν φξν πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ Ϋξεπλα. ΋κσο, αθφκε θαη 
απηφ ην ηΫρλαζκα δελ κπνξεέ λα εγγπεζεέ φηη ν εξσηψκελνο δελ ζα δειψζεη 
κεγαιχηεξε ά κηθξφηεξε ηηκά πξνθεηκΫλνπ λα επεξεΪζεη ηνλ κΫζν φξν (Kula, 
1994). 
 ΢ηξεβιώζεηο ππόζεζεο (Hypothetical biases). Ζ ππνζεηηθά θχζε ηεο κεζφδνπ 
δεκηνπξγεέ ακθηβνιέεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξαγκαηηθά θαηαλαισηηθά ζπκπεξηθνξΪ 
ησλ αηφκσλ ά ησλ λνηθνθπξηψλ. ΢ηνλ ηνκΫα απηφ Ϋρνπλ πξαγκαηνπνηεζεέ αξθεηΫο 
πεηξακαηηθΫο εξγαζέεο (Cummings et al, 1986; Neill et al., 1994; Schulze et al., 
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1996). Οη Turner et al. (1994) αλαθΫξνπλ φηη ζε ζρεηηθΫο Ϋξεπλεο ζηηο νπνέεο νη 
ππνζεηηθΫο εξσηάζεηο αθνινπζάζεθαλ απφ πξαγκαηηθΫο απαηηάζεηο πιεξσκψλ, ην 
πνζφ πνπ ζπγθεληξψζεθε άηαλ κεηαμχ 70-90% απηνχ πνπ εέρε ππνζεηηθΪ δεισζεέ. 
 ΢ηξεβιώζεηο πιεξνθνξίαο (Information biases). Οη εξσηψκελνη κπνξεέ λα κελ 
θαηαιαβαέλνπλ ά λα κελ εκπηζηεχνληαη πιάξσο ηηο πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρνληαη 
απφ ηελ Ϋξεπλα. Έηζη, κπνξεέ λα αληηδξνχλ κε βΪζε κέα γεληθά αληέιεςε πνπ 
Ϋρνπλ γηα ην ζΫκα θαη ε νπνέα δελ ζπκθσλεέ πιάξσο κε ηα ζηνηρεέα ηεο Ϋξεπλαο. ΢ε 
απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο, κπνξεέ λα κε δψζνπλ απαληάζεηο ζηηο εξσηάζεηο ά λα 
νδεγάζνπλ ζε κέα αλαθξηβά εθηέκεζε ηνπ πνζνχ πνπ εέλαη πξφζπκνη λα 
πιεξψζνπλ. ΢ε Ϊιιεο πεξηπηψζεηο, κπνξεέ νξηζκΫλεο πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρνληαη 
απφ ην εξσηεκαηνιφγην ά πξνθνξηθΪ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζπλΫληεπμεο, λα 
επεξεΪζνπλ ηελ θξέζε ηνπ εξσηψκελνπ (π.ρ. φηαλ πιεξνθνξεζεέ φηη κηα 
ελδερνκΫλσο ρακειά νηθνλνκηθά αμέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ ζα πξνθαιΫζεη 
ηελ εθκεηΪιιεπζά ηνπ). ΋πσο Ϋρνπλ δεέμεη ζρεηηθΫο Ϋξεπλεο, ν εξσηψκελνο 
αλαζεσξεέ, ζπρλΪ, ηελ Ϊπνςά ηνπ, θαη πξνηέζεηαη λα θαηαβΪιεη κεγαιχηεξν πνζφ 
(Rowe et al., 1980; Schultze et al., 1996). 
 ΢ρεδηαζηηθέο ζηξεβιώζεηο (Design biases). ΠξνΫξρνληαη απφ ηα ζρεδηαζηηθΪ 
ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο Ϋξεπλαο, φπσο π.ρ. ε δνκά ηνπ εξσηεκαηνινγένπ, ε επηινγά 
ηνπ δεέγκαηνο, ν ηχπνο ηεο εξψηεζεο, (Schulze et al., 1996; Bateman et al., 1999), 
θ.ιπ. Ζ πην ζπλάζεο ζηξΫβισζε ζηηο Ϋξεπλεο απηΫο πξνΫξρεηαη απφ ηελ 
πξνηεηλφκελε ηηκά εθθέλεζεο γηα ηελ απνηέκεζε ηνπ αγαζνχ (starting bid) γηα ηηο 
εξσηάζεηο πεξηνξηζκΫλσλ επηινγψλ (Green et al., 1998).  
 ΢ηξεβιώζεηο ηνπ ηξόπνπ πιεξσκήο (Vehicle ή Payment biases). Ζ πξνηεηλφκελε 
κΫζνδνο πιεξσκάο (π.ρ. Ϊκεζε, Ϋκκεζε κΫζσ θνξνινγέαο ά ηηκνινγέσλ δεκνζέσλ 
ππεξεζηψλ, θ.ιπ.), κπνξεέ λα επεξεΪζεη ηελ πξνζπκέα ηνπ εξσηψκελνπ γηα 
πιεξσκά (Pearce & Turner, 1990; Kula, 1994; Turner et al., 1994).  
 Πξόβιεκα απνηίκεζεο ηκήκαηνο θαη ζπλόινπ ελόο πεξηβαιινληηθνύ αγαζνύ (Part-
whole bias). ΢πρλΪ, νη εξσηψκελνη φηαλ ηνπο δεηεζεέ λα απνηηκάζνπλ αξρηθΪ ην 
ηκάκα ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ (π.ρ. κηα ιέκλε, πνπ αλάθεη ζε Ϋλα ζχκπιεγκα 
ιηκλψλ θαη, γεληθΪ, πδΪηηλσλ κνξθψλ), θαη ζηε ζπλΫρεηα ην ζχλνιν ηνπ αγαζνχ 
(π.ρ. ην ζχκπιεγκα ησλ ιηκλψλ) δέλνπλ παξαπιάζηεο απαληάζεηο. Ζ αηηέα ηνπ 
θαηλνκΫλνπ βξέζθεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν νη θαηαλαισηΫο θαηαλΫκνπλ ην 
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εηζφδεκΪ ηνπο γηα λα θαιχςνπλ δηΪθνξεο αλΪγθεο θαη επηζπκέεο ηνπο (Σurner et 
al., 1994).  
 ΢ηξεβιώζεηο ιόγσ δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ επηζπκία πιεξσκήο γηα 
απόθηεζε ή γηα απώιεηα ελόο πεξηβαιινληηθνύ αγαζνύ (WTP vs. WTA bias). Ζ 
εξψηεζε πνπ αθνξΪ ζην πνζφ πιεξσκάο κπνξεέ λα δηαηππσζεέ κε δχν ηξφπνπο: 
(α) Ση πνζφ πξνηέζεζηε λα πιεξψζεηε πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζεηε απηφ ην 
πεξηβαιινληηθφ αγαζφ; 
(β) Ση πνζφ πξνηέζεζηε λα δερηεέηε ζαλ απνδεκέσζε γηα ηελ απψιεηα απηνχ ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ; 
Ζ ρξεκαηηθά θαηαβνιά γηα ηελ απφθηεζε ελφο αγαζνχ ζα Ϋπξεπε λα ηζνχηαη κε ηελ 
θαηαβνιά απνδεκέσζεο γηα ηελ απψιεηα ηνπ έδηνπ αγαζνχ. ΢ηελ πξΪμε φκσο, Ϋρεη 
παξαηεξεζεέ φηη νη δχν δηαθνξεηηθΫο δηαηππψζεηο ηεο έδηαο εξψηεζεο, παξνπζηΪδνπλ 
ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο. ΔκπεηξηθΫο Ϋξεπλεο Ϋρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε επηζπκέα γηα θαηαβνιά 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ εέλαη ζπλάζσο ην 1/3 ά ην 1/5 ηεο επηζπκέαο απνδνράο ρξεκαηηθνχ 
πνζνχ σο απνδεκέσζε (Bishop & Heberlein, 1979; Winpenny, 1991). Σν θαηλφκελν απηφ 
δεκηνπξγεέ αβεβαηφηεηα γηα ηα απνηειΫζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Fisher, 1996), αθνχ 
ππΪξρεη ελδερφκελν ε αμέα ελφο πεξηβαιινληηθνχ αγαζνχ εέηε λα ππνηηκΪηαη (ζηελ 
πεξέπησζε ηεο επηζπκέαο γηα πιεξσκά) εέηε λα ππεξεθηηκΪηαη (ζηελ πεξέπησζε ηεο 
επηζπκέαο γηα απνδεκέσζε). 
 
3.5. Απνηειέζκαηα ζπλαθώλ εξεπλώλ 
 
Παξαηέζεληαη κειΫηεο πεξηβαιινληηθάο απνηέκεζεο απφ ηε δηεζλά βηβιηνγξαθέα, 
παξεκθεξεέο κε ην αληηθεέκελν ηεο Ϋξεπλαο πνπ εθπνλάζεθε γηα ηελ παξνχζα 
δηπισκαηηθά. 
 
Μειέηε 1: Aulong S., Rinaudo J-D. (2008). Assessing the benefits of different groundwater 
protection levels: results and lessons learnt from a contingent valuation survey in the 
Upper Rhine valley aquifer, France. 
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Ζ κειΫηε απηά παξνπζηΪδεη ηα απνηειΫζκαηα κέαο Ϋξεπλαο ππνζεηηθάο αμηνιφγεζεο γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζπκέαο ησλ λνηθνθπξηψλ λα πιεξψζνπλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ 
ππφγεηνπ πδξνθνξΫα ηνπ Upper Rhine Valley (URV) ζηε Γαιιέα. Πξφθεηηαη γηα Ϋλαλ 
δηαζπλνξηαθφ αιινχβην πδξνθνξΫα κεηαμχ ηεο Γεξκαλέαο θαη ηεο Γαιιέαο, κε Ϋθηαζε 
κεγαιχηεξε απφ 4.200 km2. Με απνζΫκαηα 45 δηζεθαηνκκπξέσλ m3 λεξνχ, πνπ εέλαη 
πεξέπνπ ν κηζφο φγθνο ηεο ιέκλεο ηεο Γελεχεο, απνηειεέ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
απνζάθεο θξΫζθνπ λεξνχ ζηελ Δπξψπε. Σα ππφγεηα λεξΪ ηνπ θαιχπηνπλ ην 75% ησλ 
αλαγθψλ ζε πφζηκν λεξφ θαη πεξέπνπ ην 50% ησλ αλαγθψλ ζε βηνκεραληθφ. Πεξηζζφηεξνη 
απφ ηξέα εθαηνκκχξηα θΪηνηθνη ζηελ πεξηνρά ηεο Αιζαηέαο (Γαιιέα) θαη ηνπ Baden - 
Wurttemberg (Γεξκαλέα) εμαξηψληαη Ϊκεζα απφ απηφλ ηνλ πφξν γηα ηελ παξνρά λεξνχ. Αλ 
θαη άηαλ δπλαηά ε ρξεζηκνπνέεζε ηνπ λεξνχ γηα πφζε, ρσξέο πξνγελΫζηεξε επεμεξγαζέα 
ζηηο πεξηζζφηεξεο ζΫζεηο, ηα ππφγεηα λεξΪ Ϋρνπλ αξρέζεη απφ ηε δεθαεηέα ηνπ '70 λα 
επεξεΪδνληαη ζηαδηαθΪ απφ ηε δηΪρπηε αιιΪ θαη ζεκεηαθά ξχπαλζε. Ο ππφγεηνο 
πδξνθνξΫαο ηνπ URV επεξεΪδεηαη ζνβαξΪ απφ: ληηξηθΪ Ϊιαηα, θπηνθΪξκαθα, ρισξέδην 
θαη πηεηηθΫο νξγαληθΫο ελψζεηο (VOCs).   
Οη αληηιάςεηο γηα ηα δεηάκαηα ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ  πεξηγξΪθνληαη αξρηθΪ 
κΫζσ ελφο δεέγκαηνο 668 εξσηεκαηνινγέσλ. Οη αμέεο απνζπψληαη ζε δχν ζελΪξηα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ απνθαηΪζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ (ζελΪξην 1) θαη εμΪιεηςε 
θΪζε έρλνπο ξππνγφλσλ νπζηψλ (απνθαηΪζηαζε ηεο θπζηθάο πνηφηεηαο, ζελΪξην 2). Ζ 
κΫζε εηάζηα πξνζπκέα γηα πιεξσκά αλΪ λνηθνθπξηφ εέλαη έζε κε 42,6 € γηα ην ζελΪξην 1 
θαη 77 € γηα ην ζελΪξην 2 (γηα κηα πεξένδν δΫθα εηψλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο νπνέαο 
εθαξκφδνληαη ηα κΫηξα επαλφξζσζεο). Οη παξΪγνληεο πνπ θαζνξέδνπλ ηελ πξνζπκέα γηα 
πιεξσκά, εξεπλψληαη ρξεζηκνπνηψληαο δηΪθνξεο αλαιχζεηο πνιιψλ κεηαβιεηψλ. 
 
Μειέηε 2: Rinaudo D. J. (2003). Economic assessment of groundwater protection: 
groundwater restoration in the potash mining fields of Alsace, France 
Ζ πεξηνρά πνπ κειεηΪηαη απνηειεέηαη απφ Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν θνκκΪηη ελφο κεγΪινπ 
πδΪηηλνπ ζψκαηνο (ηνλ αλψηεξν πδξνθφξν νξέδνληα ηεο πδξνινγηθάο ιεθΪλεο ηνπ Rhine), 
ην νπνέν επεξεΪδεηαη απφ ηελ Ϋληνλε ζεκεηαθά ξχπαλζε, πνπ πξνΫξρεηαη απφ 
κεηαιιεπηηθΪ απφβιεηα. Γχν κεγΪια ξππαληηθΪ πινχκηα Ϋρνπλ πξννδεπηηθΪ αλαπηπρζεέ 
θαη επεξεΪζεη κέα πεξηνρά κεγαιχηεξε απφ 180 km2, απφ ηα νπνέα 80 εθηΪξηα 
ραξαθηεξέδνληαη απφ ζπγθεληξψζεηο ρισξηφλησλ.  
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΢εκαληηθΪ κΫηξα απνθαηΪζηαζεο θαη πξνζηαζέαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ Ϋρνπλ άδε 
εθαξκνζηεέ απφ ηα ηΫιε ηνπ 1970, νδεγψληαο ζε κέα αληηζηξνθά ηεο ηΪζεο ηεο ξχπαλζεο 
θαη κέα πξννδεπηηθά απνξξχπαλζε ηνπ  πδξνθφξνπ νξέδνληα. Σν θφζηνο απηψλ ησλ 
κΫηξσλ ππνινγέδεηαη γχξσ ζηα 67 εθ. € απφ ην 1976 κΫρξη ην 2001. Δπηπξφζζεηα κΫηξα 
πξνζηαζέαο θαη απνθαηΪζηαζεο ζα θφζηηδαλ Ϊιια 43 εθ. € κεηαμχ ηνπ 2002 θαη ηνπ 2010. 
΢πλνιηθΪ, πεξηζζφηεξα απφ 82 εθ. € Ϋρνπλ ζπαηαιεζεέ ζε κΫηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε 
κεέσζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεγά θαη 28 εθ. € ζε κΫηξα πνπ Ϋρνπλ σο ζηφρν ηελ 
απνκΪθξπλζε ησλ ξχπσλ απφ ηνλ πδξνθφξν νξέδνληα.  
Χζηφζν, παξΪ ην γεγνλφο φηη Ϋρνπλ γέλεη απηΫο νη πξνζπΪζεηεο, εθαξκφζηεθαλ 
θαζπζηεξεκΫλα κε απνηΫιεζκα ε ξχπαλζε λα Ϋρεη πξνθαιΫζεη ζεκαληηθΫο νηθνλνκηθΫο 
δεκηΫο, νη νπνέεο κπνξεέ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο: 
 ΕεκηΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε θαηαλαισηηθΫο ρξάζεηο ηνπ λεξνχ, φπσο ε γεσξγέα, ε 
βηνκεραλέα θαη ην λεξφ χδξεπζεο γηα ηηο νπνέεο ε ξχπαλζε κε ρισξηφληα 
αλαπαξηζηΪ Ϋλα επηπξφζζεην θφζηνο παξαγσγάο (δηαρεηξηζηηθΪ θφζηε, λΫεο 
επελδχζεηο θ.ιπ.) 
 ΠεξηβαιινληηθΫο δεκηΫο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ 
ζε Ϊιιν νηθνζπζηάκαηα (πγξνβηφηνπνη, δΪζε, πνηΪκηα). 
 Απψιεηα αμηψλ κε ρξάζεο ηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα απφ ηνπο θαηνέθνπο πνπ ηνλ 
ζεσξνχλ ζαλ Ϋλα θνκκΪηη ηεο θπζηθάο θνηλάο ηνπο θιεξνλνκηΪο.  
Ζ αμέα ησλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ ππνινγέδεηαη γχξσ ζηα 17,5 εθ. € ζηνλ ηνκΫα ηνπ λεξνχ 
χδξεπζεο (60% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο) θαη γχξσ ζηα 5,5 εθ. € ζηε γεσξγέα. Δπέζεο, ε 
ξχπαλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα, πνπ ζπλεπΪγεηαη κέα ππνβΪζκηζε ηεο θνηλάο 
θιεξνλνκηΪο ηνπ πιεζπζκνχ, απνηειεέ δεκηΪ ηεο νπνέαο ε νηθνλνκηθά αμέα εθηηκΪηαη απφ 
ηνλ θφζκν γχξσ ζηα 6,6 εθ. κε ηε κΫζνδν ηεο ππνζεηηθάο αμηνιφγεζεο.  
Ζ ζπγθεθξηκΫλε κειΫηε ζηε ζπλΫρεηα, αλαιχεη ηελ επέδξαζε ησλ κΫηξσλ πνπ Ϋρνπλ 
πξφζθαηα εθαξκνζηεέ. Υξεζηκνπνηψληαο Ϋλα πδξνινγηθφ κνληΫιν πξνζνκνέσζεο, 
θαέλεηαη φηη απηΪ ηα κΫηξα δελ ζα εέλαη επαξθά ψζηε λα επηηεπρζεέ ε θαιά ρεκηθά 
θαηΪζηαζε ηνπ πδξνθφξνπ νξέδνληα κΫρξη ην 2015. Έηζη, νξέδεηαη Ϋλα θαηλνχξην ζελΪξην 
εληαηηθψλ κΫηξσλ θαζαξηζκνχ, ην θφζηνο ηνπ νπνένπ ππνινγέδεηαη ζηα  50 εθ. €. Ζ 
κειΫηε, ζηε ζπλΫρεηα, θαζνξέδεη ηα νθΫιε πνπ παξΪγνληαη απφ απηφ ην επηηαρπλφκελν 
πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη ε ζπλνιηθά νηθνλνκηθά ηνπο αμέα εθηηκΪηαη ζηα 16 κε 21 εθ. 
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€. (εμαξηΪηαη απφ ην πνζνζηφ Ϋθπησζεο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη). Ζ εθηέκεζε απηά, σζηφζν, 
εέλαη κφλν ηκεκαηηθά κηαο θαη Ϊιια νθΫιε δελ Ϋρνπλ ππνινγηζηεέ ζε ρξεκαηηθΫο κνλΪδεο. 
΢πγθεθξηκΫλα, ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα ησλ ππφγεησλ λεξψλ Ϋρεη απνθαηαζηαζεέ κπνξεέ 
λα νδεγάζεη ζε κεέσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο θΪπνησλ βηνκεραληψλ. Δπέζεο κπνξεέ λα 
απμάζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνράο θαη λα επηηαρχλεη ηελ νηθνλνκηθά ηεο αλΪπηπμε. 
ΣειηθΪ, απηΪ ηα νθΫιε κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ην ππνινγηζκΫλν θφζηνο ηνπ εληαηηθνχ 
ζελαξένπ θαζαξηζκνχ (50 εθ. €). 
Γλσξέδνληαο φηη ε παξαπΪλσ εθηέκεζε ησλ νθειψλ απνηειεέ Ϋλα ρακειφηεξν φξην ηεο 
αμέαο, ε απφθαζε γηα ην αλ ηα νθΫιε απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ ζελαξένπ ηζνζηαζκέδνπλ ηα 
θφζηε παξακΫλεη Ϋλα αλνηρηφ εξψηεκα πξνο πεξαηηΫξσ δηεξεχλεζε. 
 
Μειέηε 3: Hasler B. , Lundhede T., Martinsen L (2005). Valuation of Benefits from 
Groundwater Protection and Purification by Choice Experiment. 
΢θνπφο απηάο ηεο κειΫηεο εέλαη λα ππνινγηζηνχλ ηα νθΫιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
πξνζηαζέα ησλ ππφγεησλ πδΪησλ κε ηε βνάζεηα ΠεηξακΪησλ Δπηινγάο ψζηε λα γέλεη 
δηεξεχλεζε γηα ην αλ ππΪξρνπλ θΫξδε πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ απμαλφκελε πξνζηαζέα ησλ 
ππφγεησλ πδΪησλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο πξνθεηκΫλνπ λα εέλαη θαηΪιιεια 
γηα πφζε θαη ην ηξΫρνλ επέπεδν πξνζηαζέαο (βαζηθά γξακκά / θαζεζηψο).  
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ζηε Γαλέα πξνΫξρεηαη 
απφ ηα ππφγεηα λεξΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε κηα πνιχ απιά δηαδηθαζέα θαη θακέα 
πεξαηηΫξσ επεμεξγαζέα. Απηφ απνηειεέ Ϋλα πνιχ ηδηαέηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Γαλέαο ζε 
ζρΫζε κε Ϊιιεο ρψξεο, φπνπ δηαρεηξέδνληαη επηθαλεηαθΪ λεξΪ, π.ρ. απφ ηηο ιέκλεο θαη ηνπο 
πνηακνχο. Σα ππφγεηα λεξΪ ζηε Γαλέα εέλαη, ζε πνιιΫο πεξηνρΫο, ξππαζκΫλα κε 
επηθέλδπλεο νπζέεο πνπ πξνΫξρνληαη, κεηαμχ Ϊιισλ πεγψλ, απφ ηε γεσξγέα, ηε 
βηνκεραλέα, ηα λνηθνθπξηΪ θαη ηνπο ππνλφκνπο. Ζ ξχπαλζε απφ ηα θπηνθΪξκαθα θαη 
ληηξηθΪ απνηεινχλ ηνπο ζπλεζΫζηεξνπο ιφγνπο γηα ην «θιεέζηκν» πνιιψλ γεσηξάζεσλ 
θαζψο ην λεξφ πνπ αληινχλ δελ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο πφζηκν ρσξέο λα 
πξνεγεζνχλ δηαδηθαζέεο επεμεξγαζέαο. 
Ζ ξχπαλζε απφ ηε γεσξγέα, ηα λνηθνθπξηΪ, ηε βηνκεραλέα, θ.ιπ. Ϋρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηα 
δψα φζν θαη ζηα θπηΪ πνπ βξέζθνληαη ζηηο ιέκλεο θαη ηνπο πνηακνχο. Μαδέ κε κηα ζεηξΪ 
απφ θπζηθΫο ζπλζάθεο, ε ξχπαλζε αληηπξνζσπεχεη Ϋλαλ ζεκαληηθφ παξΪγνληα ζηνλ 
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θαζνξηζκφ ηεο θαηΪζηαζεο ησλ θνηηψλ θαη ησλ ιηκλψλ ηεο Γαλέαο θαη, επνκΫλσο, ησλ 
δψσλ θαη ησλ θπηψλ πνπ βξέζθνληαη ζην λεξφ θαη ζηηο παξαθεέκελεο πεξηνρΫο.  Ζ κε-
εκπνξηθά αμέα ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο πξνζηαζέαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ππνινγέδεηαη 
πεξηιακβΪλνληαο ηφζν ηελ αμέα ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ φζν θαη ηα 
απνηειΫζκαηα ηεο πξνζηαζέαο ηνπ γιπθνχ λεξνχ πξνο φθεινο ηεο ρισξέδαο θαη ηεο 
παλέδαο.  
Οη ελαιιαθηηθΫο ιχζεηο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ θαινχληαη λα επηιΫμνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην 
πιαέζην ησλ ΠεηξακΪησλ Δπηινγάο, αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δηαθνξεηηθΫο πξνηΪζεηο ζρεηηθΪ 
κε ηηο κειινληηθΫο πνιηηηθΫο δηαρεέξηζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Οη ελαιιαθηηθΫο απηΫο 
ιχζεηο θαζνξέδνληαη απφ ηξεηο ηδηφηεηεο: δχν πνηνηηθΫο ηδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηα 
απνηειΫζκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ δηαρεέξηζεο ζε ζρΫζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 
πφζηκνπ λεξνχ θαη ηνπ πδΪηηλνπ πεξηβΪιινληνο, αληέζηνηρα, θαη κηα πνζνηηθά ηδηφηεηα 
πνπ δηεπθξηλέδεη ην θφζηνο/ηηκά ηεο επηινγάο. 
ΚαηΪ κΫζνλ φξν, ν θαηαλαισηάο πιεξψλεη 35 θνξψλεο Γαλέαο αλΪ θπβηθφ m3 λεξνχ 
(1.000 ιέηξα) θαη θΪζε νηθνγΫλεηα ζηε Γαλέα πιεξψλεη θαηΪ κΫζνλ φξν 4.000 θνξψλεο 
Γαλέαο εηεζέσο ζηνπο ινγαξηαζκνχο λεξνχ (1.500 θνξψλεο Γαλέαο αλΪ Ϊηνκν). Απηά ε 
ηηκά πεξηιακβΪλεη θαη ηελ χδξεπζε θαη ηελ απνρΫηεπζε. 
Σν πνζφ ην νπνέν νη εξσηψκελνη εέλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα ηα πξνζηαηεπκΫλα 
ππφγεηα λεξΪ, ηα νπνέα εέλαη θπζηθΪ θαζαξΪ θαη φρη κεηΪ απφ επεμεξγαζέα, εέλαη 1.837 
θνξψλεο Γαλέαο/Ϋηνο, πνπ πξΫπεη λα εθθξαζηνχλ σο πξφζζεηε πιεξσκά ζην κΫζν 
ινγαξηαζκφ λεξνχ ελφο λνηθνθπξηνχ, πνπ εέλαη πεξέπνπ 4.000 θνξψλεο Γαλέαο/Ϋηνο.  
Σν πνζφ ην νπνέν νη εξσηψκελνη εέλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα ηελ θαιά θαηΪζηαζε 
ηεο ρισξέδαο θαη ηεο παλέδαο ζηηο πδΪηηλεο νδνχο θαη ζηηο ιέκλεο εέλαη 1.139 θνξψλεο 
Γαλέαο/Ϋηνο, ελψ γηα ηα επεμεξγαζκΫλα θαζαξΪ ππφγεηα λεξΪ εέλαη 856 θνξψλεο 
Γαλέαο/Ϋηνο. Ζ ππφζεζε φηη ε πξνζπκέα ησλ εξσηεζΫλησλ λα πιεξψζνπλ γηα ηελ 
πξνζηαζέα ησλ λεξψλ ππεξβαέλεη ηελ πξνζπκέα ηνπο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο ηζρχεη, ην 
έδην θαη ε ππφζεζε φηη ε πξνζπκέα ηνπο λα πιεξψζνπλ γηα ηελ πνηφηεηα πφζηκνπ λεξνχ 
ππεξβαέλεη ηελ επηζπκέα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ.  
ΜεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ εξσηψκελσλ πνπ επΫιεμαλ ηελ πθηζηΪκελε θαηΪζηαζε, ην πνζφ 
πνπ επηζπκνχζαλ νη ππφινηπνη λα πιεξψζνπλ γηα ηα θπζηθΪ πξνζηαηεπκΫλα λεξΪ θαη φρη 
ηα επεμεξγαζκΫλα θαζαξΪ λεξΪ άηαλ 1.899 θνξψλεο Γαλέαο/Ϋηνο .Σν πνζφ γηα ηελ θαιά 
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θαηΪζηαζε ηεο ρισξέδαο θαη ηεο παλέδαο ζηηο πδΪηηλεο νδνχο θαη ηηο ιέκλεο άηαλ 1.204 
θνξψλεο Γαλέαο/Ϋηνο, θαη γηα ην επεμεξγαζκΫλν θαζαξφ λεξφ 912 θνξψλεο Γαλέαο/Ϋηνο. 
Σν δεέγκα Ϋρεη επέζεο δηαηξεζεέ αλαθνξηθΪ κε ηελ πεξηνρά ηεο θαηνηθέαο πξνθεηκΫλνπ λα 
ππνινγηζηεέ ην πνζφ πνπ ππΪξρεη πξνζπκέα λα δνζεέ ηφζν γηα ηηο αγξνηηθΫο φζν θαη ηηο 
αζηηθΫο πεξηνρΫο. 
Πέλαθαο 3.1: Πξνζπκέα ησλ εξσηεζΫλησλ λα πιεξψζνπλ γηα ηηο αζηηθΫο θαη αγξνηηθΫο πεξηνρΫο 











0, 0059 - 
ΦπζηθΪ ΚαζαξΪ 
Τπφγεηα ΝεξΪ 
Α΢ΣΗΚΖ 1,17037 0,09230 1.976 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ 0,89333 0,14942 1.508 
ΔπεμεξγαζκΫλα ΚαζαξΪ 
Τπφγεηα ΝεξΪ 
Α΢ΣΗΚΖ 0,59154 0,08927 999 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ 0,28570 0,15050 482 
Πνιχ θαιΫο ζπλζάθεο 
Α΢ΣΗΚΖ 0,71361 0,06982 1.205 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ 0,71098 0,12701 1.200 
ΚαθΫο ζπλζάθεο 
Α΢ΣΗΚΖ 
- 0,08079 -1.847 
1,09399 - - 
ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
- 0,16845 -1.298 
0,76865 - - 
 
 
Μειέηε 4: Delavan W.A., Epp D. (2001). Valuing the Benefits of Protecting Groundwater 
from Nitrate Contamination in Southeastern Pennsylvania 
΢ηελ κειΫηε απηά ππνινγέζηεθε ε πξνζπκέα γηα πιεξσκά πξνθεηκΫλνπ λα κεησζεέ ε 
ξχπαλζε ζε ληηξηθΪ Ϊιαηα απφ δηαθνξεηηθΫο πεγΫο ξχπαλζεο ζε δχν λνκνχο ζηε 
λνηηναλαηνιηθά Πελζπιβαλέα. Μηα ηδηαηηεξφηεηα ηεο Ϋξεπλαο απηάο, άηαλ φηη δελ 
παξνπζέαζαλ ηελ επηηπρέα ησλ πξνηεηλφκελσλ κΫηξσλ, αιιΪ πεξηΫιαβαλ ηηο πξνζδνθέεο 
ησλ θαηνέθσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο σο κεηαβιεηά ζηελ ΫξεπλΪ 
ηνπο. ΑλΪινγα κε ηνλ ηχπν εξσηεκαηνινγένπ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε, ε κΫζε κεληαέα 
πξνζπκέα γηα πιεξσκά γηα ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα θπκΪλζεθε απφ $54 Ϋσο $74 αλΪ 
λνηθνθπξηφ. ΑπηΪ ηα απνηειΫζκαηα δελ πεξηιακβΪλνπλ ηηο αξλάζεηο δηακαξηπξέαο. ΢ε 
αληέζεηε πεξέπησζε, ε κΫζε πξνζπκέα γηα πιεξσκά κεησλφηαλ αξθεηΪ – ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχζε λα βεβαησζεέ φηη ε πξνζπκέα γηα πιεξσκά άηαλ ζεκαληηθΪ 
δηαθνξεηηθά απφ ην κεδΫλ.  
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Οη εξεπλεηΫο πξνζδηφξηζαλ κηα ζεηξΪ απφ παξΪγνληεο πνπ επεξεΪδνπλ ηελ πξνζπκέα γηα 
πιεξσκά. Οη παξΪγνληεο πνπ Ϋρνπλ ζεηηθφ αληέθηππν εέλαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ε 
αληηιεπηά απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ε πξνεγνχκελε δξΪζε ζε νηθηαθφ 
επέπεδν γηα λα απνηξαπεέ ε ξχπαλζε (π.ρ. ηα λνηθνθπξηΪ πνπ εέραλ ρξεζηκνπνηάζεη 
εκθηαισκΫλν λεξφ ά θέιηξα λεξνχ άηαλ πηζαλφηεξν λα θΪλνπλ κηα πςειφηεξε πξνζθνξΪ). 
Αλ θαη δελ άηαλ αλακελφκελν απνδεέρηεθε φηη, ε πξνζπκέα γηα πιεξσκά ησλ λνηθνθπξηψλ 
πνπ εέραλ δηθφ ηνπο πεγΪδη γηα πφζηκν λεξφ, άηαλ αξθεηΪ ρακειφηεξε απφ απηά ησλ 
λνηθνθπξηψλ πνπ πξνκεζεχνληαλ απφ ηε δεκνηηθά πδξνγεψηξεζε, αθφκα θη αλ φινη 
Ϋπαηξλαλ λεξφ απφ ηνλ έδην πδξνθνξΫα. Ζ ζεσξεηηθά εμάγεζε πνπ δφζεθε εέλαη φηη νη 
ηδηνθηάηεο πεγαδηψλ εέλαη πηζαλφλ λα εέραλ ηελ ιαλζαζκΫλε εληχπσζε φηη ε πξνζηαζέα 
ησλ ππφγεησλ λεξψλ ζα ελΫπηπηε ζηελ επζχλε ηνπο. Δπέζεο αμηνζεκεέσην, άηαλ φηη ε 
παξνπζέα παηδηψλ ζην λνηθνθπξηφ δελ εέρε κηα ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθά επέδξαζε ζηελ 
πξνζπκέα γηα πιεξσκά νχηε ην θχιν ά ε ειηθέα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 
 
Μειέηε 5: Press J., Söderqvist T. (1998). Estimating the Benefits of Groundwater 
Protection: a Contingent Valuation Study in Milan 
Πξφθεηηαη γηα κηα κειΫηε ππνζεηηθάο αμηνιφγεζεο γηα ηελ εθηέκεζε ηεο πξνζπκέαο θΪζε 
λνηθνθπξηνχ λα πιεξψζεη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηνπ πδξνθφξνπ πνπ 
βξέζθεηαη θΪησ απφ ηε βφξεηα ηηαιηθά πφιε ηνπ ΜηιΪλνπ. Ο ππφγεηνο απηφο πδξνθνξΫαο 
Ϋρεη κνιπλζεέ κε αηξαδέλεο απφ ηηο γεσξγηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, αλ θαη φρη ζε θξέζηκα 
επέπεδα – πξΪγκαηη εέλαη αζαθΫο εΪλ νη παξαηεξεζεέζεο ζπγθεληξψζεηο ζα ππνλννχζαλ 
Ϋλαλ ζεκαληηθφ θέλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεέα. Ζ αλΪιπζε ππνιφγηζε ηελ πξνζπκέα 
θΪζε λνηθνθπξηνχ λα πιεξψζεη γηα ηελ εηζαγσγά ελφο πεξηεθηηθνχ δηνηθεηηθνχ ζρεδένπ 
ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Οη εξσηψκελνη ελεκεξψζεθαλ φηη κηα απνηπρέα λα εθαξκνζηεέ Ϋλα 
ηΫηνην ζρΫδην ζα ππνλννχζε κηα πεξαηηΫξσ ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο λεξνχ ηνπ ππφγεηνπ 
πδξνθνξΫα, θαη επνκΫλσο ην λεξφ δελ ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηα επξσπατθΪ πξφηππα 
πφζηκνπ λεξνχ. Ζ αλΪιπζε ζπλδχαζε ηε δηρνηνκηθά επηινγά θαη ηηο εξσηάζεηο αλνηρηνχ 
ηχπνπ. Ζ αλΪιπζε εέλαη ηδηαέηεξα ελδηαθΫξνπζα γηα δχν ιφγνπο:  
1. Ζ ηηκά ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζην ΜηιΪλν (0,13 €/m3) εέλαη κηα απφ ηηο ρακειφηεξεο 
ζηελ Δπξψπε θαζψο αληηζηνηρεέ ζην 1/6 ηνπ επξσπατθνχ κΫζνπ φξνπ.  
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2. Δλ ηνχηνηο, ε βφξεηα Ηηαιέα εέλαη κέα απφ ηηο πεξηνρΫο κε ηε κεγαιχηεξε θαηΪ 
θεθαιάλ θαηαλΪισζε εκθηαισκΫλνπ χδαηνο. Πεξηζζφηεξν απφ ην 70% ησλ 
εξσηψκελσλ δάισζε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην εκθηαισκΫλν χδσξ σο απνθιεηζηηθά 
πεγά πφζηκνπ λεξνχ. 
Με βΪζε ηα δηαθνξεηηθΪ κΫηξα ππνινγηζκνχ, ε κΫζε εηάζηα πξνζπκέα γηα πιεξσκά πνπ 
πξνΫθπςε απφ ηε δηρνηνκηθά αλΪιπζε επηινγάο απφ 144 παξαηεξάζεηο, άηαλ κεηαμχ 425 € 
θαη 559 € αλΪ λνηθνθπξηφ. Οη αλνηρηΫο εξσηάζεηο νδάγεζαλ ζε κΫζε πξνζπκέα πιεξσκάο 
αλΪ λνηθνθπξηφ κεηαμχ 215 € θαη 231 €. Σα απνηειΫζκαηα απηΪ εέλαη αξθεηΪ πςειΪ: 
ππνλννχλ φηη ε κΫζε πξνζπκέα γηα πιεξσκά αληηζηνηρεέ ζην 1.2 % ηνπ νηθηαθνχ 
εηζνδάκαηνο, ά 166 % ησλ εηάζησλ δαπαλψλ γηα ην εκθηαισκΫλν πφζηκν λεξφ. Απηφ 
δεέρλεη κηα πξνζπκέα γηα πιεξσκά πνπ εέλαη πςειφηεξε απ' φ,ηη ζε ζπγθξέζηκεο κειΫηεο.  
Οη εμεγάζεηο πνπ πξνζθΫξνληαη απφ ηνπο ζπληΪθηεο απηάο ηεο κειΫηεο γηα απηάλ ηελ 
απφθιηζε πεξηιακβΪλνπλ κηα ππεξβΪιινπζα αληέιεςε γηα ηνπο θηλδχλνπο πγεέαο, θαζψο 
θαη αλεζπρέα γηα ηελ αμέα κε ρξάζεο ηεο πξνζηαζέαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Απηφ 
ππνζηεξέδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 96% ησλ εξσηψκελσλ δάισζε φηη βιΫπνπλ 
μερσξηζηΪ ηελ πξνζηαζέα ππφγεησλ λεξψλ ηδηαέηεξα ζεκαληηθά, πΫξα απφ ηηο αλεζπρέεο 
γηα ηελ αζθΪιεηα ηεο παξνράο πφζηκνπ χδαηνο. 
 
Μειέηε 6: Stenger Α., Willinger Μ. (1998). Preservation value for groundwater quality in 
a large aquifer: a contigent-valuation study of the Alsatian aquifer 
Πξφθεηηαη γηα κέα κειΫηε ππνζεηηθάο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζπκέαο γηα πιεξσκά γηα ηε 
ζπληάξεζε ηνπ αιζαηηθνχ πδξνθνξΫα, πνπ απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 
πδξνθνξεέο ζηελ Δπξψπε θαη βξέζθεηαη ζηα βνξεηναλαηνιηθΪ ηεο Γαιιέαο. Σν λεξφ ηνπ 
αιζαηηθνχ πδξνθνξΫα εέλαη πςειάο πνηφηεηαο  – ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεέα εέλαη πφζηκν 
ρσξέο επεμεξγαζέα  – θαη εέλαη πξνζηηφ κε ρακειφ θφζηνο. Οη εξεπλεηΫο ππνινγέδνπλ ηηο 
ζπλνιηθΫο νηθνλνκηθΫο ππεξεζέεο ηνπ πδξνθνξΫα ζε 50,3 εθαηνκκχξηα € εηεζέσο, κε 
παξνρά ηνπ 80% ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρά, θαη 54% ηνπ βηνκεραληθνχ. Δέλαη 
αμηνζεκεέσην, φηη ε βηνκεραληθά ρξάζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ εέλαη ηξεηο θνξΫο πςειφηεξε 
απφ απηά ησλ λνηθνθπξηψλ, ην νπνέν ζεκαέλεη φηη ε βηνκεραληθά απαέηεζε λεξνχ εέλαη 
δχν θνξΫο ν γαιιηθφο κΫζνο φξνο. Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαέα ρξφληα απηφο ν πδξνθνξΫαο 
απεηιεέηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ξχπαλζε απφ ηα κεηαιιεέα, ηε βηνκεραλέα, ηε 
γεσξγέα θαη ηηο κεηαθνξΫο. Έηζη, εθηφο απφ ηηο απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ 
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αιΪησλ απφ ηε γεσξγέα, ηα Ϊιαηα αλζξαθηθνχ θαιένπ απφ ηα κεηαιιεέα Ϋρνπλ 
πξνζδηνξηζηεέ σο ζεκαληηθνέ ξππαληΫο.  
Οη Stenger θαη Willinger εμΫηαζαλ ηξεηο ππνζΫζεηο απφ πξνεγνχκελεο, ακεξηθαληθΫο 
κειΫηεο ππνζεηηθάο αμηνιφγεζεο, δειαδά φηη  
1. ε Ϋθζεζε ζηηο αλαθεξζεέζεο επηπηψζεηο ηεο κφιπλζεο απμΪλεη ηελ πξνζπκέα γηα 
πιεξσκά,  
2. ε πξνζπκέα γηα πιεξσκά ζπζρεηέδεηαη ζεηηθΪ κε ηελ αμηνπηζηέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο 
ζπληάξεζεο, θαη  
3. νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο γηα ην ινγαξηαζκφ χδαηνο απμΪλνπλ ηελ πξνζπκέα γηα 
πιεξσκά. 
 Οη ππνζΫζεηο εμεηΪζηεθαλ κε κηα Ϋξεπλα πνπ Ϋγηλε ζε 800 νηθνγΫλεηεο ζε δΫθα δάκνπο, 
ηξεηο απφ ηνπο νπνένπο εέραλ εθηεζεέ ζηε κφιπλζε ππφγεησλ λεξψλ. Σα ηαρπδξνκεκΫλα 
εξσηεκαηνιφγηα εμΫηαζαλ ηελ πξνζπκέα γηα πιεξσκά θαη σο δηρνηνκηθά επηινγά θαη σο 
αλνηρηά εξψηεζε, γηα Ϋλα πξφγξακκα πνπ ζα κεέσλε ηνλ θέλδπλν ηεο ξχπαλζεο ζρεδφλ 
θαηΪ 100% γηα κεξηθΫο νηθνγΫλεηεο, ά θαηΪ 75% ζε Ϊιιεο.  
Δηδηθφηεξα, ηα πξνηεηλφκελα πξνγξΪκκαηα δελ εέραλ σο ζθνπφ λα πξνζηαηεχζνπλ ην 
πφζηκν λεξφ απφ Ϋλαλ ζπγθεθξηκΫλν κνιπζκαηηθφ παξΪγνληα, αιιΪ λα πξνζηαηεχζνπλ 
ηνλ ππφγεην πδξνθνξΫα απφ ηε ξχπαλζε ζπλνιηθΪ. Οη εξεπλεηΫο, βξάθαλ κέα κΫζε 
πξνζπκέα γηα πιεξσκά αλΪ λνηθνθπξηφ 94 € εηεζέσο. Απφ ην δεέγκα πνπ εμεηΪζηεθε κε 
ηηο πξνηΪζεηο δηρνηνκηθάο επηινγάο, ιέγν θΪησ απφ ην 70% ζπκθψλεζαλ κε ηα 
πξνηεηλφκελα πξνγξΪκκαηα,  θαη αθφκε θαη ζηελ πςειφηεξε πξνζθνξΪ ησλ 152 € 
εηεζέσο, ην 57% ςάθηζε ππΫξ ηνπ πξνγξΪκκαηνο. 
΢ρεηηθΪ κε ηηο ππνζΫζεηο ηνπο, νη Stenger θαη Willinger δηαπέζησζαλ φηη πξΪγκαηη ε 
πξνζπκέα γηα πιεξσκά άηαλ πςειφηεξε ζηηο θνηλφηεηεο πνπ επεξεΪδνληαλ απφ ηε 
ξχπαλζε ζην παξειζφλ. Δέλαη ελδηαθΫξνλ φηη ε αμηνπηζηέα ηνπ πξνγξΪκκαηνο (θαηΪ 75% 
ά θαηΪ 100%) δελ Ϊζθεζε ζεκαληηθά επέδξαζε ζηελ πξνζπκέα γηα πιεξσκά, ε νπνέα 
νδάγεζε ηνπο ζπληΪθηεο ζην λα απνξξέςνπλ ηε δεχηεξε ππφζεζά ηνπο. ΣΫινο, νη 
εξεπλεηΫο δελ βξάθαλ θαλΫλα ζεκαληηθφ ζηνηρεέν φηη νη εξσηψκελνη ζα δάισλαλ κέα 
πςειφηεξε πξνζπκέα γηα πιεξσκά αλ εέραλ πιεξνθνξεζεέ γηα ηνλ εηάζην ινγαξηαζκφ 
λεξνχ. 
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Μειέηε 7: Sun H., Bergstrom J.C., Dorfman J.H. (1992). Estimating the Benefits of 
Groundwater Contamination Control. 
Ζ ζπγθεθξηκΫλε κειΫηε πξαγκαηνπνηάζεθε ζην λνκφ Dougherty, ζηε λνηηνδπηηθά Georgia 
ησλ ΖΠΑ, θαη ππνιφγηζε ηελ πξνζπκέα γηα πιεξσκά γηα θαζαξφηεξα ππφγεηα λεξΪ. Σα 
λνηθνθπξηΪ ηεο πεξηνράο κειΫηεο άηαλ πξφζπκα λα δψζνπλ ην 2% ηνπ εηάζηνπ  
εηζνδάκαηφο ηνπο πξνθεηκΫλνπ λα κεησζεέ ε ξχπαλζε απφ ηηο γεσξγηθΫο ρεκηθΫο νπζέεο 
(ιηπΪζκαηα θαη  θπηνθΪξκαθα) πνπ αληηζηνηρεέ ζε κΫζε εηάζηα πξνζπκέα γηα πιεξσκά 
641 US$. ΋πσο αλακελφηαλ, ε πξνζπκέα γηα πιεξσκά κεηαβαιιφηαλ αλΪινγα κε ηηο 
δηΪθνξεο ζε θξέζηκεο παξακΫηξνπ. Γηα παξΪδεηγκα, άηαλ πςειφηεξε γηα ηηο νηθνγΫλεηεο 
πνπ εέραλ κεγαιχηεξν επέπεδν Ϋθζεζεο ά γηα απηΫο κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 
εθηεζνχλ ζηνλ θέλδπλν. Αθφκα, κεγΪιε άηαλ ε πξνζπκέα γηα πιεξσκά ησλ αηφκσλ πνπ 
δάισλαλ φηη αλεζπρνχλ πνιχ γηα ηελ πγεέα ηνπο θαζψο θαη ησλ λΫσλ. Οη εξεπλεηΫο 
θαηΫιεμαλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ε πςειά αμέα πνπ δφζεθε ζην θαζαξφηεξν ππφγεην λεξφ 
ππΫδεημε κηα αλΪγθε γηα πνιηηηθά δξΪζε. ΔπηπιΫνλ, νη εξεπλεηΫο ππνγξακκέδνπλ επέζεο 
φηη ηα ζπκπεξΪζκαηΪ ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο ηνπηθΫο ζπλζάθεο ηεο πεξηνράο πνπ 
κειεηΪηαη, θαη αληέ λα κεηαθεξζνχλ ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο, ζα άηαλ πξνηηκφηεξν λα 
δηεξεπλεζνχλ νη θαηΪιιειεο ιχζεηο γηα Ϊιιεο ζΫζεηο κε Ϊιιεο ζπλζάθεο. 
 
Μειέηε 8: Traore N., Amara N., Landry R. (1999). Households’ Response to Groundwater 
Quality Degradation 
Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο κειΫηεο άηαλ ηξεηο:   
1. λα θαζνξέζεη ηνπο παξΪγνληεο πνπ αλαγθΪδνπλ ηα λνηθνθπξηΪ λα πΪξνπλ 
απνηξεπηηθΪ κΫηξα φηαλ αληηκεησπέδνπλ πξνβιάκαηα ππνβΪζκηζεο ηεο πνηφηεηαο 
ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ  
2. λα ππνινγέζεη ην θφζηνο απνηξνπάο ζε επέπεδν λνηθνθπξηνχ θαη λα θαζνξέζεη ηνπο 
παξΪγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ην θφζηνο απηφ θαη  
3. λα παξΫρεη ζηνπο δεκφζηνπο θνξεέο εξγαιεέα πνπ ζα βνεζάζνπλ ζην ζρεδηαζκφ 
θαιχηεξσλ πνιηηηθψλ ελΪληηα ζηε ξχπαλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ.  
ΠξνθεηκΫλνπ λα ηεθκεξησζνχλ νη ζπκπεξηθνξΫο ησλ λνηθνθπξηψλ ζρεηηθΪ κε ηελ 
απνηξνπά ηεο πνηνηηθάο ππνβΪζκηζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ δνκάζεθε Ϋλα εξσηεκαηνιφγην 
θαη Ϋγηλαλ ηειεθσληθΫο ζπλεληεχμεηο ζε Ϋλα ηπραέν δεέγκα 2.333 λνηθνθπξηψλ απφ 
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ηΫζζεξηο θνηλφηεηεο ηεο επαξρέαο ηνπ ΚεκπΫθ. ΢πγθεθξηκΫλα, 790 λνηθνθπξηΪ άηαλ απφ ην 
Portneuf, 802 απφ ην Lanaudière, 352 απφ ην Ile d'Orleans, θαη 389 απφ ηελ πεξηνρά 
Nicolet Yamaska. Οη εξσηψκελνη, θιάζεθαλ λα δειψζνπλ ηελ πεγά πφζηκνπ λεξνχ ηνπο 
θαη λα πνπλ εΪλ αληηκεηψπηδαλ νπνηνδάπνηε πξφβιεκα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ 
λεξνχ, δειαδά ξχπαλζε απφ ρεκηθΫο νπζέεο ά βαθηεξέδηα, πξνβιάκαηα νζκάο ά θαη θαθάο 
γεχζεο. Αθφκα ππάξραλ εξσηάζεηο ζρεηηθΪ κε ην αλ νη εξσηψκελνη αγνξΪδνπλ 
εκθηαισκΫλν λεξφ, εηδηθΫο ζπζθεπΫο πνπ θηιηξΪξνπλ ην λεξφ, θαζψο θαη πνην εέλαη ην 
επέπεδν ηεο ελεκΫξσζάο ηνπο  γηα ηελ ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ζηηο 
θνηλφηεηΫο ηνπο. Κιάζεθαλ λα δειψζνπλ ηελ πξνζπκέα ηνπο γηα πιεξσκά, πξνθεηκΫλνπ 
λα ιεθζνχλ νπνηαδάπνηε κΫηξα απνηξνπάο ηεο ππνβΪζκηζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. 
ΔπηπιΫνλ ζπιιΫρζεθαλ πιεξνθνξέεο γηα ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην επέπεδν 
εθπαέδεπζεο, ηνλ πεξηβαιινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ειηθέα ηνπ επηθεθαιάο ηεο 
νηθνγΫλεηαο θαζψο επέζεο θαη ηνπ αξηζκνχ λΫσλ πνπ δνπλ ζην ζπέηη.  
Σν 67,7%, 66,3% θαη 68,3% ησλ εξσηψκελσλ απφ ην Portneuf, ην Lanaudière, θαη ην 
Nicolet Yamaska αληέζηνηρα παέξλνπλ ην πφζηκν λεξφ απφ ην δεκνηηθφ ζχζηεκα παξνράο 
λεξνχ. Αληέζεηα, ην 98,6% ησλ εξσηψκελσλ απφ ηελ πεξηνρά Ile d'Orleans ρξεζηκνπνηνχλ 
ηδησηηθΪ  πεγΪδηα σο θχξηα πεγά πφζηκνπ λεξνχ.  
΢ε εηάζηα βΪζε, ηα λνηθνθπξηΪ πνπ ππνθΫξνπλ απφ πξνβιάκαηα κε βαθηεξέδηα ά ρεκηθά 
ξχπαλζε Ϋρνπλ δηΪζεζε γηα πιεξσκά 226 $CAN, ζε ζχγθξηζε κε ηα 156 $CAN πνπ εέλαη 
πξφζπκα λα πιεξψζνπλ ηα λνηθνθπξηΪ πνπ Ϋρνπλ θΪπνηεο ελνριάζεηο. Σα λνχκεξα απηΪ 
εέλαη παξφκνηα κε ηα ζπκπεξΪζκαηα απφ ηνλ Abdalla (1990) ζηελ θεληξηθά Πελζπιβαλέα 
($US 252/Ϋηνο/λνηθνθπξηφ), απφ ηνπο Collins θαη Steinback, (1993) ζηε δπηηθά Βηξηδέληα ( 
$US 320 and $US 357 γηα ηα βαθηεξέδηα θαη ηελ ξχπαλζε απφ νξπθηΪ αληέζηνηρα), θαη 
απφ Stenger-Letheux, (1997) ζηελ Αιζαηέα ζηε Γαιιέα (700 FF, πεξέπνπ 175 $CAN. 
Δέλαη ρακειφηεξα απφ $US 2120  πνπ ππνινγέδνληαη απφ ηνπο Abdalla et ην al. (1992) 
ζηελ πεξηνρά Perkasie (λνηηναλαηνιηθά Πελζπιβαλέα) θαη $US 1090 πνπ ππνινγέδνληαη 
απφ ηνπο Collins θαη Steinback, (1993) ζηε δπηηθά Βηξηδέληα γηα ηελ νξγαληθά κφιπλζε. 
ΚαηΪ κΫζνλ φξν, νη θΪηνηθνη ηνπ Portneuf Ϋρνπλ πξνζπκέα γηα πιεξσκά $CAN 182 αλΪ 
λνηθνθπξηφ, ζε ζχγθξηζε κε $CAN 181 ζην Lanaudière, $CAN 223 ζην Nicolet-Yamaska 
θαη $CAN 267 ζην Ile d'Orleans. Οη παξαπΪλσ δηαθνξΫο ππνδεηθλχνπλ φηη ε γεσγξαθηθά 
ζΫζε κπνξεέ λα Ϋρεη κηα επηξξνά ζηελ πξνζπκέα ησλ λνηθνθπξηψλ γηα πιεξσκά 
πξνθεηκΫλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηελ ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. 
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ΔπηπιΫνλ, δεδνκΫλνπ φηη ζρεδφλ φια ηα λνηθνθπξηΪ ζην Ile d'Orleans παέξλνπλ ην πφζηκν 
λεξφ ηνπο απφ ηδησηηθΪ πεγΪδηα, ε κεγαιχηεξε πξνζπκέα απηάο ηεο θνηλφηεηαο γηα 
πιεξσκά, εληζρχεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ηα λνηθνθπξηΪ κε ηδησηηθφ ζχζηεκα παξνράο λεξνχ 
Ϋρνπλ πςειφηεξε πξνζπκέα λα πιεξψζνπλ απφ εθεέλν κε δεκνηηθφ ζχζηεκα παξνράο 
(Abdalla, 1994). ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ηειεπηαέα νκΪδα κπνξεέ λα ζηεξηρζεέ ζηνλ 
πξνκεζεπηά χδαηνο γηα λα θξνληέζεη ηα πξνβιάκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη επνκΫλσο κπνξεέ λα κελ εέλαη πξφζπκε λα 
μνδΫςεη φζα ε πξψηε νκΪδα. 
 
Μειέηε 9: Abdalla C.W. (1990). Measuring Economic Losses from Groundwater 
Contamination: an Investigation of Household Avoidance Costs 
΢ε απηάλ ηε κειΫηε ππνινγέζηεθαλ νη νηθνλνκηθΫο απψιεηεο απφ ηε ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ 
λεξνχ ζε κηα θεληξηθά θνηλφηεηα ηεο Πελζπιβαλέαο ησλ ΖΠΑ. Πξφθεηηαη γηα κέα κειΫηε 
ππνζεηηθάο αμηνιφγεζεο, ε νπνέα εθαξκφζηεθε κΫζσ κηαο ηαρπδξνκηθάο Ϋξεπλαο πνπ 
Ϋγηλε ζε λνηθνθπξηΪ πνπ ην λεξφ πνπ Ϋπηλαλ πεξηεέρε ηελ πηεηηθά νξγαληθά ρεκηθά νπζέα 
ηεηξαρισξαηζπιΫλην (perchloroethylene - PCE). Ζ κΫζε εηάζηα πξνζπκέα γηα πιεξσκά 
ππνινγέζηεθε πεξέπνπ ζηα  $252 αλΪ λνηθνθπξηφ ($US ζε ηηκΫο 1987).  
ΑπηΫο νη εθηηκάζεηο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πιάξεηο νηθνλνκηθΫο απψιεηεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ δεδνκΫλνπ φηη ε κειΫηε δελ εμΫηαζε ην 
δεκνηηθφ επέπεδν, ηηο επηρεηξεκαηηθΫο δαπΪλεο απνθπγάο, ηηο πξαγκαηηθΫο επηπηψζεηο 
ζηελ πγεέα, ηνλ απμαλφκελν θφβν θαη ηελ αλεζπρέα, ηηο νηθνινγηθΫο δεκέεο, θαη ηηο αμέεο 
κε ρξάζεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ. Σα ζπκπεξΪζκαηα δεέρλνπλ φηη νη νηθνγΫλεηεο 
αλαιακβΪλνπλ νπζηαζηηθΫο ελΫξγεηεο απνηξνπάο σο απΪληεζε ζηε ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ 
λεξνχ θαη φηη ηΫηνηεο ελΫξγεηεο κπνξνχλ λα Ϋρνπλ ζεκαληηθΫο νηθνλνκηθΫο ζπλΫπεηεο. Ζ 
Ϋθηαζε θαη ην κΫγεζνο ησλ δαπαλψλ απνθπγάο πνπ ηεθκεξηψλνληαη, ππνδεηθλχνπλ ζηνπο 
ιάπηεο απνθΪζεσλ πνχ πξΫπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρά ζε απηάλ ηελ θαηεγνξέα 
νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην επηλνάζεθε απφ ηνλ Sir Francis Galton (1822 – 1911) γηα ηε ζπιινγά 
δεδνκΫλσλ απφ αλζξψπνπο γηα λα εμππεξεηάζεη ηηο αλζξσπνκεηξηθΫο, γελεαινγηθΫο θαη 
βηνγξαθηθΫο ΫξεπλΫο ηνπ. Έθηνηε απνηειεέ εξεπλεηηθφ εξγαιεέν γηα ηε ζπιινγά 
πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εξσηψκελν θαη ρξεζηκνπνηεέηαη επξΫσο ζηελ θνηλσληθά Ϋξεπλα. Ζ 
ρξάζε ηνπ εξσηεκαηνινγένπ Ϋλαληη Ϊιισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, Ϋρεη πιενλεθηάκαηα 
θπξέσο νηθνλνκηθΪ, ελψ ην γεγνλφο φηη απνηειεέηαη θπξέσο απφ εξσηάζεηο πνιιαπιάο 
επηινγάο δηεπθνιχλεη ηε ιάςε δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηε ζηαηηζηηθά 
αλΪιπζε. 
ΤπΪξρνπλ δχν εηδψλ εξσηεκαηνιφγηα: 
 ΑπηΪ πνπ ζπκπιεξψλνληαη απεπζεέαο απφ ηνλ εξσηψκελν 
 ΑπηΪ πνπ ζπκπιεξψλεη ν εξεπλεηάο κε βΪζε ηηο απαληάζεηο ηνπ εξσηψκελνπ. 
Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνένπο κπνξεέ λα ζπκπιεξσζεέ Ϋλα εξσηεκαηνιφγην εέλαη νη εμάο 
ηξεηο: 
 Γη’ αιιεινγξαθέαο (ηαρπδξνκηθά ά ειεθηξνληθά απνζηνιά ηνπ εξσηεκαηνινγένπ) 
– ν εξσηψκελνο ζπκπιεξψλεη κφλνο ηνπ ην εξσηεκαηνιφγην 
 Με απεπζεέαο ζπλΫληεπμε – ν εξεπλεηάο θαηαγξΪθεη ηηο απαληάζεηο ηνπ 
εξσηψκελνπ 
 Με ηειεθσληθά ζπλΫληεπμε – ν εξεπλεηάο ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζε 
απηά ηελ πεξέπησζε, φκσο εέλαη πξνυπφζεζε ην εξσηεκαηνιφγην λα εέλαη ζχληνκν. 
Ζ Ϋξεπλα κΫζσ ηειεθσληθάο ζπλΫληεπμεο αλαπηχρζεθε ζεκαληηθΪ ηηο δεθαεηέεο 1970 – 
1980. Με ηελ εμΫιημε ηεο πιεξνθνξηθάο θαη ησλ ινγηζκηθψλ ζηαηηζηηθψλ παθΫησλ, 
πξνζΫθεξε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο εξεπλεηΫο δέλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπιινγάο 
θαη επεμεξγαζέαο κεγΪινπ φγθνπ δεδνκΫλσλ. 
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Ζ λνεκαηηθά ζχιιεςε ηνπ αληηθεηκΫλνπ, απνηειεέ ηνλ αθξνγσληαέν ιέζν ηεο Ϋξεπλαο, ε 
νπνέα πξΫπεη α ζρεδηΪδεηαη κε βΪζε ηηο αθφινπζεο γεληθΫο αξρΫο (Javeau 1996): 
 Γηα λα γέλεη κειΫηε ελφο πξνβιάκαηνο πξΫπεη λα εξσηεζνχλ ηα Ϊηνκα ζρεηηθΪ κε 
απηφ. 
 Γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ζεκαληηθΫο θαη ελδηαθΫξνπζεο πιεξνθνξέεο, πξΫπεη λα 
ηεζνχλ νη θαηΪιιειεο εξσηάζεηο. 
 Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ κΫξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηελ 
Ϋξεπλα, εέλαη αξθεηφ γηα λα ζπιιερζνχλ ηα απαξαέηεηα δεδνκΫλα. Σν πιάζνο ησλ 
αηφκσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε Ϋξεπλα θαιεέηαη δεέγκα. 
 Με θαηΪιιειε επεμεξγαζέα ησλ δεδνκΫλσλ ηεο Ϋξεπλαο, κπνξεέ λα γέλεη κηα 
ηθαλνπνηεηηθά παξνπζέαζε ηεο ζΫζεο ηνπ δεέγκαηνο ζε ζρΫζε κε ην ππφ εμΫηαζε 
πξφβιεκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηΪ ην ζρεδηαζκφ Ϋρνπλ ιεθζεέ ηα απαξαέηεηα 
κΫηξα γηα ηελ απνθπγά ζηξεβιψζεσλ. 
Ζ εξκελεέα ησλ απνηειεζκΪησλ ζηελ θνηλσληθά Ϋξεπλα ρξάδεη κεγΪιεο πξνζνράο, 
εμαηηέαο ηεο ελδερφκελεο Ϋιιεηςεο εηιηθξέλεηαο, θαηαλφεζεο θαη αμηνπηζηέαο απφ ηελ 
πιεπξΪ ηνπ εξσηψκελνπ, ηδηαέηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 
ππνθεηκεληθΫο απφςεηο, εθηηκάζεηο, εζηθΫο αμέεο, θνηλσληθΫο πξνηηκάζεηο θαη ζηΪζεηο. 
Δπέζεο ζεκαληηθφ ξφιν παέδνπλ νη ζπλζάθεο θΪησ απφ ηηο νπνέεο γέλεηαη ε Ϋξεπλα, ε θχζε 
ησλ εξσηάζεσλ ά ηνπ έδηνπ ηνπ εξεπλεηά. Γηα λα απνθεπρζνχλ νη ζηξεβιψζεηο, εέλαη 
απαξαέηεην λα: 
 πξνζδηνξηζηεέ κε επηκΫιεηα ην αληηθεέκελν,  
 λα δηαηππσζεέ κε ηε βνάζεηα θαηΪιιεισλ ηερληθψλ θαη θαιΪ επεμεξγαζκΫλσλ 
ππνζΫζεσλ εξγαζέαο, 
 λα ιεθζεέ Ϋλα αληηπξνζσπεπηηθφ δεέγκα ηνπ πιεζπζκνχ θαη 
 λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκΫλα ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηΪιιεια ζηαηηζηηθΪ εξγαιεέα. 
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4.2. Σα ζηάδηα ηεο έξεπλαο κε εξσηεκαηνιόγην 
 
Ζ εθηΫιεζε κηαο Ϋξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγην εέλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζέα θαη 
απνηειεέηαη απφ ηα ζηΪδηα πνπ παξαηέζεληαη θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλΫρεηα. 
1ν ΢ηΪδην: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ  αληηθεηκΫλνπ ηεο Ϋξεπλαο 
Γηα ηελ Ϋλαξμε θΪζε Ϋξεπλαο εέλαη απαξαέηεην λα γέλεη  πξψηα πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
αληηθεηκΫλνπ. Με βΪζε ην αληηθεέκελν δηακνξθψλνληαη νη εξσηάζεηο, ην πιαέζην ησλ 
νπνέσλ θαζνξέδεηαη Ϋλα πιάζνο παξαγφλησλ (επέπεδν γλψζεσλ, πνηφηεηα ησλ πεγψλ θ.α.) 
(Babbie, 1990). Σν αληηθεέκελν κπνξεέ λα εέλαη ε κειΫηε ά δηεξεχλεζε κηαο θνηλσληθάο 
Ϊπνςεο, κηαο ηΪζεο (π.ρ. πξνηέκεζε ζε θΪπνην δεκφζην πξφζσπν) ά ε εμΫιημε ηεο Ϊπνςεο 
επέ ελφο δεηάκαηνο επξΫνο ελδηαθΫξνληνο. Αθφκε κπνξεέ λα εέλαη ε δηεξεχλεζε 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ά απφςεσλ ηνπ πιεζπζκνχ επέ 
νηθνλνκηθψλ ζεκΪησλ. 
 
2ν ΢ηΪδην: Δπηινγά ησλ πιηθψλ κΫζσλ ηεο Ϋξεπλαο 
΢ην ζηΪδην απηφ πξΫπεη λα εμεηαζηνχλ παξΪκεηξνη πνπ Ϋρνπλ λα θΪλνπλ κε ηε 
δηαζεζηκφηεηα ζε: 
 Υξεκαηηθνύο πόξνπο. ΢εκαληηθφηεξν ηκάκα ηνπ θφζηνπο απνηειεέ ν εξεπλεηηθφο 
αλζξσπνρξφλνο πνπ απαηηεέηαη θαη ν νπνένο αλΪινγα κε ηε θχζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ 
κπνξεέ λα αθνξΪ θαη εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ. 
 Υξόλν. Ζ δηΪξθεηα ηεο Ϋξεπλαο παέδεη ζπνπδαέν ξφιν ηδηαέηεξα φηαλ ε πεξΪησζά 
ηεο αλακΫλεηαη λα απαηηάζεη ρξνληθφ δηΪζηεκα ηφζν κεγΪιν ψζηε λα ππΪξρεη 
πηζαλφηεηα λα επεξεαζηεέ ην απνηΫιεζκα ηεο Ϋξεπλαο. ΔΪλ π.ρ. ε Ϋξεπλα αθνξΪ 
ηελ πξφζεζε ςάθνπ ζηηο επεξρφκελεο εθινγΫο, ζα πξΫπεη λα νινθιεξσζεέ πξηλ 
απηΫο γηλνπλ. 
 Πξνζσπηθό. Γηα ηε δηεμαγσγά κηαο Ϋξεπλαο ην πξνζσπηθφ πξΫπεη λα Ϋρεη Ϋλα 
ειΪρηζην επέπεδν κφξθσζεο, λα γλσξέδεη ην αληηθεέκελν θ.ιπ.  
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 Πεγέο πιεξνθόξεζεο. ΠξΫπεη λα ππΪξρνπλ δηαζΫζηκεο πεγΫο ψζηε λα αληιεζνχλ 
πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ αληηθεηκΫλνπ, αιιΪ θαη ην 
πξαθηηθφ κΫξνο ηεο Ϋξεπλαο. 
 Γηάθνξα πιηθά κέζα. ΣΫηνηα κπνξεέ λα εέλαη πιηθΪ εθηχπσζεο θαη ζηνηρεηνζεζέαο, 
επνπηηθφ πιηθφ θ.α. 
 
3ν ΢ηΪδην: ΢πγθΫληξσζε δεδνκΫλσλ απφ πξνεγνχκελεο Ϋξεπλεο 
Σν γεληθφηεξν πιαέζην ηεο Ϋξεπλαο θαζνξέδεηαη απφ πιεξνθνξέεο πνπ ζπιιΫγνληαη απφ 
πθηζηΪκελεο κειΫηεο, απφ ηε ζπκκεηνρά Ϋκπεηξσλ ζπκβνχισλ (experts), απφ ηελ 
αμηνιφγεζε ρξάζηκσλ αξηζκεηηθψλ δεδνκΫλσλ θ.ιπ.. ΋ια απηΪ ηα ζηνηρεέα εέλαη πνιχ 
ζεκαληηθΪ γηα ηε δηεμαγσγά ηεο Ϋξεπλαο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ αθξηβά 
πεξηγξαθά ηνπ πεδένπ Ϋξεπλαο, γηα ηελ επεμεξγαζέα ησλ ππνζΫζεσλ εξγαζέαο θαη ηε 
ζπζρΫηηζά ηνπο κε ζπκπεξΪζκαηα Ϊιισλ εξεπλεηψλ πΪλσ ζην έδην ζΫκα, θαζψο θαη γηα ηε 
δεκηνπξγέα ζπλαθνχο βηβιηνγξαθηθάο χιεο. 
 
4ν ΢ηΪδην: Καζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο Ϋξεπλαο θαη ησλ ππνζΫζεσλ 
εξγαζέαο 
ΠξνθεηκΫλνπ λα πξνζεγγηζηεέ επαξθψο ην αληηθεέκελν ηεο Ϋξεπλαο, εέλαη απαξαέηεην λα 
ηεζνχλ θΪπνηνη αληηθεηκεληθνέ ζηφρνη, Ϊκεζνη ά Ϋκκεζνη. Οη ζηφρνη απηνέ ζρεηέδνληαη κε 
ηηο ζηξαηεγηθΫο επηινγΫο θαη ηηο παξαδνρΫο πνπ ζα πξΫπεη λα γέλνπλ πξνθεηκΫλνπ λα 
ζρεδηαζηεέ ε κεζνδνινγέα πξνζΫγγηζεο ηνπ ππφ κειΫηε πξνβιάκαηνο. 
 
5ν ΢ηΪδην: Καζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ πεδένπ Ϋξεπλαο 
Χο πιεζπζκφο νξέδεηαη ην βαζηθφ ζχλνιν ησλ κνλΪδσλ πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ σο 
πξνο κέα ά πεξηζζφηεξεο ραξαθηεξηζηηθΫο κεηαβιεηΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε ην νξηδφκελν 
αληηθεέκελν ηεο Ϋξεπλαο. Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπκκεηΪζρνπλ ζηελ Ϋξεπλα 
θαιεέηαη δεέγκα θαη απνηειεέ κΫξνο ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ. Ζ επηινγά ηνπ πιεζπζκνχ 
εμαξηΪηαη απφ ηνπο εμάο παξΪγνληεο: 
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 Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, ην νπνέν κπνξεέ λα αθνξΪ κηθξφ ά κεγΪιν κΫξνο ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Μπνξεέ λα ζρεηέδεηαη κε ηε δηνηθεηηθά δηαέξεζε ηεο ρψξαο 
ά κε ηε ρσξηθά εμΪπισζε ηνπ ππφ κειΫηε αληηθεηκΫλνπ. 
 Σηο επηιεγκέλεο ππνζέζεηο εξγαζίαο, πνπ κπνξεέ λα ζρεηέδνληαη κε ζεσξέεο πεξέ ηεο 
ζπκπεξηθνξΪο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ά ζηνρεπκΫλνπ ηκάκαηνο απηνχ (π.ρ. κε 
βΪζε ηελ ειηθέα, ηε κφξθσζε θ.ιπ.). 
 Σνπο πιηθνηερληθνύο πεξηνξηζκνύο, νη νπνένη κπνξνχλ λα θαζνξέζνπλ ηε ρξνληθά ά 
θαη ηε ρσξηθά εμΪπισζε ηεο Ϋξεπλαο, νπφηε απαηηνχλ πξνζαξκνγΫο ηνπ 
αληηπξνζσπεπηηθνχ πιεζπζκνχ. 
6ν ΢ηΪδην: ΢χλζεζε ηνπ δεέγκαηνο 
Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ δεέγκαηνο, απνηειεέ Ϋλα ζχλζεην πξφβιεκα, πνπ απαηηεέ ηε 
ζπλεθηέκεζε ησλ παξαθΪησ παξαγφλησλ: 
 Σα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηνλ πιεζπζκό. ΋ζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο 
ππΪξρνπλ γηα ηνλ πιεζπζκφ ηφζν δηεπθνιχλεηαη ε επηινγά ηνπ δεέγκαηνο. 
 Σν βαζκό νκνηνγέλεηαο ηνπ πιεζπζκνύ. Αλ ν πιεζπζκφο δελ εέλαη νκνηνγελεέο εέλαη 
πξνηηκφηεξν λα γέλεη ζηνρεπκΫλε επηινγά ζπγθεθξηκΫλσλ ππνθαηεγνξηψλ βΪζεη 
θχινπ, ειηθέαο, θαηαγσγάο θ.ιπ. (ζηξσκΪησζε δεέγκαηνο). 
 Σελ έθηαζε ηνπ πεδίνπ έξεπλαο. Έρεη λα θΪλεη Ϋκκεζα κε ηελ νκνηνγΫλεηα ηνπ 
πιεζπζκνχ. 
 Σηο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Γειαδά ηα πιηθΪ κΫζα, ην θφζηνο θαη 
ν ρξφλνο νινθιάξσζεο. 
 Σελ θαηάξηηζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εξεπλεηώλ. 
 Σελ θύζε ηεο έξεπλαο. Γειαδά αλ εέλαη Ϋξεπλα αγνξΪο, Ϋξεπλα πνπ αθνξΪ κφλν 
κηα ζπγθεθξηκΫλε θνηλσληθά νκΪδα θ.ιπ.. 
Σα βαζηθΪ ζεκεέα θαηΪ ηε ζχλζεζε ηνπ δεέγκαηνο εέλαη δχν θαη αλαιχνληαη ακΫζσο κεηΪ. 
Α. Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 
Ζ δεηγκαηνιεςέα ζηεξέδεηαη ζηε ζεσξέα ησλ πηζαλνηάησλ θαη ζην λφκν ησλ κεγΪισλ 
αξηζκψλ. Γειαδά επηιΫγεηαη Ϋλα ηκάκα απφ Ϋλαλ ζπγθεθξηκΫλν πιεζπζκφ, ηνπ νπνένπ ηα 
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δηΪθνξα ραξαθηεξηζηηθΪ γλσξέζκαηα επαλεκθαλέδνληαη κε ηελ έδηα ζπρλφηεηα. 
ΠαξΪιιεια, πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ππ’ φςηλ θαη νη εμάο παξαηεξάζεηο: 
 Σν δεέγκα πξΫπεη λα απνηειεέηαη απφ ηνπιΪρηζηνλ 30 Ϊηνκα. 
 Σν δεέγκα δελ πξνζδηνξέδεηαη απφ Ϋλα θαη κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ. 
 Σν κΫγεζνο ηνπ δεέγκαηνο εμαξηΪηαη απφ ηελ αθξέβεηα πνπ επηζπκεέηαη θαη απφ ηελ 
νκνηνγΫλεηα ηνπ ππφ κειΫηε πιεζπζκνχ. 
 Οη ζηαηηζηηθΫο ππνδεέμεηο θαη εθηηκάζεηο εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθΪ ζηα δεέγκαηα 
πνπ Ϋρνπλ θαηαζθεπαζηεέ ζχκθσλα κε ηνπο ζηαηηζηηθνχο λφκνπο. 
Β. Σερληθέο δεηγκαηνιεςίαο 
Οη δηΪθνξεο ηερληθΫο δεηγκαηνιεςέαο ζα αλαιπζνχλ ζηηο επφκελεο παξαγξΪθνπο. ΋κσο, 
αλεμαξηάησο πνηα απφ ηηο ηερληθΫο ζα ρξεζηκνπνηεζεέ, εΪλ θΪζε κνλΪδα ηνπ ππφ κειΫηε 
πιεζπζκνχ Ϋρεη ηελ έδηα πηζαλφηεηα λα ζπκπεξηιεθζεέ ζην δεέγκα θαη εθφζνλ δνζεέ ζην 
δεέγκα ην κΫγηζην δπλαηφ κΫγεζνο, ηφηε κε ηελ εθαξκνγά ηνπ λφκνπ ησλ κεγΪισλ 
αξηζκψλ κπνξεέ λα θαηαζθεπαζηεέ Ϋλα αληηπξνζσπεπηηθφ δεέγκα.  
1. Απιή Σπραία Γεηγκαηνιεςία 
Ζ ηερληθά απηά κπνξεέ λα εθαξκνζηεέ κε δχν ηξφπνπο: 
 Σπραέα θιάξσζε – ΋ια ηα Ϊηνκα ηνπ πιεζπζκνχ απαξηζκνχληαη θαη εέηε 
αλαγξΪθεηαη θΪζε Ϊηνκν ζε Ϋλα θιάξν απφ ην ζχλνιν ησλ νπνέσλ ιακβΪλεηαη ν 
απαηηνχκελνο αξηζκφο, εέηε θαηαζθεπΪδεηαη Ϋλαο πέλαθαο κε ηπραένπο αξηζκνχο 
απφ ηνλ νπνέν επηιΫγεηαη κηα ζεηξΪ αξηζκψλ ζηελ ηχρε. Έηζη ε επηινγά εέλαη 
ακεξφιεπηε ρσξέο λα παξεκβαέλεη θαλΫλαο Ϊιινο παξΪγνληαο πΫξαλ ηεο ηχρεο. 
 ΢πζηεκαηηθά δεηγκαηνιεςέα – Σα Ϊηνκα ηαμηλνκνχληαη, αλεμΪξηεηα απφ ηα 
επηιεγκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ϋξεπλαο θαη θαηφπηλ γέλεηαη 
δεηγκαηνιεςέα κε απιφ ηξφπν μεθηλψληαο απφ ηελ θαηαζθεπά ελφο πξψηνπ 
δεέγκαηνο, χζηεξα ελφο δεχηεξνπ θαη νχησ θαζ’ εμάο, κΫρξη ηελ θαηαζθεπά ηνπ 
ηειηθνχ επηζπκεηνχ δεέγκαηνο. 
2. Γεηγκαηνιεςία θαηά ΢ηξώκαηα 
Ζ ηερληθά απηά ρξεζηκνπνηεέηαη ζε πεξέπησζε πνπ ν πιεζπζκφο δελ εέλαη ηδηαέηεξα 
νκνηνγελάο. Ο πιεζπζκφο ρσξέδεηαη ζε κε επηθαιππηφκελεο νκΪδεο (ζηξψκαηα) βΪζεη 
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θΪπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηε ζπλΫρεηα επηιΫγεηαη Ϋλα ηπραέν δεέγκα απφ θΪζε 
νκΪδα. Με ηε κΫζνδν απηά, κπνξνχλ λα βγνπλ ζπκπεξΪζκαηα φρη κφλν γηα ην ζχλνιν 
ηνπ πιεζπζκνχ, αιιΪ θαη γηα θΪζε ζηξψκα μερσξηζηΪ. ΔπηπιΫνλ, ε επηινγά ηπραένπ 
δεέγκαηνο απφ θΪζε ζηξψκα, νδεγεέ ζηελ θαηαζθεπά ελφο ζπλνιηθνχ δεέγκαηνο 
πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθνχ απφ απηφ ηεο ηπραέαο δεηγκαηνιεςέαο. 
3. Γεηγκαηνιεςία θαηά Γεζκίδεο 
΢ε απηά ηελ ηερληθά, ην δεέγκα δελ θαηαζθεπΪδεηαη απφ κνλΪδεο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιΪ 
απφ δεζκέδεο ά ζχλνια κνλΪδσλ κε ζπγγελά ραξαθηεξηζηηθΪ. Ζ κΫζνδνο εέλαη πνιχ 
απνηειεζκαηηθά, εηδηθΪ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππΪξρεη δηαζΫζηκε ιέζηα γηα ηηο 
κνλΪδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 
4. Γεηγκαηνιεςία θαηά Κπςέιεο 
Οη πεξηνρΫο ηεο Ϋξεπλαο δηαηξνχληαη ζε Ϋλαλ νξηζκΫλν αξηζκφ ηεηξαγψλσλ, απφ ηα 
νπνέα επηιΫγνληαη θΪπνηα ζηελ ηχρε θαη εξσηψληαη φια ηα Ϊηνκα ηνπ θΪζε 
ηεηξαγψλνπ, ηα νπνέα αληαπνθξέλνληαη ζηνλ πξνθαζνξηζκΫλν, απφ ηελ Ϋξεπλα, 
πιεζπζκφ. Δέλαη κηα παξαιιαγά ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ. 
5. Γεηγκαηνιεςία πνιιαπιώλ επηπέδσλ 
Γέλεηαη ζπλδπαζκφο δχν ά θαη πεξηζζφηεξσλ δεηγκαηνιεπηηθψλ κεζφδσλ. 
6. Ιζνκεγέζεηο δεηγκαηνιεςίεο  
ΚαηαζθεπΪδεηαη Ϋλα κνληΫιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζκέθξπλζε, απφ ην νπνέν ιακβΪλεηαη 
ππ’ φςηλ Ϋλαο πεξηνξηζκΫλνο αξηζκφο θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζπλάζσο φρη παξαπΪλσ 
απφ 5). Με ηε κΫζνδν απηά δε ζπληέζεηαη πξαγκαηηθΪ ηπραέν δεέγκα, αθνχ δελ δέλεηαη 
ζε θΪζε κνλΪδα ε έδηα πηζαλφηεηα επηινγάο 
7. Γεηγκαηνιεςία πνιιαπιώλ θάζεσλ 
΢ηε ζπγθεθξηκΫλε κΫζνδν, ζπλδπΪδνληαη δηαδνρηθΫο δεηγκαηνιεςέεο, πνπ αθνξνχλ ζε 
ηκάκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. ΑξρηθΪ επηιΫγεηαη εΪλ κεγΪιν ηκάκα ηνπ πιεζπζκνχ, ζην 
νπνέν πξαγκαηνπνηεέηαη κηα ζχληνκε Ϋξεπλα θαη ζηε ζπλΫρεηα επηιΫγεηαη απφ απηφ Ϋλα 
κηθξφηεξν ηκάκα, ην νπνέν ζα απνηειΫζεη ην δεέγκα ηεο εκπεξηζηαησκΫλεο Ϋξεπλαο. 
Υξεζηκεχεη φηαλ δελ ππΪξρεη ιέζηα ά θαηΪινγνο ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ ππφ 
κειΫηε πιεζπζκφ.   
8. ΢πζζσξεπηηθή δεηγκαηνιεςία ή «Υηνλνζηηβάδα» 
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Με ηε κΫζνδν απηά, ε Ϋλαξμε ηεο Ϋξεπλαο γέλεηαη κε Ϋλα κηθξφ δεέγκα, ζην νπνέν 
πξνζηέζεληαη ζηαδηαθΪ κνλΪδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζρεηέδνληαη κε θΪπνην ηξφπν κε ηηο 
αξρηθΫο κνλΪδεο, κΫρξη λα ζπκπιεξσζεέ ην απαηηνχκελν κΫγεζνο ηνπ δεέγκαηνο. Δέλαη 
κηα αξθεηΪ νηθνλνκηθά κΫζνδνο, αιιΪ κεηνλεθηεέ φζν αθνξΪ ζηηο παξεξκελεέεο θαηΪ ην 
ζηΪδην παξαηάξεζεο θαη ζχιιεςεο ησλ ζρΫζεσλ ησλ κνλΪδσλ πνπ απνηεινχλ ην 
δεέγκα. 
9. ΢πζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία από πεξηνρέο 
Ζ ηερληθά απηά ζπλέζηαηαη ζηε ζπιινγά δεδνκΫλσλ απφ κνλΪδεο πνπ βξέζθνληαη 
θαηαλεκεκΫλεο ζε έζα ρσξηθΪ δηαζηάκαηα, κε ηε βνάζεηα ραξηψλ γηα ηηο πεξηνρΫο 
ελδηαθΫξνληνο.  
 
Αλεμαξηάησο ηεο δεηγκαηνιεπηηθάο κεζφδνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ πΪληα γέλνληαη ηα 
ιεγφκελα ζθάικαηα δεηγκαηνιεςίαο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθξέβεηαο κηαο 
δεηγκαηνιεπηηθάο Ϋξεπλαο, ηα ζθΪικαηα δηαθξέλνληαη ζε ζθάικαηα θαηακέηξεζεο θαη 
δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα.  
Σα ζθΪικαηα θαηακΫηξεζεο κπνξεέ λα εέλαη ζπκπησκαηηθΪ ά ζπζηεκαηηθΪ θαη νη 
ζπρλφηεξεο αηηέεο πνπ ηα πξνθαινχλ εέλαη νη εμάο: 
 ΢θΪικαηα ησλ εξεπλεηψλ θαηΪ ηε ζπλΫληεπμε 
 Δξσηεκαηνιφγηα κε πνιχπινθεο, δπζλφεηεο εξσηάζεηο, θαθψο δηαηππσκΫλεο ά ζε 
ιΪζνο ζεηξΪ. 
 Γηαζηξεβιψζεηο απαληάζεσλ (απφθξπςε αιάζεηαο, Ϊγλνηα, Ϊξλεζε απΪληεζεο) 
Σα δεηγκαηνιεπηηθΪ ζθΪικαηα, πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηινγά αθαηΪιιειεο κεζφδνπ 
δεηγκαηνιεςέαο θαη εζθαικΫλεο ζχλζεζεο δεέγκαηνο. Σα δεηγκαηνιεπηηθΪ ζθΪικαηα εέλαη 
ζπλΪξηεζε ηνπ δεηνχκελνπ βαζκνχ αθξηβεέαο. ΚαηΪ θαλφλα κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγΫζνπο 
ηνπ δεέγκαηνο ηα δεηγκαηνιεπηηθΪ ζθΪικαηα κεηψλνληαη. 
 
7ν ΢ηΪδην: ΢χληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγένπ 
Ζ βΪζε κηαο επηηπρνχο Ϋξεπλαο εέλαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ. Αθνχ 
θαζνξηζηεέ ν ζθνπφο θαη ην αληηθεέκελν ηεο Ϋξεπλαο θαζψο θαη ε ζηφρεπζε ηνπ 
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εξσηεκαηνινγένπ θΪπνηα γεληθΪ ζΫκαηα πεξηερνκΫλνπ θαη κνξθάο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ 
ηα νπνέα πεξηγξΪθνληαη αθνινχζσο. 
Α.  Ο ηξόπνο ζπκπιήξσζεο 
 Γη’ αιιεινγξαθέαο 
 Πξνζσπηθά ζπλΫληεπμε 
 Σειεθσληθά ζπλΫληεπμε 
 ΢πλδπαζκφο ησλ παξαπΪλσ. 




Ζ επηινγά ηνπ ηχπνπ ηεο εξψηεζεο δελ εέλαη ηπραέα αθνχ ν θΪζε ηχπνο αληαπνθξέλεηαη ζε 
δηαθνξεηηθΫο αλΪγθεο ηεο Ϋξεπλαο. 
1) Αλνηρηέο εξσηήζεηο: ΔπηηξΫπνπλ ζηνλ εξσηψκελν λα δψζεη κηα απΪληεζε θαηΪ ηε 
δηθά ηνπ θξέζε. Βνεζνχλ ζηε ζπγθΫληξσζε πιεξνθνξηψλ ζε ζΫκαηα ζηα νπνέα δελ 
εέλαη δπλαηά ε πξφβιεςε ησλ πηζαλψλ απαληάζεσλ. Ζ δηαηχπσζά ηνπο πξΫπεη λα 
γέλεηαη κε πξνζνρά, ελψ ε δηεμνδηθά αλΪιπζά ηνπο θαζέζηαηαη δχζθνιε. 
ΜεηνλΫθηεκΪ ηνπο απνηειεέ ε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο απφςεσλ πνπ Ϋρνπλ ζηφρν 
λα επεξεΪζνπλ ηελ Ϋξεπλα πξνο ηελ πιεπξΪ πνπ ζεσξεέ φηη πξΫπεη λα ππνζηεξέμεη 
ν εξσηψκελνο. 
Οη αλνηρηΫο εξσηάζεηο πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ππΪξρνπλ πνιιΫο 
θαηεγνξέεο απαληάζεσλ πνπ δε κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, φηαλ απαηηεέηαη ε 
αλεπεξΫαζηε απΪληεζε ηνπ εξσηψκελνπ, φηαλ ελδηαθΫξεη ε ηνπνζΫηεζε ζε θΪπνην 
πνιηηηθφ ά θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη φηαλ πξΫπεη λα δνζεέ ζηνλ εξσηψκελν ε 
αέζζεζε φηη Ϋρεη ηελ επθαηξέα λα εθθξΪζεη ειεχζεξα ηελ Ϊπνςά ηνπ. 
2) Κιεηζηέο εξσηήζεηο: Ο εξσηψκελνο κπνξεέ λα επηιΫμεη κφλν κεηαμχ 
πξνθαζνξηζκΫλσλ απαληάζεσλ. Απηφο ν ηχπνο εξσηάζεσλ πξνζθΫξεηαη γηα 
επθνιφηεξε ζηαηηζηηθά αλΪιπζε θαη αλέρλεπζε ησλ δεδνκΫλσλ. Χζηφζν 
παξνπζηΪδεηαη ν θέλδπλνο λα θαζνδεγάζνπλ ησλ εξσηψκελν ζε κηα απΪληεζε πνπ 
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δελ εθθξΪδεη απφιπηα ηελ πξνζσπηθά ηνπ Ϊπνςε (Schuman et al., 1986). Απφ ηελ 
Ϊιιε, νη εξσηάζεηο απηΫο γέλνληαη πην θαηαλνεηΫο θαη εέλαη πην εχθνιν λα 
απαληεζνχλ. ΢ε απηφ ηνλ ηχπν εξσηάζεσλ, ηδηαέηεξε ζεκαζέα Ϋρεη ε 
ρξεζηκνπνηνχκελε θιέκαθα βαζκνλφκεζεο ηεο Ϊπνςεο. ΢ηνλ ηνκΫα ησλ 
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ δηαθξέλνληαη ηΫζζεξα εέδε θιηκΪθσλ: 
 ΟλνκαζηηθΫο θιέκαθεο πνπ επηηξΫπνπλ κφλν ηε ζχγθξηζε κεηαμχ απαληάζεσλ 
ηχπνπ «φκνηνο» ά «δηαθνξεηηθφο». Κακέα ζΫζε ζηελ θιέκαθα απηά δελ εέλαη 
αλψηεξε ά θαηψηεξε απφ ηελ Ϊιιε θαη γη΄ απηφ δε ρξεζηκεχνπλ γηα ηε κΫηξεζε 
ηΪζεσλ. 
 ΣαθηηθΫο θιέκαθεο πνπ επηηξΫπνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επηινγψλ πνπ θΪλεη ν 
εξσηψκελνο, δέλνληαο επηπιΫνλ ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλψηεξσλ ά 
θαηψηεξσλ ζΫζεσλ 
 ΓηαζηεκηθΫο θιέκαθεο πνπ δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ζε βαζκέδεο θαη 
παξΪιιεια πξνζδηνξέδνπλ ην δηΪζηεκα κεηαμχ δχν βαζκέδσλ 
 ΑλαινγηθΫο θιέκαθεο πνπ επηηξΫπνπλ ηελ απνθΪιπςε ηεο ζρΫζεο κεηαμχ δχν 
ζΫζεσλ ζηελ θιέκαθα. 
΋ηαλ γηα ηελ Ϋξεπλα εέλαη ζεκαληηθφηεξν λα ππΪξρεη κηα ζαθάο θαη 
θσδηθνπνηεκΫλε απΪληεζε απ’ φηη λα ππΪξρεη ε αθξηβάο Ϊπνςε ηνπ εξσηψκελνπ, 
εέλαη θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηάζεηο. 
3) Ηκη-αλνηρηέο εξσηήζεηο: ΠξνβιΫπνληαη νη θπξηφηεξεο πηζαλΫο απαληάζεηο ελψ 
παξΪιιεια ν εξσηψκελνο Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζΫζεη θαη Ϊιιεο απαληάζεηο 
εθηφο ησλ πξνθαζνξηζκΫλσλ. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ απηνχ ηνπ ηχπνπ 
εξσηάζεσλ εέλαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγένπ θαη 
επηηξΫπνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ειεχζεξε Ϋθθξαζε ζηνλ εξσηψκελν. 
Δπέζεο, νη εξσηάζεηο σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπο δηαθξέλνληαη ζε «εξσηήζεηο απιήο εθινγήο» 
πνπ παξΫρνπλ ηε δπλαηφηεηα κφλν δχν απαληάζεσλ (π.ρ. ΝΑΗ ά ΟΥΗ) θαη ζε «εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο εθινγήο» ζηηο νπνέεο ππΪξρεη δπλαηφηεηα επηινγάο πεξηζζφηεξσλ απφ δχν 
απαληάζεσλ.  
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Γ. Η γιώζζα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
Δπηινγά κεηαμχ δηΪθνξσλ επηζηεκνληθψλ ά εθιατθεπκΫλσλ φξσλ, ρξάζε ά απνθπγά 
θπξέσλ νλνκΪησλ, μΫλσλ ιΫμεσλ, εμεδεηεκΫλσλ φξσλ Ϋθθξαζεο θ.ιπ. 
Γ. Ο ηξόπνο επεμεξγαζίαο 
 Υεηξνηερληθφο 
 Μεραλνγξαθηθφο κε ρξάζε Ζ/Τ 
Δ. Η απνθπγή πξόθιεζεο αθνύζησλ ζηξεβιώζεσλ ζηηο απαληήζεηο 
Δέλαη απαξαέηεην λα απνθεχγεηαη ε ρξάζε ιεμηινγένπ πνπ ελδερνκΫλσο ζα πξνθαιΫζεη 
αληέδξαζε ηνπ εξσηψκελνπ φηη έζσο θξηζεέ αξλεηηθΪ, ά απηνΪκπλα ζε πξνζσπηθΫο 
εξσηάζεηο. Αθφκε, ε Ϋκκεζε ππνβνιά ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ απαληάζεσλ, ε Ϋιμε ηεο 
ζεηηθάο εξψηεζεο, ν θφβνο νξηζκΫλσλ ιΫμεσλ πνπ πξνθαινχλ αληηδξΪζεηο Ϊκπλαο, ε 
επηζπκέα θαη ε ηΪζε ησλ εξσηψκελσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα θνηλσληθΪ πξφηππα 
απνηεινχλ πηζαλΫο αληηδξΪζεηο πνπ ζα πξΫπεη λα απνθεπρζνχλ.  
ΚΪζε εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβΪλεη ζπλάζσο Ϋλα εηζαγσγηθφ θεέκελν, κε ην νπνέν 
παξΫρνληαη ζπλνπηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ην αληηθεέκελν ηεο Ϋξεπλαο θαη εμεηΪδεηαη ε 
επηζπκέα ζπκκεηνράο ηνπ εξσηψκελνπ. Οη πξψηεο εξσηάζεηο πξΫπεη λα εέλαη ζρεηηθΪ 
εχθνιεο, λα κελ απαηηνχλ ηδηαέηεξεο γλψζεηο θαη ζθΫςε, λα κε ζέγνπλ ιεπηΪ δεηάκαηα θαη 
λα κελ θαηαιάγνπλ ζε πξνζσπηθά δεζκεπηηθά ηνπνζΫηεζε. Οη δεκνγξαθηθΫο εξσηάζεηο 
πξΫπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζην ηΫινο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ. ΓεληθΪ πξΫπεη λα απνθεχγνληαη 
εξσηάζεηο νη νπνέεο 
 Μπνξνχλ λα ππνβΪιινπλ απαληάζεηο 
 ΠεξηΫρνπλ θνξηηζκΫλεο ιΫμεηο 
 ΑλαθΫξνληαη ζε νλφκαηα πξνζσπηθνηάησλ 
 Έρνπλ ζπληαρζεέ κε αζαθά ηξφπν 
 
8ν ΢ηΪδην: Γνθηκά ηνπ εξσηεκαηνινγένπ ζε νκΪδεο εξγαζέαο 
ΚαηΪ ηε ζπκπιάξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγένπ κπνξεέ λα πξνθχςνπλ πξνβιάκαηα ηα νπνέα 
δελ γέλνληαη αληηιεπηΪ ζηε θΪζε ηεο θαηαζθεπάο, φπσο: 
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 Ζ δπζπηζηέα, ε ακπληηθά ά θαη αξλεηηθά ζηΪζε ησλ εξσηψκελσλ 
 Ζ αιιειεπέδξαζε ησλ εξσηάζεσλ - ν εξσηψκελνο πξνζπαζεέ λα δψζεη Ϋλα ζχλνιν 
απαληάζεσλ ζρεηηθψλ θαη ζπλαθψλ κεηαμχ ηνπο 
 Ζ Ϋιμε απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εξσηάζεσλ - νη εξσηάζεηο πνπ βξέζθνληαη ζηελ 
αξρά ηπγρΪλνπλ ηδηαέηεξεο πξνηέκεζεο 
 Ζ ηΪζε αλαδέπισζεο - Ϊξλεζε ηνπ εξσηψκελνπ λα απαληάζεη αλ νη αιιαγΫο ζηα 
ζΫκαηα γέλνληαη απφηνκα 
 Σν κΫγεζνο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ - Ϋλα κεγΪιν εξσηεκαηνιφγην κπνξεέ λα 
πξνθαιΫζεη δπζθνξέα ά πιάμε 
 Σν πνιπζχλζεην ηνπ εξσηεκαηνινγένπ - δπζθνιέα θαηαλφεζεο φξσλ θ.Ϊ. 
Γηα ηνπο παξαπΪλσ ιφγνπο εέλαη ρξάζηκν λα γέλνπλ πξψηα κεξηθΪ δνθηκαζηηθΪ 
εξσηεκαηνιφγηα, ζε πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ αηφκσλ, ψζηε λα ππνινγηζηεέ ν βαζκφο 
απνδνράο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. ΑπηΪ πνπ πξΫπεη θπξέσο λα εμαθξηβσζνχλ κΫζσ ησλ 
δνθηκαζηηθψλ εξσηεκαηνινγέσλ εέλαη εΪλ: 
 Ζ ζεηξΪ ησλ εξσηάζεσλ πξνθαιεέ ηΪζε δηαζηξΫβισζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 
απαληάζεσλ 
 Ο ηξφπνο δηαηχπσζεο ησλ εξσηάζεσλ επηηξΫπεη ηε ζπιινγά ησλ επηζπκεηψλ 
ζηνηρεηψλ 
 Σν εξσηεκαηνιφγην πξνθαιεέ αξλεηηθά εληχπσζε ζηνλ εξσηψκελν 
 Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γέλνληαη εχθνια αληηιεπηνέ 
 Σα εηζαγσγηθΪ θαη ζπλδεηηθΪ θεέκελα εέλαη επαξθά θαη απνηειεζκαηηθΪ 
 
9ν ΢ηΪδην: ΢χληαμε ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγένπ 
΢ην ζηΪδην απηφ πξΫπεη λα ιπζνχλ ηα εμάο πξνβιάκαηα: 
 Ζ νξηζηηθά ζχληαμε ησλ εξσηάζεσλ θαη ησλ εηζαγσγηθψλ θαη ζπλδεηηθψλ 
θεηκΫλσλ. 
 Ο θαζνξηζκφο ηεο ζσζηάο ζεηξΪο ησλ εξσηάζεσλ. 
 Ζ ηειηθά ζειηδνπνέεζε, εθηχπσζε θ.ιπ. 
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 Ο θαζνξηζκφο ηεο εηζάγεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ ζηνλ εμεηαδφκελν πιεζπζκφ. 
 Ζ πξνεηνηκαζέα γηα ηελ θσδηθνπνέεζε θαη επεμεξγαζέα ηνπ εξσηεκαηνινγένπ 
 
10ν ΢ηΪδην: Δθπαέδεπζε ησλ εξεπλεηψλ 
Οη εξεπλεηΫο, αλεμΪξηεηα απφ ην βαζκφ εκπεηξέαο, ζα πξΫπεη λα εέλαη ελάκεξνη γηα: 
 Σν ζθνπφ ηεο Ϋξεπλαο 
 Σηο ππνζΫζεηο εξγαζέαο 
 Σν πιαέζην αλαθνξΪο ηεο Ϋξεπλαο 
 Σελ επηιεγκΫλε κεζνδνινγέα δεηγκαηνιεςέαο 
 Σνλ ηξφπν ζπκπιάξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ 
 Σα θξέζηκα ζεκεέα πνπ ζα βαζηζηεέ ε κεηαγελΫζηεξε επεμεξγαζέα 
 Σα εηζαγσγηθΪ ιφγηα γηα ηελ παξνπζέαζε ηεο Ϋξεπλαο 
 Σνλ ηξφπν ζπγθΫληξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγέσλ 
 
11ν ΢ηΪδην: Τινπνέεζε ηεο Ϋξεπλαο 
Σα θχξηα ζΫκαηα πνπ πξΫπεη λα εμεηαζηνχλ ζην ζηΪδην απηφ, εέλαη: 
 Η επίβιεςε ησλ εξεπλεηώλ - νη εξεπλεηΫο πξΫπεη λα ηεξνχλ ην πξνβιεπφκελν 
εκεξνιφγην, λα θαιχπηνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ εξσηεκαηνινγέσλ θ.ιπ. 
 Η ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ - πξΫπεη λα επηζηξΫθνληαη ην ζπληνκφηεξν 
δπλαηφ ζηνλ ππεχζπλν ηεο Ϋξεπλαο. 
 Ο έιεγρνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ - πξνθεηκΫλνπ λα εμαθξηβσζεέ ε νξζφηεηα ησλ 
απαληάζεσλ.  
 
12ν ΢ηΪδην: Κσδηθνπνέεζε ησλ εξσηεκαηνινγέσλ 
Σν ζηΪδην απηφ εέλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γέλεη ζσζηΪ, γηαηέ παέδεη ζπνπδαέν ξφιν ζηελ 
κεηΫπεηηα επεμεξγαζέα. Ζ θσδηθνπνέεζε ησλ απαληάζεσλ εέλαη ε κεηαθνξΪ ηνπο ζε Ϋλαλ 
θψδηθα πνπ απνηειεέ εηδηθφ γισζζηθφ ζχζηεκα, κε ζθνπφ ηελ θαηαρψξεζά ηνπο ζε Ϋλαλ 
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θνξΫα κεραλνγξαθηθάο ά ειεθηξνληθάο επεμεξγαζέαο. Ζ επηινγά ηνπ θψδηθα εμαξηΪηαη 
απφ ηνλ ηξφπν εθκεηΪιιεπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ. Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιάκαηα πνπ 
αληηκεησπέδνληαη θαηΪ ηελ θσδηθνπνέεζε εέλαη ηα αθφινπζα: 
 Κσδηθνπνέεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ εξσηάζεσλ 
 Κσδηθνπνέεζε πνιιαπιψλ απαληάζεσλ 
 
13ν ΢ηΪδην: Αλέρλεπζε ησλ εξσηεκαηνινγέσλ 
Ζ αλέρλεπζε Ϋρεη σο ζηφρν ηελ Ϋθδνζε ησλ απνηειεζκΪησλ, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθΫο ησλ ππνζΫζεσλ εξγαζέαο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο αλέρλεπζεο ζα πξΫπεη λα 
γέλεηαη πξηλ ηελ εθαξκνγά ηνπ επηιεγκΫλνπ ηξφπνπ αλΪιπζεο, θαζψο ε ζχληαμε ελφο 
νξζνινγηθνχ ζρεδένπ αλαιπηηθάο επεμεξγαζέαο απνηειεέ βαζηθά πξνυπφζεζε γηα ηελ 
επηηπρά νινθιάξσζε ηεο Ϋξεπλαο. 
΢ηε ζπλΫρεηα γέλεηαη ε θαηακΫηξεζε, δειαδά ν απιφο ππνινγηζκφο ησλ απαληάζεσλ κηαο 
ζπγθεθξηκΫλεο κνξθάο ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε εξψηεζε θαη ν ππνινγηζκφο θΪζε πηζαλάο 
απΪληεζεο (γηα ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηάζεηο) θαη θΪζε θαηαγεγξακκΫλεο απΪληεζεο (γηα 
ηηο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηάζεηο) ζε θΪζε εξψηεζε.  
ΣΫινο, γέλεηαη ζπζρΫηηζε ησλ απαληάζεσλ κεηαμχ δχν ά πεξηζζνηΫξσλ δηαθνξεηηθψλ 
εξσηάζεσλ. Απηφ γέλεηαη γηα λα ειεγρζεέ ε ζπλΪθεηα κεηαμχ δχν ά πεξηζζνηΫξσλ 
ζπλφισλ απαληάζεσλ. 
 
14ν ΢ηΪδην: Δπαιάζεπζε ηνπ δεέγκαηνο θαη αλΪιπζε δεδνκΫλσλ 
Σα απνηειΫζκαηα παξνπζηΪδνληαη ζπλάζσο κε ηε κνξθά πηλΪθσλ θαη γξαθεκΪησλ, ηα 
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5.1. Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο 
 
Σν πξψην βάκα ηεο Ϋξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο 
δηπισκαηηθάο εξγαζέαο, άηαλ ε θαηαζθεπά ηνπ εξσηεκαηνινγένπ. ΑξρηθΪ πξνεηνηκΪζηεθε 
Ϋλα ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνέν ειΫγρζεθε κΫζα απφ 20 πεξέπνπ δνθηκαζηηθΫο 
ζπλεληεχμεηο, ρξεζηκνπνηψληαο θαηνέθνπο ηεο Αηηηθάο πνπ επηιΫρζεθαλ ηπραέα, ψζηε λα 
εληνπηζηνχλ ηα αζαθά θαη πξνβιεκαηηθΪ ζεκεέα πνπ ρξεηΪδνληαλ δηφξζσζε. Όζηεξα απφ 
ηηο απαξαέηεηεο δηνξζψζεηο, ην εξσηεκαηνιφγην πάξε ηελ ηειηθά ηνπ κνξθά, φπσο 
παξνπζηΪδεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξΪθνπο. 
Σν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνέν δέλεηαη ζην ΠαξΪξηεκα Η, απνηειεέηαη απφ δχν κΫξε. Σν 
πξψην κΫξνο πεξηιακβΪλεη 16 εξσηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θχξην αληηθεέκελν ηεο Ϋξεπλαο, 
ελψ ην δεχηεξν κΫξνο πεξηιακβΪλεη 9 δεκνγξαθηθΫο εξσηάζεηο. Ζ θεληξηθά εξψηεζε ηεο 
Ϋξεπλαο εέλαη ε εξψηεζε 14 ηνπ πξψηνπ κΫξνπο, ε νπνέα Ϋρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλάζεη αλ 
εέλαη πξφζπκνο ν εξσηψκελνο λα θαηαβΪιιεη κηα πξνζδηνξηζκΫλε εζεινληηθά ζπλδξνκά.  
Σν πξψην κΫξνο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ ρσξέδεηαη νπζηαζηηθΪ ζε ηξέα ζθΫιε θαη γηα λα 
εμαζθαιηζηεέ κηα θαηΪ ην δπλαηφλ εηιηθξηλάο απΪληεζε ζηε βαζηθά εξψηεζε, δφζεθε 
κεγΪιε πξνζνρά ζηε δνκά θαη ζηελ θιηκΪθσζε ησλ εξσηάζεσλ. Σν πξψην ζθΫινο 
απαξηέδεηαη απφ ηηο εξσηάζεηο 1 Ϋσο 5 θαη δηεξεπλΪ ηε γεληθά γλψζε ηνπ εξσηψκελν γηα 
ηα ππφγεηα λεξΪ, αλ Ϋρεη ρξεζηκνπνηάζεη πνηΫ ππφγεηα λεξΪ, θαζψο θαη πνηνπο ηνκεέο 
πηζηεχεη φηη επεξεΪδεη αξλεηηθΪ ε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα, ε 
εξψηεζε 1 αθνξΪ ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηα ππφγεηα λεξΪ θαη ηνπ 
δεηεέηαη λα δηεπθξηλέζεη ηηο πεγΫο ελεκΫξσζεο θαη ηηο πιεξνθνξέεο πνπ Ϋρεη αθνχζεη ά 
δηαβΪζεη. ΢ηελ εξψηεζε 2, ν εξσηψκελνο θαιεέηαη λα απαληάζεη αλ Ϋρεη ρξεζηκνπνηάζεη 
πνηΫ ππφγεηα λεξΪ κΫζσ θΪπνηαο γεψηξεζεο ά πεγαδηνχ, θαζψο θαη αλ λαη γηα πνηεο 
ρξάζεηο, ελψ ε εξψηεζε 3 εμεηΪδεη αλ ρξεζηκνπνηεέ ν εξσηψκελνο ππφγεηα λεξΪ ζάκεξα 
θαη αλ λαη ζε πνηα πεξηνρά. ΢ηελ εξψηεζε 4 δεηεέηαη ε γλψκε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ην αλ ε 
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ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ επεξεΪδεη θΪπνηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο (δεκφζηα πγεέα, 
νηθνζχζηεκα, νηθνλνκέα, θ.Ϊ.), απαληψληαο κε Ϋλα «ΝΑΗ» ά «ΟΥΗ». ΢ηελ εξψηεζε 5, ν 
εξσηψκελνο θαιεέηαη λα απαληάζεη αλ θαηΪ ηε γλψκε ηνπ ε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ 
κηαο πεξηνράο εέλαη πξφβιεκα κφλν ηνπηθφ ά επξχηεξν. 
Σν δεχηεξν ζθΫινο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ απνηειεέηαη απφ ηηο εξσηάζεηο 6 Ϋσο 12 θαη 
εζηηΪδεη ζηα ππφγεηα λεξΪ ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ. Πην αλαιπηηθΪ, ζηελ 
εξψηεζε 6 ν εξσηψκελνο θαιεέηαη λα απαληάζεη αλ Ϋρεη θΪπνηα ζρΫζε κε ηηο πεξηνρΫο 
γχξσ απφ ηε ιεθΪλε ηνπ Αζσπνχ. ΢ηελ εξψηεζε 7, εμεηΪδεηαη ν βαζκφο ελεκΫξσζεο ηνπ 
εξσηψκελνπ γηα ην πξφβιεκα ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηεο πεξηνράο, ε πεγά 
πιεξνθφξεζεο θαη ηη άηαλ απηφ πνπ γλσξέδεη γηα ην πξφβιεκα. ΢ηελ εξψηεζε 8, ν 
εξσηψκελνο θαιεέηαη λα ραξαθηεξέζεη ην πξφβιεκα πνπ ππΪξρεη ζηελ πεξηνρά σο πξνο ην 
κΫγεζφο ηνπ (κεγΪιν, κηθξφ, θαζφινπ πξφβιεκα) θαη λα δηθαηνινγάζεη ηελ απΪληεζά ηνπ. 
Ζ εξψηεζε 9 αθνξΪ ζηελ ελεκΫξσζε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηηο ελΫξγεηεο ηεο Πνιηηεέαο 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε επέιπζεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πξνβιάκαηνο. Αλ εέλαη ελεκεξσκΫλνο 
αλαθνξηθΪ κε ηηο δξΪζεηο ηεο Πνιηηεέαο, ηνπ δεηεέηαη λα δηεπθξηλέζεη ηη ελεκΫξσζε Ϋρεη 
θαη λα πξνζδηνξέζεη ην βαζκφ ηθαλνπνέεζάο ηνπ. ΢ηελ εξψηεζε 10 εμεηΪδεηαη ζε πνην 
βαζκφ ζεσξεέ ν εξσηψκελνο φηη ζπκβΪιιεη ε θηλεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ επέιπζε ηνπ 
πξνβιάκαηνο. ΢ηελ εξψηεζε 11 ν εξσηψκελνο θαιεέηαη λα αμηνινγάζεη, ρξεζηκνπνηψληαο 
κηα θιέκαθα απφ «θαζφινπ» Ϋσο «πνιχ», πφζν επεξεΪδεη ε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ 
θΪπνηνπο ζεκαληηθνχο ηνκεέο ηεο δσάο ησλ θαηνέθσλ, ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαη ηνπ 
νηθνζπζηάκαηνο ηεο πεξηνράο. ΣΫινο, ε εξψηεζε 12 εμεηΪδεη θαηΪ πφζν θξέλεηαη 
απαξαέηεηε ε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ηεο ιεθΪλεο ηνπ 
Αζσπνχ. 
Σν ηξέην θαη ηειεπηαέν ζθΫινο ηνπ πξψηνπ κΫξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ, πεξηιακβΪλεη ηηο 
εξσηάζεηο 13 Ϋσο 16. ΑξρηθΪ παξνπζηΪδεηαη ζηνλ εξσηψκελν ην ππνζεηηθφ ζελΪξην 
αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιάκαηνο: 
«΢ύκθσλα κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο, ηα ππόγεηα λεξά ηεο πεξηνρήο ηνπ Αζσπνύ ζα 
κπνξνύζαλ λα απνθαηαζηαζνύλ κέζα ζηα επόκελα 10 ρξόληα, αλ ιακβάλνληαλ ηα 
απαξαίηεηα κέηξα. Γηα ην ζθνπό απηό είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί έλαο εηδηθόο 
θνξέαο ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο» 
Με βΪζε ην παξαπΪλσ ζελΪξην, ζηελ εξψηεζε 13 ν εξσηψκελνο θαιεέηαη αξρηθΪ λα 
επηιΫμεη ην θνξΫα πνπ ζεσξεέ θαηαιιειφηεξν θαη, αθνινχζσο, ζηελ εξψηεζε 14, ξσηΪηαη 
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αλ επηζπκεέ λα πξνζθΫξεη ρξάκαηα γηα ηελ έδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγέα ηνπ θνξΫα πνπ 
επΫιεμε. Ζ νηθνλνκηθά εξψηεζε ζε απιά πξνθαζνξηζκΫλε επηινγά ιακβΪλνληαο ηε 
κνξθά: «Πξνηέζεζηε λα πιεξψζεηε Υ € γηα ην ζθνπφ απηφ;» κε ην επέπεδν Υ λα 
δηαθνξνπνηεέηαη κΫζα ζην δεέγκα κεηαμχ € 10, € 20, € 50 θαη € 100 (γηα θΪζε νκΪδα πνζνχ 
ζπιιΫρζεθαλ 100 εξσηεκαηνιφγηα). Οη δχν ηειεπηαέεο εξσηάζεηο (15 θαη 16) εμΫηαδαλ 
ηνπο ιφγνπο απνδνράο ά Ϊξλεζεο ηνπ εξσηψκελνπ λα ζπλεηζθΫξεη ρξεκαηηθΪ ζην 
πξνηεηλφκελν ζρΫδην. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη παξφιν πνπ νη εξσηάζεηο 15 θαη 16 άηαλ 
θιεηζηνχ ηχπνπ θαη πνιιαπιάο επηινγάο, γηλφληνπζαλ αξρηθΪ ζηνλ εξσηψκελν σο 
αλνηρηνχ ηχπνπ ψζηε λα εθθξΪζεη αλεπεξΫαζηα ηελ Ϊπνςά ηνπ. 
Σν δεχηεξν κΫξνο ηνπ εξσηεκαηνινγένπ απαξηέδεηαη απφ ελλΫα εξσηάζεηο δεκνγξαθηθνχ 
ηχπνπ, νη νπνέεο θαηΫγξαςαλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα ησλ εξσηψκελσλ: 
 Μφληκνο ηφπνο δηακνλάο 
 Φχιν 
 Υξνλνινγέα γΫλλεζεο 
 Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε 
 ΜΫιε λνηθνθπξηνχ 
 Αλψηεξν επέπεδν ζπνπδψλ 
 Δπαγγεικαηηθά θαηΪζηαζε 
 Δηάζην εηζφδεκα λνηθνθπξηνχ 
 
5.2. Καζνξηζκόο πιεζπζκνύ θαη δεηγκαηνιεςία 
 
Ο πιεζπζκφο ηεο παξνχζαο Ϋξεπλαο θαζνξέζηεθε σο ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ 
δηακΫλνπλ ζην ΛεθαλνπΫδην Αηηηθάο. Γηα ηε δεηγκαηνιεςέα, πξψην ζηΪδην απνηειεέ ν 
θαζνξηζκφο ηνπ ειΪρηζηνπ κεγΫζνπο δεέγκαηνο πνπ ζα παξΫρεη ζηαηηζηηθψο απνδεθηΪ 
δεδνκΫλα. Απφ ζηαηηζηηθΫο κεζφδνπο πξνθχπηεη φηη ην κΫγεζνο ηνπ δεέγκαηνο πνπ εέλαη 
αλαγθαέν γηα ηελ Ϋξεπλα πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 
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φπνπ,   n = ην απαξαέηεην κΫγεζνο ηνπ δεέγκαηνο 
Z = ε ηηκά ηεο θαλνληθάο θαηαλνκάο 
 p = ε πηζαλφηεηα επηινγάο ηνπ ζηνηρεένπ ζηνλ πιεζπζκφ 
 e = ην πεδέν εκπηζηνζχλεο 
Σν κΫγεζνο ηνπ δεέγκαηνο ηεο Ϋξεπλαο επηιΫρηεθε ζηηο 400 κνλΪδεο (λνηθνθπξηΪ), ηα 
νπνέα φπσο αλαθΫξζεθε δηαρσξέζηεθαλ ζε 4 νκΪδεο ησλ 100 κνλΪδσλ (κέα νκΪδα αλΪ 
πξνηεηλφκελν πνζφ). Ζ κΫζνδνο πνπ αθνινπζάζεθε άηαλ απηά ηεο ηπραέαο 
δεηγκαηνιεςέαο. Οη ηειεθσληθΫο ζπλεληεχμεηο πινπνηάζεθαλ θαηΪ ην δεχηεξν εμΪκελν 
ηνπ 2010. Σα ηειΫθσλα πξαγκαηνπνηνχληαλ κφλν θαζεκεξηλΫο θαη κφλν θαηΪ ηηο 
απνγεπκαηηλΫο ψξεο (17:00 – 20:00 κκ) ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεέ ε φριεζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋξεπλα θαη λα θαηαζηεέ εθηθηά ε επηθνηλσλέα θαη κε εξγαδφκελα 
κΫιε ηνπ λνηθνθπξηνχ. 
Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θσδηθνπνηάζεθαλ αλαιφγσο ψζηε λα θαηαζηεέ 
δπλαηά ε αλΪιπζε θαη ε ζηαηηζηηθά ηνπο επεμεξγαζέα. 
 
 
5.3. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 
 
5.3.1. Απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
 
Δξώηεζε_1 Έρεηε αθνχζεη ά δηαβΪζεη θΪηη ζρεηηθΪ κε ηα ππφγεηα λεξΪ; 
 
΢χκθσλα κε ηηο απαληάζεηο πνπ δφζεθαλ, ην 67,75% ησλ εξσηεζΫλησλ γλσξέδεη θΪηη 
ζρεηηθΪ κε ηα ππφγεηα λεξΪ, ελψ ην 32,25% δελ γλσξέδεη. ΋ζν αθνξΪ ζηηο πεγΫο 
πιεξνθφξεζεο, νη δχν πην ζπλεζηζκΫλεο θαέλεηαη λα εέλαη ν ηχπνο (31,91%) θαη ε 
ηειεφξαζε (30,15%). Αθνινπζνχλ ην δηαδέθηπν (13,82%) θαη νη θέινη (13,57%) θαη κε 
αξθεηά δηαθνξΪ ην ξαδηφθσλν (6,28%) θαη νη δηΪθνξεο Ϊιιεο πεγΫο (4,27%) (΢ρ. 5.1). 
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΢ράκα 5.1 ΠεγΫο ελεκΫξσζεο γηα ηα ππφγεηα λεξΪ 
΢ην ηξέην ζθΫινο ηεο εξψηεζεο, πνπ αθνξνχζε ζην ηη άηαλ απηφ πνπ Ϋρνπλ αθνχζεη ά 
δηαβΪζεη, νη πην ζπλεζηζκΫλεο απαληάζεηο πνπ ειάθζεζαλ εέλαη:  
 ε ξχπαλζε ησλ λεξψλ (27,25%)  
 γεληθά πιεξνθφξεζε (20,75%) 
 ην πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ (7,25%) 
 ρξάζε ππφγεησλ λεξψλ γηα χδξεπζε (5,25%)  
 ξχπαλζε απφ θπηνθΪξκαθα (3,75%) 
 πξφθιεζε πξνβιεκΪησλ ζε θαηαζθεπΫο (1,75%)  
 ξχπαλζε απφ ρσκαηεξΫο (1,25%)  
 αιφγηζηε ρξάζε – ππεξΪληιεζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη επηπηψζεηο ζην 
νηθνζχζηεκα (0,25%) 
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Δξώηεζε_2 
Δζεέο ά ε νηθνγΫλεηΪ ζαο Ϋρεηε ρξεζηκνπνηάζεη πνηΫ ππφγεηα λεξΪ, π.ρ. λεξφ απφ 
πεγΪδη ά απφ γεψηξεζε; 
 
΢ρεδφλ νη κηζνέ εξσηψκελνη (50,5%) ρξεζηκνπνηνχζαλ ζην παξειζφλ ππφγεηα λεξΪ γηα 
δηΪθνξεο ρξάζεηο (΢ρ. 5.2). 
 
 
΢ράκα 5.2: Υξάζε ππφγεησλ λεξψλ θαηΪ ην παξειζφλ 
 
΋ζν αθνξΪ ζηηο ρξάζεηο, ε πιεηνςεθέα ρξεζηκνπνηνχζε ηα ππφγεηα λεξΪ γηα Ϊξδεπζε 
(36% γηα πφηηζκα θάπνπ θαη 27% γηα πφηηζκα ρσξαθηψλ), γηα χδξεπζε (19%) θαη γηα 
ιΪηξα (16,4%). Έλα κηθξφ πνζνζηφ (1,3%) ρξεζηκνπνηνχζε ππφγεηα λεξΪ γηα βηνκεραληθά 
ρξάζε (΢ρ. 5.3). 
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΢ράκα 5.3: Υξάζεηο ππνγεέσλ λεξψλ 
 
Δξώηεζε_3 Υξεζηκνπνηεέηαη ζάκεξα ππφγεηα λεξΪ; 
 
Πεξέπνπ 1 ζηνπο 4 εξσηψκελνπο (27%) δάισζε φηη ρξεζηκνπνηεέ λεξφ απφ ππφγεηνπο 
πδξνθνξεέο αθφκε θαη ζάκεξα (΢ρ. 5.4). Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ζηελ πιεηνςεθέα ηνπο νη 
εξσηψκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ππφγεηνπο πδξνθνξεέο ζε αγξνηηθΫο πεξηνρΫο. 
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΢ράκα 5.4: Υξάζε ππφγεησλ λεξψλ ζάκεξα 
 
Δξώηεζε_4 
ΚαηΪ ηε γλψκε ζαο ε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ κπνξεέ λα Ϋρεη αξλεηηθΫο 
επηπηψζεηο: 
- ζηε δεκφζηα πγεέα; 
- ζην νηθνζχζηεκα; 
- ζε επηθαλεηαθΪ λεξΪ; 
- ζε νηθνλνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο; 
- ζηελ νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ησλ λνηθνθπξηψλ; 
 
ΠξαθηηθΪ φινη νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ Ϋρεη ζνβαξΫο 
αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεέα (99,75%) θαη ζην νηθνζχζηεκα (99,5%). Δπέζεο, 
ην 93,25% ζεσξεέ φηη ε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ επηβαξχλεη ηα επηθαλεηαθΪ λεξΪ, ην 
88,75% πηζηεχεη φηη επεξεΪδεη αξλεηηθΪ ηηο νηθνλνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην 82% 
αλαγλσξέδεη ηελ επηβΪξπλζε ζηελ νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ησλ λνηθνθπξηψλ. (΢ρ. 5.5) 
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΢ράκα 5.5: ΑξλεηηθΫο επηπηψζεηο απφ ηε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ 
 
Δξώηεζε_5 
ΚαηΪ ηε γλψκε ζαο, νη επηπηψζεηο απφ ηε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ κηαο πεξηνράο, 
επεξεΪδνπλ: 
- κφλν ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά; 
- κηα επξχηεξε πεξηνρά; 
- φιε ηελ ΔιιΪδα; 
 
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηελ Ϋξεπλα ζεσξνχλ φηη ην πξφβιεκα ηεο 
ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ Ϋρεη ππεξηνπηθφ ραξαθηάξα, θαζψο κφλν ην 12,8% ζεσξεέ 
φηη ην πξφβιεκα επεξεΪδεη κφλν ηε ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά, ζηελ νπνέα εληνπέδεηαη. ΢ε 
πνζνζηφ 63% ζεσξνχλ φηη επεξεΪδεη ηελ επξχηεξε πεξηνρά, ελψ 1 ζηνπο 4 πεξέπνπ 
(24,3%) πηζηεχνπλ φηη ε θαηαζηξνθά ελφο ππφγεηνπ πδξνθνξΫα εέλαη πξφβιεκα γηα φιε 
ηελ ΔιιΪδα. (΢ρ. 5.6) 
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΢ράκα 5.6: Υαξαθηεξηζκφο ηεο γεσγξαθηθάο ζεκαζέαο ηνπ πξνβιάκαηνο 
 
Δξώηεζε_6 Έρεηε θΪπνηα ζρΫζε κε ηηο πεξηνρΫο Οηλφθπηα, Γάιεζη, Υαιθνχηζη θαη Χξσπφ;  
 
΢ρεδφλ 4 ζηνπο 5 εξσηψκελνπο (80,75%)  δελ Ϋρνπλ θακέα ζρΫζε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρά 
ηνπ Αζσπνχ, ελψ κφλν ην 19,25% ζρεηέδεηαη κε θΪπνηα απφ ηηο πεξηνρΫο κε θΪπνην ηξφπν 
(΢ρ. 5.7). 
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΢ράκα 5.7: ΢ρΫζε κε ηελ πεξηνρά κειΫηεο 
Απφ ηνπο εξσηψκελνπο πνπ Ϋρνπλ θΪπνηα ζρΫζε κε ηελ πεξηνρά, πΪλσ απφ ηνπο κηζνχο 
(54,55%) Ϋρνπλ γλσζηνχο ά θέινπο κε θαηνηθέα ζηελ επξχηεξε πεξηνρά. Σν 32,47% 
δηαηεξεέ εμνρηθά θαηνηθέα ζηελ επξχηεξε πεξηνρά, ην 10,39% Ϋρεη θΪπνηνπ εέδνπο 
νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα, ελψ κφιηο ην 2,6% θαηΪγεηαη απφ εθεέ (΢ρ. 5.8). 
 
΢ράκα 5.8: Δέδνο ζρΫζεο κε ηελ πεξηνρά κειΫηεο 
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Δξώηεζε_7 
Έρεηε αθνχζεη ά δηαβΪζεη θΪηη ζρεηηθΪ κε ηε ξχπαλζε ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ θαη ησλ 
ππφγεησλ λεξψλ ηεο πεξηνράο;  
 
Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη (71,25%) απΪληεζαλ πσο εέλαη ελάκεξνη γηα ην πξφβιεκα 
πνπ ππΪξρεη ζηελ πεξηνρά, ελψ ην 28,75% δε γλσξέδεη ηέπνηα (΢ρ. 5.9). 
΋ζν αθνξΪ ζηελ πεγά ελεκΫξσζεο, θαέλεηαη φηη ε πιεηνλφηεηα (47,46%) ησλ 
εξσηεζΫλησλ ελεκεξψζεθε γηα ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ Αζσπνχ απφ ηελ 
ηειεφξαζε. Σν 18,98% ελεκεξψζεθε απφ ηνλ ηχπν, ην 14,57% απφ ην δηαδέθηπν, ην 
11,48% απφ γλσζηνχο θαη θέινπο, ην 6,84% απφ ην ξαδηφθσλν ελψ κφιηο ην 0,66% απφ 
Ϊιιεο πεγΫο (π.ρ. ζπνπδΫο) (΢ρ. 5.10). 
 
΢ράκα 5.9: Πιεξνθφξεζε γηα ην πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ 
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΢ράκα 5.10: Πεγά ελεκΫξσζεο γηα ην πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ 
 
ΣΫινο δεηάζεθε απφ ηνπ εξσηψκελνπο λα πεξηγξΪςνπλ ζπλνπηηθΪ ηη γλσξέδνπλ γηα ην 
πξφβιεκα. Ζ ξχπαλζε απφ βηνκεραλέεο κε πνζνζηφ 36% εέλαη ε πιΫνλ αλαγλσξέζηκε 
αηηέα ηνπ πξνβιάκαηνο. Σν 11,5% ησλ εξσηεζΫλησλ Ϋρνπλ κηα γεληθά ελεκΫξσζε γηα ην 
πξφβιεκα, ην 8,75% πηζηεχεη φηη ην πξφβιεκα πξνθιάζεθε απφ ηε ξέςε απνβιάησλ ζηνλ 
πνηακφ, ελψ κφιηο ην 4,5% γλσξέδεη πσο ην πξφβιεκα νθεέιεηαη ζε βαξΫα κΫηαιια κε 
θπξηφηεξν ην εμαζζελΫο ρξψκην. Έλα 3% Ϋρεη αθνχζεη πσο ηα θπηνθΪξκαθα απφ ηελ 
αγξνηηθά δξαζηεξηφηεηα Ϋρνπλ δεκηνπξγάζεη ην πξφβιεκα θαη Ϋλα Ϊιιν 3% γλσξέδεη 
απιΪ φηη ην λεξφ ηεο πεξηνράο εέλαη αθαηΪιιειν γηα θΪζε ρξάζε. Σν 1,75% ησλ 
εξσηεζΫλησλ ζεσξεέ φηη ηα αζηηθΪ ιχκαηα ησλ νηθηζκψλ ηεο πεξηνράο επζχλνληαη γηα ηε 
κφιπλζε, ην 1,25% εέλαη απιΪ ελάκεξν γηα ηηο δηακαξηπξέεο ησλ θαηνέθσλ θαη Ϋλα έδην 
πνζνζηφ Ϋρεη αθνχζεη γηα ζπρλΫο θαξθηλνγελΫζεηο ζηνπο θαηνέθνπο. ΣΫινο, Ϋλα πνιχ 
κηθξφ πνζνζηφ, ηεο ηΪμεο ηνπ 0,25% αλαθΫξζεθε ζηελ εμαθΪληζε ηεο παλέδαο (΢ρ. 5.11). 
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΢ράκα 5.11: ΠηπρΫο ηνπ πξνβιάκαηνο ηεο πεξηνράο ηνπ Αζσπνχ 
 
Δξώηεζε_8 
Θα ραξαθηεξέδαηε ηελ ππνβΪζκηζε ησλ λεξψλ ηεο πεξηνράο ζπλνιηθΪ σο: 
- κεγΪιν πξφβιεκα; 
- κηθξφ πξφβιεκα; 
- δελ απνηειεέ πξφβιεκα;  
 
΢ρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο (99,25%) νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ πσο ππΪξρεη πξφβιεκα ζηελ 
πεξηνρά. Αλαιπηηθφηεξα, ην 92,75% ραξαθηεξέδεη ηελ ππνβΪζκηζε ησλ λεξψλ ηεο 
πεξηνράο ζπλνιηθΪ σο κεγΪιν πξφβιεκα, ην 6,5% σο κηθξφ πξφβιεκα, ελψ κφιηο ην 
0,75% πηζηεχεη φηη δελ απνηειεέ πξφβιεκα (΢ρ. 5.12). 
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΢ράκα 5.12: Υαξαθηεξηζκφο κεγΫζνπο ηνπ πξνβιάκαηνο 
Χο πξνο ηελ αηηηνιφγεζε ηεο βαξχηεηαο ηνπ πξνβιάκαηνο, ην 27,5% εθηηκΪ φηη ε 
ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ηεο πεξηνράο επεξεΪδεη αξλεηηθΪ ηελ πγεέα ησλ αλζξψπσλ. 
Σν 18% ζεσξεέ φηη ην πξφβιεκα εέλαη κεγΪιν ηφζν γηα ηελ πγεέα φζν θαη γηα ην 
πεξηβΪιινλ, ελψ ην 14,5% πηζηεχεη φηη ην νηθνζχζηεκα εέλαη απηφ ην νπνέν επεξεΪδεηαη 
πεξηζζφηεξν. Σν 8,25% ησλ εξσηεζΫλησλ ζεσξεέ πσο ηα αγξνηηθΪ πξντφληα εέλαη κε 
θαηαλαιψζηκα θαη Ϋλα 7,75% ζπλδΫεη ην πξφβιεκα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ηελ 
πγεέα. Σν 6,25%  βιΫπεη ηελ πνηφηεηα δσάο ζπλνιηθΪ λα επεξεΪδεηαη αξλεηηθΪ, ην 5,75% 
πηζηεχεη ηα ππφγεηα λεξΪ εέλαη πνιχηηκνο θπζηθφο πφξνο ζπλεπψο ε ππνβΪζκηζά ηνπο 
απνηειεέ κεγΪιν πξφβιεκα. Σν 3,25% πηζηεχεη φηη ε ξχπαλζε επεξεΪδεη εμέζνπ ηελ 
νηθνλνκέα θαη ηελ πγεέα θαη Ϋλα 2,75% ζεσξεέ πσο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα εέλαη ε 
ζπλνιηθά ππνβΪζκηζε ηεο πεξηνράο. ΣΫινο, ην 4,5% εθηηκΪ φηη ε ιχζε ηνπ πξνβιάκαηνο 
εέλαη εχθνιε θαη ην 1,5% πηζηεχεη φηη νη πιεξνθνξέεο πνπ Ϋρεη γηα ηε ξχπαλζε ησλ 
ππφγεησλ λεξψλ ηεο πεξηνράο εέλαη ππεξβνιηθΫο θαη δελ αληηθαηνπηξέδνπλ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ πσο ηΫηνηεο απαληάζεηο Ϋδσζαλ κφλν φζνη 
ραξαθηεξέδνπλ ηελ ππνβΪζκηζε ησλ λεξψλ ηεο πεξηνράο σο κηθξφ πξφβιεκα θαη φζνη 
ζεσξνχλ πσο δελ απνηειεέ πξφβιεκα (΢ρ. 5.13). 
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΢ράκα 5.13: Λφγνη γηα ηνπο νπνένπο ζεσξεέηαη ε ππνβΪζκηζε ησλ λεξψλ ηεο πεξηνράο πξφβιεκα 
 
Δξώηεζε_9 
Δέζηε ελεκεξσκΫλνο/ε γηα ηηο κΫρξη ζάκεξα ελΫξγεηεο ηεο Πνιηηεέαο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο;  
 
΢ηελ πιεηνςεθέα ηνπο (83,75%) νη εξσηψκελνη δάισζαλ φηη δελ γλσξέδνπλ γηα θΪπνηα 
ελΫξγεηα ηεο Πνιηηεέαο (΢ρ.5.14). Σν 16,25% πνπ άηαλ ελεκεξσκΫλν, Ϋδσζε απαληάζεηο 
φπσο: 
 ε Πνιηηεέα Ϋρεη επηβΪιιεη πξφζηηκα ζε θΪπνηεο επηρεηξάζεηο ηεο πεξηνράο (56,92%) 
 ε Πνιηηεέα Ϋρεη ειΫγμεη φιεο ηηο επηρεηξάζεηο θαη Ϋρεη επηβΪιιεη πξφζηηκα ζε φζεο 
παξαλνκνχζαλ (21,54%). 
 ε Πνιηηεέα Ϋρεη ειΫγμεη αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ζηα βηνκεραληθΪ απφβιεηα 
(12,31%). 
 ε Πνιηηεέα Ϋρεη δηεμΪγεη Ϋξεπλεο γηα ηηο θαξθηλνγελΫζεηο πνπ εκθαλέδνληαη ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρά (6,15%). 
 Ϋρεη γέλεη αιιαγά δηθηχνπ πδξνδφηεζεο (3,08%).   
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΢ράκα 5.14: ΔλεκΫξσζε γηα ηηο δξΪζεηο ηεο Πνιηηεέαο 
 
΋ζν αθνξΪ ζην βαζκφ ηθαλνπνέεζεο ησλ εξσηψκελσλ απφ ηηο φπνηεο δξΪζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο, νη πεξηζζφηεξνη (64,62%) δειψλνπλ πσο δελ εέλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκΫλνη. Σν 
29,23% εέλαη ιέγν ηθαλνπνηεκΫλν ελψ ην 6,15% δειψλεη αξθεηΪ ηθαλνπνηεκΫλν (΢ρ. 5.15). 
Αμέδεη λα ζεκεησζεέ πσο θαλΫλαο εξσηψκελνο δελ δάισζε φηη εέλαη απνιχησο 
ηθαλνπνηεκΫλνο. 
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΢ράκα 5.15: Ηθαλνπνέεζε απφ ηηο δξΪζεηο ηεο Πνιηηεέαο (κφλν γηα φζνπο εέλαη ελάκεξνη) 
 
Δξώηεζε_10 
ΚαηΪ ηε γλψκε ζαο, ζε πνην ε θηλεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβΪιιεη 
ζηελ επέιπζε ηνπ πξνβιάκαηνο; 
 
ΠΪλσ απφ ην 90% ησλ εξσηψκελσλ εθηηκΪ φηη νη θηλεηνπνηάζεηο ησλ πνιηηψλ κπνξνχλ λα 
εέλαη απνηειεζκαηηθΫο ζε θΪπνην βαζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο. 
Αλαιπηηθφηεξα, ην 62,5% ζεσξεέ φηη ε θηλεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ ζα ζπκβΪιιεη ζε 
κεγΪιν βαζκφ, ην 28,25% ζε κηθξφ βαζκφ ελψ αληέζεηα ην 9,25% πηζηεχεη φηη νη πνιέηεο 
δελ κπνξνχλ λα ζπκβΪιινπλ θαζφινπ ζηελ επέιπζε ηνπ πξνβιάκαηνο (΢ρ. 5.16). 
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΢ράκα 5.16: ΢πκβνιά ησλ πνιηηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο 
 
Δξώηεζε_11 
Πηζηεχεηε φηη ε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ, απνηειεέ 
πξφβιεκα γηα: 
- ηελ πνηφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ; 
- ην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνράο; 
- ηελ νηθνλνκέα ηεο πεξηνράο; 
- ηελ πνηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ; 
- ηελ νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ησλ λνηθνθπξηψλ; 
- ηελ πγεέα ησλ θαηνέθσλ; 
 
 
Σν νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνράο (93,75%) θαη ε πγεέα ησλ θαηνέθσλ (94,5%) θαέλεηαη λα 
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΢ράκα 5.17: Δπηπηψζεηο ζην νηθνζχζηεκα 
 
 
΢ράκα 5.18: Δπηπηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεέα 
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ΔπηπιΫνλ, ζρεδφλ νη κηζνέ εξσηψκελνη πηζηεχνπλ φηη ε νηθνλνκέα ηεο πεξηνράο γεληθΪ 
(49,5%) αιιΪ θαη ε νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ησλ θαηνέθσλ (45%), πιάηηνληαη πνιχ απφ ηε 
ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ηεο πεξηνράο (΢ρ. 5.19 & 5.20). 
 
 
΢ράκα 5.19: Δπηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκέα ηεο πεξηνράο 
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΢ράκα 5.20: Δπηπηψζεηο ζην θφζηνο δηαβέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ 
 
΋ζν αθνξΪ ζηα αγξνηηθΪ πξντφληα, ην 88,25% ζεσξεέ φηη ε πνηφηεηΪ ηνπο ππνβαζκέδεηαη 
πνιχ, ην 9,5% κΫηξηα, ην 2% ιέγν θαη κφιηο ην 0,25% θαζφινπ (΢ρ. 5.21). 
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΢ράκα 5.21: Δπηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
 
ΣΫινο, γηα ηε πνηφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ην 20,75% πηζηεχεη φηη δελ 
επεξεΪδεηαη θαζφινπ αξλεηηθΪ, ην 25,75% ιέγν, ην 26,75% αξθεηΪ, ελψ Ϋλα Ϊιιν 26,75% 
πνιχ (΢ρ. 5.22). Παξαηεξεέηαη φηη κφλν ζην ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα νη εξσηψκελνη δε 
ζπγθιέλνπλ ζε κηα θνηλά απΪληεζε. 
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΢ράκα 5.22: Δπηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
 
Δξώηεζε_12 
Θεσξεέηε φηη ε ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ηεο ιεθΪλεο ηνπ 
Αζσπνχ εέλαη: 
- απνιχησο αλαγθαέα; 
- αξθεηΪ αλαγθαέα; 
- ιέγν αλαγθαέα; 
- θαζφινπ αλαγθαέα; 
 
 
Δέλαη αμηνζεκεέσην φηη φινη νη εξσηψκελνη ζεσξνχλ αλαγθαέα ηε ιάςε κΫηξσλ ζε θΪπνην 
βαζκφ. Αλαιπηηθφηεξα, Ϋλα πνζνζηφ ηεο ηΪμεο ηνπ 83,25% ζεσξεέ απνιχησο αλαγθαέα ηε 
ιάςε κΫηξσλ, ην 15,75% αξθεηΪ αλαγθαέα, ελψ κφιηο ην 1% ιέγν αλαγθαέα (΢ρ. 5.23). 
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΢ράκα 5.23: Αλαγθαηφηεηα κΫηξσλ πξνζηαζέαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ 
 
Δξώηεζε_13 
ΚαηΪ ηε γλψκε ζαο, πνηνο θνξΫαο ζα άηαλ θαηαιιειφηεξνο λα αλαιΪβεη ηηο ζρεηηθΫο 
ελΫξγεηεο, ψζηε λα ιπζεέ ην πξφβιεκα; 
 
ΠΪλσ απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο (58%) εθηηκνχλ πσο θαηαιιειφηεξνο ζα άηαλ Ϋλαο 
ΦνξΫαο Γηαρεέξηζεο, ζηνλ νπνέν ζα ζπκκεηΫρνπλ ε Πνιηηεέα, νη ηνπηθνέ δάκνη θαη 
θνηλφηεηεο θαη ΜΚΟ. Σν 12% αμηνινγεέ σο θαηαιιειφηεξν Ϋλαλ θνξΫα ζχκπξαμεο 
κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκΫα, ελψ ην 11,25% επηιΫγεη Ϋλα θξαηηθφ θνξΫα. Σν 
9,5% εκπηζηεχεηαη ηνπο εζεινληΫο θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο, ην 4,25% ζπληζηΪ Ϋλαλ 
ηδησηηθφ θνξΫα, ελψ Ϋλα Ϊιιν 4,25% κηα ΜΚΟ. ΣΫινο, ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδεη φηη 
θΪπνηνη (0,75%) δελ επΫιεμαλ θαλΫλαλ απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο θνξεέο θαη ππΫδεημαλ ηα 
Παλεπηζηάκηα σο θαηαιιειφηεξα γηα λα αλαιΪβνπλ κηα ηΫηνηα πξσηνβνπιέα (΢ρ. 5.24). 
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΢ράκα 5.24: Καηαιιειφηεξνη θνξεέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο 
 
Δξώηεζε_14 
Θα άζαζηαλ δηαηεζεηκΫλνο/ε λα θαηαβΪιιεη ην λνηθνθπξηφ ζαο ζην θνξΫα πνπ 
ππνδεέμαηε κηα εζεινληηθά ζπλδξνκά γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα γηα λα βνεζάζεηε ζηε 
ιχζε ηνπ πξνβιάκαηνο;  
 
΢ε θΪζε εξσηψκελν πξνηεηλφηαλ Ϋλα θαη κνλαδηθφ πνζφ πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαβΪιιεη 
ζαλ εζεινληηθά ζπλδξνκά θαη δελ κπνξνχζε λα δηαιΫμεη λα θαηαβΪιιεη ιηγφηεξα ά 
πεξηζζφηεξα (απιά δηρνηνκηθά εξψηεζε). Σα πνζΪ πνπ πξνηΪζεθαλ άηαλ 10€, 20€, 50€ 
θαη 100€. ΢πκπιεξψζεθαλ 100 εξσηεκαηνιφγηα γηα ην θΪζε πνζφ.  
ΚαηΪ κΫζν φξν ζην ζχλνιν ηνπ δεέγκαηνο, ην 54% ησλ εξσηψκελσλ δΫρνληαη λα 
ζπλεηζθΫξνπλ νηθνλνκηθΪ, γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα, γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιάκαηνο, ελψ 
ην 46% αξλάζεθε. ΋πσο αλακελφηαλ, ην πνζνζηφ Ϊξλεζεο άηαλ πςειφηεξν φζν 
κεγαιχηεξν άηαλ ην πξνηεηλφκελν πνζφ. Σα απνηειΫζκαηα θαέλνληαη αλαιπηηθΪ ζηνλ 
Πέλαθα 5.1. 
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10 € 37 63 100 
% 37,0% 63,0% 100,0% 
20€ 36 64 100 
% 36,0% 64,0% 100,0% 
50€ 51 49 100 
% 51,0% 49,0% 100,0% 
100€ 60 40 100 
% 60,0% 40,0% 100,0% 
΢ύλνιν 184 216 400 
% 46,0% 54,0% 100,0% 
 
 
Δξώηεζε_15 Γηα πνηνπο ιφγνπο θπξέσο δΫρεζηε λα ζπλεηζθΫξεηε;  
 
Οη ηξεηο πην βαζηθνέ ιφγνη γηα ηνπο νπνένπο δΫρνληαη νη εξσηψκελνη λα θαηαβΪιινπλ 
εζεινληηθά ζπλδξνκά εέλαη ε επηζπκέα ηνπο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε θαη θαιά ιεηηνπξγέα 
ηεο θχζεο (29,4%), ε πξνζπκέα ηνπο λα βνεζάζνπλ ηνπο θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο (22,1%) 
θαη ε Ϊπνςε φηη ηα ππφγεηα λεξΪ απνηεινχλ πνιχηηκν θπζηθφ πφζν θαη πξΫπεη λα 
πξνζηαηεχνληαη (21,9%). Σν 11,8% ησλ εξσηψκελσλ πηζηεχεη πσο κφλν ε ζπλδξνκά ησλ 
πνιηηψλ κπνξεέ λα ιχζεη ηΫηνηα πξνβιάκαηα, νπφηε δΫρεηαη λα ζπλεηζθΫξεη. Σν 11,5% 
ζΫιεη λα ζπκβΪιιεη ψζηε λα πξνζθΫξεη Ϋλα θαιχηεξν πεξηβΪιινλ ζηηο επφκελεο γεληΫο. 
ΣΫινο, κφιηο ην 3,3% δΫρεηαη λα θαηαβΪιιεη ρξάκαηα επεηδά ρξεηΪδεηαη ην θαζαξφ λεξφ 
ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνράο, επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειΫζκαηα πξνεγνχκελεο Ϋξεπλαο 
ζηα λνηθνθπξηΪ ηνπ Αζσπνχ (ΓεκαξΪο θαη ΜαζηξνγηΪλλεο, 2010) φηη ζεκαληηθφ κΫξνο 
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΢ράκα 5.25: Λφγνη απνδνράο ηεο ρξεκαηηθάο ζπλεηζθνξΪο 
 
Δξώηεζε_16 Γηα πνηνπο ιφγνπο θπξέσο αξλεέζηε λα ζπλεηζθΫξεηε;  
 
Οη ιφγνη πνπ πξνβιάζεθαλ γηα λα αηηηνινγάζνπλ νη εξσηψκελνη ηε κε απνδνρά ηεο 
ζπκκεηνράο ηνπο ζηελ πξνηεηλφκελε δξΪζε ραξαθηεξέδνληαη, ζε πνζνζηφ 67,5% πεξέπνπ, 
σο ‘αξλάζεηο δηακαξηπξέαο’ (‘δελ εκπηζηεχνκαη ην θξΪηνο’, ‘ζα ραζνχλ ηα ρξάκαηα’, ‘λα 
πιεξψζνπλ νη εηαηξεέεο’, θ.Ϊ.). Πην ζπγθεθξηκΫλα, ην 23,1% ηνπ δεέγκαηνο ζεσξεέ φηη 
πξΫπεη λα πιεξψζεη ην ΚξΪηνο θαη ην 5,4% πηζηεχεη φηη ηα ρξάκαηα πνπ ζα θαηαβΪιιεη 
δελ ζα πΪλε γηα ην ζπγθεθξηκΫλν ζθνπφ. ΜεγΪιν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ Ϋδσζαλ 
απηΫο ηηο δχν απαληάζεηο, ζρνιέαζαλ φηη άδε πιεξψλνπλ πΪξα πνιινχο θφξνπο ζην 
ΚξΪηνο θαη δελ βιΫπνπλ αληέζηνηρν Ϋξγν. ΔπηπιΫνλ, ην 17,3% ζεσξεέ φηη ζα πξΫπεη λα 
πιεξψζνπλ νη επηρεηξάζεηο πνπ Ϋρνπλ δεκηνπξγάζεη ην πξφβιεκα, ελψ ην 21,7% ζεσξεέ 
πσο ζα πξΫπεη λα πιεξψζνπλ νη θΪηνηθνη ηεο πεξηνράο πνπ αληηκεησπέδνπλ ην πξφβιεκα. 
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Σν 32,5% πεξέπνπ ησλ αξλάζεσλ ραξαθηεξέδνληαη σο ‘πξαγκαηηθΫο αξλάζεηο’, θαζψο ην 
19,3% δάισζε φηη ζπκθσλεέ κε ην ζρΫδην αιιΪ αδπλαηεέ λα ζπλεηζθΫξεη ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδάκαηνο, ην 7,1% δελ ζεσξεέ ζθφπηκν λα θαηαβΪιεη ρξάκαηα εθφζνλ δελ 
ρξεζηκνπνηεέ ηα λεξΪ ηεο πεξηνράο θαη ην 6,1% φηη δελ ελδηαθΫξεηαη γηα ην ζπγθεθξηκΫλν 
δάηεκα. (΢ρ. 5.26). 
 
 
΢ράκα 5.26: Λφγνη κε απνδνράο ηεο ρξεκαηηθάο ζπλεηζθνξΪο 
 
5.3.2. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ησλ δεκνγξαθηθώλ εξσηήζεσλ 
 
Απφ ηνπο 400 εξσηψκελνπο, νη 200 άηαλ Ϊλδξεο θαη νη 200 γπλαέθεο. Ζ ειηθηαθά 
θαηαλνκά ηνπ δεέγκαηνο παξνπζηΪδεηαη ζην ΢ράκα 5.27. 
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΢ράκα 5.27: Ζιηθηαθά θαηαλνκά 
 
΋ζν αθνξΪ ζηελ νηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε, ην 48,5% δάισζαλ παληξεκΫλνη, ην 42,5% 
αλχπαληξνη, ην 4,75% ράξνη θαη ην 4,25% δηαδεπγκΫλνη (΢ρ. 5.28). 
 
΢ράκα 5.28: Οηθνγελεηαθά θαηΪζηαζε 
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΢ράκα 5.29: ΜΫιε λνηθνθπξηψλ 
 
Σν 60% ησλ εξσηψκελσλ εέλαη απφθνηηνη ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο (ΑΔΗ – ΣΔΗ), ην 
36,5% απφθνηηνη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, ην 2,5% εέλαη απφθνηηνη ηεο 
πξσηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο ελψ Ϋλα ειΪρηζην πνζνζηφ (0,75%) δάισζε φηη δελ Ϋρεη πΪεη 
ζρνιεέν. Σα απνηειΫζκαηα γηα ην κνξθσηηθφ επέπεδν θαέλνληαη ζην ΢ράκα 5.30. 
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΢ράκα 5.30: Μνξθσηηθφ επέπεδν 
 
΢ρεηηθΪ κε ηελ επαγγεικαηηθά θαηΪζηαζε, ην 58,75% ησλ εξσηεζΫλησλ εέλαη 
εξγαδφκελνη, ην 15% θνηηεηΫο, ην 10,5% ζπληαμηνχρνη θαη Ϋλα Ϊιιν 10,5% Ϊλεξγνη θαη ην 
5,25% αζρνιεέηαη κε ηα νηθηαθΪ (΢ρ. 5.31).  
΋ζνλ αθνξΪ ζηελ εηζνδεκαηηθά θιΪζε ησλ λνηθνθπξηψλ, ηα απνηειΫζκαηα δέλνληαη ζην 
΢ρ. 5.32. 
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΢ράκα 5.31: Δπαγγεικαηηθά θαηΪζηαζε 
 
΢ράκα 5.32: Δηζνδεκαηηθά θιΪζε 
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ΜεηΪ ην ηΫινο ηεο ηειεθσληθάο ζπλΫληεπμεο, ππάξρε Ϋλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην, ην 
νπνέν ζπκπιάξσζαλ νη ζπλεληεπθηΫο, ην φπνην αθνξνχζε ζην ελδηαθΫξνλ ησλ 
εξσηψκελσλ, ηελ εηιηθξέλεηα θαη ην ελδερφκελν ηεο αδηαθνξέαο ά δηακαξηπξέαο σο πξνο 
ηηο εξσηάζεηο ην ζΫκα ηεο Ϋξεπλαο. 
 
5.3.3. Έιεγρνο ρ2 γηα ηελ αλεμαξηεζία κεηαμύ ησλ θαηεγνξηθώλ κεηαβιεηώλ 
 
Με ηε βνάζεηα ζηαηηζηηθνχ θξηηεξένπ ρ2 πξαγκαηνπνηάζεθε Ϋιεγρνο κεηαμχ θΪπνησλ 
θαηεγνξηθψλ κεηαβιεηψλ αλΪ δεχγε, πξνθεηκΫλνπ λα εμεηαζηεέ αλ ππΪξρεη κεηαμχ ηνπο 
ζρΫζε εμΪξηεζεο (ζπλΪθεηαο). 
Σν θξηηάξην ρ2 εθαξκφδεηαη, εμεηΪδνληαο σο κεδεληθά ππφζεζε Ζν φηη ππΪξρεη 








> 2,x  
φπνπ, 
Oij νη παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηεο, 
  Δij  νη αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο, 
2
,x ,
 ε θξέζηκε ηηκά ηεο θαηαλνκάο γηα λ = (r-1)(s-1) κε α επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο 
(r ν αξηζκφο γξακκψλ θαη s ν αξηζκφο ζηειψλ ηνπ πέλαθα ζπλΪθεηαο θαη ησλ 
αλακελφκελσλ ζπρλνηάησλ).  
΋ηαλ ε κεδεληθά ππφζεζε Ζ0 απνξξέπηεηαη, νη δχν κεηαβιεηΫο ζρεηέδνληαη κεηαμχ ηνπο. 
Γηα φιεο ηηο αλακελφκελεο ζπρλφηεηεο πξΫπεη λα ηζρχεη: Δij ≥ 5. 
 
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθά, εμεηΪζηεθε ε ζπλΪθεηα κεηαμχ ησλ εξσηάζεσλ «Σνπηθφηεηα 
– Τπεξηνπηθφηεηα επηπηψζεσλ απφ ηε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ», «Πιεξνθφξεζε γηα 
ην πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ», «ΔλεκΫξσζε γηα θηλάζεηο ηεο Πνιηηεέαο», «Κηλεηνπνέεζε 
ησλ πνιηηψλ» θαη δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ. ΔμεηΪδνληαο θΪζε θνξΪ γηα Ϋλα δεχγνο 
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κεηαβιεηψλ ηελ ηηκά ρ2, ηνπο βαζκνχο ειεπζεξέαο θαη ην επέπεδν ζεκαληηθφηεηαο, 
εκθαλέζηεθαλ ζπζρεηηζκνέ ζηα παξαθΪησ δεχγε θαηεγνξηθψλ δεδνκΫλσλ: 
 
 Σνπηθόηεηα – Τπεξηνπηθόηεηα επηπηώζεσλ από ηε ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ λεξώλ - 
Γλώζε γύξσ από ηα ππόγεηα λεξά  
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ Σνπηθφηεηαο-Τπεξηνπηθφηεηαο 
επηπηψζεσλ απφ ηε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ - Γλψζεο γχξσ απφ ηα ππφγεηα λεξΪ 
(ρ2=17,978, df=2, p=0,000). Φαέλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πνπ εέλαη ελεκεξσκΫλνη γχξσ 
απφ ηα ππφγεηα λεξΪ θαηαιαβαέλνπλ πσο ε ξχπαλζά ηνπο δελ εέλαη κφλν ηνπηθφ πξφβιεκα. 
 Σνπηθόηεηα – Τπεξηνπηθόηεηα επηπηώζεσλ από ηε ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ λεξώλ - 
Φύιν 
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ Σνπηθφηεηαο-Τπεξηνπηθφηεηαο 
επηπηψζεσλ απφ ηε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ θαη ηνπ Φχινπ (ρ2=8,521, df=2, 
p=0,014). Φαέλεηαη φηη ππΪξρεη κηα κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνέεζε ησλ γπλαηθψλ απΫλαληη 
ζηελ ππεξηνπηθφηεηα ηνπ πξνβιάκαηνο. 
 Σνπηθόηεηα – Τπεξηνπηθόηεηα επηπηώζεσλ από ηε ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ λεξώλ – 
Μνξθσηηθό επίπεδν 
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ Σνπηθφηεηαο-Τπεξηνπηθφηεηαο 
επηπηψζεσλ απφ ηε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ θαη ηνπ Μνξθσηηθνχ επηπΫδνπ (ρ2= 
21,368, df=4, p=0,000). ΋ζν αλψηεξν εέλαη ην επέπεδν ζπνπδψλ ηφζν πεξηζζφηεξν 
αλαγλσξέδεηαη ε ππεξηνπηθφηεηα ηνπ πξνβιάκαηνο. 
 Σνπηθόηεηα – Τπεξηνπηθόηεηα επηπηώζεσλ από ηε ξύπαλζε ησλ ππνγείσλ λεξώλ – 
Ηιηθία 
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ Σνπηθφηεηαο-Τπεξηνπηθφηεηαο 
επηπηψζεσλ απφ ηε ξχπαλζε ησλ ππνγεέσλ λεξψλ θαη ηεο ειηθηαθάο θιΪζεο (ρ2= 18,558, 
df=8, p=0,017). Φαέλεηαη πσο νη λΫνη (18-29) ζηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθέα ηνπο ζεσξνχλ 
πσο ην πξφβιεκα δελ εέλαη κφλν ηνπηθφ. 
 
 Πιεξνθόξεζε γηα ην πξόβιεκα ηνπ Αζσπνύ - Γλώζε γύξσ από ηα ππόγεηα λεξά  
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Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην πξφβιεκα ηνπ 
Αζσπνχ θαη ηεο γλψζεο γχξσ απφ ηα ππφγεηα λεξΪ (ρ2= 64,239, df=1, p=0,000). Δέλαη 
θαλεξφ πσο ε πιεηνςεθέα ησλ εξσηψκελσλ πνπ εέλαη ελάκεξε γηα ηνλ Αζσπφ, Ϋρεη 
γλψζεηο θαη γηα ηα ππφγεηα λεξΪ γεληθφηεξα. 
 Πιεξνθόξεζε γηα ην πξόβιεκα ηνπ Αζσπνύ – Μνξθσηηθό επίπεδν 
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην πξφβιεκα ηνπ 
Αζσπνχ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπΫδνπ (ρ2= 15,239, df=2, p=0,000). ΋ζν αλψηεξν εέλαη ην 
επέπεδν ζπνπδψλ ηφζν πην ελεκεξσκΫλνη εέλαη νη εξσηψκελνη γχξσ απφ ην πξφβιεκα 
ξχπαλζεο ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ. 
 
 Δλεκέξσζε γηα θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο – Γλώζε γύξσ από ηα ππόγεηα λεξά  
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ελεκΫξσζεο γηα ηηο θηλάζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο θαη ηεο γλψζεηο γχξσ απφ ηα ππφγεηα λεξΪ γεληθΪ (ρ2= 16,390, df=1, p=0,000). 
 Δλεκέξσζε γηα θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο – ΢ρέζε κε ηνλ Αζσπό  
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ελεκΫξσζεο γηα ηηο θηλάζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο θαη ηεο ζρΫζεο ησλ εξσηψκελσλ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρά ηνπ Αζσπνχ (ρ2= 
34,140, df=1, θαη p=0,000). 
 Δλεκέξσζε γηα θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο – Πιεξνθόξεζε γηα ην πξόβιεκα ηνπ 
Αζσπνύ  
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ελεκΫξσζεο γηα ηηο θηλάζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο θαη ηεο ελεκΫξσζεο γηα ην πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ (ρ2= 31,317, df=1, p=0,000). 
Σν 100% ησλ εξσηψκελσλ πνπ Ϋρεη αθνχζεη γηα θΪπνηα ελΫξγεηα ηεο Πνιηηεέαο, γλσξέδεη 
θαη γηα ην πξφβιεκα ζηελ πεξηνρά ηνπ Αζσπνχ. 
 Δλεκέξσζε γηα θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο – Φύιν 
Παξαηεξεέηαη κηα νξηαθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ελεκΫξσζεο γηα ηηο θηλάζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο θαη ηνπ θχινπ (ρ2= 4,133, df=1, p=0,042). Φαέλεηαη νη Ϊληξεο λα εέλαη ιέγν πην 
ελεκεξσκΫλνη απφ ηηο γπλαέθεο φζν αθνξΪ ζηηο ελΫξγεηεο ηεο Πνιηηεέαο. 
 Δλεκέξσζε γηα θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο – Μνξθσηηθό επίπεδν 
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Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ελεκΫξσζεο γηα ηηο θηλάζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπΫδνπ (ρ2= 15,279, df=2, p=0,000), κε ηνπο πην 
κνξθσκΫλνπο λα εέλαη θαη πην ελεκεξσκΫλνη γηα ηηο θηλάζεηο ηεο Πνιηηεέαο. 
 Δλεκέξσζε γηα θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο – Ηιηθία 
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ελεκΫξσζεο γηα ηηο θηλάζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο θαη ηεο ειηθηαθάο θιΪζεο (ρ2= 19,340, df=4, p=0,001), ρσξέο σζηφζν λα 
ππΪξρεη κηα κνλνηνληθά ζρΫζε κεηαμχ ειηθέαο θαη ελεκΫξσζεο. 
 Δλεκέξσζε γηα θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο – Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ελεκΫξσζεο γηα ηηο θηλάζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο θαη ηεο νηθνγελεηαθάο θαηΪζηαζεο (ρ2= 10,267, df=2, p=0,006). ΋ζνη Ϋρνπλ 
νηθνγΫλεηα δειψλνπλ θαη πην ελεκεξσκΫλνη γηα ηηο θηλάζεηο ηεο Πνιηηεέαο. 
 Δλεκέξσζε γηα θηλήζεηο ηεο Πνιηηείαο – ΢πλνιηθό εηζόδεκα 
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ελεκΫξσζεο γηα ηηο θηλάζεηο ηεο 
Πνιηηεέαο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδάκαηνο (ρ2= 41,485, df=7, p=0,000). Φαέλεηαη πσο νη 
εξσηψκελνη κε πςειφ εηζφδεκα εέλαη νη πην ελεκεξσκΫλνη γηα ηηο ελΫξγεηεο ηεο Πνιηηεέαο. 
 
 ΢πκβνιή πνιηηώλ – Γλώζε γύξσ από ηα ππόγεηα λεξά  
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ζπκβνιάο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 
γλψζεο γχξσ απφ ηα ππφγεηα λεξΪ γεληθφηεξα (ρ2= 11,037, df=2, p=0,004). Φαέλεηαη φηη νη 
πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη πνπ ζεσξνχλ πσο νη θηλεηνπνηάζεηο ησλ πνιηηψλ ζπκβΪιινπλ 
ζε θΪπνην βαζκφ ζηελ επέιπζε ηνπ πξνβιάκαηνο, Ϋρνπλ γλψζεηο πΪλσ ζηα ππφγεηα λεξΪ. 
 ΢πκβνιή πνιηηώλ – Υξήζε ππνγείσλ λεξώλ  
Παξαηεξεέηαη κηα ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ζπκβνιάο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ρξάζεο ππνγεέσλ 
λεξψλ (ρ2= 7,553, df=2, p=0,023). 
 ΢πκβνιή πνιηηώλ – Σνπηθόηεηα-Τπεξηνπηθόηεηα πξνβιήκαηνο  
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ζπκβνιάο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 
ηνπηθφηεηαο ηνπ πξνβιάκαηνο (ρ2= 22,337, df=4, p=0,000). Φαέλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 
πνπ ζεσξνχλ πσο νη θηλεηνπνηάζεηο ησλ πνιηηψλ ζπκβΪιινπλ ζε θΪπνην βαζκφ ζηελ 
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επέιπζε ηνπ πξνβιάκαηνο, πηζηεχνπλ παξΪιιεια πσο ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ησλ 
ππνγεέσλ λεξψλ Ϋρεη ππεξηνπηθφ ραξαθηάξα. 
 ΢πκβνιή πνιηηώλ – Μέγεζνο πξνβιήκαηνο Αζσπνύ  
Παξαηεξεέηαη κηα ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο ζπκβνιάο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ 
κεγΫζνπο ηνπ πξνβιάκαηνο πνπ ππΪξρεη ζηελ πεξηνρά (ρ2= 19,449, df=4, p=0,001). 
Φαέλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθά πιεηνςεθέα φζσλ ζεσξνχλ πσο νη θηλεηνπνηάζεηο ησλ πνιηηψλ 
ζπκβΪιινπλ ζε θΪπνην βαζκφ, πηζηεχνπλ παξΪιιεια πσο ην πξφβιεκα ηνπ Αζσπνχ εέλαη 
κεγΪιν. 
 
5.3.4. Δθηίκεζε ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο 
 
5.3.4.1. Με παξακεηξηθά εθηέκεζε  
Α. Βαζηθά ζηνηρεία ζεσξίαο ηνπ εθηηκεηή Turnbull 
Ζ κε-παξακεηξηθά εθηέκεζε ηεο κΫζεο ηηκάο ά ηεο δηακΫζνπ ηεο πξνζπκέαο πιεξσκάο ζε 
νηθνλνκηθΫο εξσηάζεηο πξνθαζνξηζκΫλεο επηινγάο πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηε βνάζεηα ηνπ 
εθηηκεηά Turnbull (Turnbull, 1976, Cosslett, 1982, Ayer et al., 1955), ν νπνένο 
εθαξκφζηεθε αξρηθΪ απφ ηνπο Carson et al. (1994) θαη Haab & McConnell (1997). 
ΠαξαιιαγΫο ηνπ εθηηκεηά Turnbull ρξεζηκνπνηάζεθαλ απφ ηνπο Kriström (1990), Duffield 
(1991) θαη McFadden (1994). 
΢ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ ζπλνςέδνληαη νη παξΪκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθηέκεζε Turnbull. 
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Πέλαθαο 5.2: Οξηζκνέ θαη ζρΫζεηο ησλ παξακΫηξσλ 
Παξάκεηξνο Οξηζκόο ΢ρέζε 
fj Pr(€tj-1 ≤ WTP < €tj)  
Fj Pr(WTP ≤ €tj) 
 
fj {f1, f2,…,fM+1} fj = Fj + Fj+1 
FM+1 
CDF ζην αλψηεξν φξην ηνπ WTP 
ΣππηθΪ tM+1=∞ 
FM+1 = 1 
F0 
CDF ζην θαηψηεξν φξην ηνπ WTP 
ΣππηθΪ t0 = 0 
F0 = 0 
M Αξηζκφο πνζψλ  
Yj Αξηζκφο απνθξέζεσλ ‘λαη’ ζην πνζφ tj  
Nj Αξηζκφο απνθξέζεσλ ‘φρη’ ζην πνζφ tj  
Tj ΢πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελνπ πνζνχ tj Tj = Nj + Yj 
 
Ζ ζπλΪξηεζε ηεο ινγαξηζκηθάο πηζαλνθΪλεηαο γηα λα εθηηκεζεέ ην Fj, φπνπ j = 1,2, ..., Μ  
θαη ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ (Fj ≤ Fj+1 | ∀j) εέλαη: 
 
ΔπηβΪιινληαο ηνλ πεξηνξηζκφ κνλνηνλέαο (Fj ≤ Fj+1), ε ινγαξηζκηθά εθηηκάηξηα κΫγηζηεο 
πηζαλνθΪλεηαο γέλεηαη: 
 
Γηα ιφγνπο επθνιέαο, ην πξφβιεκα κπνξεέ λα παξνπζηαζηεέ ζε φξνπο ζεκεέσλ κΪδαο 
πηζαλφηεηαο {f1, f2,…, fM, fM+1} αληέ ηεο ζπλΪξηεζεο θαηαλνκάο {F1, F2,…, FM}, φπνπ fj = 
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Fj – Fj-1 εέλαη ε βαξχηεηαο ηεο θαηαλνκάο κεηαμχ ηεο ηηκάο  j θαη ηεο ηηκάο j-1. Σν fj κπνξεέ 
λα ζεσξεζεέ σο ε αληέδξαζε ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ. Θα πξΫπεη λα εέλαη ζεηηθφ, δηφηη Ϋλα 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζΫλησλ, ζπλάζσο, ζα απαληάζεη ‘φρη’ ζε πςειφηεξε ηηκά. 
΢ε απηά ηε κνξθά   θαη FM+1=1. Σν δηΪλπζκα ησλ πηζαλνηάησλ  f = 
{f1, f2,…,fM+1} απνηειεέ κηα δηαθξηηά κνξθά ηεο ζπλΪξηεζεο ππθλφηεηαο. ΞαλαγξΪθνληαο 
ηε ζπλΪξηεζε πηζαλνθΪλεηαο ζε φξνπο αγλψζησλ παξακΫηξσλ ππθλφηεηαο θαη φρη ζε 
παξακΫηξνπο ηεο ζπλΪξηεζεο θαηαλνκάο, ην πξφβιεκα κεγηζηνπνέεζεο ηεο 
πηζαλνθΪλεηαο γέλεηαη: 
 
φπνπ πξΫπεη πΪληα λα ηζρχεη fj ≥ 0 γηα φια ηα j. 
Απφ ηηο ζπλζάθεο πξψηεο ηΪμεο Kuhn-Tucker γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ κεγέζηνπ ηεο 
ζπλΪξηεζεο ηζρχεη: 
 
  fi ≤ 0  
    
Γηα λα ιπζεέ ην πξφβιεκα κεγηζηνπνέεζεο ηεο πηζαλνθΪλεηαο, ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ 
πξΫπεη λα επηιπζεέ βεκαηηθΪ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, εμαζθαιέδεηαη φηη f1 > 0 εθφζνλ N1 ≠ 0. 
Χο εθ ηνχηνπ, ε πξψηε πξνυπφζεζε ηζρχεη γηα ηελ f1 εθφζνλ  ηνπιΪρηζηνλ ελφο 
εξσηψκελνο απαληάζεη ‘φρη’ γηα ην πνζφ t1 (δειαδά ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα Ϊηνκν Ϋρεη WTP 
κηθξφηεξε απφ ηελ ειΪρηζηε ηηκά πνπ πξνζθΫξεηαη). Αλ ππνζΫζνπκε φηη απηά εέλαη ε 
πεξέπησζε, ην ζχζηεκα ιχλεηαη σο πξνο f1, ζεσξψληαο φηη f2 ≠ 0. Έηζη, νη δχν πξψηεο 
ζπλζάθεο ηζρχνπλ ηζφηηκα θαη κπνξνχλ κΫζσ παξαγψγηζεο λα ππνινγηζηεέ φηη:  
 
Ζ εμέζσζε απηά ιχλεηαη απεπζεέαο σο πξνο f1: 
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Αλ f3>0,  κπνξεέ λα αθαηξεζεέ ην  απφ ην  θαη λα ππνινγηζηεέ ην : 
 
ΔπνκΫλσο, ην f2 εέλαη ζεηηθφ αλ ηζρχεη: 
 
Αλ ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ απαληΪεη ‘φρη’ ζην πνζφ t2 εέλαη απζηεξΪ 
κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ απαληΪεη ‘φρη’ ζην πνζφ t1, ηφηε ε πηζαλφηεηα, φηη 
ε WTP βξέζθεηαη ζην δηΪζηεκα (t1,t2], εέλαη ζεηηθά θαη έζε κε ηε δηαθνξΪ πνζνζηψλ.  
Απηά ε επέιπζε πξαγκαηνπνηεέηαη ζε φιν ην δηΪλπζκα ησλ εθηηκάζεσλ ππθλφηεηαο {f1, 
f2,…, fM, fM+1}. Αλ ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ απαληΪεη ‘φρη’ ζε θΪζε 
πξνζθεξφκελν πνζφ κεηψλεηαη ζπλερψο, ηφηε ε κε-παξακεηξηθά εθηηκάηξηα κΫγηζηεο 
πηζαλνθΪλεηαο ηνπ ζεκεένπ ππθλφηεηαο ζηελ ηηκά j εέλαη ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ 
απαληάζεσλ πνπ παξαηεξάζεθε ζηελ ηηκά j κεένλ ην ζχλνιν ηεο ππθλφηεηαο εθηέκεζεο 
γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηηκΫο: 
 
Με αληηθαηΪζηαζε, δηαπηζηψλεηαη φηη ε κε-παξακεηξηθά εθηηκάηξηα κΫγηζηεο 
πηζαλνθΪλεηαο ηεο ζπλΪξηεζεο θαηαλνκάο ζε θΪζε ζεκεέν εέλαη: 
 
ΜεηΪ απφ επαλαιακβαλφκελεο αληηθαηαζηΪζεηο γηα fk, ε εθηηκάηξηα κΫγηζηεο 
πηζαλνθΪλεηαο ηπραέν fj απινπνηεέηαη ζε: 
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ΑπηΫο νη κΫγηζηεο εθηηκάηξηεο πηζαλνθΪλεηαο Ϋρνπλ κηα δηαηζζεηηθά εξκελεέα. Ζ θαιχηεξε 
εθηέκεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα δνζεέ απΪληεζε ‘φρη’ ζηελ ηηκά j εέλαη ην πνζνζηφ ησλ 
απαληάζεσλ ‘φρη’ ηνπ δεέγκαηνο γηα ηελ ηηκά απηά. Ζ εθηηκάηξηα κΫγηζηεο πηζαλνθΪλεηαο 
γηα ηελ πηζαλφηεηα λα εκπέπηεη ε WTP κεηαμχ δχν πνζψλ, εέλαη ε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ 
πνζνζηψλ ησλ απαληάζεσλ ‘φρη’ γηα απηΫο ηηο δχν ηηκΫο, ππφ ηνλ φξν φηη νη αξλεηηθΫο 
απαληάζεηο απμΪλνληαη κνλνηνληθΪ.  
Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη, ηζρχεη ε παξαδνρά πσο ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ απαληάζεσλ 
ζην πνζφ tj+1 εέλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ απαληάζεσλ ζην πνζφ tj 
γηα φιεο ηηο ηηκΫο ηνπ j. Γηα παξΪδεηγκα, αλ   ηφηε ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ 
απαληάζεσλ γηα ην πνζφ t2 εέλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ απαληάζεσλ 
γηα ην πνζφ t1. Ζ κε πεξηνζκΫλε εθηηκάηξηα κΫγηζηεο πηζαλνθΪλεηαο ηνπ f2 ζα εέλαη 
αξλεηηθά, παξαβηΪδνληαο ηελ παξαδνρά ηεο Ϋγθπξεο αζξνηζηηθάο ζπλΪξηεζεο θαηαλνκάο. 
Αλ επηβιεζεέ σο παξαδνρά ν πεξηνξηζκφο ηεο κε-αξλεηηθφηεηαο, ηφηε f2 = 0 θαη ην  
θαζέζηαηαη Ϊλεπ ζεκαζέαο. Θεσξψληαο f3 ≠ 0, κπνξνχκε λα αθαηξεζεέ ην  απφ ην  κε      
f2 = 0 γηα λα εμαζθαιηζηνχλ νη ζπλζάθεο ηνπ Turnbull: 
 
 
φπνπ ην * ζπκβνιέδεη ηελ εθηέκεζε Turnbull.  
Λχλνληαο σο πξνο  ππνινγέδεηαη: 
 
Χο εθ ηνχηνπ, ε ιχζε Kuhn-Tucker γηα ην πξφβιεκα ηεο παξαβέαζεο ζηε κνλνηνλέα ηεο 
εκπεηξηθάο ζπλΪξηεζε θαηαλνκάο απφ tj ζε tj+1 εέλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ j-νζηνχ θαη (j+1)-
νζηνχ ππν-δεηγκΪησλ ζε Ϋλα εληαέν ζχλνιν γηα λα κελ ιεθζεέ ππφςε ε (j+1)-νζηά ηηκά.  
Οξέδνληαο ,  επαλεθηηκΪηαη ην : 
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Αλ ην  παξακΫλεη αξλεηηθφ, επαλαιακβΪλεηαη ε δηαδηθαζέα κΫρξη ηε ζΫζε  > 0. Σφηε, 
νξέδεηαη  . 
Β. Γηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ εθηηκεηή Turnbull 
1. Γηα ηηκΫο  j = 1,…,M , ππνινγέδνληαη ηα   
2. Ξεθηλψληαο κε j=1, ζπγθξέλνληαη ηα  θαη . 
3. Αλ  >  ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη. 
4. Αλ  ≤  ηφηε ζπγθεληξψλνληαη ηα πνζνζηΪ  j θαη j+1 ζε κηα λΫα θαη εληαέα 
θαηεγνξέα κε φξηα (tj, tj+2] θαη ππνινγέδεηαη ην  . Γειαδά 
εμαιεέθεηαη ην πνζφ tj+1 ελζσκαηψλνληαο ηηο απαληάζεηο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 
θαηεγνξέαο ζην πνζφ tj. 
5. Ζ δηαδηθαζέα επαλαιακβΪλεηαη κΫρξη νη θαηεγνξέεο λα δηακνξθψλνπλ κηα 
κνλνηνληθΪ αχμνπζα αζξνηζηηθά ζπλΪξηεζε ππθλφηεηαο (CDF). 
6. Οξέδεηαη . 
7. Τπνινγέδεηαη ε ζπλΪξηεζε ππθλφηεηαο-πηζαλφηεηαο (PDF) σο ε βαζκηαέα δηαθνξΪ 
ηεο ηειηθάο CDF: 
 
΋ηαλ γέλνπλ απηΪ ηα βάκαηα, δηακνξθψλεηαη Ϋλα ζχλνιν ,…,  θαη ζπλαθψλ 
,…,  πνπ Ϋρνπλ ηελ ηδηφηεηα φηη ην πνζνζηφ ησλ αξλεηηθψλ απαληάζεσλ κεγαιψλεη 
φζν ην πξνηεηλφκελν πνζφ απμΪλεηαη.  
 
5.3.4.2. Καηψηεξα φξηα εθηέκεζεο ηεο κΫζεο θαη δηΪκεζεο ηηκάο WTP 
Α. Καηώηεξν όξην εθηίκεζεο ηεο δηάκεζεο ηηκήο WTP 
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Ζ δηΪκεζνο αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκά ζηελ νπνέα ε πηζαλφηεηα λα δνζεέ απΪληεζε ‘φρη’ 
ηζνχηαη κε 0,5. ΓεδνκΫλνπ φηη ν εθηηκεηάο Turnbull δέλεη κφλν ζεκεηαθΫο εθηηκάζεηο ζε 
Ϋλα δηαθξηηφ αξηζκφ ζεκεέσλ, ε δηΪκεζνο κπνξεέ λα θαζνξέδεηαη κφλν κΫζα ζε Ϋλα πεδέν 
ηηκψλ. Δθφζνλ ηα πνζνζηΪ ησλ αξλεηηθψλ απαληάζεσλ εέλαη ζπληεξεηηθΫο εθηηκάζεηο ηεο 
θαηαλνκάο ησλ ζεκεέσλ κΪδαο ζε θΪζε πνζφ, ε ηηκά γηα ηελ νπνέα ε ζπλΪξηεζε 
θαηαλνκάο πεξλΪεη ηελ πηζαλφηεηα 0,5 εέλαη ην θαηψηεξν φξην ηνπ εχξνπο ηεο δηακΫζνπ 
WTP. Ζ επφκελε πςειφηεξε ηηκά αληηπξνζσπεχεη ην αλψηεξν φξην γηα ην εχξνο ηεο 
δηΪκεζνπ WTP. Γηα παξΪδεηγκα, εΪλ ην 30% ησλ εξσηεζΫλησλ ιΫλε ‘φρη’ ζηα 10 €, θαη ην 
55% ιΫεη ‘φρη’ ζε 15 €, ηφηε ε δηΪκεζνο WTP βξέζθεηαη κεηαμχ 15 θαη 20 €. 
Β. Καηώηεξν όξην εθηίκεζεο ηεο κέζεο ηηκήο WTP 
 1ε πεξέπησζε: Μνλαδηθφ πξνζθεξφκελν πνζφ 
Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο, εμεηΪδεηαη ε πεξέπησζε ζηελ νπνέα ζε φια ηα Ϊηνκα 
πξνζθΫξεηαη ην έδην πνζφ t. ΢ηελ πεξέπησζε απηά, κηα ζπληεξεηηθά εθηέκεζε ηεο 
αλακελφκελεο WTP ζα εέλαη ην γηλφκελν ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνχ επέ ηελ πηζαλφηεηα ε 
WTP ησλ εξσηψκελσλ εέλαη πΪλσ απφ ηελ ηηκά: t * (1-F (t)).  
΋πσο επεμεγεέηαη παξαθΪησ, απηά εέλαη κηα ζπληεξεηηθά εθηέκεζε. Έζησ φηη ε γεληθά 
Ϋθθξαζε γηα ηελ αλακελφκελε ηηκά ηεο ηπραέαο κεηαβιεηάο WTP, πνπ βξέζθεηαη κεηαμχ 0 
θαη U, δέλεηαη απφ ηε ζρΫζε: 
 
φπνπ ην U εέλαη ην αλψηεξν φξην ζην εχξνο ηηκψλ ηεο WTP. 
Υσξέδνληαο ην εχξνο ηηκψλ ηεο WTP ζε δχν ππν-νκΪδεο κε βΪζε ην πξνηεηλφκελν πνζφ 
[0,t) θαη [t,U], ε αλακελφκελε ηηκά ηεο WTP κπνξεέ λα γξαθηεέ σο εμάο: 
 
Δπεηδά ην  εέλαη κηα ζπλΪξηεζε αζξνηζηηθάο θαηαλνκάο, ε ηηκά πνπ ιακβΪλεη 
απμΪλεηαη. Αληηθαζηζηψληαο ηε κεηαβιεηά ηνπ νινθιεξψκαηνο απφ ην θαηψηεξν φξην, 
πξνθχπηεη σο απνηΫιεζκα κηα εθηέκεζε κηθξφηεξε ά έζε ηεο : 
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Ζ ηζφηεηα ηζρχεη ππφ ηελ παξαδνρά φηη =1.  
Ζ παξαπΪλσ ζπλΪξηεζε πεξηγξΪθεη φηη ε αλακελφκελε WTP εέλαη ηνπιΪρηζηνλ φζν 
κεγΪιν εέλαη ην πξνηεηλφκελν πνζφ πνιιαπιαζηαζκΫλν κε ηελ πηζαλφηεηα λα δνζεέ 
απΪληεζε ‘λαη’ ζην πξνηεηλφκελν πνζφ. Γηα παξΪδεηγκα, αλ ην πξνηεηλφκελν πνζφ εέλαη 
10€ θαη ε πηζαλφηεηα κηαο απΪληεζεο ‘λαη’ ζην πνζφ απηφ βΪζεη ησλ απαληάζεσλ ηνπ 
δεέγκαηνο εέλαη 0,25, ηφηε ε αλακελφκελε WTP πξΫπεη λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 2,5€. 
΢ε απηά ηε βΪζε, κπνξεέ λα πξνζδηνξηζηεέ απηφ ην θαηψηεξν φξην ηεο αλακελφκελεο WTP 
σο: 
   
Αληηθαζηζηψληαο ζηνλ ηχπν ηνπ εθηηκεηά Turnbull γηα , ιακβΪλεηαη κηα 
ζπληεξεηηθά εθηέκεζε ηνπ θαηψηεξνπ νξένπ ηεο αλακελφκελεο WTP: 
 
 
 2ε πεξέπησζε: ΠνιιαπιΪ πξνζθεξφκελα πνζΪ 
Με παξφκνηα δηαδηθαζέα πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Carson et al. (1994) κπνξεέ λα 
πξνζδηνξηζηεέ ην θαηψηεξν φξην ηεο κΫζεο WTP φηαλ πξνηεέλνληαη ζηνπο εξσηψκελνπο 
πνιιαπιΪ πνζΪ Μ* (κε ‘*’ ζπκβνιέδνληαη νη παξΪκεηξνη ησλ «ελνπνηεκΫλσλ» νκΪδσλ ηνπ 
δεέγκαηνο, ψζηε λα ηζρχεη ε κνλνηνληθφηεηα ηεο αζξνηζηηθάο ζπλΪξηεζεο).  
ΓεδνκΫλεο ηεο ζπλΪξηεζεο , φπνπ ην U εέλαη ε αλψηεξε ηηκά 
πνπ κπνξεέ λα πΪξεη ε WTP, ην εχξνο ηηκψλ ηεο WTP κπνξεέ λα ρσξηζηεέ ζε Μ*+1 ππν-
ζχλνια: {0 - t1, t1 - t2, …,tM - U}. Υξεζηκνπνηψληαο απηΪ ηα φξηα, ε αλακελφκελε WTP 
κπνξεέ λα γξαθεέ σο αθνινχζσο:  
 
 
φπνπ t0=0 θαη tΜ+1=U.  
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Δπεηδά ε  εέλαη κηα απμαλφκελε ζπλΪξηεζε, ηζρχεη φηη 




φπνπ ρξεζηκνπνηεέηαη ην .  
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζξνέζκαηνο απαηηεέηαη λα νξηζηνχλ ηα απνηειΫζκαηα: 
 θαη . Αληηθαζηζηψληαο κε  θαη απινπνηψληαο Ϋηζη ψζηε 
, κηα αζθαιάο εθηέκεζε ηνπ θαηψηεξνπ νξένπ ηεο κΫζεο WTP δέλεηαη απφ ηε 
ζπλΪξηεζε: 
       
 
φπνπ  ,  θαη .  
Απηφ ην θαηψηεξν φξην ηεο εθηηκψκελεο WTP κπνξεέ λα Ϋρεη κηα δηαηζζεηηθά εξκελεέα. 
ΠνιιαπιαζηΪδνληαο θΪζε πξνηεηλφκελν πνζφ κε ηελ πηζαλφηεηα φηη ε  WTP βξέζθεηαη 
κεηαμχ ηνπ πνζνχ απηνχ θαη ηνπ ακΫζσο κεγαιχηεξνπ, ιακβΪλεηαη κηα ειΪρηζηε (θη 
επνκΫλσο ζπληεξεηηθά) εθηέκεζε ηεο WTP, νξέδνληαο φηη ηα εθηηκψκελα πνζνζηΪ ηνπ 
δεέγκαηνο Ϋρνπλ WTP έζε ά κηθξφηεξε απηψλ ησλ δχν πνζψλ. Απηά ε εθηέκεζε εέλαη 
απνδεθηά γηαηέ πξνζθΫξεη Ϋλα ζπληεξεηηθφ θαηψηεξν φξην ηεο WTP γηα φιεο ηηο κε-
αξλεηηθΫο θαηαλνκΫο ηεο WTP, αλεμΪξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθά θαηαλνκά. Παξφιν πνπ ε 
πξαγκαηηθά θαηαλνκά ηεο WTP εέλαη Ϊγλσζηε, ε   νξέδεη πΪληα ην θΪησ φξην 
ηεο αλακελφκελεο κΫζεο WTP εθφζνλ ε πξαγκαηηθά θαηαλνκά πξνζδηνξέδεηαη κφλν ζην 
κε-αξλεηηθφ εχξνο. ΢ηελ πξΪμε, ε  αληηπξνζσπεχεη ηε κηθξφηεξε αλακελφκελε 
κΫζε WTP γηα φιεο ηηο θαηαλνκΫο απφ ην 0 ζην Ϊπεηξν. 
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Υξεζηκνπνηψληαο κηα παξφκνηα δηαδηθαζέα, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αλψηεξνπ νξένπ ηεο 
WTP γέλεηαη: . Χζηφζν, ην πξφβιεκα εδψ βξέζθεηαη 
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ . Αθνχ ην  εέλαη ην αλψηεξν πξνηεηλφκελν πνζφ εέλαη 
απαξαέηεην λα πξνζδηνξηζηεέ ην αλψηεξν φξην ηνπ εχξνπο ηηκψλ ηεο WTP 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπγθεθξηκΫλε γη’ απηφ ην ζθνπφ κΫζνδν.  
Έλα πιενλΫθηεκα ηεο εθηέκεζεο ηνπ θαηψηεξνπ νξένπ ηεο WTP εέλαη ε θαηαλνκά ηνπ 
εθηηκεηά. Αθνχ ηα  εέλαη νκαιΪ θαη ηα  δηνξζσκΫλα, ε  εέλαη επέζεο νκαιά. 
΢ε απηά ηε βΪζε κπνξεέ λα ππνινγηζηεέ ε δηαζπνξΪ ηεο εθηέκεζεο. ΞαλαγξΪθνληαο ηα 
αλακελφκελα θαηψηεξα φξηα κε φξνπο εθηηκάζεσλ κΪδαο πηζαλφηεηαο: 
 
Ζ δηαζπνξΪ ηεο εθηέκεζεο θαηψηεξνπ νξένπ εέλαη: 
 
 
Τπελζπκέδεηαη φηη   θαη 
 
Ζ δηαθνξΪ ηεο εθηέκεζεο ηνπ αλακελφκελνπ θαηψηεξνπ νξένπ απινπνηεέηαη ζε: 
      
 
Ζ δηαζπνξΪ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα Ϋιεγρν ζηαηηζηηθψλ ππνζΫζεσλ θαη εθηέκεζε 
δηαζηάκαηα κε επέπεδα εκπηζηνζχλεο γηα ην . Δπεηδά ε  εέλαη κηα 
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γξακκηθά ζπλΪξηεζε ηεο αζπκπησηηθάο θαλνληθάο ζπλΪξηεζεο κΫγηζηεο πηζαλνθΪλεηαο 
ησλ εθηηκάζεσλ , ε  ζα εέλαη θαλνληθΪ θαηαλεκεκΫλε, κε ηε κΫζε ηηκά λα 
πξνζδηνξέδεηαη απφ ηελ εμέζσζε  θαη ηε δηαζπνξΪ απφ 
ηελ εμέζσζε , δειαδά: 
 
Γ. Γηαδηθαζία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαηώηεξνπ νξίνπ WTP όηαλ ππάξρνπλ πνιιά 
πξνηεηλόκελα πνζά 
1. Τπνινγέδεηαη ην πνζνζηφ ησλ απαληάζεσλ ‘φρη’ ζε θΪζε πξνηεηλφκελν πνζφ 
δηαηξψληαο ησλ αξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ απαληάζεσλ ζην πνζφ Υ κε ην ζπλνιηθφ 
αξηζκφ ησλ εξσηεζΫλησλ ζηνπο νπνένπο πξνηΪζεθε ην πνζφ Υ. Απηφ νξέδεηαη σο 
. Γέλεηαη νκαδνπνέεζε αλ απηφ εέλαη απαξαέηεην. Τπελζπκέδεηαη φηη  θαη 
. Έηζη παξνπζηΪδνληαη ζπλεπεέο εθηηκάζεηο ηεο πηζαλφηεηαο αξλεηηθάο 
απΪληεζεο γηα θΪζε πξνηεηλφκελν πνζφ. 
2. Τπνινγέδεηαη ην  γηα θΪζε πξνηεηλφκελν πνζφ. Έηζη 
παξνπζηΪδνληαη ζπλεπεέο εθηηκάζεηο φηη ε WTP παέξλεη ηηκΫο κεηαμχ j θαη j+1. Γηα 
λα ππνινγηζηεέ ε πηζαλφηεηα λα εέλαη ε WTP κεηαμχ ηνπ πςειφηεξνπ 
πξνηεηλφκελνπ πνζνχ (tM) θαη ηνπ αλψηεξνπ νξένπ (tM+1), νξέδεηαη ε . 
Απηφ ζεκαέλεη φηη θαλΫλαο εξσηψκελνο δελ Ϋρεη WTP κεγαιχηεξε απφ ην αλψηεξν 
φξην. 
3. ΠνιιαπιαζηΪδεηαη θΪζε πξνηεηλφκελν πνζφ  κε ηελ πηζαλφηεηα λα παέξλεη ε 
WTP ηηκΫο κεηαμχ ηνπ πνζνχ απηνχ θαη ηνπ ακΫζσο πςειφηεξνπ  απφ ην 
βάκα 2. Γελ ρξεηΪδεηαη λα γέλεη απηφο ν ππνινγηζκφο γηα ην δηΪζηεκα 0-  αθνχ 
ζπλεπΪγεηαη φηη ην απνηΫιεζκα ζα εέλαη 0. 
4. Αζξνέδνληαη νη ηηκΫο απφ ην βάκα 3 γηα λα ιεθζεέ κηα εθηέκεζε ηνπ θαηψηεξνπ 
νξένπ ηεο WTP: .  
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5. Τπνινγέδεηαη ε δηαζπνξΪ ηνπ θαηψηεξνπ νξένπ: 
 
 
5.3.4.3 Δθηέκεζε κε-παξακεηξηθάο κΫζεο ηηκάο WTP κΫζσ παξεκβνιάο 
Ζ εθηέκεζε θαηψηεξνπ νξένπ νξέδεη φηη ε κεγαιχηεξε ζπγθΫληξσζε ησλ ζεκεέσλ 
θαηαλνκάο παξαηεξεέηαη ζην θαηψηεξν φξην ηνπ εχξνπο ηηκψλ γηα θΪζε ζεκεέν 
ζπγθΫληξσζεο. ΤπΪξρνπλ δηΪθνξεο κΫζνδνη πνπ αμηνπνηνχλ ηελ θαηαλνκά ησλ 
ελδηΪκεζσλ ζεκεέσλ, κε ηελ πην απιά απφ απηΫο λα εέλαη ε γξακκηθά παξεκβνιά κεηαμχ 
ησλ δχν νξέσλ ηνπ δηαζηάκαηνο, ε νπνέα ρξεζηκνπνηάζεθε απφ ηνλ Kriström (1990). Με 
βΪζε απηά ηελ πξνζΫγγηζε, αληέ λα νξηζηεέ ην ζεκεέν ζπγθΫληξσζεο ζην θαηψηεξν φξην 
ηνπ εχξνπο ηηκψλ, κπνξεέ λα νξηζηεέ κηα ηκεκαηηθά - γξακκηθά ζπλΪξηεζε θαηαλνκάο 
κεηαμχ ησλ ζεκεέσλ-πνζψλ. Έηζη ν ππνινγηζκφο ηεο πεξηνράο θΪησ απφ ηε ζπλΪξηεζε 
επηβέσζεο (survival function) γέλεηαη κε γεσκεηξηθά πξνζΫγγηζε. Ζ ζπλΪξηεζε επηβέσζεο 
κεηαμχ δπν νπνησλδάπνηε πνζψλ  θαη  ζρεκαηέδεη Ϋλα ηξαπΫδην κε εκβαδφλ: 
 
Σν δεμηφ ηκάκα ηεο παξαπΪλσ εμέζσζεο δεέρλεη φηη ε εθηέκεζε ηεο αλακελφκελεο κΫζεο 
WTP κε ηελ ηκεκαηηθά-γξακκηθά ζπλΪξηεζε νξέδεη φηη ε WTP θαηαλΫκεηαη νκνηφκνξθα 
κεηαμχ πνζψλ κε πηζαλφηεηα γηα ζεηηθά απΪληεζε έζε κε ην κΫζν ζεκεέν ησλ 
εθηηκνχκελσλ πηζαλνηάησλ ζηα δχν πνζΪ. Γηα παξΪδεηγκα, αλ ην 25% απαληάζεη ‘λαη’ 
ζηα 5€ θαη ην 20% απαληάζεη ‘λαη’ ζηα 10€ ηφηε ε πηζαλφηεηα φηη ε WTP εέλαη κηθξφηεξε 
γηα θΪζε ηηκά κεηαμχ 5€ θαη 10€, εέλαη 22,5%. 
ΠξνζζΫηνληαο φια ηα πξνηεηλφκελα πνζΪ πξνθχπηεη ε εθηέκεζε ηεο αλακελφκελεο κΫζεο 
WTP: 
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Γχν πξνβιάκαηα πξνθχπηνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλακελφκελεο WTP θαη` απηφ ηνλ 
ηξφπν. Οη ηηκΫο  θαη  ην αλψηεξν φξην ηεο WTP, δελ απνηεινχλ 
πξνηεηλφκελα πνζΪ, νπφηε δελ κπνξνχλ λα νξηζηεέ ε ζπλΪξηεζε επηβέσζεο ζε απηΪ ηα 
ζεκεέα. Αλ ππνηεζεέ φηη ε WTP ιακβΪλεη κε αξλεηηθΫο ηηκΫο, ηφηε ε ζπλΪξηεζε 
επηβέσζεο ζην ζεκεέν 0 ιακβΪλεη ηηκά έζε κε 1. Δθηφο αλ ππΪξρνπλ ζηνηρεέα φηη ε WTP 
κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε απφ κεδΫλ, εέλαη ινγηθφ φηη ε πηζαλφηεηα ε WTP λα εέλαη 
κηθξφηεξε απφ 0, εέλαη κεδεληθά. Δπέζεο, εμ νξηζκνχ, ε ζπλΪξηεζε θαηαλνκάο κπνξεέ λα 
νξηζηεέ κεδεληθά ζην αλψηεξν φξην ηεο WTP. Χζηφζν, θΪζε ππφζεζε ησλ Ϊλσ νξέσλ ηεο 
WTP ζα εέλαη απζαέξεηε, εθηφο θαη εΪλ πξνηεέλνληαη πνζΪ ηΫηνηα ψζηε φινη νη 
εξσηψκελνη λα απαληνχλ ‘φρη’ ζηελ πςειφηεξε ηηκά. 
Απφ ην δηαθνξηζκφ ηεο παξαπΪλσ εμέζσζεο σο πξνο ην  πξνθχπηεη ε νξηαθά 
κεηαβνιά ηεο αλακελφκελεο WTP γηα θΪζε € αχμεζε ζην Ϊλσ φξην: 
 
΢χκθσλα κε ηελ παξαπΪλσ εμέζσζε, φηαλ ην απζαέξεην Ϊλσ φξην απμΪλεη ηφηε απμΪλεη 
θαη ε εθηηκψκελε WTP. 
 
5.3.4.4 Παξακεηξηθά εθηέκεζε ηεο WTP 
Ζ παξακεηξηθά εθηέκεζε απνζθνπεέ ζηε δηεξεχλεζε ηεο πξνζπκέαο πιεξσκάο ζηε βΪζε 
ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη Ϊιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξσηψκελσλ. ΢ε απηά ηε βΪζε, ε 
WTP απνηειεέ εθεέλν ην ηκάκα ηνπ εηζνδάκαηνο ηνπ εξσηψκελνπ, ην νπνέν αλ θαηαβιεζεέ 
γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδένπ, θαζηζηΪ ηνλ εξσηψκελν ‘αδηΪθνξν’ απφ 
πιεπξΪο επεκεξέαο κεηαμχ ηεο πθηζηΪκελεο θαηΪζηαζεο (  θαη ηεο ηειηθάο ( : 
 
Δπηιχνληαο ηελ παξαπΪλσ εμέζσζε σο πξνο ηελ WTP, πξνθχπηεη φηη ε WTP εέλαη 
ζπλΪξηεζε ηνπ εηζνδάκαηνο , ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
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εξσηψκελνπ  θαη ησλ κε παξαηεξνχκελσλ ηπραέσλ επηινγψλ (γηα ηηο νπνέεο γεληθΪ 
ηζρχεη ). ΢πλεπψο, ν εξσηψκελνο ζα απαληάζεη ζεηηθΪ ζην πξνζθεξφκελν 
πνζφ φηαλ ε πξαγκαηηθά πξνζπκέα πιεξσκάο ηνπ εέλαη κεγαιχηεξε απφ ην πνζφ: 
 
Δθφζνλ ηζρχεη ε παξαπΪλσ ζρΫζε ηφηε: 
 
ΔπνκΫλσο, ρξεζηκνπνηψληαο ζρΫζεηο πηζαλφηεηαο πξνθχπηεη: 
 
 
Θεσξψληαο φηη ε ζρΫζε κεηαμχ ηεο πξνζπκέαο πιεξσκάο θαη ηνπ εηζνδάκαηνο θαη ησλ 
ινηπψλ παξακΫηξσλ πνπ ηελ επεξεΪδνπλ εέλαη γξακκηθά πξνθχπηεη ε αθφινπζε εμέζσζε, 
ζηελ νπνέα ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη Ϋλαο φξνο γηα ην ζηνραζηηθφ ζθΪικα: 
 
φπνπ 
  θαη  εέλαη λ-δηΪζηαηα δηαλχζκαηα ησλ παξακΫηξσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνλ εξσηψκελν 
j θαη πξΫπεη λα ππνινγηζηνχλ 
  εέλαη ην ζηνραζηηθφ ζθΪικα, ζπκκεηξηθφ θαη θαλνληθΪ θαηαλεκεκΫλν κε κΫζε ηηκά 0. 
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Δθφζνλ ην ζηνραζηηθφ ζθΪικα ε εέλαη θαλνληθΪ θαηαλεκεκΫλν κε Ν(0,ζ2) ηφηε ε επέιπζε 
κπνξεέ αλ πξαγκαηνπνηεζεέ κε Ϋλα ηππηθφ κνληΫιν ινγηζηηθάο παιηλδξφκεζεο δηαηξψληαο 
ηα κΫιε ηεο εμέζσζεο κε ην ζ: 
 
φπνπ ην ζ θαηαλΫκεηαη θαλνληθΪ κε Ν(0,ζ2) θαη νη παξΪκεηξνη z θαη t Ϋρνπλ ζπληειεζηΫο 
παιηλδξφκεζεο γ/ζ θαη -1/ζ.  
΢ε απηά ηε βΪζε ε αλακελφκελε WTP δέλεηαη απφ ηε ζρΫζε: 
 
Δπεηδά ε παξΪκεηξνο γ εέλαη Ϊγλσζηε, κέα εθηέκεζά ηεο κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεζεέ 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξακΫηξνπο γ/ζ θαη -1/ζ απφ ην κνληΫιν ινγηζηηθάο παιηλδξφκεζεο: 
 
Δθφζνλ ην ζηνραζηηθφ ζθΪικα ε εέλαη θαλνληθΪ θαηαλεκεκΫλν κε Ν(0,ζ2) ε δηΪκεζνο 
δέλεηαη απφ ηε ζρΫζε: 
 
θαη κε ηε ρξάζε ησλ παξακΫηξσλ γ/ζ θαη -1/ζ: 
 
 
5.3.4.5 ΑπνηειΫζκαηα παξακεηξηθάο θαη κε παξακεηξηθάο αλΪιπζεο 
Α. Με παξακεηξηθή εθηίκεζε 
Ζ κε παξακεηξηθά εθηέκεζε ησλ θεληξηθψλ ξνπψλ ηεο πξνζπκέαο πιεξσκάο ησλ 
θαηνέθσλ ηνπ Λεθαλνπεδένπ πξαγκαηνπνηάζεθε θαη κε ηηο δχν πξνζεγγέζεηο, άηνη κε ηνλ 
ππνινγηζκφ ελφο θαηψηεξνπ ζπληεξεηηθνχ νξένπ κΫζεο ηηκάο θαη δηακΫζνπ θαη κε ηνλ 
ππνινγηζκφ κηαο κΫζεο ηηκάο κε παξεκβνιά. 
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΢ηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ (Πέλ. 5.3) παξαηέζεληαη νη εθηηκάζεηο ησλ παξακΫηξσλ 
Turnbull γηα ην ζπλνιηθφ δεέγκα. Δπεηδά ε αξρά ηεο κνλνηνληθφηεηαο παξαβηΪδεηαη 
κεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ πνζψλ ησλ 10 € θαη 20 €, ζχκθσλα κε ηελ ππνινγηζηηθά 
δηαδηθαζέα ε νκΪδα ησλ απαληάζεσλ ζηα 20 € ελζσκαηψλεηαη ζην κηθξφηεξν πνζφ. 
 
Πέλαθαο 5.3: Δθηηκάζεηο παξακΫηξσλ Turnbull γηα ην ζχλνιν ηνπ δεέγκαηνο 
tj Nj Tj Fj Fj* fj* 
10 37 100 0,3700 0,365 0,3650 
20 36 100 0,3600  -  - 
50 51 100 0,5100 0,5100 0,1450 
100 60 100 0,6000 0,6000 0,0900 
100+ - - 1 1 0,4000 
 
 
Με βΪζε ηα δεδνκΫλα ηνπ πέλαθα, ε εθηέκεζε ηεο θαηψηεξεο κΫζεο ηηκάο ππνινγέδεηαη σο 
αθνινχζσο: 
ELB(WTP) = 0,365*0 + 0,145*10 + 0,009*50 + 0,4*100 = 45,95 € 
΋ζνλ αθνξΪ ζηε δηΪκεζν θπκαέλεηαη, κε βΪζε ηα πνζνζηΪ ηεο ζηάιεο Fj, κεηαμχ 20 € θαη 
50 €.  
ΣΫινο, ε αλακελφκελε κΫζε ηηκά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζΫγγηζε ηεο παξεκβνιάο, 
ππνινγέδεηαη σο εμάο: 
 
Γηα λα θαηαζηεέ εθηθηφο ν ππνινγηζκφο, πηνζεηάζεθε απζαέξεηα Ϋλα αλψηαην πνζφ 
πιεξσκάο έζν πξνο 120 € (20% επηπιΫνλ ηνπ κΫγηζηνπ πνζνχ πνπ πξνζθΫξζεθε ζην 
πιαέζην ηεο Ϋξεπλαο). ΋πσο αλαθΫξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, αλ ην αλψηεξν πνζφ 
απμεζεέ ηφηε ζα απμεζεέ θαη ε εθηηκψκελε WTP. Γηα παξΪδεηγκα, αλ ην αλψηεξν πνζφ 
ηεζεέ έζν πξνο 150 €, ε αλακελφκελε WTP εθηηκΪηαη ζε 62,9 €, απμΪλεηαη δειαδά θαηΪ 6 
€. 
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Β. Παξακεηξηθή εθηίκεζε 
Ζ παξακεηξηθά εθηέκεζε ηεο WTP πξαγκαηνπνηάζεθε κε ηε βνάζεηα κνληΫινπ logit: 
 
Σν αξηζηεξφ κΫξνο πεξηΫρεη ηηο ηηκΫο ηεο εμαξηεκΫλεο κεηαβιεηάο (1 θαη 0) κε ηε κνξθά 
ηνπ ινγαξέζκνπ ησλ εθβΪζεσλ θαη εθθξΪδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεέ ην γεγνλφο πνπ 
Ϋρεη νξηζζεέ σο επηηπρέα ηνπ πεηξΪκαηνο (ζπλεηζθνξΪ ρξεκΪησλ ζηνλ θνξΫα γηα ην 
ζπγθεθξηκΫλν χςνο πξνζθνξΪο). Σν δεμέ κΫξνο ηεο εμέζσζεο δεκηνπξγεέηαη απφ Ϋλα 
γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ αλεμΪξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην κνληΫιν 
παιηλδξφκεζεο. 
Οη ζπληειεζηΫο ησλ αλεμΪξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμέζσζε παιηλδξφκεζεο εθηηκνχληαη 
κε βΪζε ηε κΫζνδν κεγέζηεο πηζαλνθΪλεηαο. ΢χκθσλα κε ηε κΫζνδν απηά, ε ηηκά ησλ 
ζπληειεζηψλ ησλ αλεμΪξηεησλ κεηαβιεηψλ εέλαη απηά πνπ θΪλεη ηηο παξαηεξεζεέζεο 
ηηκΫο ηεο εμαξηεκΫλεο κεηαβιεηάο πην πηζαλΫο, βΪζεη ηνπ ζπλφινπ (set) ησλ αλεμαξηάησλ 
κεηαβιεηψλ.  
Σα απνηειΫζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο δέλνληαη ζηνλ Πέλ. 5.4, ελψ ζηνλ Πέλ. 5.5 δέλνληαη νη 
κΫζεο ηηκΫο ησλ κεηαβιεηψλ, κε βΪζε ηηο νπνέεο γέλεηαη ε εθηέκεζε ηεο κΫζεο ηηκάο απφ 
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Πέλαθαο 5.4: Δθηέκεζε παξακΫηξσλ κνληΫινπ logit 
   Δθηέκεζε Sig. 
Πξνηεηλφκελν πνζφ -1/ζ -,012 ,000 
ΜΫγεζνο πξνβιάκαηνο β1/ζ 1,520 ,001 
΢ρΫζε κε Αζσπφ β2/ζ ,518 ,066 
΢πλνιηθφ εηζφδεκα ελάιηθσλ κειψλ 
νηθνγΫλεηαο 
β3/ζ ,124 ,008 
Ζιηθηαθά θιΪζε β4/ζ -,265 ,001 
΢πκβνιά πνιηηψλ β5/ζ ,302 ,071 
΢ηαζεξΪ β0/ζ -2,662 ,009 
n=400    
Nagelkerke R
2
 =0,174    
-2LL=496,213    
 
 
Πέλαθαο 5.5: ΜΫζεο ηηκΫο ησλ παξακΫηξσλ ηνπ παιηλδξνκηθνχ κνληΫινπ 
Μεηαβιεηά ΜΫζε ηηκά 
Πξνηεηλφκελν πνζφ 45,00 
ΜΫγεζνο πξνβιάκαηνο 1,92 
΢ρΫζε κε Αζσπφ ,19 
΢πλνιηθφ εηζφδεκα ελάιηθσλ κειψλ νηθνγΫλεηαο 4,73 
Ζιηθηαθά θιΪζε 2,6850 
΢πκβνιά πνιηηψλ 1,53 
 
 
΢ηε βΪζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο παξακεηξηθάο αλΪιπζεο, ε κΫζε αλακελφκελε WTP 
εθηηκΪηαη ζε 58,01 €. 
΋πσο παξαηεξεέηαη απφ ηα πξφζεκα ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληΫινπ, ε πξνζπκέα 
πιεξσκάο κεηψλεηαη φηαλ απμΪλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζφ θαη ε ειηθηαθά θιΪζε ηνπ 
εξσηψκελνπ. ΑληηζΫησο, ε πξνζπκέα πιεξσκάο εέλαη πην πηζαλά φηαλ ν εξσηψκελνο Ϋρεη 
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θΪπνηα ζρΫζε κε ηελ πεξηνρά ηνπ Αζσπνχ, πηζηεχεη φηη ην πξφβιεκα εέλαη ζεκαληηθφ, 
ζεσξεέ φηη ε ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ κπνξεέ λα ζπκβΪιιεη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιάκαηνο θαη 
αλάθεη ζε νκΪδα κε πςειφηεξν εηζφδεκα. 
 
5.3.5. ΢πλνιηθή νηθνλνκηθή αμία 
 
΢ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ππνινγέζηεθε ε κΫζε πξνζπκέα πιεξσκάο ησλ λνηθνθπξηψλ 
κε κε παξακεηξηθΫο θαη παξακεηξηθΫο εθηηκάζεηο. ΛακβΪλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ 
λνηθνθπξηψλ πνπ δηαβηνχλ ζηελ Αηηηθά (1.323.862) βΪζεη ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηειεπηαέαο 
Απνγξαθάο Πιεζπζκνχ ηεο ΔΛ΢ΣΑΣ (2001) θαη ηηο εθηηκάζεηο ηεο πξνζπκέαο πιεξσκάο 
ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο, κπνξεέ λα ππνινγηζηεέ ε εηάζηα 
νηθνλνκηθά δεκηΪ ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηεο πεξηνράο ηνπ Αζσπνχ, ζχκθσλα 
κε ηνλ αθφινπζν πέλαθα (Πηλ.5.6). 
 
Πέλαθαο 5.6: Δηάζηα νηθνλνκηθά αμέα 
ΜΫζνδνο εθηέκεζεο ΜΫζε WTP αλΪ 
λνηθνθπξηφ θη Ϋηνο 
(€) 
Δηάζηα αζξνηζηηθά 
αμέα (€)  
Με-παξακεηξηθά εθηέκεζε - θΪησ 
φξην 
46,0 60.900.000 
Με-παξακεηξηθά εθηέκεζε - 
παξεκβνιά 
56,9 75.300.000 
Παξακεηξηθά εθηέκεζε 58,0 76.800.000 
 
 
ΓεδνκΫλνπ φηη ε εζεινληηθά εηζθνξΪ ζα πξαγκαηνπνηεέηαη, ζχκθσλα κε ην ππνζεηηθφ 
ζελΪξην, γηα κηα πεξένδν 10 εηψλ, πξνθεηκΫλνπ λα εθηηκεζεέ ε ζπλνιηθά αμέα ππνινγέδεηαη 
ε παξνχζα αμέα ησλ εηάζησλ εζεινληηθψλ εηζθνξψλ, κε πξαγκαηηθφ επηηφθην 5%. Σα 
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Πέλαθαο 5.7: ΢πλνιηθά αμέα ηεο πξνζπκέαο πιεξσκάο ζε φξνπο παξνχζαο αμέαο 
ΜΫζνδνο εθηέκεζεο ΢πλνιηθά (παξνχζα) αμέα ζε (€)  
Με-παξακεηξηθά εθηέκεζε - θΪησ φξην 470.300.000 
Με-παξακεηξηθά εθηέκεζε - παξεκβνιά 581.400.000 
Παξακεηξηθά εθηέκεζε 593.000.000 
 
΢χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ηεο αλΪιπζεο, ε νηθνλνκηθά δεκηΪ ησλ ππφγεησλ λεξψλ ηνπ 
Αζσπνχ, φπσο αληαλαθιΪηαη κΫζα απφ ηελ πξνζπκέα πιεξσκάο ησλ θαηνέθσλ ηνπ 
Λεθαλνπεδένπ γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηνπ πξνβιάκαηνο, θπκαέλεηαη κεηαμχ 470 – 590 
εθαη. €, ζε φξνπο παξνχζαο αμέαο. 
ΠξΫπεη επέζεο λα αλαθεξζεέ φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο αμέαο απηάο αθνξΪ ζε αμέεο κε-
ρξάζεο, βΪζεη ησλ απαληάζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηε ζρεηηθά εξψηεζε (Δξψη. 15), δεδνκΫλνπ 
φηη κφλν ην 6,5% ησλ εξσηψκελσλ πνπ δΫρνληαη λα ζπλεηζθΫξνπλ δάισζαλ φηη ην θΪλνπλ 
γηαηέ ζΫινπλ λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ηα λεξΪ ηεο πεξηνράο (ην ζχλνιν ησλ απαληάζεσλ 
απηψλ δφζεθαλ απφ εξσηψκελνπο πνπ αλΫθεξαλ φηη Ϋρνπλ θΪπνηα ζρΫζε κε ηελ πεξηνρά 
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ΜεηΪ απφ δεθαεηέεο αλεμΫιεγθηεο απφξξηςεο βηνκεραληθψλ ιπκΪησλ θαη  απνβιάησλ 
ζηνλ Αζσπφ πνηακφ θαη ζηνπο ππφγεηνπο πδξνθφξνπο νξέδνληεο ηεο πεξηνράο, 
απνθαιχθζεθε ην 2007 ε πξαγκαηηθά Ϋθηαζε ηνπ πξνβιάκαηνο. Οη πςειΫο ζπγθεληξψζεηο 
επηθέλδπλσλ ζηνηρεέσλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεέα θαη ην νηθνζχζηεκα, φπσο ην εμαζζελΫο 
ρξψκην, θαηΫζηεζαλ ηα ππφγεηα λεξΪ ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ αθαηΪιιεια γηα χδξεπζε 
θαη Ϊιιεο ρξάζεηο, ελψ πξφζθαηεο επηδεκηνινγηθΫο Ϋξεπλεο θαέλεηαη λα ζπζρεηέδνπλ ηελ 
πνηφηεηα ησλ λεξψλ κε δπζκελεέο επηπηψζεηο ζηελ πγεέα ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο.  
Απφ ην 2004, θαη θπξέσο κεηΪ ηελ απνθΪιπςε ηνπ πξνβιάκαηνο ην 2007, ε Δηδηθά 
Τπεξεζέα Δπηζεσξεηψλ ΠεξηβΪιινληνο (ΔΤΔΠ) πξνρψξεζε ζε απηνςέεο θαη ειΫγρνπο 
ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο πεξηνράο ηνπ Αζσπνχ θαη δηαπέζησζε δηΪθνξεο παξαβΪζεηο. Σν 
ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνζηέκσλ πνπ εηζεγάζεθε ε ΔΤΔΠ (κΫρξη ην 2008) αλΫξρεηαη ζε 3,6 
εθαη. € πεξέπνπ, ελψ εέλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφλν ην θφζηνο θαηαζθεπάο λΫνπ αγσγνχ 
γηα ηελ ηξνθνδνζέα ηνπ Χξσπνχ απφ ηηο πεγΫο ηεο ΜαπξνζνπβΪιαο, ιφγσ ηεο 
θαηΪξγεζεο ησλ πδξνγεσηξάζεσλ ηνπ Υαιθνπηζένπ, αλάιζε ζε 9,5 εθαη. € πεξέπνπ. Ζ 
πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά δηΪζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθάο δεκηΪο πνπ Ϋρεη ππνζηεέ ε πεξηνρά, 
ζην πλεχκα ηεο Οδεγέαο 2004/35/ΔΚ πεξέ Πεξηβαιινληηθάο Δπζχλεο (ε νπνέα 
ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθά λνκνζεζέα κε ην Π.Γ. 148/2009), παξακΫλεη Ϋλα 
αλαπΪληεην θαη θξέζηκν εξψηεκα, δεδνκΫλνπ φηη κε ηελ εθαξκνγά ηεο ελ ιφγσ 
λνκνζεζέαο ην θφζηνο ηεο δεκηΪο ζα πξΫπεη λα βαξχλεη ηνπο ππεπζχλνπο ηεο ξχπαλζεο.  
Τπφ απηφ ην πξέζκα, αληηθεέκελν ηεο δηπισκαηηθάο εξγαζέαο απνηΫιεζε ε εθηέκεζε ηεο 
νηθνλνκηθάο δεκηΪο ηεο ξχπαλζεο ησλ ππνγεέσλ λεξψλ ηεο ιεθΪλεο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηάζεθε κηα κΫζνδνο ηνπ επηζηεκνληθνχ θιΪδνπ ηεο 
Πεξηβαιινληηθάο Οηθνλνκέαο, ε κΫζνδνο Τπνζεηηθάο ά ΔμαξηεκΫλεο Αμηνιφγεζεο. Ο ελ 
ιφγσ επηζηεκνληθφο θιΪδνο αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθΪ ηηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο, 
επηρεηξψληαο λα ζπκβΪιεη ζηελ νξζφηεξε δηαρεέξηζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 
πεξηβΪιινληνο κΫζα απφ ηελ αλΪδεημε ηεο ιαλζΪλνπζαο νηθνλνκηθάο ηνπο δηΪζηαζεο.  
΢ηελ παξνχζα Ϋξεπλα, ε εθηέκεζε ηεο νηθνλνκηθάο δεκηΪο ηεο ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ 
λεξψλ ζηεξέρζεθε ζηελ πξνζπκέα ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Λεθαλνπεδένπ Αηηηθάο λα 
ζπλεηζθΫξνπλ νηθνλνκηθΪ, ζε εζεινληηθά βΪζε, ζηε δεκηνπξγέα ελφο θνξΫα, ν νπνένο ζα 
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Ϋρεη σο αληηθεέκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζε δξΪζεσλ απνθαηΪζηαζεο ηνπ 
πδξνθφξνπ νξέδνληα, ζε Ϋλα ρξνληθφ νξέδνληα 10 εηψλ.  
Σα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο αλαδεηθλχνπλ φηη ππΪξρεη κηα ζεκαληηθά ιαλζΪλνπζα 
νηθνλνκηθά αμέα, θαζψο ηα λνηθνθπξηΪ πξνηέζεληαη, κε βΪζε ηε ζπληεξεηηθά κΫζε ηηκά, 
λα πξνζθΫξνπλ εηεζέσο Ϋλα πνζφ ηεο ηΪμεο ησλ 45 € πεξέπνπ γηα ηελ ππνζηάξημε ηνπ 
θνξΫα. ΛακβΪλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο πεξηνράο κειΫηεο, ε εηάζηα 
αζξνηζηηθά αμέα θπκαέλεηαη ζε 60 εθαη. € πεξέπνπ, ελψ γηα ηε ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκΫλνπ ζρεδένπ δξΪζεο (10 ρξφληα), ε παξνχζα αμέα (κε πξαγκαηηθφ επηηφθην 
πξνεμφθιεζεο 5%) ηεο εηάζηαο απηάο πιεξσκάο θπκαέλεηαη πεξέ ηα 470 εθαη. €.  
Δέλαη ελδηαθΫξνλ λα ζεκεησζεέ φηη ην πνζφ πνπ πξνζθΫξνπλ νη εξσηψκελνη αθνξΪ θαηΪ 
βΪζε ζε αμέεο κε-ρξάζεο, αθνχ νη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ Ϊλσ ηνπ 80% δειψλνπλ φηη 
δΫρνληαη λα ζπλεηζθΫξνπλ ρξεκαηηθΪ πξνθεηκΫλνπ λα πξνζθΫξνπλ θαζαξφ λεξφ ζηνπο 
θαηνέθνπο ηεο πεξηνράο, λα απνθαηαζηάζνπλ ην νηθνζχζηεκα ά απιΪ λα πξνζηαηΫςνπλ 
Ϋλαλ πνιχηηκν θπζηθφ πφξν γηα ηηο επφκελεο γεληΫο. Ακηγάο αμέα ρξάζεο δειψλεηαη κφλν 
απφ ην 3,5% ησλ εξσηψκελσλ. ΋ζνλ αθνξΪ ζε απηνχο πνπ αξλνχληαη ηε ζπκκεηνρά ηνπο 
ζην πξφγξακκα δξΪζεο, πνζνζηφ Ϊλσ ηνπ 67,5% εμΫθξαζαλ ιφγνπο πνπ ραξαθηεξέδνληαη 
σο «αξλάζεηο δηακαξηπξέαο» (π.ρ. «λα πιεξψζεη ην ΚξΪηνο», «λα πιεξψζνπλ νη 
εηαηξεέεο», θ.Ϊ.). 
Σν εθηηκψκελν θφζηνο ηεο πεξηβαιινληηθάο δεκηΪο εέλαη ζεκαληηθΪ πςειφηεξν απφ ην 
θφζηνο ππνθαηΪζηαζεο ηνπ αγαζνχ πνπ ρΪζεθε (πφζηκν λεξφ). Χζηφζν, ε πξνζπκέα 
πιεξσκάο αθνξΪ ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθΫξνπλ ηα ππφγεηα λεξΪ θαη 
ζπκπεξηιακβΪλεη θαη αμέεο κε-ρξάζεο, π.ρ. εμαζθΪιηζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπ 
νηθνζπζηάκαηνο. ΢ε απηά ηε βΪζε, ε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηέα ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ζα 
πξΫπεη λα αμηνινγεζεέ ζηε βΪζε ελφο Ϋξγνπ απνθαηΪζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣ΢ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ 
΢ΦΟΛΗ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ 
ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΗ΢ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ΢ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ΢ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΗ΢ 
 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΠΑΝ΢Η ΣΩΝ ΤΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΗ΢ 
ΛΕΚΑΝΗ΢ ΣΟΤ Α΢ΩΠΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ  
 
Κωδικός ερωτηματολογίου       
 
Σηλέφωνο ερωτώμενου  
 
 
Ποσό οικονομικής ερώτησης:……………… 
 
Καλησπέρα σας, ονομάζομαι……………………………... και είμαι φοιτήτρια 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνω μία έρευνα σχετικά με τη ρύπανση 
των υπόγειων νερών, με αφορμή το πρόβλημα του Ασωπού, στο πλαίσιο 
της διπλωματικής μου κι ελπίζω ότι θα αφιερώσετε λίγο χρόνο σας για να 
απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις.  
Σο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Αθήνας και η 
επιλογή σας έγινε τυχαία μέσα από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Θα θέλαμε να 
απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, γιατί η επιτυχία και 
η ακρίβεια της διπλωματικής μου εξαρτάται από εσάς.  
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        Από πού; 
Α. Σηλεόραση …………………………………………………  
Β.  Ραδιόφωνο ………………………………………………..  
Γ.  Εφημερίδες ή περιοδικά …………………………………  
Δ. Φίλους ……………………………………………………..  
Ε. Διαδίκτυο …………………………………………………..  
 
΢Σ. Άλλο (προσδιορίστε):______________________________________________ 
      
Σι ήταν αυτό που έχετε ακούσει ή διαβάσει; 
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2. Εσείς ή η οικογένειά σας έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ υπόγεια νερά, π.χ. νερό 




        Για ποιες χρήσεις; 
Α. Πόσιμο     …………………………………………………  
Β.  Λάτρα        ………………………………………………..  
Γ.  Πότισμα κήπου……………………………..……………  
Δ. Πότισμα χωραφιών.…..………………………………..  
Ε. Βιομηχανική χρήση  ……………………………………..  
 
΢Σ. Άλλο (προσδιορίστε):______________________________________________ 
      
        
 
 
3. Χρησιμοποιείτε υπόγεια νερά σήμερα;  
  
ΝΑΙ …………………………………………..  
ΟΧΙ ….……………………………………….  
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4. Κατά τη γνώμη σας η ρύπανση των υπογείων νερών μιας περιοχής μπορεί να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις: 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Α. ΢τη δημόσια υγεία;   
Β.  ΢το οικοσύστημα (ζώα – φυτά);   
Γ.  ΢ε επιφανειακά νερά (λίμνες – ποτάμια);   
Δ. ΢ε οικονομικές δραστηριότητες (γεωργία – βιομηχανία);   





5. Κατά τη γνώμη σας οι επιπτώσεις από τη ρύπανση των υπογείων νερών μιας 
περιοχής επηρεάζουν: 
Α. Μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή………………………  
Β.  Μια ευρύτερη περιοχή………………………………….  
Γ.  Όλη την Ελλάδα………………………..……………  
 
(Αν έχει πει σε όλες τις περιπτώσεις της Ερ. 4 ΟΧΙ, τότε παραλείπεται η Ερ. 5) 
 
Ας περάσουμε τώρα στην περίπτωση της λεκάνης του Ασωπού ποταμού και πιο 
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6. Έχετε κάποια σχέση με τις παραπάνω περιοχές; 
 
Α. Σόπος καταγωγής  
Β. Δεύτερη - Εξοχική κατοικία  
Γ.  Γνωστούς ή φίλους που έχουν κατοικία στις περιοχές αυτές  
Δ. Οικονομική δραστηριότητα  
Είδος οικονομικής δραστηριότητας 
 
                    __________________________________________________________ 
 
                  
         
7. Έχετε ακούσει ή διαβάσει κάτι σχετικά με τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού 





Α. Σηλεόραση …………………………………………………  
Β.  Ραδιόφωνο ………………………………………………..  
Γ.  Εφημερίδες ή περιοδικά …………………………………  
Δ. Φίλους ……………………………………………………..  
Ε. Διαδίκτυο …………………………………………………..  
 
΢Σ. Άλλο (προσδιορίστε):______________________________________________ 
Όχι...................  
Ναι...................  
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Σι ήταν αυτό που έχετε ακούσει ή διαβάσει; 
       Απάντηση:__________________________________________________________  
 
                    __________________________________________________________ 
 
                    __________________________________________________________ 
 
                      
 
΢ύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες, ο Ασωπός ποταμός και τα υπόγεια 
νερά της περιοχής φαίνεται να έχουν ρυπανθεί από: 
 Βαρέα μέταλλα όπως το εξασθενές χρώμιο, τα οποία προέρχονται από 
διάφορες βιομηχανίες,  
 Αστικά λύματα των οικισμών της περιοχής και  




8. Θα χαρακτηρίζατε την υποβάθμιση των νερών της περιοχής συνολικά ως: 
 
Μεγάλο πρόβλημα  
Μικρό πρόβλημα  
Δεν αποτελεί πρόβλημα  
Για ποιο λόγο; 
        Απάντηση:__________________________________________________________  
                     __________________________________________________________ 
                    
 
Όχι...................  
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9. Είστε ενημερωμένος για τις μέχρι σήμερα ενέργειες της Πολιτείας για την 





[Αν ναι] Σι γνωρίζετε για τις δράσεις της Πολιτείας; 
 
Απάντηση:__________________________________________________________  
                    __________________________________________________________ 
 
[Αν ναι] πόσο ικανοποιημένος είστε; 
 
Απολύτως  …………………………………..  
Αρκετά  ……………………………………….  
Λίγο ……………….…………………………..  
Καθόλου ……………………………………..  
 
 
10. Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο βαθμό η κινητοποίηση των πολιτών, θα 
μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος; 
 
΢ε μεγάλο βαθμό...............................……..  
΢ε μικρό βαθμό..................................……..  
Καθόλου ……………………………………..  
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΢τη συνέχεια, θέλουμε να εξετάσουμε μόνο το ζήτημα των υπόγειων νερών. 
11. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στα υπόγεια νερά του Ασωπού, 
πιστεύετε ότι η ρύπανση των υπογείων νερών αποτελεί πρόβλημα για: 
 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Σην ποιότητα των βιομηχανικών προϊόντων     
Σο οικοσύστημα της περιοχής………………     
Σην οικονομία της περιοχής………………….     
Σην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων…     
Σην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών     
Σην υγεία των κατοίκων..…….……………….     
 
12. Θεωρείτε ότι η λήψη μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών της 
λεκάνης του Ασωπού είναι; 
 
Απολύτως  αναγκαία………………………..  
Αρκετά  αναγκαία ……………………………  
Λίγο αναγκαία………………………………..   
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13. ΢ύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, τα υπόγεια νερά της περιοχής του 
Ασωπού θα μπορούσαν να αποκατασταθούν στα επόμενα 10 χρόνια, αν 
λαμβάνονταν τα απαραίτητα μέτρα. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί ένας ειδικός φορέας, ο οποίος θα αναλάβει τις σχετικές 
ενέργειες. 
Κατά τη γνώμη σας ποιος από τους παρακάτω φορείς θα ήταν ο 
καταλληλότερος; 
 
Ένας φορέας αποτελούμενος από εθελοντές κατοίκους της 
περιοχής 
 
Ένας αποκλειστικά κρατικός φορέας  
Ένας Φορέας Διαχείρισης, στον οποίο θα συμμετείχαν η 
Πολιτεία, οι τοπικοί δήμοι και κοινότητες και μη κυβερνητικές 
περιβαλλοντικές οργανώσεις 
 
Ένας ιδιωτικός φορέας  
Ένας φορέας σύμπραξης μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  
Μία μη κυβερνητική οργάνωση  
Άλλος:....................................................................................................  
 
14. Για την ίδρυση και λειτουργία του φορέα που υποδείξατε θα χρειαστούν 
κάποια χρήματα, τα οποία θα προέλθουν από εθελοντικές συνδρομές 
νοικοκυριών.  
Θα ήσασταν διατεθειμένος να καταβάλλει το νοικοκυριό σας στο φορέα 
αυτόν μια εθελοντική συνδρομή ……… € το χρόνο για τα επόμενα 10 χρόνια 
για να βοηθήσετε στη λύση του προβλήματος των υπόγειων νερών της 





Γιατί; [Ερώτηση 16] 
 
Γιατί; [Ερώτηση 15] 
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15. Για ποιους λόγους κυρίως δέχεστε να συνεισφέρετε; (μέχρι 3) 
 
Χρειάζομαι το καθαρό υπόγειο νερό της συγκεκριμένης περιοχής 
 
Θέλω να βοηθήσω τους κατοίκους της περιοχής   
Πιστεύω πως μόνο η συνδρομή των πολιτών μπορεί να λύσει τέτοια προβλήματα  
Επιθυμώ την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της φύσης  
Θεωρώ ότι τα υπόγεια νερά είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος και πρέπει να 
προστατεύονται 
 
Μπορεί τα παιδιά μου να χρειαστούν αυτό το καθαρό νερό στο μέλλον  
 
Άλλος λόγος: 
     __________________________________________________________  
                                 
16. Για ποιους λόγους κυρίως αρνείστε να συνεισφέρετε; (μέχρι 3) 
 
΢υμφωνώ με το σχέδιο αλλά δεν μπορώ να διαθέσω χρήματα για το σκοπό 
αυτό λόγω χαμηλού εισοδήματος 
 
Δεν αποτελεί το συγκεκριμένο ζήτημα προτεραιότητα κατά την άποψή μου / Δεν 
με ενδιαφέρει 
 
Δεν χρησιμοποιώ τα υπόγεια νερά του Ασωπού και δεν θεωρώ σκόπιμο να 
διαθέσω χρήματα για το συγκεκριμένο σκοπό 
 
Θα έπρεπε να πληρώσουν οι επιχειρήσεις  
Θα έπρεπε να πληρώσει το Κράτος  
Θα έπρεπε να πληρώσουν μόνο οι κάτοικοι της περιοχής   
Πιστεύω ότι τα χρήματα δεν θα πάνε για το συγκεκριμένο σκοπό  
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ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟΤ 
 
Σελειώνοντας τις ερωτήσεις και αφού σας ευχαριστήσω πάλι για την ευγενική σας 
συνεργασία, θα ήθελα για στατιστικούς λόγους να σας ρωτήσω ορισμένα 
δημογραφικά στοιχεία. 
 






3. Χρονολογία γέννησης: 
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6. Ποιό είναι το ανώτερο επίπεδο σπουδών που έχετε ολοκληρώσει; 














Απόφοιτος/Σελειόφοιτος Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών 
 
 












      Άλλο (προσδιορίστε): _______________________________________________ 
 
8. Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 
 
      Απάντηση: ________________________________________________________ 
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ΤΠΟΘΔΣΙΚΗ΢ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢  
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 195 
9. Ποιο είναι το συνολικό εισόδημα που έλαβε η οικογένειά σας από όλα τα ενήλικα 
μέλη της το περασμένο έτος; 
 
Κάτω από 9.000 € 
9.000   – 13.000 € 
13.000 -  17.500 € 
17.500 -  21.500 € 
21.500 -  26.500 € 
26.500 -  33.500 € 
33.500 -  42.500 € 

















                             
 





ΑΠΟΣΙΜΗ΢Η ΣΗ΢ ΑΞΙΑ΢ ΣΩΝ ΝΔΡΩΝ ΣΗ΢ ΛΔΚΑΝΗ΢ ΣΟΤ Α΢ΩΠΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ΢ 
ΤΠΟΘΔΣΙΚΗ΢ ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η΢  
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΗΣΗ 
 
Κυδικόρ Δπυηημαηολογίος Πολιηών:  
 
 
1. Έδειξε ο επυηώμενορ ενδιαθέπον για ηην έπεςνα; _______ΝΑΙ__________ΟΥΙ 
 
2. Πιζηεύεηε όηι ηο ενδιαθέπον ηος ήηαν ειλικπινέρ; _________ΝΑΙ__________ΟΥΙ 
 
3. Πιζηεύεηε όηι οι απανηήζειρ ηος ήηαν ειλικπινείρ; _________ΝΑΙ__________ΟΥΙ 
 
4. Ποια η θέζη ηος επυηώμενος ζηο νοικοκςπιό; ____________________________ 
 
5. Φήθορ διαμαπηςπίαρ ή αδιαθοπίαρ; _____ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ _______ΑΓΙΑΦΟΡΙΑ 
 
1. Σςζηήνεηαι οι Επεςνηηέρ να μην είναι αθοζιυμένοι ζηο να ζημειώνοςν ηιρ απανηήζειρ 
επί ηόπος, αλλά να δείσνοςν ενδιαθέπον για ηιρ απανηήζειρ ππορ ηον ζςνομιληηή ηοςρ. 
Σημειώνοςν μόνο ηα νούμεπα και κάποιερ πεπιγπαθικέρ απανηήζειρ. Βγαίνονηαρ μποπεί να 
γίνει ηελική ζςμπλήπυζη από μνήμηρ.  
2. Θα ππέπει οι Επεςνηηέρ να έσοςν μελεηήζει πολύ καλά ηο επυηημαηολόγιο γιαηί θα 
ππέπει να μποπούν να ηο απλοποιήζοςν όηαν οι επυηώμενοι δεν μιλούν καλά ελληνικά 
3. Με ηην έξοδό ηος, ο Επεςνηηήρ ππώηα ζςμπληπώνει όζερ απανηήζειρ δεν έγπατε ζηο 
Επυηημαηολόγιο Πολιηών και αμέζυρ ζημπληπώνει ηο Επυηημαηολόγιο Επεςνηηή, συπίρ 
να ξεσάζει να γπάτει ηον κυδικό Επυηημαηολογίος Πολιηών για να μποπεί μεηά να γίνει η 
ζςζσέηιζη. 
 
   
